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Förord 
Forskning	 ﾠoch	 ﾠundervisning	 ﾠi	 ﾠhusdjursskötsel	 ﾠhar	 ﾠpågått	 ﾠi	 ﾠSverige	 ﾠi	 ﾠöver	 ﾠhundra	 ﾠår.	 ﾠEn	 ﾠhögre	 ﾠ
utbildning	 ﾠi	 ﾠlantbrukslära	 ﾠstartade	 ﾠpå	 ﾠUltuna	 ﾠredan	 ﾠför	 ﾠ150	 ﾠår	 ﾠsedan.	 ﾠForskningen	 ﾠetablerades	 ﾠpå	 ﾠ
allvar	 ﾠca	 ﾠfemtio	 ﾠår	 ﾠsenare.	 ﾠKunskapen	 ﾠom	 ﾠhur	 ﾠhusdjuren	 ﾠskall	 ﾠskötas	 ﾠoch	 ﾠutfodras	 ﾠhar	 ﾠvarit	 ﾠviktiga	 ﾠ
områden	 ﾠfrån	 ﾠallra	 ﾠförsta	 ﾠbörjan.	 ﾠI	 ﾠen	 ﾠlärobok	 ﾠfrån	 ﾠ1787	 ﾠ”Försök	 ﾠtil	 ﾠen	 ﾠBonde	 ﾠPractica	 ﾠeller	 ﾠAfhandling	 ﾠ
til	 ﾠallmogens	 ﾠunderrättelse	 ﾠi	 ﾠSvenska	 ﾠÅkerbruket”	 ﾠframhåller	 ﾠförfattaren	 ﾠvikten	 ﾠav	 ﾠatt	 ﾠ»ej	 ﾠslå	 ﾠsitt	 ﾠgräs	 ﾠ
alt	 ﾠför	 ﾠspädt	 ﾠoch	 ﾠomoget,	 ﾠej	 ﾠheller	 ﾠalt	 ﾠför	 ﾠsent	 ﾠsedan	 ﾠstjelkar	 ﾠoch	 ﾠstrån	 ﾠblifwa	 ﾠtorra	 ﾠträaktiga	 ﾠoch	 ﾠ
saftlösa«.	 ﾠIntet	 ﾠnytt	 ﾠunder	 ﾠsolen	 ﾠkan	 ﾠvi	 ﾠalltså	 ﾠkonstatera	 ﾠså	 ﾠdär	 ﾠdrygt	 ﾠ200	 ﾠår	 ﾠsenare.	 ﾠ
Det	 ﾠär	 ﾠviktigt	 ﾠatt	 ﾠnågon	 ﾠgång	 ﾠibland	 ﾠstanna	 ﾠupp	 ﾠoch	 ﾠreflektera	 ﾠöver	 ﾠhistorien.	 ﾠVarför	 ﾠblev	 ﾠdet	 ﾠsom	 ﾠdet	 ﾠ
blev?	 ﾠVad	 ﾠkan	 ﾠvi	 ﾠlära	 ﾠoss	 ﾠav	 ﾠhistorien	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠinte	 ﾠupprepa	 ﾠmisstagen	 ﾠigen?	 ﾠFör	 ﾠatt	 ﾠvara	 ﾠredo	 ﾠatt	 ﾠta	 ﾠ
nästa	 ﾠsteg	 ﾠin	 ﾠi	 ﾠframtiden	 ﾠkan	 ﾠdet	 ﾠunderlätta	 ﾠatt	 ﾠha	 ﾠhistorien	 ﾠmed	 ﾠsig.	 ﾠ
Institutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård	 ﾠ(HUV)	 ﾠhar	 ﾠinte	 ﾠalltid	 ﾠfunnits,	 ﾠäven	 ﾠom	 ﾠdet	 ﾠibland	 ﾠkan	 ﾠ
kännas	 ﾠså.	 ﾠInstitutionen	 ﾠfyller	 ﾠ50	 ﾠår	 ﾠi	 ﾠår,	 ﾠ2012.	 ﾠDe	 ﾠsom	 ﾠhar	 ﾠvarit	 ﾠmed	 ﾠett	 ﾠtag	 ﾠkan	 ﾠkanske	 ﾠtvista	 ﾠom	 ﾠ
årtalet.	 ﾠFöddes	 ﾠHUV	 ﾠredan	 ﾠ1958	 ﾠeller	 ﾠskall	 ﾠvi	 ﾠräkna	 ﾠinstitutionens	 ﾠfödelse	 ﾠfrån	 ﾠ1967,	 ﾠdå	 ﾠman	 ﾠäven	 ﾠ
inkluderade	 ﾠStatens	 ﾠhusdjursförsök	 ﾠi	 ﾠverksamheten?	 ﾠVi	 ﾠhar	 ﾠdock	 ﾠbestämt	 ﾠoss	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠinstitutionen	 ﾠ
bildades	 ﾠ1962,	 ﾠdet	 ﾠvar	 ﾠförsta	 ﾠgången	 ﾠsom	 ﾠdet	 ﾠnya	 ﾠnamnet	 ﾠfinns	 ﾠomnämnt	 ﾠi	 ﾠtexter	 ﾠoch	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠockså	 ﾠ
samma	 ﾠår	 ﾠsom	 ﾠLantbrukshögskolan	 ﾠgenomgick	 ﾠen	 ﾠomfattande	 ﾠförändring.	 ﾠ	 ﾠ
Vi	 ﾠhar	 ﾠi	 ﾠdenna	 ﾠskrift	 ﾠsammanställt	 ﾠkunskap	 ﾠom	 ﾠhur	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård	 ﾠ
kom	 ﾠtill,	 ﾠvad	 ﾠsom	 ﾠfanns	 ﾠinnan	 ﾠoch	 ﾠvad	 ﾠsom	 ﾠhar	 ﾠhänt	 ﾠunder	 ﾠde	 ﾠsenaste	 ﾠfemtio	 ﾠåren.	 ﾠDet	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠlång	 ﾠoch	 ﾠ
brokig	 ﾠresa	 ﾠsom	 ﾠvi	 ﾠnu	 ﾠtar	 ﾠer	 ﾠmed	 ﾠpå.	 ﾠ
Jag	 ﾠvill	 ﾠrikta	 ﾠett	 ﾠstort	 ﾠtack	 ﾠtill	 ﾠagronom	 ﾠBengt	 ﾠEveritt,	 ﾠsom	 ﾠhar	 ﾠgjort	 ﾠhuvuddelen	 ﾠav	 ﾠarbetet	 ﾠmed	 ﾠdenna	 ﾠ
skrift!	 ﾠBengt,	 ﾠsom	 ﾠunder	 ﾠåren	 ﾠ1978	 ﾠtill	 ﾠ1985	 ﾠvar	 ﾠverksam	 ﾠsom	 ﾠstatskonsulent	 ﾠi	 ﾠmjölkproduktion	 ﾠhär	 ﾠ
vid	 ﾠSLU,	 ﾠhar	 ﾠgjort	 ﾠresearch,	 ﾠskrivit	 ﾠtexten	 ﾠoch	 ﾠsamlat	 ﾠihop	 ﾠalla	 ﾠbilder.	 ﾠSärskilt	 ﾠtack	 ﾠockså	 ﾠtill	 ﾠIngemar	 ﾠ
Olsson,	 ﾠforskare	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen	 ﾠsamt	 ﾠtill	 ﾠde	 ﾠnumera	 ﾠpensionerade	 ﾠstatsagronomerna	 ﾠKlas	 ﾠElwinger	 ﾠ
och	 ﾠJan	 ﾠHåkansson.	 ﾠ
Slutligen	 ﾠockså	 ﾠtack	 ﾠtill	 ﾠalla	 ﾠmedarbetare	 ﾠpå	 ﾠHUV	 ﾠsom	 ﾠvälvilligt	 ﾠläst	 ﾠoch	 ﾠkompletterat	 ﾠtexten	 ﾠsamt	 ﾠ
bistått	 ﾠmed	 ﾠfotografier.	 ﾠ
Nu	 ﾠtar	 ﾠvi	 ﾠsteget	 ﾠin	 ﾠi	 ﾠnästa	 ﾠfemtioårsperiod	 ﾠ–	 ﾠvem	 ﾠvet	 ﾠvad	 ﾠsom	 ﾠstår	 ﾠför	 ﾠdörren?	 ﾠ
	 ﾠ
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 ﾠi	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 ﾠ2012	 ﾠ
Margareta	 ﾠEmanuelson	 ﾠ
Prefekt	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Inledning 
Ibland	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠsvårt	 ﾠatt	 ﾠexakt	 ﾠange	 ﾠnär	 ﾠen	 ﾠepok	 ﾠinleds.	 ﾠInte	 ﾠminst	 ﾠgäller	 ﾠdetta	 ﾠför	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠ
husdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård	 ﾠvid	 ﾠSveriges	 ﾠlantbruksuniversitet.	 ﾠ
Institutionen	 ﾠskapades	 ﾠinte	 ﾠöver	 ﾠen	 ﾠnatt.	 ﾠGränsen	 ﾠmellan	 ﾠdet	 ﾠgamla	 ﾠoch	 ﾠdet	 ﾠnya	 ﾠär	 ﾠinte	 ﾠskarp.	 ﾠMen	 ﾠ
1962	 ﾠmöter	 ﾠman	 ﾠför	 ﾠförsta	 ﾠgången	 ﾠi	 ﾠhandlingarna	 ﾠden	 ﾠkombinerade	 ﾠforsknings-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠ
undervisningsinstitutionen	 ﾠvid	 ﾠKungliga	 ﾠLantbrukshögskolan	 ﾠmed	 ﾠsitt	 ﾠnuvarande	 ﾠnamn,	 ﾠinstitutionen	 ﾠ
för	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård.	 ﾠFörsöksverksamheten	 ﾠvar	 ﾠdå	 ﾠinte	 ﾠintegrerad	 ﾠutan	 ﾠfanns	 ﾠunder	 ﾠ
egen	 ﾠförvaltning	 ﾠvid	 ﾠLantbrukshögskolan.	 ﾠFörst	 ﾠ1967	 ﾠfår	 ﾠinstitutionen	 ﾠsin	 ﾠnuvarande	 ﾠform	 ﾠmed	 ﾠen	 ﾠ
omfattande	 ﾠförsöksverksamhet.	 ﾠDå	 ﾠsammansmältes	 ﾠStatens	 ﾠhusdjursförsök	 ﾠorganisatoriskt	 ﾠmed	 ﾠ
institutionen.	 ﾠStaten	 ﾠställde	 ﾠdå	 ﾠbetydande	 ﾠresurser	 ﾠtill	 ﾠLantbrukshögskolans	 ﾠförfogande,	 ﾠvilket	 ﾠgjorde	 ﾠ
det	 ﾠmöjligt	 ﾠför	 ﾠinstitutionen	 ﾠatt	 ﾠbli	 ﾠen	 ﾠtydlig	 ﾠforsknings-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠförsöksaktör,	 ﾠsåväl	 ﾠnationellt	 ﾠsom	 ﾠ
internationellt.	 ﾠ	 ﾠ
Här	 ﾠbeskrivs	 ﾠinledningsvis	 ﾠbakgrunden	 ﾠ–	 ﾠhur	 ﾠdet	 ﾠstartade.	 ﾠDärefter	 ﾠlyfter	 ﾠvi	 ﾠfram	 ﾠnågra	 ﾠaxplock	 ﾠur	 ﾠ
institutionens	 ﾠomfattande	 ﾠforskning,	 ﾠförsök	 ﾠoch	 ﾠutbildningsverksamhet,	 ﾠsom	 ﾠpå	 ﾠolika	 ﾠsätt	 ﾠbidragit	 ﾠtill	 ﾠ
den	 ﾠsvenska	 ﾠanimalieproduktionen	 ﾠså	 ﾠsom	 ﾠvi	 ﾠmöter	 ﾠden	 ﾠidag.	 ﾠMen	 ﾠäven	 ﾠett	 ﾠhistoriskt	 ﾠdokument	 ﾠkan	 ﾠ
blicka	 ﾠframåt.	 ﾠEtt	 ﾠkort	 ﾠavsnitt	 ﾠägnas	 ﾠdärför	 ﾠockså	 ﾠtill	 ﾠatt	 ﾠpeka	 ﾠpå	 ﾠframtida	 ﾠforskningsutmaningar	 ﾠsom	 ﾠ
institutionens	 ﾠforskare	 ﾠmed	 ﾠstor	 ﾠsannolikhet	 ﾠkommer	 ﾠatt	 ﾠengagera	 ﾠsig	 ﾠi.	 ﾠSlutligen	 ﾠfinns	 ﾠett	 ﾠantal	 ﾠ
bilagor	 ﾠmed	 ﾠförteckning	 ﾠöver	 ﾠinstitutionens	 ﾠprofessorer	 ﾠoch	 ﾠstatsagronomer	 ﾠsamt	 ﾠde	 ﾠdoktors-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠ
licentiatavhandlingar	 ﾠsom	 ﾠlagts	 ﾠfram	 ﾠalltsedan	 ﾠde	 ﾠförsta	 ﾠavhandlingarna	 ﾠpresenterades	 ﾠunder	 ﾠ1940-ﾭ‐
talet.	 ﾠ	 ﾠ
Med rötter i 1800-talet 
1813	 ﾠinstallerades	 ﾠpå	 ﾠinitiativ	 ﾠav	 ﾠkronprinsen	 ﾠKarl	 ﾠJohan,	 ﾠden	 ﾠfranska	 ﾠmarkalken	 ﾠsom	 ﾠsedermera	 ﾠblev	 ﾠ
Karl	 ﾠXIV	 ﾠJohan,	 ﾠ”Kongl.	 ﾠSvenska	 ﾠLandtbruks-ﾭ‐Academinen”.	 ﾠEn	 ﾠav	 ﾠakademiens	 ﾠförsta	 ﾠuppgifter	 ﾠvar	 ﾠatt	 ﾠ
anskaffa	 ﾠett	 ﾠexperiment-ﾭ‐	 ﾠeller	 ﾠexperimentalfält	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠbl.	 ﾠa.	 ﾠprova	 ﾠnya	 ﾠsorter	 ﾠoch	 ﾠväxter.	 ﾠ1814	 ﾠuppläts	 ﾠ
för	 ﾠakademien	 ﾠ234	 ﾠtunnland	 ﾠpå	 ﾠNorra	 ﾠDjurgården,	 ﾠinom	 ﾠFrescati	 ﾠområdet,	 ﾠdär	 ﾠStockholms	 ﾠ
Universitet	 ﾠidag	 ﾠär	 ﾠbeläget,	 ﾠen	 ﾠs.k.	 ﾠ”Experimentalfarm”.	 ﾠExperimentalfältet,	 ﾠsom	 ﾠdet	 ﾠsenare	 ﾠkom	 ﾠatt	 ﾠ
benämnas,	 ﾠverkade	 ﾠsedan	 ﾠi	 ﾠnära	 ﾠ100	 ﾠår.	 ﾠ1907	 ﾠöppnades	 ﾠvid	 ﾠExperimentalfältet	 ﾠ”Centralanstalten	 ﾠför	 ﾠ
försöksväsendet	 ﾠpå	 ﾠjordbruksområdet”.	 ﾠTill	 ﾠdenna	 ﾠknöts	 ﾠden	 ﾠverksamhet	 ﾠsom	 ﾠAkademien	 ﾠbedrivit	 ﾠpå	 ﾠ
Experimentalfältet.	 ﾠSamtidigt	 ﾠinrättades	 ﾠen	 ﾠavdelning	 ﾠför	 ﾠförsök	 ﾠinom	 ﾠ”husdjursskötselns,	 ﾠ
mejerihanteringens	 ﾠoch	 ﾠbakteriologins	 ﾠområde”.	 ﾠRedan	 ﾠfrån	 ﾠstarten	 ﾠleddes	 ﾠhusdjursavdelningen	 ﾠav	 ﾠ
föreståndaren	 ﾠoch	 ﾠprofessorn	 ﾠNils	 ﾠHansson.	 ﾠNils	 ﾠHansson	 ﾠhade	 ﾠinitierat	 ﾠförsöksverksamhet	 ﾠi	 ﾠSkåne	 ﾠ
efter	 ﾠdansk	 ﾠförebild,	 ﾠförst	 ﾠi	 ﾠegen	 ﾠregi,	 ﾠoch	 ﾠ	 ﾠfr	 ﾠ	 ﾠo	 ﾠm	 ﾠ1907	 ﾠinom	 ﾠramen	 ﾠför	 ﾠCentralanstaltens	 ﾠ
verksamhet.	 ﾠ1914	 ﾠfick	 ﾠNils	 ﾠHansson	 ﾠprofessors	 ﾠtitel.	 ﾠNils	 ﾠHansson	 ﾠär	 ﾠförmodligen	 ﾠkänd	 ﾠi	 ﾠbredare	 ﾠkrets	 ﾠ
som	 ﾠhan	 ﾠsom	 ﾠlade	 ﾠgrunden	 ﾠtill	 ﾠden	 ﾠskandinaviska	 ﾠfoderenheten	 ﾠ–	 ﾠfe(sk)	 ﾠ–	 ﾠsom	 ﾠanvändes	 ﾠsom	 ﾠ
energimått	 ﾠi	 ﾠutfodringen	 ﾠfram	 ﾠtill	 ﾠbörjan	 ﾠav	 ﾠ1970-ﾭ‐talet.	 ﾠ
1907	 ﾠkan	 ﾠdärför	 ﾠbetraktas	 ﾠsom	 ﾠmärkesåret	 ﾠför	 ﾠden	 ﾠhusdjursförsöksverksamhet	 ﾠsom	 ﾠvi	 ﾠsenare	 ﾠmöter	 ﾠi	 ﾠ
Statens	 ﾠHusdjursförsök	 ﾠoch	 ﾠidag	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård.	 ﾠMen	 ﾠmycket	 ﾠ
vatten	 ﾠskulle	 ﾠkomma	 ﾠatt	 ﾠrinna	 ﾠunder	 ﾠFyrisåns	 ﾠbroar	 ﾠinnan	 ﾠvi	 ﾠär	 ﾠframme	 ﾠvid	 ﾠinstitutionens	 ﾠverksamhet	 ﾠ
drygt	 ﾠ100	 ﾠår	 ﾠsenare.	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Den	 ﾠtidiga	 ﾠlantbruksundervisningen	 ﾠhade	 ﾠkärvt	 ﾠi	 ﾠportgången	 ﾠ
För	 ﾠatt	 ﾠsätta	 ﾠin	 ﾠinstitutionen	 ﾠi	 ﾠsitt	 ﾠsammanhang	 ﾠgör	 ﾠvi	 ﾠen	 ﾠkort	 ﾠåterblick	 ﾠpå	 ﾠhur	 ﾠutbildningen	 ﾠinom	 ﾠ
jordbruksområdet	 ﾠstartade	 ﾠhär	 ﾠi	 ﾠlandet	 ﾠoch	 ﾠhur	 ﾠden	 ﾠhögre	 ﾠlantbruksutbildningen	 ﾠförverkligades	 ﾠi	 ﾠ
Kungl.	 ﾠLantbrukshögskolan	 ﾠ1932.	 ﾠ	 ﾠ
Känt	 ﾠär	 ﾠatt	 ﾠförslaget	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠskapa	 ﾠresurser	 ﾠför	 ﾠlantbruksutbildning	 ﾠrönte	 ﾠstarkt	 ﾠmotstånd,	 ﾠnär	 ﾠ
riksdagen	 ﾠ1828–30	 ﾠbehandlade	 ﾠen	 ﾠredan	 ﾠ1823	 ﾠväckt	 ﾠmotion.	 ﾠMotionären	 ﾠville	 ﾠavsätta	 ﾠmedel	 ﾠtill	 ﾠ
utbildning	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠ”helt	 ﾠenkel	 ﾠlära	 ﾠLandtbruket,	 ﾠsådant	 ﾠsom	 ﾠdet	 ﾠi	 ﾠSveriges	 ﾠsärskilda	 ﾠprovinser	 ﾠ(jemfördt	 ﾠ
med	 ﾠandra	 ﾠLänders	 ﾠerfarenhet)	 ﾠpractiseras”.	 ﾠMotståndet	 ﾠfrån	 ﾠriksdagens	 ﾠbonderepresentanter	 ﾠ
illustreras	 ﾠbäst	 ﾠgenom	 ﾠett	 ﾠpar	 ﾠcitat	 ﾠfrån	 ﾠriksdagsdebatten:	 ﾠ”hvarje	 ﾠLandtbrukare	 ﾠär	 ﾠuti	 ﾠdetta	 ﾠyrke	 ﾠsin	 ﾠ
egen	 ﾠScholmästare”,	 ﾠmen	 ﾠäven	 ﾠmed	 ﾠsyftning	 ﾠpå	 ﾠde	 ﾠsvaga	 ﾠresultat	 ﾠsom	 ﾠåstadkommits	 ﾠvid	 ﾠ
Experimentalfältet	 ﾠ”och	 ﾠdå	 ﾠdermed	 ﾠicke	 ﾠwunnits	 ﾠde	 ﾠresultat,	 ﾠsom	 ﾠåsyftats,	 ﾠså	 ﾠär	 ﾠicke	 ﾠstort	 ﾠskäl	 ﾠtill	 ﾠ
denna	 ﾠförhoppning,	 ﾠatt	 ﾠden	 ﾠprojecterade	 ﾠLandtbruks-ﾭ‐Scholan	 ﾠskulle	 ﾠwara	 ﾠtill	 ﾠmer	 ﾠnytta”.	 ﾠMest	 ﾠ
frapperande	 ﾠär	 ﾠförmodligen	 ﾠAndreas	 ﾠAnderssons	 ﾠfrån	 ﾠSkaraborgs	 ﾠlän	 ﾠcitat,	 ﾠdär	 ﾠhan	 ﾠförklarade	 ﾠatt	 ﾠden	 ﾠ
föreslagna	 ﾠlantbruksskolan	 ﾠi	 ﾠhans	 ﾠhemtrakt	 ﾠskulle	 ﾠbli	 ﾠ”en	 ﾠkräfta	 ﾠför	 ﾠLandet,	 ﾠsamt	 ﾠåstadkomma	 ﾠen	 ﾠlik	 ﾠ
förödelse,	 ﾠsom	 ﾠfordom	 ﾠde	 ﾠEgyptiska	 ﾠgräshopporna	 ﾠi	 ﾠPharaos	 ﾠLand”.	 ﾠ
	 ﾠ
1953	 ﾠbeskrev	 ﾠdåvarande	 ﾠuppsalastudenten	 ﾠ
Tage	 ﾠDanielsson	 ﾠdet	 ﾠkaos	 ﾠsom	 ﾠskulle	 ﾠuppstå	 ﾠom	 ﾠ
Lantbrukshögskolan	 ﾠfick	 ﾠsamma	 ﾠstatus	 ﾠsom	 ﾠ
Uppsala	 ﾠuniversitet:	 ﾠ
»Lantbrukshögskolan	 ﾠska	 ﾠbli	 ﾠ
med	 ﾠi	 ﾠvår	 ﾠakademi:	 ﾠ
inrätta	 ﾠen	 ﾠprofessur,	 ﾠ
sprid	 ﾠvår	 ﾠkultur	 ﾠ	 ﾠ
till	 ﾠvåra	 ﾠdjur!	 ﾠ
lärdomens	 ﾠmetafos	 ﾠ
omformar	 ﾠkon	 ﾠi	 ﾠdess	 ﾠbås	 ﾠ
alla	 ﾠstudenters	 ﾠneuros	 ﾠ
läks	 ﾠinför	 ﾠdenna	 ﾠlantluft,	 ﾠnär..	 ﾠ
Ultuna	 ﾠklappar	 ﾠpå	 ﾠ
varför	 ﾠdå	 ﾠvara	 ﾠbitter?	 ﾠ
Spannmålsmagasin	 ﾠvinner	 ﾠman-ﾭ‐	 ﾠ
i	 ﾠteologin	 ﾠfinner	 ﾠman	 ﾠ
mitt	 ﾠibland	 ﾠtro	 ﾠoch	 ﾠvetande	 ﾠ
betande	 ﾠkritter;	 ﾠ
hönsen	 ﾠlägger	 ﾠägg	 ﾠ	 ﾠ
uti	 ﾠprofetens	 ﾠskägg	 ﾠ
och	 ﾠvarje	 ﾠagronom	 ﾠblir	 ﾠvitter.«	 ﾠ
	 ﾠ
Figur	 ﾠ1.	 ﾠLantbruksutbildningen	 ﾠsågs	 ﾠmed	 ﾠolika	 ﾠögon.	 ﾠHär	 ﾠnågra	 ﾠexempel.	 ﾠBilden	 ﾠär	 ﾠhämtad	 ﾠfrån	 ﾠ
Ultunesaren	 ﾠ3/82,	 ﾠ”50	 ﾠår	 ﾠmed	 ﾠstudentkåren”.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ  
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Som	 ﾠväl	 ﾠvar	 ﾠtog	 ﾠfrågan	 ﾠen	 ﾠannan	 ﾠvändning.	 ﾠLandets	 ﾠförsta	 ﾠlantbruksinstitut	 ﾠförverkligades	 ﾠnär	 ﾠ
riksdagen	 ﾠ1834–35	 ﾠbeviljade	 ﾠmedel	 ﾠtill	 ﾠdet	 ﾠav	 ﾠEdward	 ﾠNonnen	 ﾠ1834	 ﾠstartade	 ﾠlantbruksinstitutet	 ﾠpå	 ﾠ
sin	 ﾠegendom	 ﾠDegeberga	 ﾠi	 ﾠVästergötland.	 ﾠ
1839	 ﾠförslog	 ﾠlandshövdingen	 ﾠi	 ﾠUppsala	 ﾠlän,	 ﾠRobert	 ﾠFredrik	 ﾠvon	 ﾠKræmer,	 ﾠatt	 ﾠett	 ﾠlantbruksinstitut	 ﾠäven	 ﾠ
skulle	 ﾠinrättas	 ﾠvid	 ﾠUltuna.	 ﾠHan	 ﾠmotiverade	 ﾠdetta	 ﾠbl	 ﾠa	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠUltuna	 ﾠmed	 ﾠnärheten	 ﾠtill	 ﾠUppsala	 ﾠ
Universitet	 ﾠkunde	 ﾠhämta	 ﾠlärarkrafter	 ﾠfrån	 ﾠuniversitetet	 ﾠsamt	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠskulle	 ﾠkunna	 ﾠskapas	 ﾠmöjligheter	 ﾠ
för	 ﾠatt	 ﾠväcka	 ﾠuppsalastudenters	 ﾠintresse	 ﾠför	 ﾠlantbruk	 ﾠgenom	 ﾠdet	 ﾠnärbelägna	 ﾠUltuna.	 ﾠFör	 ﾠden	 ﾠ
husdjursintresserade	 ﾠföreslog	 ﾠvon	 ﾠKræmer	 ﾠatt	 ﾠett	 ﾠav	 ﾠläroämnena	 ﾠvid	 ﾠdet	 ﾠnya	 ﾠinstitutet	 ﾠskulle	 ﾠvara	 ﾠ
”husdjurens	 ﾠbehandling”.	 ﾠ
I	 ﾠfebruari	 ﾠ1846	 ﾠantog	 ﾠKungl.	 ﾠMaj:t	 ﾠinstitutets	 ﾠstadga	 ﾠoch	 ﾠstyrelse	 ﾠutsågs.	 ﾠStyrelsens	 ﾠförsta	 ﾠuppgift	 ﾠvar	 ﾠ
att	 ﾠutse	 ﾠen	 ﾠföreståndare	 ﾠför	 ﾠUltunainstitutet,	 ﾠoch	 ﾠden	 ﾠende	 ﾠsökanden	 ﾠtill	 ﾠtjänsten,	 ﾠdocenten	 ﾠi	 ﾠbotanik	 ﾠ
vid	 ﾠUppsala	 ﾠUniversitet,	 ﾠJohan	 ﾠArrhenius,	 ﾠutsågs	 ﾠtill	 ﾠprofessor	 ﾠoch	 ﾠföreståndare	 ﾠför	 ﾠinstitutet.	 ﾠ
I	 ﾠoktober	 ﾠ1849	 ﾠstartade	 ﾠden	 ﾠförsta	 ﾠordinarie	 ﾠelevkursen	 ﾠvid	 ﾠUltuna	 ﾠoch	 ﾠden	 ﾠhögre	 ﾠ
lantbruksundervisningen	 ﾠvid	 ﾠUltuna	 ﾠkunde	 ﾠta	 ﾠsin	 ﾠbörjan.	 ﾠ
Under	 ﾠ1850-ﾭ‐talet	 ﾠframlades	 ﾠett	 ﾠförslag	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠupprätta	 ﾠytterligare	 ﾠett	 ﾠlantbruksinstitut	 ﾠi	 ﾠSkåne.	 ﾠI	 ﾠmars	 ﾠ
1862	 ﾠöppnades	 ﾠvid	 ﾠAlnarps	 ﾠkungsgård	 ﾠAlnarps	 ﾠLantbruksinstitut.	 ﾠ1893	 ﾠbildades	 ﾠsedan	 ﾠvid	 ﾠAlnarp	 ﾠen	 ﾠ
högre	 ﾠmejeriskola,	 ﾠsom	 ﾠkom	 ﾠatt	 ﾠbli	 ﾠden	 ﾠenda	 ﾠmejeriskolan	 ﾠi	 ﾠlandet	 ﾠsedan	 ﾠden	 ﾠvid	 ﾠUltuna	 ﾠ1883	 ﾠår	 ﾠ
startade	 ﾠmejeriskolan	 ﾠlagts	 ﾠned	 ﾠ1892.	 ﾠ	 ﾠ
Lärarna	 ﾠvid	 ﾠinstituten	 ﾠkom	 ﾠatt	 ﾠvid	 ﾠomorganisationen	 ﾠ1892	 ﾠatt	 ﾠhänföras	 ﾠtill	 ﾠtre	 ﾠkategorier;	 ﾠlektorer,	 ﾠ
adjunkter	 ﾠoch	 ﾠextra	 ﾠlärare.	 ﾠLektorerna	 ﾠvid	 ﾠUltunainstitutet	 ﾠvar	 ﾠfyra,	 ﾠvarav	 ﾠen	 ﾠlektor	 ﾠi	 ﾠhusdjurslära.	 ﾠ
1899	 ﾠtillkom	 ﾠett	 ﾠlektorat	 ﾠi	 ﾠmejerilära	 ﾠoch	 ﾠbakteriologi	 ﾠsamt	 ﾠkemi.	 ﾠ1918	 ﾠgenomfördes	 ﾠen	 ﾠ
stadgeändring	 ﾠför	 ﾠlantbruksinstituten,	 ﾠoch	 ﾠlektorerna	 ﾠuppflyttades	 ﾠtill	 ﾠprofessorer;	 ﾠde	 ﾠdåvarande	 ﾠ
lektorerna	 ﾠfick	 ﾠdå	 ﾠsina	 ﾠprofessurer	 ﾠutan	 ﾠansökningsförfarande.	 ﾠFr	 ﾠo	 ﾠm	 ﾠ1918	 ﾠutsågs	 ﾠsedan	 ﾠ
professorerna	 ﾠav	 ﾠKungl.	 ﾠMaj:t	 ﾠefter	 ﾠsakkunnigförfarande.	 ﾠ	 ﾠ
Den	 ﾠförsta	 ﾠprofessorn	 ﾠi	 ﾠhusdjurslära	 ﾠvid	 ﾠUltunainstitutet	 ﾠvar	 ﾠOskar	 ﾠArenander.	 ﾠHan	 ﾠhade	 ﾠbörjat	 ﾠsom	 ﾠ
lektor	 ﾠi	 ﾠhusdjurslära	 ﾠ1905	 ﾠoch	 ﾠutsågs	 ﾠtill	 ﾠprofessor	 ﾠ1918.	 ﾠNär	 ﾠArenander	 ﾠpensionerades	 ﾠ1925	 ﾠkom	 ﾠ
tjänsten	 ﾠsom	 ﾠlärare	 ﾠi	 ﾠhusdjurslära	 ﾠatt	 ﾠupprätthållas	 ﾠav	 ﾠagronomen	 ﾠIvar	 ﾠJohansson	 ﾠmed	 ﾠtiteln	 ﾠt	 ﾠf	 ﾠ
professor.	 ﾠIvar	 ﾠJohansson	 ﾠdisputerade	 ﾠ1932	 ﾠi	 ﾠavelslära	 ﾠi	 ﾠUniversity	 ﾠof	 ﾠWisconsin,	 ﾠUSA	 ﾠoch	 ﾠblev	 ﾠ1934	 ﾠ
professor	 ﾠi	 ﾠHusdjurens	 ﾠavels-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠraslära.	 ﾠ	 ﾠ
Vid	 ﾠAlnarpsinstitutet	 ﾠvar	 ﾠlikaledes	 ﾠhuvudläraren	 ﾠi	 ﾠhusdjurslära	 ﾠprofessor.	 ﾠFrån	 ﾠ1911	 ﾠfram	 ﾠtill	 ﾠatt	 ﾠKungl.	 ﾠ
Lantbrukshögskolan	 ﾠinrättades	 ﾠ1932	 ﾠhade	 ﾠHerman	 ﾠFunkquist	 ﾠden	 ﾠprofessuren.	 ﾠ
I	 ﾠbilagorna	 ﾠ2–4	 ﾠfinns	 ﾠen	 ﾠsammanställning	 ﾠöver	 ﾠde	 ﾠföreståndare,	 ﾠprofessorer	 ﾠoch	 ﾠstatsagronomer	 ﾠsom	 ﾠ
har	 ﾠverkat	 ﾠvid	 ﾠde	 ﾠförsöks-ﾭ‐,	 ﾠforsknings-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠundervisningsinstitutioner	 ﾠsom	 ﾠtill	 ﾠslut	 ﾠblev	 ﾠinstitutionen	 ﾠ
för	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård.	 ﾠ
Från institut till lantbrukshögskola 
I	 ﾠstadgan	 ﾠför	 ﾠlantbruksinstituten,	 ﾠsom	 ﾠKungl.	 ﾠMaj:t	 ﾠfastställde	 ﾠ1846,	 ﾠframgick	 ﾠatt	 ﾠ”Institutet	 ﾠ[skulle]	 ﾠ
följa	 ﾠLandtbrukets	 ﾠutveckling	 ﾠoch	 ﾠframsteg,	 ﾠäfven	 ﾠi	 ﾠandra	 ﾠländer,	 ﾠsamt	 ﾠgenom	 ﾠförsök	 ﾠi	 ﾠden	 ﾠmon,	 ﾠsom	 ﾠ
tillgångar	 ﾠoch	 ﾠöfriga	 ﾠförhållanden	 ﾠmedgifva,	 ﾠpröva	 ﾠoch	 ﾠtillämpa	 ﾠhvad	 ﾠsom	 ﾠför	 ﾠSverige	 ﾠkan	 ﾠvara	 ﾠ
användbart”.	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Efter	 ﾠen	 ﾠtrevande	 ﾠinledning	 ﾠstartade	 ﾠbegränsad	 ﾠförsöksverksamhet	 ﾠpå	 ﾠUltuna	 ﾠrunt	 ﾠsekelskiftet	 ﾠ1900,	 ﾠ
främst	 ﾠ”afsedda	 ﾠför	 ﾠelevernas	 ﾠutbildning	 ﾠoch	 ﾠsåsom	 ﾠdemonstrationsmaterial	 ﾠvid	 ﾠundervisningen”.	 ﾠ
1910	 ﾠbiföll	 ﾠstyrelsen	 ﾠför	 ﾠUltunainstitutet	 ﾠen	 ﾠansökan	 ﾠfrån	 ﾠCentralanstalten	 ﾠför	 ﾠförsöksväsendet	 ﾠpå	 ﾠ
jordbrukets	 ﾠområde	 ﾠatt	 ﾠförlägga	 ﾠen	 ﾠdel	 ﾠhusdjursförsök	 ﾠtill	 ﾠUltuna,	 ﾠvilket	 ﾠstartade	 ﾠ1914.	 ﾠ
Kungliga	 ﾠLantbrukshögskolan	 ﾠbildades	 ﾠ1932	 ﾠ
Efter	 ﾠkrigsslutet	 ﾠ1918	 ﾠfördes	 ﾠen	 ﾠlivlig	 ﾠdebatt	 ﾠom	 ﾠhögre	 ﾠutbildning	 ﾠoch	 ﾠvetenskaplig	 ﾠverksamhet	 ﾠinom	 ﾠ
jordbrukets	 ﾠområde.	 ﾠ1927	 ﾠväcktes	 ﾠett	 ﾠförslag	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠupprätta	 ﾠen	 ﾠhögskola	 ﾠinom	 ﾠjordbrukets	 ﾠområde.	 ﾠ
Såväl	 ﾠAlnarp	 ﾠsom	 ﾠUltuna	 ﾠvar	 ﾠkandidater	 ﾠi	 ﾠdebatten.	 ﾠI	 ﾠslutänden	 ﾠvann	 ﾠUltuna,	 ﾠvilket	 ﾠbl	 ﾠa	 ﾠmotiverades	 ﾠ
av	 ﾠden	 ﾠnärmare	 ﾠkontakten	 ﾠmed	 ﾠCentralanstalten	 ﾠvid	 ﾠExperimentalfältet	 ﾠi	 ﾠStockholm.	 ﾠRedan	 ﾠi	 ﾠ
utredningen	 ﾠförutsatte	 ﾠman	 ﾠatt	 ﾠCentralanstaltens	 ﾠverksamhet	 ﾠskulle	 ﾠöverföras	 ﾠtill	 ﾠUppsala.	 ﾠNär	 ﾠsedan	 ﾠ
den	 ﾠslutliga	 ﾠpropositionen	 ﾠframlades	 ﾠför	 ﾠriksdagen	 ﾠom	 ﾠen	 ﾠlantbrukshögskola	 ﾠvid	 ﾠUltuna,	 ﾠingick	 ﾠatt	 ﾠ
Centralanstaltens	 ﾠförsöksavdelningar	 ﾠskulle	 ﾠöverföras	 ﾠtill	 ﾠUltuna,	 ﾠdock	 ﾠsom	 ﾠfristående	 ﾠverksamhet.	 ﾠ
Centralanstaltens	 ﾠverksamhet	 ﾠför	 ﾠmejeriförsök	 ﾠskulle	 ﾠöverföras	 ﾠtill	 ﾠmejeriinstitutet	 ﾠvid	 ﾠAlnarp.	 ﾠVidare	 ﾠ
stadgades	 ﾠatt	 ﾠbåde	 ﾠforskning	 ﾠoch	 ﾠundervisning	 ﾠskulle	 ﾠbedrivas	 ﾠvid	 ﾠLantbrukshögskolan.	 ﾠ
	 ﾠ1	 ﾠnovember	 ﾠ1932	 ﾠupphörde	 ﾠUltuna	 ﾠlantbruksinstitut	 ﾠoch	 ﾠersattes	 ﾠav	 ﾠKungliga	 ﾠLantbrukshögskolan	 ﾠ
med	 ﾠuppgift	 ﾠatt	 ﾠ”genom	 ﾠvetenskaplig	 ﾠforskning	 ﾠfrämja	 ﾠlantbrukets	 ﾠutveckling	 ﾠsamt	 ﾠmeddela	 ﾠpå	 ﾠ
vetenskaplig	 ﾠgrund	 ﾠvilande	 ﾠundervisning	 ﾠför	 ﾠi	 ﾠlantbruket	 ﾠviktiga	 ﾠämnen”.	 ﾠFrån	 ﾠbörjan	 ﾠutsågs	 ﾠ12	 ﾠ
professorer	 ﾠmed	 ﾠföreståndaren	 ﾠvid	 ﾠCentralanstaltens	 ﾠkemiska	 ﾠavdelning,	 ﾠprofessor	 ﾠChristian	 ﾠBarhtel,	 ﾠ
som	 ﾠrektor.	 ﾠ
Institutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠskötsel	 ﾠ
Av	 ﾠde	 ﾠ12	 ﾠprofessorerna	 ﾠsom	 ﾠutsågs	 ﾠ1932	 ﾠhade	 ﾠingen	 ﾠerhållit	 ﾠsin	 ﾠdoktorsgrad	 ﾠgenom	 ﾠsvensk	 ﾠ
lantbruksvetenskaplig	 ﾠutbildning.	 ﾠNärmast	 ﾠkom	 ﾠprofessor	 ﾠJoel	 ﾠAxelsson,	 ﾠsom	 ﾠutnämndes	 ﾠtill	 ﾠchef	 ﾠför	 ﾠ
institutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠskötsel.	 ﾠHan	 ﾠhade	 ﾠdisputerat	 ﾠ1932	 ﾠvid	 ﾠLunds	 ﾠuniversitet	 ﾠ
inom	 ﾠämnet	 ﾠärftlighetslära	 ﾠmed	 ﾠavhandlingen	 ﾠ”Variation	 ﾠand	 ﾠheredity	 ﾠof	 ﾠsome	 ﾠcharacters	 ﾠin	 ﾠWhite	 ﾠ
Leghorn,	 ﾠRhode	 ﾠIsland	 ﾠReds	 ﾠand	 ﾠBarnevelders”.	 ﾠ	 ﾠ
När	 ﾠinstitutionen	 ﾠstartade	 ﾠsin	 ﾠverksamhet	 ﾠ1932	 ﾠvar	 ﾠinriktningen	 ﾠundervisning	 ﾠoch	 ﾠforskning.	 ﾠ
Forskningen	 ﾠleddes	 ﾠav	 ﾠJoel	 ﾠAxelsson	 ﾠoch	 ﾠvar	 ﾠinriktad	 ﾠpå	 ﾠrelationen	 ﾠmellan	 ﾠprotein	 ﾠoch	 ﾠväxttråd	 ﾠi	 ﾠ
fodermedlen	 ﾠsamt	 ﾠatt	 ﾠfodermedlens	 ﾠenergivärden	 ﾠskulle	 ﾠbaseras	 ﾠpå	 ﾠomsättbar	 ﾠenergi.	 ﾠSamarbete	 ﾠ
etablerades	 ﾠmed	 ﾠden	 ﾠförsöksverksamhet	 ﾠsom	 ﾠbedrevs	 ﾠi	 ﾠvid	 ﾠCentralanstaltens	 ﾠhusdjursförsök	 ﾠi	 ﾠ
Stockholm,	 ﾠdär	 ﾠHarald	 ﾠEdin	 ﾠsamma	 ﾠår	 ﾠhade	 ﾠefterträtt	 ﾠprofessor	 ﾠNils	 ﾠHansson.	 ﾠRedan	 ﾠfrån	 ﾠstart	 ﾠvar	 ﾠ
undervisningen	 ﾠinriktad	 ﾠpå	 ﾠatt	 ﾠuppnå	 ﾠen	 ﾠnivå	 ﾠsom	 ﾠmotsvarade	 ﾠde	 ﾠutländska	 ﾠuniversiteten	 ﾠinom	 ﾠ
området.	 ﾠI	 ﾠbörjan	 ﾠav	 ﾠdet	 ﾠvar	 ﾠnog	 ﾠsi	 ﾠoch	 ﾠså	 ﾠmed	 ﾠhur	 ﾠdetta	 ﾠmål	 ﾠskulle	 ﾠkunna	 ﾠrealiseras.	 ﾠTillgången	 ﾠtill	 ﾠ
lämpliga	 ﾠläroböcker	 ﾠvar	 ﾠbegränsad.	 ﾠVid	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠskötsel	 ﾠengagerade	 ﾠ
sig	 ﾠdock	 ﾠprofessor	 ﾠAxelsson	 ﾠenergiskt	 ﾠi	 ﾠatt	 ﾠta	 ﾠfram	 ﾠlämpligt	 ﾠmaterial.	 ﾠ
Inledningsvis	 ﾠhade	 ﾠman	 ﾠproblem	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠkunna	 ﾠkommunicera	 ﾠlantbrukets	 ﾠproblem.	 ﾠUppfattningen	 ﾠ
vid	 ﾠinstitutionen	 ﾠöverensstämde	 ﾠinte	 ﾠalltid	 ﾠmed	 ﾠjordbrukarnas.	 ﾠDetta	 ﾠfinns	 ﾠbelyst	 ﾠmed	 ﾠföljande	 ﾠcitat	 ﾠ
hämtat	 ﾠfrån	 ﾠLantbrukets	 ﾠHögskola	 ﾠ50	 ﾠår:	 ﾠ
»Axelsson	 ﾠvar	 ﾠmedveten	 ﾠom	 ﾠreaktionerna	 ﾠute	 ﾠi	 ﾠlandet	 ﾠoch	 ﾠhade	 ﾠförmåga	 ﾠatt	 ﾠacceptera	 ﾠdetta	 ﾠ
och	 ﾠarbeta	 ﾠvidare.	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Men	 ﾠstudenterna	 ﾠskulle	 ﾠtränas.	 ﾠFöre	 ﾠtentamina	 ﾠskulle	 ﾠde	 ﾠutarbeta	 ﾠfoderstater,	 ﾠbaserade	 ﾠpå	 ﾠ
egna	 ﾠerfarenheter	 ﾠoch	 ﾠutarbetat	 ﾠmaterial.	 ﾠDetta	 ﾠhade	 ﾠen	 ﾠstudent	 ﾠpliktskyldigast	 ﾠgjort	 ﾠnär	 ﾠhan	 ﾠ
infann	 ﾠsig	 ﾠhos	 ﾠAxelsson	 ﾠför	 ﾠtentamen.	 ﾠ	 ﾠ
För	 ﾠatt	 ﾠvara	 ﾠsäker	 ﾠpå	 ﾠatt	 ﾠhans	 ﾠfoderstater	 ﾠstämde	 ﾠmed	 ﾠAxelssons	 ﾠkrav,	 ﾠhade	 ﾠhan	 ﾠvalt	 ﾠlämpliga	 ﾠ
foderstater	 ﾠur	 ﾠAxelssons	 ﾠtidigare	 ﾠpublikationer.	 ﾠNär	 ﾠde	 ﾠskulle	 ﾠdiskuteras	 ﾠunder	 ﾠtentamen	 ﾠ
frågade	 ﾠAxelsson	 ﾠfrån	 ﾠvilken	 ﾠeller	 ﾠvilka	 ﾠkällor	 ﾠmaterialet	 ﾠhämtats.	 ﾠStudenten	 ﾠförstod	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠvar	 ﾠ
avslöjad,	 ﾠmen	 ﾠnämnde	 ﾠett	 ﾠpar	 ﾠgårdar.	 ﾠ
”Jasså!”	 ﾠsa	 ﾠAxelsson,	 ﾠ”säger	 ﾠkandidaten	 ﾠatt	 ﾠman	 ﾠi	 ﾠpraktiskt	 ﾠjordbruk	 ﾠanvänder	 ﾠmina	 ﾠ
foderstater”«.	 ﾠ
Undervisningen	 ﾠvar	 ﾠinriktad	 ﾠpå	 ﾠagronomexamen.	 ﾠTill	 ﾠen	 ﾠbörjan	 ﾠinsåg	 ﾠman	 ﾠinte	 ﾠbehovet	 ﾠav	 ﾠhögre	 ﾠ
forskarutbildning	 ﾠoch	 ﾠendast	 ﾠnågra	 ﾠelever	 ﾠfortsatte	 ﾠefter	 ﾠagronomexamen	 ﾠmed	 ﾠden	 ﾠhögre	 ﾠ
licentiatutbildningen.	 ﾠ1936	 ﾠfick	 ﾠLantbrukshögskolan	 ﾠbehörighet	 ﾠatt	 ﾠutdela	 ﾠagronomie	 ﾠlicentiatgrad.	 ﾠ
Påbyggnadsutbildningen	 ﾠefter	 ﾠagronomexamen	 ﾠvar	 ﾠblygsam,	 ﾠoch	 ﾠendast	 ﾠvid	 ﾠett	 ﾠpar	 ﾠämnen	 ﾠbedrevs	 ﾠ
en	 ﾠplanerad	 ﾠlicentiatutbildning.	 ﾠDen	 ﾠförsta	 ﾠsom	 ﾠerhöll	 ﾠlicentiatgrad	 ﾠinom	 ﾠämnet	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠ
och	 ﾠskötsel	 ﾠvar	 ﾠFolke	 ﾠJarl.	 ﾠÅret	 ﾠvar	 ﾠ1942	 ﾠoch	 ﾠavhandlingen	 ﾠhandlade	 ﾠom	 ﾠolika	 ﾠfaktorer	 ﾠsom	 ﾠpåverkar	 ﾠ
mjölkens	 ﾠjodtal	 ﾠ(dvs.	 ﾠett	 ﾠmått	 ﾠpå	 ﾠmjölkfettets	 ﾠinnehåll	 ﾠav	 ﾠomättade	 ﾠfettsyror)
1.	 ﾠEn	 ﾠsammanställning	 ﾠ
över	 ﾠlicentiatavhandlingarna	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen	 ﾠfinns	 ﾠi	 ﾠbilaga	 ﾠ6.	 ﾠ







Figur	 ﾠ2.	 ﾠAgrL	 ﾠArvid	 ﾠHellberg	 ﾠerhöll	 ﾠinstitutionens	 ﾠförsta	 ﾠagronomie	 ﾠdoktorsgrad	 ﾠsedan	 ﾠ
Lantbrukshögskolan	 ﾠerhållit	 ﾠdisputationsrätt	 ﾠ1942.	 ﾠArvid	 ﾠHellberg	 ﾠdoktorerade	 ﾠ1949	 ﾠmed	 ﾠ
avhandlingen”	 ﾠMetabolism	 ﾠof	 ﾠRabbits	 ﾠon	 ﾠdifferent	 ﾠPlanes	 ﾠof	 ﾠNutrition	 ﾠ(including	 ﾠthe	 ﾠInfluence	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠDuration	 ﾠof	 ﾠFast	 ﾠand	 ﾠDegree	 ﾠof	 ﾠFatness”	 ﾠ(Foto:	 ﾠUr	 ﾠprivat	 ﾠarkiv).	 ﾠ
År	 ﾠ1942	 ﾠfick	 ﾠLantbrukshögskolan	 ﾠbehörighet	 ﾠatt	 ﾠutdela	 ﾠagronomie	 ﾠdoktorsgrad.	 ﾠDen	 ﾠförsta	 ﾠsom	 ﾠ
tilldelades	 ﾠdoktorsgraden	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen	 ﾠvar	 ﾠAgrL	 ﾠArvid	 ﾠHellberg,	 ﾠsom	 ﾠ1949	 ﾠdisputerade	 ﾠpå	 ﾠ
foderomsättning	 ﾠhos	 ﾠkaniner.	 ﾠDe	 ﾠdoktorsavhandlingar	 ﾠsom	 ﾠsedan	 ﾠdess	 ﾠoch	 ﾠfram	 ﾠtill	 ﾠidag	 ﾠhar	 ﾠ
framlagts	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen	 ﾠfinns	 ﾠredovisade	 ﾠi	 ﾠbilaga	 ﾠ5.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
1	 ﾠAgrL	 ﾠFolke	 ﾠJarl	 ﾠverkade	 ﾠförst	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠavels-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠraslära	 ﾠpå	 ﾠWiad	 ﾠoch	 ﾠanställdes	 ﾠ1943	 ﾠ
som	 ﾠforskare	 ﾠvid	 ﾠHusdjursförsöksanstalten.	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Försöksverksamheten	 ﾠvid	 ﾠCentralanstaltens	 ﾠhusdjursavdelning	 ﾠblir	 ﾠår	 ﾠ1939	 ﾠ
Husdjursförsöksanstalten	 ﾠvid	 ﾠLantbrukshögskolan	 ﾠoch	 ﾠår	 ﾠ1948	 ﾠStatens	 ﾠHusdjursförsök	 ﾠ
1935	 ﾠtillsattes	 ﾠen	 ﾠutredning	 ﾠrörande	 ﾠhusdjursförsöken,	 ﾠdär	 ﾠdepartementschefen	 ﾠhade	 ﾠframfört	 ﾠ
önskemål	 ﾠom	 ﾠen	 ﾠsamordning	 ﾠmellan	 ﾠförsöksverksamheten	 ﾠvid	 ﾠCentralanstaltens	 ﾠhusdjursavdelning	 ﾠ
och	 ﾠinstitutionen.	 ﾠ1939	 ﾠfastslogs	 ﾠatt	 ﾠhusdjursavdelningen	 ﾠadministrativt	 ﾠskulle	 ﾠöverföras	 ﾠfrån	 ﾠ
Lantbrukskademien	 ﾠtill	 ﾠLantbrukshögskolan,	 ﾠmen	 ﾠnågon	 ﾠsammansmältning	 ﾠmellan	 ﾠ
försöksverksamheten	 ﾠoch	 ﾠinstitutionen	 ﾠskulle	 ﾠinte	 ﾠske.	 ﾠCentralanstaltens	 ﾠhusdjursavdelning	 ﾠbytte	 ﾠ
istället	 ﾠnamn	 ﾠtill	 ﾠLantbrukshögskolans	 ﾠHusdjursförsöksanstalt	 ﾠoch	 ﾠblev	 ﾠjämställd	 ﾠmed	 ﾠinstitutionen	 ﾠ
för	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠskötsel.	 ﾠFöreståndaren	 ﾠerhöll	 ﾠprofessors	 ﾠtitel.	 ﾠVid	 ﾠ
Husdjursförsöksanstalten	 ﾠvar	 ﾠprofessor	 ﾠHarald	 ﾠEdin	 ﾠföreståndare	 ﾠfram	 ﾠtill	 ﾠ1941.	 ﾠHan	 ﾠefterträddes	 ﾠav	 ﾠ
professor	 ﾠNils	 ﾠOlsson	 ﾠ1943.	 ﾠUnder	 ﾠåren	 ﾠ1941–1943	 ﾠvar	 ﾠstatsagronomen	 ﾠSamuel	 ﾠNordfeldt	 ﾠt	 ﾠf	 ﾠ
föreståndare	 ﾠoch	 ﾠt	 ﾠf	 ﾠprofessor	 ﾠför	 ﾠHusdjursförsöksanstalten.	 ﾠVid	 ﾠsidan	 ﾠom	 ﾠanstaltens	 ﾠkärnverksamhet	 ﾠ
med	 ﾠexperimentell	 ﾠverksamhet	 ﾠhade	 ﾠman	 ﾠupplysnings-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠpropagandaverksamhet.	 ﾠ	 ﾠ
Det	 ﾠkan	 ﾠvara	 ﾠav	 ﾠintresse	 ﾠatt	 ﾠnågot	 ﾠberöra	 ﾠden	 ﾠförsöksverksamhet	 ﾠsom	 ﾠman	 ﾠbedrev	 ﾠunder	 ﾠde	 ﾠförsta	 ﾠ
åren	 ﾠvid	 ﾠLantbrukshögskolan.	 ﾠVärldskrig	 ﾠrådde	 ﾠute	 ﾠi	 ﾠvärlden,	 ﾠoch	 ﾠavspärrning	 ﾠgjorde	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠvar	 ﾠallt	 ﾠ
mer	 ﾠproblematiskt	 ﾠatt	 ﾠfå	 ﾠfoder	 ﾠtill	 ﾠvåra	 ﾠhusdjur.	 ﾠNya	 ﾠinhemska	 ﾠalternativ	 ﾠsåg	 ﾠdagens	 ﾠljus.	 ﾠ
Fodercellulosa	 ﾠär	 ﾠett	 ﾠsådant	 ﾠexempel,	 ﾠvilket	 ﾠsattes	 ﾠhögst	 ﾠupp	 ﾠpå	 ﾠlistan	 ﾠöver	 ﾠkristidsfoder.	 ﾠÄven	 ﾠraps,	 ﾠ
rybs	 ﾠoch	 ﾠsenap	 ﾠingick	 ﾠbland	 ﾠde	 ﾠfodermedel	 ﾠsom	 ﾠskulle	 ﾠersätta	 ﾠdet	 ﾠimporterade	 ﾠoljekraftfodret,	 ﾠinte	 ﾠ
bara	 ﾠtill	 ﾠnötkreaturen	 ﾠutan	 ﾠäven	 ﾠtill	 ﾠandra	 ﾠdjurslag.	 ﾠDet	 ﾠvar	 ﾠdärför	 ﾠhelt	 ﾠnaturligt	 ﾠatt	 ﾠ
försöksverksamheten	 ﾠunder	 ﾠdenna	 ﾠperiod	 ﾠhade	 ﾠfokus	 ﾠpå	 ﾠfrågeställningar	 ﾠsom	 ﾠrörde	 ﾠdjurens	 ﾠ
foderförsörjning.	 ﾠSamuel	 ﾠNordfeldt	 ﾠskriver	 ﾠi	 ﾠsina	 ﾠmemoarer	 ﾠfrån	 ﾠ1986	 ﾠ(Min	 ﾠresa	 ﾠgenom	 ﾠ1900-ﾭ‐talet)	 ﾠ
"Så	 ﾠsmåningom	 ﾠfick	 ﾠvi	 ﾠäven	 ﾠi	 ﾠMellansverige	 ﾠse	 ﾠstora	 ﾠåkerfält	 ﾠmed	 ﾠvackra	 ﾠskördar	 ﾠoch	 ﾠgult	 ﾠlysande	 ﾠ
rapsblommor".	 ﾠDet	 ﾠmest	 ﾠintressanta	 ﾠvar	 ﾠdock	 ﾠatt	 ﾠman	 ﾠsom	 ﾠdet	 ﾠbästa	 ﾠreceptet	 ﾠansåg	 ﾠatt	 ﾠ»bättre	 ﾠ
utnyttja	 ﾠden	 ﾠfärska	 ﾠgröna	 ﾠvallgrödan	 ﾠoch	 ﾠbereda	 ﾠmer	 ﾠensilage«.	 ﾠ
Man	 ﾠkan	 ﾠinte	 ﾠundvika	 ﾠatt	 ﾠredan	 ﾠhär	 ﾠkonstatera	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠenda	 ﾠområdet	 ﾠdär	 ﾠlantbruksforskningen	 ﾠ
förärats	 ﾠmed	 ﾠett	 ﾠnobelpris	 ﾠär	 ﾠjust	 ﾠinom	 ﾠdetta	 ﾠviktiga	 ﾠfoderområde.	 ﾠEfter	 ﾠkrigsslutet	 ﾠ1945	 ﾠfick	 ﾠden	 ﾠ
finske	 ﾠprofessorn	 ﾠA	 ﾠI	 ﾠVirtanen	 ﾠnobelpriset	 ﾠi	 ﾠkemi	 ﾠ”för	 ﾠsin	 ﾠforskning	 ﾠoch	 ﾠsina	 ﾠuppfinningar	 ﾠinom	 ﾠ
jordbruks-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠnäringskemi,	 ﾠi	 ﾠsynnerhet	 ﾠför	 ﾠsin	 ﾠmetod	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠkonservera	 ﾠfoder”.	 ﾠ	 ﾠ
Att	 ﾠnå	 ﾠut	 ﾠmed	 ﾠresultaten	 ﾠtill	 ﾠnäringens	 ﾠpraktiker	 ﾠvar	 ﾠdå	 ﾠsom	 ﾠnu	 ﾠförsöksverksamhetens	 ﾠmål.	 ﾠDet	 ﾠ
krävde	 ﾠockså	 ﾠatt	 ﾠförsöksverksamheten	 ﾠfokuserade	 ﾠpå	 ﾠfrågor	 ﾠsom	 ﾠhade	 ﾠhög	 ﾠprioritet	 ﾠför	 ﾠden	 ﾠsvenska	 ﾠ
husdjursskötselns	 ﾠutveckling.	 ﾠHär	 ﾠblev	 ﾠlandets	 ﾠhusdjurskonsulenter	 ﾠoch	 ﾠandra	 ﾠintresserade	 ﾠpersoner	 ﾠ
viktiga	 ﾠaktörer.	 ﾠ1941	 ﾠgenomfördes	 ﾠdet	 ﾠförsta	 ﾠförsöksledarmötet	 ﾠpå	 ﾠhusdjursområdet	 ﾠpå	 ﾠinitiativ	 ﾠav	 ﾠ
Nils	 ﾠOlsson	 ﾠoch	 ﾠSamuel	 ﾠNordfeldt.	 ﾠDetta	 ﾠblev	 ﾠsedan	 ﾠkvar	 ﾠi	 ﾠsin	 ﾠursprungliga	 ﾠform	 ﾠfram	 ﾠtill	 ﾠoch	 ﾠmed	 ﾠ
1987	 ﾠvarefter	 ﾠde	 ﾠövergick	 ﾠtill	 ﾠen	 ﾠmer	 ﾠallmän	 ﾠlantbrukskonferens.	 ﾠ
Inledningsvis	 ﾠvar	 ﾠdet	 ﾠsvårt	 ﾠatt	 ﾠfå	 ﾠen	 ﾠtillräckligt	 ﾠbra	 ﾠsamordning	 ﾠmellan	 ﾠinstitutionens	 ﾠforskning	 ﾠoch	 ﾠ
Husdjursförsöksanstaltens	 ﾠförsöksverksamhet.	 ﾠFrån	 ﾠstatsmakternas	 ﾠsida	 ﾠpåtalades	 ﾠdetta	 ﾠoch	 ﾠ1945	 ﾠ
tillsattes	 ﾠen	 ﾠutredning	 ﾠom	 ﾠförsöksverksamhetens	 ﾠorganisation	 ﾠpå	 ﾠjordbrukets	 ﾠområde.	 ﾠDenna	 ﾠ
resulterade	 ﾠi	 ﾠatt	 ﾠman	 ﾠ1947	 ﾠbeslöt	 ﾠatt	 ﾠtillsätta	 ﾠen	 ﾠöverinspektör	 ﾠför	 ﾠförsöksväsendet.	 ﾠProfessor	 ﾠYngve	 ﾠ
Gustavsson	 ﾠinnehade	 ﾠden	 ﾠtjänsten	 ﾠmellan	 ﾠ1948–1956	 ﾠmed	 ﾠhuvudansvar	 ﾠför	 ﾠalla	 ﾠlantbruksförsök	 ﾠi	 ﾠ
landet.	 ﾠSamtidigt	 ﾠändrades	 ﾠnamnet	 ﾠpå	 ﾠHusdjursförsöksanstalten	 ﾠtill	 ﾠStatens	 ﾠHusdjursförsök.	 ﾠ
Professor	 ﾠNils	 ﾠOlsson	 ﾠblev	 ﾠkvar	 ﾠsom	 ﾠhusdjursförsökens	 ﾠchef	 ﾠoch	 ﾠföreståndare	 ﾠtill	 ﾠ1955,	 ﾠdå	 ﾠhan	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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efterträddes	 ﾠav	 ﾠstatsagronom	 ﾠSamuel	 ﾠNordfeldt.	 ﾠ1957	 ﾠutnämndes	 ﾠSamuel	 ﾠNordfeldt,	 ﾠsom	 ﾠhade	 ﾠen	 ﾠ
doktorsgrad	 ﾠfrån	 ﾠUniversity	 ﾠof	 ﾠWisconsin,	 ﾠtill	 ﾠprofessor.	 ﾠ	 ﾠ
Samtidigt	 ﾠsom	 ﾠförsöksverksamheten	 ﾠnamnändrades	 ﾠfick	 ﾠKungl.	 ﾠLantbrukshögskolan	 ﾠockså	 ﾠett	 ﾠnytt	 ﾠ
namn,	 ﾠnämligen	 ﾠ”Kungl.	 ﾠLantbrukshögskolan	 ﾠoch	 ﾠStatens	 ﾠLantbruksförsök”.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Organisatoriskt	 ﾠvar	 ﾠStatens	 ﾠHusdjursförsök	 ﾠuppdelad	 ﾠi	 ﾠtre	 ﾠhuvudavdelningar;	 ﾠavdelningen	 ﾠför	 ﾠförsök	 ﾠ
med	 ﾠnötkreatur	 ﾠoch	 ﾠfår,	 ﾠför	 ﾠförsök	 ﾠmed	 ﾠsvin	 ﾠsamt	 ﾠför	 ﾠförsök	 ﾠmed	 ﾠfjäderfä	 ﾠ(höns,	 ﾠkalkoner,	 ﾠgäss	 ﾠoch	 ﾠ
ankor).	 ﾠDessutom	 ﾠfanns	 ﾠen	 ﾠavdelning	 ﾠför	 ﾠövriga	 ﾠförsök,	 ﾠinom	 ﾠvilken	 ﾠhäst,	 ﾠpälsdjur	 ﾠ(mink	 ﾠoch	 ﾠräv),	 ﾠbin	 ﾠ
samt	 ﾠett	 ﾠkemiskt/fysiologiskt	 ﾠlaboratorium	 ﾠinordnades.	 ﾠ
1952	 ﾠfirade	 ﾠde	 ﾠsvenska	 ﾠhusdjursförsöken	 ﾠ50-ﾭ‐års	 ﾠjubileum	 ﾠdå	 ﾠman	 ﾠräknade	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠden	 ﾠegentliga	 ﾠ
husdjursförsöksverksamheten	 ﾠstartade	 ﾠ1902
2.	 ﾠJubileumsfirandet	 ﾠ1952	 ﾠgenomfördes	 ﾠsamtidigt	 ﾠsom	 ﾠ
Statens	 ﾠHusdjursförsök	 ﾠkunde	 ﾠflytta	 ﾠin	 ﾠi	 ﾠen	 ﾠny	 ﾠinstitutionsbyggnad	 ﾠvid	 ﾠUltuna.	 ﾠTill	 ﾠsamma	 ﾠbyggnad	 ﾠ
flyttade	 ﾠäven	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠskötsel.	 ﾠ	 ﾠ
1960	 ﾠårs	 ﾠjordbrukshögskoleutredning,	 ﾠsom	 ﾠantogs	 ﾠav	 ﾠriksdagen	 ﾠ1961,	 ﾠblev	 ﾠtongivande	 ﾠför	 ﾠden	 ﾠ
fortsatta	 ﾠutvecklingen	 ﾠvid	 ﾠLantbrukshögskolan.	 ﾠBl	 ﾠa	 ﾠbeslöts	 ﾠatt	 ﾠvid	 ﾠinstitutioner	 ﾠmed	 ﾠhögre	 ﾠ
undervisning	 ﾠoch	 ﾠforskning	 ﾠi	 ﾠde	 ﾠtillämpade	 ﾠämnena	 ﾠskulle	 ﾠinrättas	 ﾠsärskilda	 ﾠförsöksavdelningar.	 ﾠ1961	 ﾠ
års	 ﾠbeslut	 ﾠkom	 ﾠdärför	 ﾠatt	 ﾠmedföra	 ﾠväsentliga	 ﾠförändringar	 ﾠför	 ﾠinstitutionen,	 ﾠvilket	 ﾠfrämst	 ﾠinnebar	 ﾠatt	 ﾠ
husdjursförsöksverksamheten	 ﾠkom	 ﾠatt	 ﾠtillföras	 ﾠväsentligt	 ﾠökade	 ﾠresurser.	 ﾠ	 ﾠ
En institution i expansion 
Försöksverksamheten	 ﾠintegreras	 ﾠmed	 ﾠforskning	 ﾠoch	 ﾠundervisning	 ﾠ
1962	 ﾠär	 ﾠett	 ﾠmärkesår	 ﾠför	 ﾠsåväl	 ﾠKungliga	 ﾠLantbrukshögskolan	 ﾠsom	 ﾠför	 ﾠinstitutionen.	 ﾠ
Lantbrukshögskolans	 ﾠrektor	 ﾠfick	 ﾠdet	 ﾠövergripande	 ﾠansvaret	 ﾠför	 ﾠjordbrukets	 ﾠförsöksverksamhet	 ﾠoch	 ﾠ
den	 ﾠsedan	 ﾠ1949	 ﾠrådande	 ﾠordningen	 ﾠmed	 ﾠen	 ﾠfristående	 ﾠöverinspektör	 ﾠför	 ﾠförsöksverksamheten	 ﾠ
försvann.	 ﾠFörsöksverksamheten	 ﾠvid	 ﾠStatens	 ﾠHusdjursförsök	 ﾠsom	 ﾠdittills	 ﾠvarit	 ﾠfristående	 ﾠfrån	 ﾠ
Lantbrukshögskolan	 ﾠintegrerades	 ﾠnu	 ﾠmed	 ﾠundervisnings-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠforskningsinstitutionen.	 ﾠ	 ﾠ
Institutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård	 ﾠetableras	 ﾠ1962	 ﾠ
Professor	 ﾠJoel	 ﾠAxelsson	 ﾠvar	 ﾠföreståndare	 ﾠoch	 ﾠchef	 ﾠför	 ﾠInstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠ
skötsel	 ﾠfrån	 ﾠinstitutionens	 ﾠetablering	 ﾠ1932	 ﾠtill	 ﾠ1955,	 ﾠdå	 ﾠhan	 ﾠavled.	 ﾠHan	 ﾠefterträddes	 ﾠav	 ﾠt	 ﾠf	 ﾠprofessor	 ﾠ
Sture	 ﾠEriksson,	 ﾠsom	 ﾠupprätthöll	 ﾠtjänsten	 ﾠfram	 ﾠtill	 ﾠ1962.	 ﾠSamma	 ﾠår	 ﾠutsågs	 ﾠprofessor	 ﾠSamuel	 ﾠNordfeldt	 ﾠ
till	 ﾠföreståndare	 ﾠoch	 ﾠchef	 ﾠför	 ﾠinstitutionen.	 ﾠProfessor	 ﾠSture	 ﾠEriksson,	 ﾠför	 ﾠmånga	 ﾠstudenter	 ﾠkänd	 ﾠoch	 ﾠ
omhuldad	 ﾠsom	 ﾠ”Pax”,	 ﾠutsågs	 ﾠdå	 ﾠsom	 ﾠchef	 ﾠför	 ﾠavdelningen	 ﾠför	 ﾠnäringsfysiologi.	 ﾠ”Näringsfysiologen”	 ﾠ
blev	 ﾠsenare	 ﾠ(1967)	 ﾠen	 ﾠavdelning	 ﾠunder	 ﾠInstitutionen	 ﾠför	 ﾠdjurfysiologi.	 ﾠVid	 ﾠSture	 ﾠErikssons	 ﾠpension	 ﾠ
1983	 ﾠåterfördes	 ﾠämnesområdet	 ﾠtill	 ﾠinstitutionen	 ﾠgenom	 ﾠatt	 ﾠinförlivas	 ﾠi	 ﾠavdelningen	 ﾠför	 ﾠintermediär	 ﾠ
omsättning	 ﾠoch	 ﾠfodertoxikologi	 ﾠunder	 ﾠledning	 ﾠav	 ﾠprofessor	 ﾠKarl-ﾭ‐Heinz	 ﾠKiessling.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
2	 ﾠEn	 ﾠviss	 ﾠförmedling	 ﾠav	 ﾠresultat	 ﾠfrån	 ﾠförsök	 ﾠmed	 ﾠmjölkkor	 ﾠhade	 ﾠstartat	 ﾠredan	 ﾠ1898,	 ﾠdå	 ﾠlandets	 ﾠförsta	 ﾠ
kontrollförening	 ﾠför	 ﾠavkastningskontroll	 ﾠpå	 ﾠmjölkkor	 ﾠstartade	 ﾠvid	 ﾠHvilan	 ﾠi	 ﾠSkåne	 ﾠmed	 ﾠbl	 ﾠa	 ﾠagronomen,	 ﾠ
sedermera	 ﾠprofessorn,	 ﾠNils	 ﾠHansson	 ﾠsom	 ﾠinitiativtagare.	 ﾠI	 ﾠkontrollföreningens	 ﾠstamrulla	 ﾠ1901-ﾭ‐1902	 ﾠ
publicerades,	 ﾠefter	 ﾠdanskt	 ﾠmönster,	 ﾠnya	 ﾠrön	 ﾠom	 ﾠutfodring	 ﾠav	 ﾠmjölkkor.	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Försöksverksamheten	 ﾠvar	 ﾠ1962	 ﾠförlagd	 ﾠtill	 ﾠinstitutionen,	 ﾠmen	 ﾠsom	 ﾠen	 ﾠfristående	 ﾠförsöksavdelning	 ﾠ
med	 ﾠbenämningen	 ﾠStatens	 ﾠHusdjursförsök,	 ﾠmed	 ﾠprofessor	 ﾠSamuel	 ﾠNordfeldt	 ﾠsom	 ﾠföreståndare.	 ﾠ
Därmed	 ﾠblev	 ﾠdet	 ﾠen	 ﾠpersonunion	 ﾠmellan	 ﾠden	 ﾠfristående	 ﾠförsöksverksamheten	 ﾠoch	 ﾠden	 ﾠforskning	 ﾠoch	 ﾠ
undervisning	 ﾠsom	 ﾠbedrevs	 ﾠinom	 ﾠinstitutionen.	 ﾠSamtidigt	 ﾠändrades	 ﾠinstitutionens	 ﾠnamn	 ﾠfrån	 ﾠ
”Institutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠskötsel”	 ﾠtill	 ﾠ”institutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠ
vård”.	 ﾠMotivet	 ﾠtill	 ﾠändringen	 ﾠhar	 ﾠinte	 ﾠvarit	 ﾠmöjligt	 ﾠatt	 ﾠfastställa.	 ﾠMöjligen	 ﾠbedömdes	 ﾠinnebörden	 ﾠav	 ﾠ
ordet	 ﾠ”vård”	 ﾠvara	 ﾠmer	 ﾠövergripande	 ﾠän	 ﾠ”skötsel”	 ﾠoch	 ﾠbättre	 ﾠrepresenterade	 ﾠinstitutionens	 ﾠvidgade	 ﾠ
verksamhet.	 ﾠ
Det	 ﾠfinns	 ﾠvissa	 ﾠuppgifter	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠinstitutionen	 ﾠbytte	 ﾠnamn	 ﾠredan	 ﾠ1958.	 ﾠDet	 ﾠtorde	 ﾠdock	 ﾠvara	 ﾠklart	 ﾠatt	 ﾠi	 ﾠ
och	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠinstitutionen	 ﾠfr	 ﾠo	 ﾠm	 ﾠ1962	 ﾠäven	 ﾠskulle	 ﾠförmedla	 ﾠundervisning	 ﾠoch	 ﾠbedriva	 ﾠforskning	 ﾠär	 ﾠ
1962	 ﾠåret	 ﾠför	 ﾠden	 ﾠnya	 ﾠinstitutionens	 ﾠetablering.	 ﾠSamma	 ﾠår	 ﾠutsågs	 ﾠAgrD	 ﾠArvid	 ﾠHellberg	 ﾠsom	 ﾠlaborator	 ﾠ
med	 ﾠansvar	 ﾠför	 ﾠundervisning	 ﾠoch	 ﾠforskning.	 ﾠ
Distriktsförsöksorganisationen	 ﾠ–	 ﾠplattformen	 ﾠmot	 ﾠnäringen	 ﾠ
År	 ﾠ1962	 ﾠinrättades	 ﾠdistriktsförsöksnämnder	 ﾠmed	 ﾠdistriktsförsöksledare	 ﾠi	 ﾠNorra	 ﾠ(Röbäcksdalen,	 ﾠUmeå)	 ﾠ
och	 ﾠSödra	 ﾠförsöksdistrikten	 ﾠ(Alnarp)	 ﾠsamt	 ﾠett	 ﾠtredje,	 ﾠÖstra	 ﾠförsöksdistriktet	 ﾠmed	 ﾠUltuna	 ﾠsom	 ﾠbas.	 ﾠI	 ﾠ
södra	 ﾠoch	 ﾠnorra	 ﾠhusdjursförsöksdistrikten	 ﾠansvarade	 ﾠdistriktsförsöksledarna	 ﾠför	 ﾠdriften	 ﾠav	 ﾠ
verksamheten	 ﾠvid	 ﾠdistriktens	 ﾠhusdjursförsöksanläggningar.	 ﾠInstitutionerna	 ﾠ–	 ﾠför	 ﾠhusdjursförsökens	 ﾠ
del	 ﾠinstitutionerna	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård	 ﾠrespektive	 ﾠhusdjursförädling	 ﾠ–	 ﾠansvarade	 ﾠför	 ﾠ
försöksverksamhetens	 ﾠvetenskapliga	 ﾠledning	 ﾠgenom	 ﾠutlokaliserade	 ﾠförsöksledare
3.	 ﾠNäringens	 ﾠ
synpunkter	 ﾠoch	 ﾠbehov	 ﾠinhämtade	 ﾠi	 ﾠdessa	 ﾠnämnder	 ﾠliksom	 ﾠi	 ﾠsamband	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠriksförsöksprogrammen	 ﾠ
fastställdes.	 ﾠDet	 ﾠårliga	 ﾠförsöksledarmötet	 ﾠblev	 ﾠockså	 ﾠen	 ﾠplattform	 ﾠför	 ﾠöppen	 ﾠdialog,	 ﾠdär	 ﾠ
försöksledarnas	 ﾠframlagda	 ﾠresultat	 ﾠoch	 ﾠförsöksplaner	 ﾠkommenterades	 ﾠmed	 ﾠsåväl	 ﾠsaklighet	 ﾠsom	 ﾠ
humor	 ﾠoch	 ﾠsarkasm.	 ﾠ	 ﾠ
1974	 ﾠdelades	 ﾠdet	 ﾠSödra	 ﾠHusdjursförsöksdistriktet	 ﾠoch	 ﾠett	 ﾠVästra	 ﾠHusdjursförsöksdistrikt	 ﾠtillkom,	 ﾠmed	 ﾠ
säte	 ﾠi	 ﾠSkara	 ﾠoch	 ﾠmed	 ﾠköttdjurstallet	 ﾠvid	 ﾠGötala	 ﾠsom	 ﾠförsöksanläggning.	 ﾠDistriktsförsöksorganisationen	 ﾠ
på	 ﾠhusdjursområdet	 ﾠupphörde	 ﾠ1994	 ﾠoch	 ﾠde	 ﾠresurser	 ﾠsom	 ﾠfanns	 ﾠinom	 ﾠrespektive	 ﾠ
husdjursförsöksdistrikt	 ﾠinförlivades	 ﾠsåväl	 ﾠorganisatoriskt	 ﾠsom	 ﾠvetenskapligt	 ﾠi	 ﾠinstitutionerna	 ﾠmed	 ﾠ
fokus	 ﾠpå	 ﾠhusdjursforskning	 ﾠvid	 ﾠAlnarp	 ﾠoch	 ﾠSkara.	 ﾠDet	 ﾠNorra	 ﾠhusdjursförsöksdistriktet	 ﾠupphörde	 ﾠredan	 ﾠ
1993	 ﾠi	 ﾠoch	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠnorrländsk	 ﾠjordbruksvetenskap	 ﾠbildades.	 ﾠ
Stora	 ﾠsatsningar	 ﾠpå	 ﾠforskning	 ﾠoch	 ﾠförsök	 ﾠ
År	 ﾠ1967	 ﾠombildades	 ﾠStatens	 ﾠHusdjursförsök	 ﾠoch	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård	 ﾠtill	 ﾠ
en	 ﾠkombinerad	 ﾠförsöks-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠundervisningsinstitution.	 ﾠSamma	 ﾠår	 ﾠgick	 ﾠprofessor	 ﾠNordfeldt	 ﾠi	 ﾠpension.	 ﾠ
Till	 ﾠny	 ﾠprofessor	 ﾠoch	 ﾠchef	 ﾠför	 ﾠinstitutionen	 ﾠutsågs	 ﾠstatsagronom	 ﾠOlof	 ﾠClaesson,	 ﾠsom	 ﾠsedan	 ﾠ1962	 ﾠhaft	 ﾠ
ansvaret	 ﾠför	 ﾠnötkreatursförsöken	 ﾠvid	 ﾠStatens	 ﾠHusdjursförsök.	 ﾠOlof	 ﾠClaesson	 ﾠhade	 ﾠstartat	 ﾠsin	 ﾠ
forskarkarriär,	 ﾠliksom	 ﾠstatsagronomerna	 ﾠFolke	 ﾠJarl	 ﾠoch	 ﾠArvid	 ﾠHellberg,	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠ
husdjursförädling	 ﾠoch	 ﾠdess	 ﾠförsöksavdelning	 ﾠvid	 ﾠWiad	 ﾠpå	 ﾠSödertörn	 ﾠsöder	 ﾠom	 ﾠStockholm.	 ﾠ
Institutionen	 ﾠorganiserades	 ﾠnu	 ﾠi	 ﾠtre	 ﾠförsöksavdelningar.	 ﾠFör	 ﾠsvinförsöken	 ﾠansvarade	 ﾠstatsagronom	 ﾠ
Allan	 ﾠFrölich,	 ﾠför	 ﾠfjäderfä	 ﾠstatsagronom	 ﾠArnold	 ﾠKivimäe,	 ﾠoch	 ﾠunder	 ﾠ1967–1968	 ﾠvar	 ﾠAgrL	 ﾠJohannes	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
3	 ﾠTill	 ﾠNorra	 ﾠhusdjursförsöksdistriktet	 ﾠutlokaliserade	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård	 ﾠ
försöksledare	 ﾠförst	 ﾠ1982.	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ  
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Schmekel	 ﾠt	 ﾠf	 ﾠstatsagronom	 ﾠoch	 ﾠchef	 ﾠför	 ﾠnötkreatursförsöken.	 ﾠDen	 ﾠvakanta	 ﾠstatsagronomstjänsten	 ﾠ
besattes	 ﾠ1969	 ﾠav	 ﾠAgrD	 ﾠPer	 ﾠGöran	 ﾠKnutsson.	 ﾠLaborator	 ﾠArvid	 ﾠHellberg,	 ﾠsom	 ﾠ1969	 ﾠutsågs	 ﾠtill	 ﾠbitr	 ﾠ
professor,	 ﾠansvarade	 ﾠför	 ﾠforskning	 ﾠoch	 ﾠundervisning.	 ﾠDärutöver	 ﾠfanns	 ﾠen	 ﾠavdelning	 ﾠför	 ﾠpälsdjur	 ﾠ
respektive	 ﾠför	 ﾠbin	 ﾠmed	 ﾠförsöksledare	 ﾠsom	 ﾠavdelningsansvariga.	 ﾠ
Fasta	 ﾠförsöksanläggningar	 ﾠetableras	 ﾠ
För	 ﾠatt	 ﾠfå	 ﾠfram	 ﾠtillförlitliga	 ﾠdata	 ﾠför	 ﾠvetenskaplig	 ﾠforskning	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠavgörande	 ﾠatt	 ﾠha	 ﾠtillgång	 ﾠtill	 ﾠlämpliga	 ﾠ
försöksdjur	 ﾠsom	 ﾠhålls	 ﾠoch	 ﾠsköts	 ﾠpå	 ﾠett	 ﾠsådant	 ﾠsätt	 ﾠatt	 ﾠman	 ﾠkan	 ﾠfå	 ﾠfram	 ﾠinformation	 ﾠför	 ﾠvetenskaplig	 ﾠ
bearbetning.	 ﾠRedan	 ﾠtidigt	 ﾠinsåg	 ﾠman	 ﾠbetydelsen	 ﾠav	 ﾠfasta	 ﾠförsöksstallar	 ﾠför	 ﾠde	 ﾠolika	 ﾠdjurslagen.	 ﾠ
Den	 ﾠgamla	 ﾠladugården	 ﾠvid	 ﾠUltuna	 ﾠmed	 ﾠursprung	 ﾠfrån	 ﾠ1800-ﾭ‐talet	 ﾠoch	 ﾠsom	 ﾠbyggdes	 ﾠom	 ﾠ1938	 ﾠ






Figur	 ﾠ3.	 ﾠUltunaladugården.	 ﾠFram	 ﾠtill	 ﾠ1967–1968	 ﾠgenomfördes	 ﾠhär	 ﾠförsök	 ﾠmed	 ﾠköttdjur	 ﾠoch	 ﾠmjölkkor.	 ﾠ
Ladugården	 ﾠbyggdes	 ﾠunder	 ﾠ1970-ﾭ‐talet	 ﾠom	 ﾠtill	 ﾠden	 ﾠnuvarande	 ﾠstudent-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠpersonalmatsal,	 ﾠsom	 ﾠpopulärt	 ﾠ
går	 ﾠunder	 ﾠnamnet	 ﾠ”Syltan”	 ﾠmed	 ﾠhöloftet	 ﾠombyggt	 ﾠtill	 ﾠhörsalar.	 ﾠHär	 ﾠser	 ﾠman	 ﾠockså	 ﾠde	 ﾠsista	 ﾠförsöksdjuren	 ﾠ
som	 ﾠinstitutionen	 ﾠhade	 ﾠi	 ﾠden	 ﾠgamla	 ﾠUltunaladugården.	 ﾠLägg	 ﾠmärke	 ﾠtill	 ﾠde	 ﾠsmå	 ﾠfönstren	 ﾠi	 ﾠöverkant,	 ﾠvilka	 ﾠ
fortfarande	 ﾠfinns	 ﾠkvar	 ﾠi	 ﾠladugårdens	 ﾠnuvarande	 ﾠroll	 ﾠsom	 ﾠpersonalmatsal	 ﾠ(foto:	 ﾠUr	 ﾠSLU:s	 ﾠresp.	 ﾠ
institutionens	 ﾠarkiv).	 ﾠ
	 ﾠ
1939	 ﾠbyggdes	 ﾠden	 ﾠförsta	 ﾠförsöksladugården	 ﾠvid	 ﾠKungsängen	 ﾠ”öster	 ﾠom	 ﾠån”	 ﾠ(figur	 ﾠ4)	 ﾠmed	 ﾠplats	 ﾠför	 ﾠ90	 ﾠ
mjölkkor	 ﾠoch	 ﾠrekrytering.	 ﾠI	 ﾠbörjan	 ﾠanvändes	 ﾠförsöksstallet	 ﾠför	 ﾠstudier	 ﾠav	 ﾠfodermedlens	 ﾠsmältbarhet	 ﾠ
och	 ﾠnäringsvärde.	 ﾠFörst	 ﾠi	 ﾠslutet	 ﾠav	 ﾠ1950-ﾭ‐talet	 ﾠbörjande	 ﾠman	 ﾠatt	 ﾠi	 ﾠmjölkproduktionsförsök	 ﾠbelysa	 ﾠolika	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ  
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insats/utbytesförhållanden	 ﾠi	 ﾠmjölkproduktionen.	 ﾠI	 ﾠanslutning	 ﾠtill	 ﾠladugården	 ﾠgenomfördes	 ﾠpå	 ﾠ1940-ﾭ‐
talet	 ﾠäven	 ﾠförsök	 ﾠmed	 ﾠhästar.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
Figur	 ﾠ4.	 ﾠKungsängens	 ﾠförsta	 ﾠförsöksladugård,	 ﾠsom	 ﾠbyggdes	 ﾠ1939	 ﾠför	 ﾠ90	 ﾠmjölkkor	 ﾠsamt	 ﾠrekrytering,	 ﾠ
användes	 ﾠför	 ﾠförsök	 ﾠmed	 ﾠmjölkkor	 ﾠtill	 ﾠ1970,	 ﾠoch	 ﾠdärefter	 ﾠi	 ﾠhuvudsak	 ﾠför	 ﾠförsök	 ﾠmed	 ﾠväxande	 ﾠungnöt.	 ﾠ
1973	 ﾠinträffade	 ﾠen	 ﾠförödande	 ﾠbrand	 ﾠmen	 ﾠladugården	 ﾠåteruppbyggdes.	 ﾠSenare	 ﾠbyggdes	 ﾠladugården	 ﾠ
om	 ﾠför	 ﾠkontorslokaler	 ﾠ(Foto:	 ﾠIngemar	 ﾠOlsson).	 ﾠ
Sommaren	 ﾠ1973	 ﾠbrann	 ﾠstora	 ﾠdelar	 ﾠav	 ﾠladugården	 ﾠned,	 ﾠefter	 ﾠatt	 ﾠett	 ﾠlager	 ﾠi	 ﾠen	 ﾠhöelevator	 ﾠgått	 ﾠvarmt	 ﾠ
(se	 ﾠfigur	 ﾠ4).	 ﾠLadugården	 ﾠbyggdes	 ﾠupp	 ﾠigen,	 ﾠmen	 ﾠeftersom	 ﾠman	 ﾠredan	 ﾠhade	 ﾠbyggt	 ﾠen	 ﾠny	 ﾠstor	 ﾠladugård	 ﾠ
för	 ﾠmjölkkoforskning	 ﾠanvändes	 ﾠdenna	 ﾠför	 ﾠi	 ﾠhuvudsak	 ﾠförsök	 ﾠmed	 ﾠtjurar	 ﾠoch	 ﾠtill	 ﾠviss	 ﾠdel	 ﾠdikor	 ﾠfram	 ﾠtill	 ﾠ
1986.	 ﾠTill	 ﾠ1974	 ﾠhystes	 ﾠockså	 ﾠinstitutionens	 ﾠfår	 ﾠi	 ﾠden	 ﾠdel	 ﾠav	 ﾠstallet	 ﾠsom	 ﾠgränsar	 ﾠtill	 ﾠbetesmarkerna	 ﾠner	 ﾠ
mot	 ﾠFyrisån.	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ  
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Utbyggnaden	 ﾠvid	 ﾠKungsängens	 ﾠgård	 ﾠkom	 ﾠsedan	 ﾠatt	 ﾠföljas	 ﾠav	 ﾠen	 ﾠanläggning	 ﾠför	 ﾠpälsdjur	 ﾠ(mink	 ﾠoch	 ﾠräv	 ﾠ
samt	 ﾠchinchilla)	 ﾠpå	 ﾠVipängen	 ﾠväster	 ﾠom	 ﾠUltuna	 ﾠ1947,	 ﾠför	 ﾠgris	 ﾠoch	 ﾠfjäderfä	 ﾠ(värphöns,	 ﾠankor	 ﾠoch	 ﾠgäss)	 ﾠ
vid	 ﾠBäcklösa	 ﾠnorr	 ﾠom	 ﾠVipängen	 ﾠ1949.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
Figur	 ﾠ5.	 ﾠVid	 ﾠVipängen	 ﾠväster	 ﾠom	 ﾠUltuna	 ﾠbyggde	 ﾠman	 ﾠupp	 ﾠen	 ﾠanläggning	 ﾠför	 ﾠpälsdjur	 ﾠ(Foto:	 ﾠMaria	 ﾠ
Neil).	 ﾠ
Samma	 ﾠår	 ﾠtog	 ﾠman	 ﾠäven	 ﾠett	 ﾠriksdagsbeslut	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠinrätta	 ﾠen	 ﾠförsöksgård	 ﾠvid	 ﾠRöbäcksdalen	 ﾠmed	 ﾠen	 ﾠ
ladugård	 ﾠnära	 ﾠUmeå.	 ﾠSenare	 ﾠtillkom	 ﾠytterligare	 ﾠen	 ﾠförsöksladugård	 ﾠi	 ﾠNorrland	 ﾠvid	 ﾠÖjebyn	 ﾠi	 ﾠnärheten	 ﾠ
av	 ﾠPiteå.	 ﾠDessa	 ﾠkom	 ﾠsenare	 ﾠatt	 ﾠsorteras	 ﾠunder	 ﾠNorra	 ﾠhusdjursförsöksdistriktet,	 ﾠsom	 ﾠbildades	 ﾠ1962.	 ﾠ
Tillsammans	 ﾠmed	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjursförädling	 ﾠsvarade	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠden	 ﾠvetenskapliga	 ﾠ
ledningen	 ﾠav	 ﾠverksamheten.	 ﾠFrån	 ﾠ1982	 ﾠhade	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård	 ﾠensam	 ﾠ
det	 ﾠvetenskapliga	 ﾠansvaret	 ﾠsamt	 ﾠplacerade	 ﾠen	 ﾠförsöksledare	 ﾠi	 ﾠnorr.	 ﾠUnder	 ﾠperioden	 ﾠ1988–1993	 ﾠfanns	 ﾠ
också	 ﾠen	 ﾠavdelning	 ﾠför	 ﾠnorrländsk	 ﾠhusdjursskötsel	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård.	 ﾠ
1993,	 ﾠdå	 ﾠnorra	 ﾠhusdjursförsöksdistriktet	 ﾠlades	 ﾠned,	 ﾠöverfördes	 ﾠansvaret	 ﾠför	 ﾠförsöksladugårdarna	 ﾠvid	 ﾠ
Röbäcksdalen	 ﾠoch	 ﾠÖjebyn	 ﾠtill	 ﾠden	 ﾠnybildade	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠnorrländsk	 ﾠjordbruksvetenskap.	 ﾠ
Forskningscentra	 ﾠvid	 ﾠKungsängen	 ﾠoch	 ﾠFunbo-ﾭ‐Lövsta	 ﾠ	 ﾠ
1960-ﾭ‐talet	 ﾠkom	 ﾠatt	 ﾠpräglas	 ﾠav	 ﾠen	 ﾠtid	 ﾠmed	 ﾠstora	 ﾠsatsningar	 ﾠpå	 ﾠförsöksverksamheten.	 ﾠSom	 ﾠnämnts	 ﾠovan	 ﾠ
fusionerades	 ﾠStatens	 ﾠHusdjursförsök	 ﾠmed	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård.	 ﾠ
Lantbrukshögskolans	 ﾠstyrelse	 ﾠhade	 ﾠfastlagt	 ﾠmålsättningen	 ﾠatt	 ﾠhögskolan	 ﾠskulle	 ﾠbidra	 ﾠtill	 ﾠatt	 ﾠ
nötkreatursskötseln	 ﾠi	 ﾠSverige	 ﾠkunde	 ﾠeffektiviseras.	 ﾠ1960-ﾭ‐talet	 ﾠfylldes	 ﾠav	 ﾠoptimism	 ﾠoch	 ﾠframtidstro,	 ﾠ
särskilt	 ﾠvad	 ﾠgällde	 ﾠforskningens	 ﾠroll	 ﾠoch	 ﾠmöjligheter.	 ﾠNu	 ﾠvidtog	 ﾠen	 ﾠperiod	 ﾠav	 ﾠutbyggnad	 ﾠav	 ﾠ
Lantbrukshögskolans	 ﾠförsöksresurser	 ﾠför	 ﾠså	 ﾠgott	 ﾠsom	 ﾠsamtliga	 ﾠlantbrukets	 ﾠhusdjur	 ﾠi	 ﾠUppsalaområdet.	 ﾠ
Även	 ﾠnya	 ﾠoch	 ﾠutökade	 ﾠresurser	 ﾠsatsades	 ﾠför	 ﾠförsök	 ﾠmed	 ﾠnötkreatur	 ﾠoch	 ﾠgris	 ﾠvid	 ﾠAlnarp	 ﾠoch	 ﾠ
Umeå/Röbäcksdalen.	 ﾠSlutet	 ﾠav	 ﾠ1960-ﾭ‐talet	 ﾠoch	 ﾠdelar	 ﾠ1970-ﾭ‐talet	 ﾠblev	 ﾠen	 ﾠperiod	 ﾠnär	 ﾠmedelstilldelning	 ﾠ
för	 ﾠforskning	 ﾠoch	 ﾠförsök	 ﾠi	 ﾠde	 ﾠnya	 ﾠanläggningarna	 ﾠvar	 ﾠbetydligt	 ﾠmer	 ﾠgenerös	 ﾠän	 ﾠdagens	 ﾠstenhårda	 ﾠ
kamp	 ﾠom	 ﾠforsknings-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠförsöksmedel.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ  
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Figur	 ﾠ6.	 ﾠDet	 ﾠkrävdes	 ﾠett	 ﾠidogt	 ﾠarbete	 ﾠoch	 ﾠpolitiska	 ﾠbeslut	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠkunna	 ﾠgenomföra	 ﾠ1960–70-ﾭ‐
talens	 ﾠstora	 ﾠresursförestärkning	 ﾠav	 ﾠLantbrukshögskolan.	 ﾠHär	 ﾠflankeras	 ﾠdåvarande	 ﾠrektorn	 ﾠ
Lennart	 ﾠHjelm	 ﾠav	 ﾠfr	 ﾠv	 ﾠjordbruksministrarna	 ﾠSvante	 ﾠLundkvist	 ﾠ(1973–1976
4),	 ﾠGösta	 ﾠNetzén	 ﾠ
(1957–1961),	 ﾠfinansminister	 ﾠGunnar	 ﾠSträng	 ﾠ(1955–1976
5),	 ﾠsamt	 ﾠtill	 ﾠhöger	 ﾠ
jordbruksministrarna	 ﾠIngemund	 ﾠBengtsson	 ﾠ(1969–1973)	 ﾠoch	 ﾠEric	 ﾠHolmqvist	 ﾠ(1961–1969)	 ﾠ
(Foto:	 ﾠUr	 ﾠSLU:s	 ﾠarkiv).	 ﾠ
Kungsängens	 ﾠForskningscentrum	 ﾠ
Vid	 ﾠKungsängens	 ﾠgård	 ﾠpåbörjades	 ﾠunder	 ﾠ1960-ﾭ‐talets	 ﾠsenare	 ﾠdel	 ﾠen	 ﾠintensiv	 ﾠperiod	 ﾠmed	 ﾠutbyggnad	 ﾠav	 ﾠ
stallar,	 ﾠför	 ﾠfrämst	 ﾠnötkreatur.	 ﾠ1967	 ﾠstod	 ﾠden	 ﾠförsta	 ﾠetappen	 ﾠklar	 ﾠbestående	 ﾠav	 ﾠkontorsbyggnader	 ﾠoch	 ﾠ
vissa	 ﾠanläggningar	 ﾠför	 ﾠfoderhantering.	 ﾠTre	 ﾠår	 ﾠsenare	 ﾠinvigdes	 ﾠdet	 ﾠnya	 ﾠstallkomplexet	 ﾠmed	 ﾠplats	 ﾠför	 ﾠ
200	 ﾠkalvar,	 ﾠ114	 ﾠkvigor	 ﾠsamt	 ﾠ176	 ﾠmjölkkor	 ﾠfördelade	 ﾠpå	 ﾠtotalt	 ﾠ7	 ﾠstallenheter.	 ﾠI	 ﾠtre	 ﾠav	 ﾠstallarna	 ﾠvar	 ﾠ
korna	 ﾠuppbundna	 ﾠoch	 ﾠi	 ﾠett	 ﾠfjärde	 ﾠstall	 ﾠinhystes	 ﾠmjölkkorna	 ﾠi	 ﾠlösdrift.	 ﾠDen	 ﾠgamla	 ﾠ
Kungsängenladugården	 ﾠbyggdes	 ﾠom	 ﾠför	 ﾠungnötsförsök	 ﾠoch	 ﾠhade	 ﾠplats	 ﾠför	 ﾠ150	 ﾠuppbundna	 ﾠtjurar.	 ﾠ
Senare	 ﾠkom	 ﾠen	 ﾠdel	 ﾠav	 ﾠdetta	 ﾠstall	 ﾠatt	 ﾠäven	 ﾠatt	 ﾠanvändas	 ﾠför	 ﾠförsök	 ﾠmed	 ﾠdikor.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
4	 ﾠSvante	 ﾠLundkvist	 ﾠvar	 ﾠjordbruksminister	 ﾠäven	 ﾠunder	 ﾠåren	 ﾠ1982-ﾭ‐1986.	 ﾠ
5	 ﾠGunnar	 ﾠSträng	 ﾠvar	 ﾠäven	 ﾠjordbruksminister	 ﾠmed	 ﾠansvar	 ﾠför	 ﾠLantbrukshögskolan	 ﾠ1948-ﾭ‐1951.	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ  
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Figur	 ﾠ7.	 ﾠKungsängens	 ﾠforskningscentrum	 ﾠ1970.	 ﾠFlygfotografiet	 ﾠär	 ﾠtaget	 ﾠpå	 ﾠ1990-ﾭ‐talet	 ﾠinnan	 ﾠ
institutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjursförädling	 ﾠoch	 ﾠsjukdomsgenetik	 ﾠflyttade	 ﾠsina	 ﾠdjur	 ﾠtill	 ﾠJälla	 ﾠ
Lantbruksskola	 ﾠ(Foto:	 ﾠUr	 ﾠinstitutionens	 ﾠarkiv).	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ  
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Figur	 ﾠ8.	 ﾠDen	 ﾠindividuella	 ﾠutfodringsutrustningen	 ﾠi	 ﾠmjölkostallarna	 ﾠvar	 ﾠen	 ﾠförutsättning	 ﾠför	 ﾠsäkra	 ﾠ
försöksresultat	 ﾠ(Foto:	 ﾠBengt	 ﾠEveritt).	 ﾠ
Hela	 ﾠanläggningen	 ﾠvid	 ﾠKungsängens	 ﾠForskningscentrum	 ﾠvar	 ﾠanpassad	 ﾠför	 ﾠförsök	 ﾠoch	 ﾠforskning	 ﾠsamt	 ﾠ
för	 ﾠden	 ﾠundervisning	 ﾠsom	 ﾠbedrivs	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen.	 ﾠStallarna	 ﾠbyggdes	 ﾠmed	 ﾠolika	 ﾠbyggnadslösningar	 ﾠ
samt	 ﾠmed	 ﾠspecialutrustning	 ﾠför	 ﾠdåtida	 ﾠkrav	 ﾠpå	 ﾠnoggrann	 ﾠregistrering	 ﾠav	 ﾠfoder,	 ﾠmjölk	 ﾠoch	 ﾠdjuren.	 ﾠ	 ﾠ
För	 ﾠgrovfoderhanteringen	 ﾠfanns	 ﾠolika	 ﾠalternativ.	 ﾠ1967	 ﾠstod	 ﾠen	 ﾠhetluftstork	 ﾠfärdig,	 ﾠvilken	 ﾠkom	 ﾠatt	 ﾠbli	 ﾠ
föremål	 ﾠför	 ﾠintensiva	 ﾠstudier	 ﾠi	 ﾠbörjan	 ﾠav	 ﾠ1970,	 ﾠdå	 ﾠstora	 ﾠforsknings-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠförsöksinsatser	 ﾠgenomfördes	 ﾠ
för	 ﾠatt	 ﾠgöra	 ﾠdet	 ﾠsvenska	 ﾠjordbruket	 ﾠmindre	 ﾠberoende	 ﾠav	 ﾠimporterade	 ﾠproteinfodermedel.	 ﾠ
Hetluftstorken	 ﾠlades	 ﾠner	 ﾠunder	 ﾠförsta	 ﾠdelen	 ﾠav	 ﾠ1980-ﾭ‐talet.	 ﾠNär	 ﾠden	 ﾠandra	 ﾠetappen	 ﾠstod	 ﾠklar	 ﾠ1970	 ﾠ
fanns	 ﾠett	 ﾠflertal	 ﾠolika	 ﾠalternativ	 ﾠför	 ﾠkonservering	 ﾠav	 ﾠvallfoder	 ﾠi	 ﾠform	 ﾠav	 ﾠhö	 ﾠoch	 ﾠensilage.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Figur	 ﾠ9.	 ﾠProfessor	 ﾠOlof	 ﾠClaeson	 ﾠvisar	 ﾠKungsängenladugården	 ﾠför	 ﾠföreträdarna	 ﾠför	 ﾠde	 ﾠpolitiska	 ﾠ
besluttagarna	 ﾠi	 ﾠsamband	 ﾠmed	 ﾠuppbyggnaden	 ﾠav	 ﾠförsöksanläggningarna	 ﾠvid	 ﾠKungsängens	 ﾠgård	 ﾠ
och	 ﾠFunbo-ﾭ‐Lövsta	 ﾠ(Foto:	 ﾠUr	 ﾠSLU:s	 ﾠarkiv).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ  
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Anläggningen	 ﾠvid	 ﾠKungsängens	 ﾠForskningscentrum	 ﾠblev	 ﾠförebild	 ﾠför	 ﾠett	 ﾠflertal	 ﾠförsöksstallar,	 ﾠsåväl	 ﾠi	 ﾠ
Sverige	 ﾠ(Röbäcksdalen)	 ﾠsom	 ﾠutomlands	 ﾠ(Cornell	 ﾠUniversity	 ﾠi	 ﾠNY	 ﾠState	 ﾠUSA	 ﾠsamt	 ﾠResearch	 ﾠinstitute	 ﾠfor	 ﾠ
animal	 ﾠfeeding	 ﾠand	 ﾠnutrition,	 ﾠ”Horn”	 ﾠNederländerna).	 ﾠ	 ﾠ
2011	 ﾠövergav	 ﾠLantbruksuniversitetet	 ﾠstallarna	 ﾠvid	 ﾠKungsängen,	 ﾠoch	 ﾠdärmed	 ﾠavslutades	 ﾠden	 ﾠera	 ﾠmed	 ﾠ
försök	 ﾠoch	 ﾠforskning	 ﾠpå	 ﾠnötkreatur	 ﾠsom	 ﾠinleddes	 ﾠ1939,	 ﾠefter	 ﾠ72	 ﾠår	 ﾠi	 ﾠhusdjursvetenskapens	 ﾠtjänst.	 ﾠHelt	 ﾠ
nya	 ﾠstallar	 ﾠför	 ﾠnötkreatur,	 ﾠgemensamma	 ﾠför	 ﾠFakulteten	 ﾠför	 ﾠveterinärmedicin	 ﾠoch	 ﾠhusdjursvetenskap	 ﾠ
(VH-ﾭ‐fakulteten)	 ﾠvid	 ﾠSveriges	 ﾠLantbruksuniversitet	 ﾠ–	 ﾠNationellt	 ﾠforskningscentrum	 ﾠför	 ﾠlantbrukets	 ﾠdjur	 ﾠ
–	 ﾠhar	 ﾠnu	 ﾠtagits	 ﾠi	 ﾠbruk	 ﾠvid	 ﾠLövsta,	 ﾠöster	 ﾠom	 ﾠUppsala.	 ﾠ
En	 ﾠmer	 ﾠdetaljerad	 ﾠbeskrivning	 ﾠav	 ﾠKungsängens	 ﾠForskningscentrum	 ﾠfinns	 ﾠi	 ﾠ”Kungsängens	 ﾠ
Försöksladugård	 ﾠ1960–2011”.	 ﾠHär	 ﾠbeskrivs	 ﾠockså	 ﾠde	 ﾠförändringar	 ﾠsom	 ﾠforskningscentrat	 ﾠgenomgått	 ﾠ
under	 ﾠden	 ﾠmer	 ﾠän	 ﾠ40-ﾭ‐åriga	 ﾠverksamheten	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠgöra	 ﾠdet	 ﾠmöjligt	 ﾠför	 ﾠinstitutionens	 ﾠforsknings-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠ
försöksverksamhet	 ﾠatt	 ﾠvara	 ﾠen	 ﾠdrivande	 ﾠkraft	 ﾠi	 ﾠden	 ﾠständigt	 ﾠpågående	 ﾠutvecklingen	 ﾠinom	 ﾠmjölk-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠ
köttproduktionen.	 ﾠ	 ﾠ
Funbo-ﾭ‐Lövsta	 ﾠ–	 ﾠett	 ﾠforskningscentrum	 ﾠför	 ﾠgris,	 ﾠfjäderfä,	 ﾠfår	 ﾠoch	 ﾠmink	 ﾠ
Försöksstallarna	 ﾠvid	 ﾠBäcklösa	 ﾠmed	 ﾠförsöksverksamhet	 ﾠför	 ﾠfjäderfä	 ﾠoch	 ﾠgris	 ﾠsedan	 ﾠslutet	 ﾠpå	 ﾠ1940-ﾭ‐talet	 ﾠ
avvecklades	 ﾠunder	 ﾠ1970-ﾭ‐talet.	 ﾠMinkgården	 ﾠvid	 ﾠVipängen	 ﾠi	 ﾠnärheten	 ﾠav	 ﾠBäcklösa,	 ﾠsom	 ﾠanvänts	 ﾠsedan	 ﾠ
1947,	 ﾠavvecklades	 ﾠlikaså.	 ﾠ	 ﾠ
Vid	 ﾠFunbo-ﾭ‐Lövsta	 ﾠbyggdes	 ﾠnya	 ﾠstallar	 ﾠför	 ﾠsvin-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠfjäderfäförsök	 ﾠsamt	 ﾠför	 ﾠförsök	 ﾠmed	 ﾠpälsdjur	 ﾠ
(huvudsak	 ﾠmink),	 ﾠett	 ﾠförsöksslakteri	 ﾠför	 ﾠfjäderfä,	 ﾠen	 ﾠkraftfoderfabrik,	 ﾠsamt	 ﾠnya	 ﾠkontorslokaler	 ﾠför	 ﾠ
forskarna,	 ﾠi	 ﾠvilket	 ﾠäven	 ﾠinrymdes	 ﾠlaboratorium.	 ﾠDen	 ﾠnya	 ﾠförsöksstationen,	 ﾠsom	 ﾠvar	 ﾠgemensam	 ﾠför	 ﾠ
institutionerna	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård	 ﾠrespektive	 ﾠför	 ﾠhusdjursförädling	 ﾠoch	 ﾠ
sjukdomsgenetik	 ﾠstod	 ﾠklar	 ﾠ1974.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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 ﾠ	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Figur	 ﾠ10.	 ﾠFunbo-ﾭ‐Lövsta	 ﾠForskningscentrum	 ﾠ1995	 ﾠ(foto	 ﾠPeter	 ﾠWigren).	 ﾠNär	 ﾠforskningscentrat	 ﾠvar	 ﾠ
färdigbyggt	 ﾠ1974	 ﾠsåg	 ﾠanläggningen	 ﾠut	 ﾠsom	 ﾠframgår	 ﾠav	 ﾠritningen	 ﾠ(foto:	 ﾠIstvan	 ﾠPamlény,	 ﾠKlas	 ﾠ
Elwinger	 ﾠoch	 ﾠMaria	 ﾠNeil).	 ﾠ	 ﾠ
Grisstallarna	 ﾠ Fjäderfästallarna	 ﾠ
Minkfarmen	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ  
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Lövsta-ﾭ‐anläggningen	 ﾠvar	 ﾠen	 ﾠs.k.	 ﾠtotalentreprenad	 ﾠi	 ﾠbyggnadsstyrelsen	 ﾠregi.	 ﾠMottot	 ﾠvar	 ﾠ”så	 ﾠmycket	 ﾠ
som	 ﾠmöjligt	 ﾠför	 ﾠså	 ﾠlite	 ﾠsom	 ﾠmöjligt	 ﾠ(8	 ﾠmiljoner	 ﾠkr)”.	 ﾠNågra	 ﾠhyreskostnader	 ﾠbelastade	 ﾠpå	 ﾠden	 ﾠtiden	 ﾠinte	 ﾠ
forsknings-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠförsöksverksamheten.	 ﾠResultatet	 ﾠblev	 ﾠmycket	 ﾠyta	 ﾠoch	 ﾠlåg	 ﾠkvalitet.	 ﾠSom	 ﾠexempel	 ﾠkan	 ﾠ
nämnas	 ﾠkontors-ﾭ‐laboratoriekomplexet,	 ﾠdär	 ﾠläckande	 ﾠtak	 ﾠpå	 ﾠett	 ﾠtidigt	 ﾠstadium	 ﾠlade	 ﾠgrunden	 ﾠtill	 ﾠ
framtida	 ﾠmögelskador	 ﾠoch	 ﾠett	 ﾠs	 ﾠk	 ﾠ”sjukt	 ﾠhus”.	 ﾠEfter	 ﾠflera	 ﾠomfattande	 ﾠrenoveringar	 ﾠåterstod	 ﾠtill	 ﾠsist	 ﾠ
bara	 ﾠbottenplattan,	 ﾠav	 ﾠdet	 ﾠursprungliga	 ﾠhuset.	 ﾠAllt	 ﾠannat	 ﾠvar	 ﾠutbytt	 ﾠoch	 ﾠav	 ﾠhögsta	 ﾠkvalitet.	 ﾠTrots	 ﾠdet	 ﾠ
valde	 ﾠman	 ﾠatt	 ﾠhelt	 ﾠöverge	 ﾠbyggnaden	 ﾠoch	 ﾠresa	 ﾠen	 ﾠhelt	 ﾠny	 ﾠkontorsbyggnad	 ﾠsom	 ﾠtogs	 ﾠi	 ﾠbruk	 ﾠvåren	 ﾠ
1996.	 ﾠLaboratorieverksamheten	 ﾠförlades	 ﾠdå	 ﾠtill	 ﾠKungsängens	 ﾠForskningscentrum	 ﾠsamt	 ﾠtill	 ﾠ
Husdjursvetenskapligt	 ﾠCentrum	 ﾠvid	 ﾠUltuna.	 ﾠ
Gris	 ﾠ
Institutionens	 ﾠursprungliga	 ﾠstallar	 ﾠvid	 ﾠFunbo-ﾭ‐Lövsta	 ﾠForskningscentrum	 ﾠanvändes	 ﾠfram	 ﾠtill	 ﾠ1991,	 ﾠdå	 ﾠ
de	 ﾠersattes	 ﾠav	 ﾠen	 ﾠhelt	 ﾠny	 ﾠanläggning.	 ﾠHär	 ﾠfanns	 ﾠett	 ﾠstall	 ﾠför	 ﾠmodersuggor,	 ﾠmed	 ﾠen	 ﾠtotal	 ﾠkapacitet	 ﾠpå	 ﾠ
80	 ﾠsuggor.	 ﾠFör	 ﾠatt	 ﾠanpassa	 ﾠanläggningen	 ﾠtill	 ﾠny	 ﾠdjurskyddslag	 ﾠbyggdes	 ﾠfårhuset	 ﾠ(hus	 ﾠ117)	 ﾠvid	 ﾠFunbo-ﾭ‐
Lövsta	 ﾠom	 ﾠtill	 ﾠett	 ﾠstall	 ﾠför	 ﾠlösgående	 ﾠsinsuggor.	 ﾠDen	 ﾠbyggnad,	 ﾠsom	 ﾠhar	 ﾠbeteckningen	 ﾠ112	 ﾠi	 ﾠ
översiktsvyn	 ﾠovan,	 ﾠoch	 ﾠsom	 ﾠtillhörde	 ﾠdåvarande	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjursförädling,	 ﾠbyggdes	 ﾠom	 ﾠtill	 ﾠ
ett	 ﾠför	 ﾠde	 ﾠtvå	 ﾠinstitutionerna	 ﾠgemensamt	 ﾠstall	 ﾠmed	 ﾠkapacitet	 ﾠför	 ﾠ110	 ﾠmodersuggor.	 ﾠDenna	 ﾠanläggning	 ﾠ
lades	 ﾠner	 ﾠ2011.	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Figur	 ﾠ11.	 ﾠFörsök	 ﾠmed	 ﾠgrisar	 ﾠi	 ﾠolika	 ﾠsystem	 ﾠvid	 ﾠFunbo-ﾭ‐Lövsta	 ﾠ(Foto:	 ﾠMaria	 ﾠNeil	 ﾠ&	 ﾠMagdalena	 ﾠPresto).	 ﾠ
För	 ﾠslaktgrisar	 ﾠfanns	 ﾠtvå	 ﾠstallar	 ﾠsom	 ﾠtillsammans	 ﾠtotalt	 ﾠrymde	 ﾠ300	 ﾠslaktgrisar.	 ﾠVarje	 ﾠbox	 ﾠhade	 ﾠplats	 ﾠför	 ﾠ
6	 ﾠgrisar,	 ﾠmed	 ﾠmöjlighet	 ﾠtill	 ﾠindividuell	 ﾠutfodring.	 ﾠDen	 ﾠenskilda	 ﾠgrisens	 ﾠfoder	 ﾠvägdes	 ﾠupp	 ﾠcentralt	 ﾠoch	 ﾠ
därefter	 ﾠdistribuerades	 ﾠfoderbacken	 ﾠtill	 ﾠrespektive	 ﾠgris	 ﾠgenom	 ﾠett	 ﾠdatoriserat	 ﾠtransportsystem.	 ﾠDet	 ﾠ
fanns	 ﾠmöjlighet	 ﾠatt	 ﾠsamtidigt	 ﾠha	 ﾠtillgång	 ﾠtill	 ﾠ20	 ﾠolika	 ﾠfoderblandningar,	 ﾠvilka	 ﾠproducerades	 ﾠvid	 ﾠden	 ﾠför	 ﾠ
Lantbrukshögskolan	 ﾠgemensamma	 ﾠfoderfabriken	 ﾠvid	 ﾠFunbo-ﾭ‐Lövsta.	 ﾠ	 ﾠ
Det	 ﾠfanns	 ﾠytterligare	 ﾠen	 ﾠstallbyggnad	 ﾠför	 ﾠgris.	 ﾠDen	 ﾠvar	 ﾠuppdelad	 ﾠi	 ﾠtre	 ﾠskilda	 ﾠavdelningar	 ﾠför	 ﾠrespektive	 ﾠ
individuellt	 ﾠhållna	 ﾠgrisar	 ﾠunder	 ﾠslutgödning,	 ﾠför	 ﾠavvanda	 ﾠsmågrisar	 ﾠsamt	 ﾠför	 ﾠmodersuggor	 ﾠmed	 ﾠ6	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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grisningsboxar.	 ﾠDessa	 ﾠboxar	 ﾠvar	 ﾠkonstruerade	 ﾠför	 ﾠ”split-ﾭ‐litter”-ﾭ‐utfodring	 ﾠ(smågrisar	 ﾠkunde	 ﾠskiljas	 ﾠfrån	 ﾠ
övriga	 ﾠgrisar	 ﾠi	 ﾠkullen	 ﾠoch	 ﾠbehandlas	 ﾠeller	 ﾠutfodras	 ﾠseparat
	 ﾠ).	 ﾠ
1991	 ﾠkom	 ﾠäven	 ﾠfårhuset	 ﾠatt	 ﾠtas	 ﾠi	 ﾠbruk	 ﾠför	 ﾠförsök	 ﾠmed	 ﾠgrisar.	 ﾠInstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjursförädling	 ﾠoch	 ﾠ
sjukdomsgenetik	 ﾠbyggde	 ﾠom	 ﾠstallet	 ﾠför	 ﾠlösgående	 ﾠsuggor.	 ﾠÄven	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠ
och	 ﾠvård	 ﾠhar	 ﾠutnyttjat	 ﾠdenna	 ﾠför	 ﾠgrisförsök.	 ﾠ
Fjäderfä	 ﾠ
Fjäderfästallarna	 ﾠrymde	 ﾠ7	 ﾠ000	 ﾠvärphöns	 ﾠoch	 ﾠ5	 ﾠ000	 ﾠslaktkycklingar.	 ﾠDet	 ﾠfanns	 ﾠfem	 ﾠhus,	 ﾠvardera	 ﾠà	 ﾠ360	 ﾠ
m
2	 ﾠplus	 ﾠserviceytor,	 ﾠtvå	 ﾠför	 ﾠhusdjursgenetik,	 ﾠoch	 ﾠför	 ﾠinstitutionens	 ﾠdel	 ﾠtre	 ﾠhus	 ﾠom	 ﾠtotalt	 ﾠfem	 ﾠstallar.	 ﾠ
Ett	 ﾠstall	 ﾠinreddes	 ﾠmed	 ﾠolika	 ﾠslags	 ﾠbursystem	 ﾠför	 ﾠvärphöns.	 ﾠVidare	 ﾠfanns	 ﾠtvå	 ﾠstallar	 ﾠför	 ﾠfoderförsök	 ﾠ
med	 ﾠvärphöns	 ﾠ–	 ﾠett	 ﾠmed	 ﾠbur-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠett	 ﾠmed	 ﾠgolvinredning	 ﾠ–	 ﾠsamt	 ﾠett	 ﾠhus	 ﾠför	 ﾠslaktkycklingar	 ﾠmed	 ﾠ
tillgång	 ﾠtill	 ﾠtotalt	 ﾠ36	 ﾠgolvboxar	 ﾠà	 ﾠ11	 ﾠm
2	 ﾠoch	 ﾠett	 ﾠhalvstall	 ﾠdär	 ﾠdet	 ﾠgick	 ﾠatt	 ﾠsätta	 ﾠin	 ﾠuppemot	 ﾠ60	 ﾠgrupper	 ﾠ
med	 ﾠ10–20	 ﾠkycklingar	 ﾠi	 ﾠvardera.	 ﾠDe	 ﾠursprungliga	 ﾠinredningarna	 ﾠhar	 ﾠsuccessivt	 ﾠunder	 ﾠåren	 ﾠersatts	 ﾠ
efter	 ﾠnya	 ﾠkrav	 ﾠoch	 ﾠforskningsinriktningar.	 ﾠHösten	 ﾠ2004	 ﾠrevs	 ﾠdet	 ﾠgamla	 ﾠkycklingstallet	 ﾠoch	 ﾠ2005	 ﾠ
invigdes	 ﾠett	 ﾠnytt	 ﾠoch	 ﾠmodernt	 ﾠkycklingstall.	 ﾠDetta	 ﾠbyggdes	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠlätt	 ﾠkunna	 ﾠgöras	 ﾠom	 ﾠtill	 ﾠverkstad,	 ﾠdå	 ﾠ

















	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ
Figur	 ﾠ12.	 ﾠFjäderfäförsök	 ﾠvid	 ﾠvärphönsstallarna,	 ﾠFunbo-ﾭ‐Lövsta	 ﾠsamt	 ﾠden	 ﾠautomatiska	 ﾠ
utfodringsanläggningen	 ﾠ(Foto:	 ﾠKlas	 ﾠElwinger).	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Pälsdjur	 ﾠ
Den	 ﾠförsta	 ﾠpälsdjursgården	 ﾠsom	 ﾠfanns	 ﾠvid	 ﾠVipängen	 ﾠlades	 ﾠned	 ﾠ1974,	 ﾠoch	 ﾠersattes	 ﾠmed	 ﾠen	 ﾠny	 ﾠ
pälsdjursgård	 ﾠvid	 ﾠFunbo-ﾭ‐Lövsta.	 ﾠDenna	 ﾠnya	 ﾠanläggning,	 ﾠliksom	 ﾠden	 ﾠförsta	 ﾠfarmen,	 ﾠdrevs	 ﾠgemensamt	 ﾠ
med	 ﾠInstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjursförädling	 ﾠoch	 ﾠsjukdomsgenetik.	 ﾠPälsdjursavdelningen	 ﾠvid	 ﾠhusdjurens	 ﾠ
utfodring	 ﾠoch	 ﾠvård	 ﾠbestod	 ﾠav	 ﾠen	 ﾠminkfarm	 ﾠom	 ﾠ450	 ﾠavelshonor,	 ﾠ100	 ﾠavelshanar	 ﾠsamt	 ﾠtotalt	 ﾠ1600	 ﾠ
valpar.	 ﾠMellan	 ﾠåren	 ﾠ1974	 ﾠoch	 ﾠ1985	 ﾠfanns	 ﾠäven	 ﾠen	 ﾠrävfarm	 ﾠför	 ﾠblåräv,	 ﾠmed	 ﾠ12	 ﾠavelshonor,	 ﾠ5	 ﾠ
avelshanar	 ﾠsamt	 ﾠ60	 ﾠvalpar.	 ﾠ1991	 ﾠavvecklades	 ﾠpälsdjursgården	 ﾠvid	 ﾠLövsta.	 ﾠ
Får	 ﾠ
De	 ﾠförsta	 ﾠstallarna	 ﾠför	 ﾠfår	 ﾠfanns	 ﾠvid	 ﾠNåntuna,	 ﾠmen	 ﾠflyttades	 ﾠsenare	 ﾠtill	 ﾠSlavsta	 ﾠgård	 ﾠöster	 ﾠom	 ﾠUppsala.	 ﾠ
1969–1970	 ﾠflyttades	 ﾠfårstallet	 ﾠtill	 ﾠden	 ﾠgamla	 ﾠladugården	 ﾠvid	 ﾠKungsängen.	 ﾠ1974–1975	 ﾠblev	 ﾠett	 ﾠnytt	 ﾠ
fårstall	 ﾠklart	 ﾠvid	 ﾠFunbo-ﾭ‐Lövsta	 ﾠoch	 ﾠsamtidigt	 ﾠöverfördes	 ﾠfårförsöken	 ﾠtill	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠ
husdjursförädling	 ﾠoch	 ﾠsjukdomsgenetik.	 ﾠBesättningen	 ﾠutökades	 ﾠsamtidigt	 ﾠfrån	 ﾠ100	 ﾠtill	 ﾠ300	 ﾠtackor.	 ﾠ
Lantbruksuniversitetets	 ﾠförsöksverksamhet	 ﾠmed	 ﾠfår	 ﾠavvecklades	 ﾠ1993.	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ
Figur	 ﾠ13.	 ﾠJan	 ﾠGosselman	 ﾠväger	 ﾠlamm	 ﾠvid	 ﾠfårförsöken	 ﾠ(Foto:	 ﾠSLU:s	 ﾠarkiv).	 ﾠ
Foderfabriken	 ﾠvid	 ﾠLövsta	 ﾠ
Som	 ﾠnämnts	 ﾠovan	 ﾠbyggdes	 ﾠen	 ﾠfoderfabrik	 ﾠanpassad	 ﾠför	 ﾠtillverkning	 ﾠav	 ﾠkompletteringsfoder	 ﾠtill	 ﾠ
försöksdjuren	 ﾠvid	 ﾠLantbrukshögskolans	 ﾠförsöksanläggningar	 ﾠ1972.	 ﾠFoderfabriken	 ﾠdimensionerades	 ﾠ
för	 ﾠatt	 ﾠkunna	 ﾠtillverka	 ﾠbåde	 ﾠsmå	 ﾠoch	 ﾠstora	 ﾠkvantiteter	 ﾠav	 ﾠolika	 ﾠslags	 ﾠblandningar.	 ﾠ1982	 ﾠsamordnades	 ﾠ
all	 ﾠfodertillverkning	 ﾠav	 ﾠkraftfoderkaraktär	 ﾠinom	 ﾠSLU/Uppsala	 ﾠtill	 ﾠfoderfabriken	 ﾠvid	 ﾠLövsta.	 ﾠFoder	 ﾠ
levererades	 ﾠockså	 ﾠtill	 ﾠRöbäcksdalen	 ﾠi	 ﾠnorr	 ﾠoch	 ﾠAlnarp	 ﾠi	 ﾠsöder,	 ﾠliksom	 ﾠtill	 ﾠförsöksgårdarna	 ﾠBjertorp	 ﾠoch	 ﾠ
Götala.	 ﾠLegotillverkning	 ﾠav	 ﾠlaboratoriefoder	 ﾠvar	 ﾠen	 ﾠverksamhet	 ﾠsom	 ﾠunder	 ﾠmånga	 ﾠår	 ﾠstärkte	 ﾠ
ekonomin.	 ﾠNeddragningen	 ﾠav	 ﾠden	 ﾠs	 ﾠk	 ﾠtillämpade	 ﾠforskningen	 ﾠoch	 ﾠöver	 ﾠlag	 ﾠsnävare	 ﾠbudgetramar,	 ﾠmen	 ﾠ
även	 ﾠsvårigheter	 ﾠatt	 ﾠrekrytera	 ﾠny	 ﾠkvarnmästare,	 ﾠgjorde	 ﾠemellertid	 ﾠatt	 ﾠfabriken	 ﾠtvingades	 ﾠläggas	 ﾠner	 ﾠ
2005–2006.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Ren	 ﾠ
1971	 ﾠöverfördes	 ﾠansvaret	 ﾠför	 ﾠrenförsöksverksamheten	 ﾠfrån	 ﾠLantbruksstyrelsen	 ﾠtill	 ﾠ
Lantbrukshögskolan	 ﾠoch	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård.	 ﾠInstitutionen	 ﾠansvarade	 ﾠför	 ﾠ
renforskningen	 ﾠfram	 ﾠtill	 ﾠ1994,	 ﾠdå	 ﾠden	 ﾠövergick	 ﾠtill	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjursgenetik	 ﾠoch	 ﾠsedermera	 ﾠtill	 ﾠ
Fakulteten	 ﾠför	 ﾠveterinärmedicin	 ﾠoch	 ﾠhusdjursforskning.	 ﾠ2010	 ﾠåterfördes	 ﾠansvaret	 ﾠför	 ﾠrenforskningen	 ﾠ
till	 ﾠinstitutionen.	 ﾠRenförsöken	 ﾠbedrevs	 ﾠvid	 ﾠrenförsöksstationen	 ﾠvid	 ﾠKuolpavare,	 ﾠbeläget	 ﾠutanför	 ﾠ
Gällivare	 ﾠoch	 ﾠöverfördes	 ﾠtill	 ﾠinstitutionen	 ﾠ1971.	 ﾠMan	 ﾠhade	 ﾠhär	 ﾠinget	 ﾠfast	 ﾠantal	 ﾠdjur,	 ﾠutan	 ﾠvanligtvis	 ﾠ
köptes	 ﾠrenar	 ﾠin	 ﾠför	 ﾠde	 ﾠplanerade	 ﾠförsöken.	 ﾠFörsöksstationen	 ﾠlades	 ﾠned	 ﾠ1991.	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ
Figur	 ﾠ14.	 ﾠFlygbild	 ﾠöver	 ﾠKuolpavare	 ﾠrenförsöksstation	 ﾠ(Foto:	 ﾠUr	 ﾠinstitutionens	 ﾠarkiv).	 ﾠ
Bin	 ﾠ
Biförsöksverksamheten	 ﾠfanns	 ﾠvid	 ﾠStatens	 ﾠhusdjursförsök	 ﾠoch	 ﾠöverfördes	 ﾠtill	 ﾠinstitutionen	 ﾠnär	 ﾠ
husdjursförsöken	 ﾠoch	 ﾠinstitution	 ﾠslogs	 ﾠihop	 ﾠ1967.	 ﾠDen	 ﾠöverfördes	 ﾠsenare	 ﾠtill	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠ
husdjursförädling	 ﾠoch	 ﾠsjukdomsgenetik	 ﾠoch	 ﾠidag	 ﾠtillhör	 ﾠden	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠentomologi.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ
Figur	 ﾠ15.	 ﾠBi	 ﾠi	 ﾠäppelblom	 ﾠ(Foto:	 ﾠMats	 ﾠGerenz).	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Foderkonservering	 ﾠoch	 ﾠ-ﾭ‐lagring	 ﾠ
En	 ﾠmycket	 ﾠviktig	 ﾠdel	 ﾠi	 ﾠinstitutionens	 ﾠverksamhet	 ﾠhar	 ﾠvarit	 ﾠkunskap	 ﾠom	 ﾠeffekten	 ﾠav	 ﾠolika	 ﾠfoderråvaror	 ﾠ
för	 ﾠde	 ﾠolika	 ﾠdjurslagen.	 ﾠHär	 ﾠinryms	 ﾠutveckling	 ﾠav	 ﾠfodervärderingsmetoder,	 ﾠeffekten	 ﾠav	 ﾠfodermedlen	 ﾠi	 ﾠ
olika	 ﾠkombinationer	 ﾠi	 ﾠolika	 ﾠutvecklings	 ﾠ–	 ﾠoch	 ﾠproduktionsstadier	 ﾠhos	 ﾠde	 ﾠolika	 ﾠdjurslagen	 ﾠmed	 ﾠsåväl	 ﾠ
avseende	 ﾠpå	 ﾠproduktionsresultatet,	 ﾠfodereffektivitet	 ﾠoch	 ﾠproduktkvalitet	 ﾠsom	 ﾠdjurhälsa.	 ﾠ	 ﾠ
Vallfoder,	 ﾠi	 ﾠsynnerhet	 ﾠsom	 ﾠensilage,	 ﾠhar	 ﾠkommit	 ﾠatt	 ﾠbli	 ﾠen	 ﾠallt	 ﾠviktigare	 ﾠfoderråvara	 ﾠförst	 ﾠoch	 ﾠfrämst	 ﾠ
för	 ﾠde	 ﾠidisslande	 ﾠdjuren	 ﾠmen	 ﾠsenare	 ﾠäven	 ﾠför	 ﾠde	 ﾠenkelmagade	 ﾠdjuren.	 ﾠUtveckling	 ﾠoch	 ﾠanpassning	 ﾠtill	 ﾠ
olika	 ﾠkonserveringsmetoder	 ﾠhar	 ﾠdärför	 ﾠvarit	 ﾠett	 ﾠmycket	 ﾠväsentligt	 ﾠforsknings-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠförsöksområde	 ﾠför	 ﾠ
institutionen.	 ﾠUtrustning	 ﾠför	 ﾠolika	 ﾠteknik	 ﾠhar	 ﾠdärför	 ﾠpasserat	 ﾠrevy	 ﾠvid	 ﾠinstitutionens	 ﾠ
försöksanläggningar.	 ﾠ
För	 ﾠnötkreaturen	 ﾠvar	 ﾠhö,	 ﾠantingen	 ﾠtorkat	 ﾠpå	 ﾠhässja	 ﾠeller	 ﾠpå	 ﾠslag,	 ﾠdet	 ﾠdominerande	 ﾠvallfoderslaget	 ﾠ
fram	 ﾠtill	 ﾠ1960-ﾭ‐talet.	 ﾠVid	 ﾠplaneringen	 ﾠav	 ﾠden	 ﾠnya	 ﾠförsöksanläggningen	 ﾠpå	 ﾠKungsängen	 ﾠi	 ﾠslutet	 ﾠav	 ﾠ1960	 ﾠ
var	 ﾠintresset	 ﾠför	 ﾠskulltorkning	 ﾠstort.	 ﾠFlera	 ﾠalternativa	 ﾠskulltorkar	 ﾠfanns	 ﾠdärför	 ﾠvid	 ﾠforskningsstationen.	 ﾠ
Redan	 ﾠfrån	 ﾠbörjan	 ﾠsatsade	 ﾠinstitutionen	 ﾠpå	 ﾠalternativa	 ﾠsystem	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠkonservera	 ﾠvallfodret.	 ﾠ
Vallfodertorken	 ﾠ–	 ﾠsom	 ﾠstod	 ﾠfärdig	 ﾠredan	 ﾠ1967	 ﾠ–	 ﾠkom	 ﾠatt	 ﾠi	 ﾠhög	 ﾠgrad	 ﾠutnyttjas	 ﾠi	 ﾠutvecklingsarbetet	 ﾠkring	 ﾠ
hetluftstorkning	 ﾠav	 ﾠvallfoder,	 ﾠvilket	 ﾠfinansierades	 ﾠgenom	 ﾠen	 ﾠspeciell	 ﾠproteinsatsning	 ﾠi	 ﾠbörjan	 ﾠav	 ﾠ1970-ﾭ‐
talet	 ﾠ(se	 ﾠsid	 ﾠ39).	 ﾠParallellt	 ﾠmed	 ﾠdenna	 ﾠtorkteknik	 ﾠgenomfördes	 ﾠförsöksverksamhet	 ﾠmed	 ﾠalternativa	 ﾠ
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 ﾠ
Med	 ﾠökad	 ﾠkunskap	 ﾠom	 ﾠtekniken	 ﾠkring	 ﾠoch	 ﾠeffekten	 ﾠav	 ﾠensilage,	 ﾠi	 ﾠsynnerhet	 ﾠkorthackat	 ﾠoch	 ﾠförtorkat,	 ﾠ
samt	 ﾠmed	 ﾠkemiska	 ﾠoch	 ﾠsenare	 ﾠbiologiska	 ﾠtillsatsmedel,	 ﾠkom	 ﾠfokus	 ﾠalltmer	 ﾠatt	 ﾠläggas	 ﾠpå	 ﾠdenna	 ﾠ
konserveringsteknik.	 ﾠInstitutionen	 ﾠhar	 ﾠhär	 ﾠhaft	 ﾠett	 ﾠintensivt	 ﾠsamarbete	 ﾠmed	 ﾠindustrin	 ﾠi	 ﾠform	 ﾠav	 ﾠ
beställningsförsök.	 ﾠSedan	 ﾠ2001	 ﾠfinns	 ﾠdessutom	 ﾠett	 ﾠsamarbetsorgan	 ﾠkring	 ﾠfrämst	 ﾠensileringsfrågor	 ﾠ
med	 ﾠsåväl	 ﾠnationella	 ﾠsom	 ﾠinternationella	 ﾠaktörer	 ﾠ(Feed	 ﾠScience	 ﾠNetwork).	 ﾠPå	 ﾠKungsängen	 ﾠskapades	 ﾠ
också	 ﾠett	 ﾠensilagelaboratorium,	 ﾠdär	 ﾠman	 ﾠi	 ﾠmodellsilor	 ﾠi	 ﾠolika	 ﾠskala	 ﾠhar	 ﾠkunnat	 ﾠstudera	 ﾠeffekterna	 ﾠav	 ﾠ
olika	 ﾠåtgärder	 ﾠpå	 ﾠvallfodrets	 ﾠomsättning	 ﾠoch	 ﾠensilerbarhet	 ﾠ(se	 ﾠfigur	 ﾠ16).	 ﾠ	 ﾠ
Under	 ﾠsenare	 ﾠhälften	 ﾠav	 ﾠ1970-ﾭ‐talet	 ﾠutvecklades	 ﾠett	 ﾠsystem	 ﾠmed	 ﾠensilage	 ﾠi	 ﾠstorbal.	 ﾠInstitutionen	 ﾠtog	 ﾠ
sig	 ﾠsnabbt	 ﾠan	 ﾠforskning	 ﾠoch	 ﾠförsök	 ﾠkring	 ﾠden	 ﾠnya	 ﾠtekniken,	 ﾠdär	 ﾠman	 ﾠinledningsvis	 ﾠtestade	 ﾠolika	 ﾠ
alternativ	 ﾠtill	 ﾠstorsäckar	 ﾠi	 ﾠplast.	 ﾠDet	 ﾠfanns	 ﾠpå	 ﾠKungsängen	 ﾠen	 ﾠspeciellt	 ﾠinhägnad	 ﾠgård	 ﾠdär	 ﾠman	 ﾠunder	 ﾠ
olika	 ﾠformer	 ﾠlagrade	 ﾠde	 ﾠfärdiga	 ﾠstorbalarna.	 ﾠAvdelningen	 ﾠför	 ﾠfodervetenskap	 ﾠhar	 ﾠi	 ﾠsamarbete	 ﾠmed	 ﾠ
industrin	 ﾠlett	 ﾠutvecklingen	 ﾠkring	 ﾠden	 ﾠplatssvepningsteknik,	 ﾠsom	 ﾠgjort	 ﾠdet	 ﾠmöjligt	 ﾠatt	 ﾠbetydligt	 ﾠ
förbättra	 ﾠde	 ﾠtekniska	 ﾠoch	 ﾠekonomiska	 ﾠmöjligheterna	 ﾠför	 ﾠensileringen.	 ﾠEfterhand	 ﾠersattes	 ﾠplastsäcken	 ﾠ
med	 ﾠstorbalar,	 ﾠdär	 ﾠplasten	 ﾠsveps	 ﾠrunt	 ﾠensilagebalen	 ﾠ(se	 ﾠfigur	 ﾠ17),	 ﾠvilket	 ﾠär	 ﾠden	 ﾠensileringsteknik	 ﾠsom	 ﾠ
idag	 ﾠär	 ﾠden	 ﾠdominerande	 ﾠoch	 ﾠi	 ﾠvars	 ﾠutveckling	 ﾠinstitutionens	 ﾠforskare	 ﾠvarit	 ﾠmycket	 ﾠdelaktiga.	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ
Figur	 ﾠ16.	 ﾠVid	 ﾠKungsängens	 ﾠensilagelaboratorium	 ﾠanvänds	 ﾠolika	 ﾠmodellsilor;	 ﾠsmåsilor	 ﾠav	 ﾠglas	 ﾠmed	 ﾠen	 ﾠ
volym	 ﾠpå	 ﾠ1,7	 ﾠl,	 ﾠrostfria	 ﾠsilor	 ﾠpå	 ﾠ10	 ﾠl	 ﾠ(foto:	 ﾠRolf	 ﾠSpörndly	 ﾠ)	 ﾠoch	 ﾠ3	 ﾠm
3	 ﾠmodellsilor	 ﾠ(foto:	 ﾠBengt	 ﾠEveritt).	 ﾠPå	 ﾠ
Kungsängen	 ﾠfanns	 ﾠäven	 ﾠflera	 ﾠtyper	 ﾠav	 ﾠensilagesilor.	 ﾠI	 ﾠbilden	 ﾠlängst	 ﾠner	 ﾠsyns	 ﾠsilor	 ﾠav	 ﾠHarvestore-ﾭ‐typ	 ﾠ
med	 ﾠbottentömmare	 ﾠsamt	 ﾠSimplex	 ﾠmed	 ﾠs.	 ﾠk.	 ﾠfylltömmare	 ﾠ(foto:	 ﾠUr	 ﾠinstitutionens	 ﾠarkiv).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Figur	 ﾠ17.	 ﾠNär	 ﾠden	 ﾠnya	 ﾠstorbalstekniken	 ﾠutvecklades	 ﾠgjordes	 ﾠstora	 ﾠinsatser	 ﾠatt	 ﾠta	 ﾠfram	 ﾠråd	 ﾠom	 ﾠsäker	 ﾠ
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Laboratorieverksamhet	 ﾠ
Vid	 ﾠHusdjursvetenskapligt	 ﾠcentrum	 ﾠ(HVC)	 ﾠinom	 ﾠUltunas	 ﾠcampusområde	 ﾠoch	 ﾠi	 ﾠanslutning	 ﾠtill	 ﾠ
institutionens	 ﾠförsökscentrum	 ﾠvid	 ﾠKungsängen	 ﾠoch	 ﾠFunbo-ﾭ‐Lövsta	 ﾠhar	 ﾠlaboratorieverksamheten	 ﾠ
anpassats	 ﾠallteftersom	 ﾠny	 ﾠkunskap	 ﾠoch	 ﾠteknik	 ﾠtillkommit	 ﾠinom	 ﾠrespektive	 ﾠdjurslag.	 ﾠLaboratoriernas	 ﾠ
huvudsakliga	 ﾠuppgift	 ﾠhar	 ﾠvarit	 ﾠatt	 ﾠbetjäna	 ﾠoch	 ﾠutveckla	 ﾠforsknings-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠförsöksverksamheten	 ﾠvid	 ﾠ
institutionen.	 ﾠI	 ﾠbegränsad	 ﾠomfattning	 ﾠhar	 ﾠäven	 ﾠanalysuppdrag	 ﾠutförts	 ﾠför	 ﾠföretag	 ﾠoch	 ﾠenskilda	 ﾠ
lantbrukare.	 ﾠ
Vid	 ﾠKungsängens	 ﾠForskningscentrum	 ﾠfanns	 ﾠdet	 ﾠursprungliga	 ﾠlaboratoriet	 ﾠi	 ﾠden	 ﾠgamla	 ﾠladugården	 ﾠvid	 ﾠ
Kungsängen.	 ﾠÅr	 ﾠ1970	 ﾠuppfördes	 ﾠen	 ﾠseparat	 ﾠlaboratoriebyggnad,	 ﾠsom,	 ﾠefter	 ﾠatt	 ﾠden	 ﾠgamla	 ﾠladugården	 ﾠ
brunnit	 ﾠ1973,	 ﾠutökades	 ﾠmed	 ﾠfrämst	 ﾠutrymme	 ﾠför	 ﾠprovberedning.	 ﾠ	 ﾠ
Inledningsvis	 ﾠvar	 ﾠlaboratoriet	 ﾠfrämst	 ﾠinriktad	 ﾠpå	 ﾠråanalyser	 ﾠ(Weende-ﾭ‐analyser),	 ﾠdvs.	 ﾠkemiska	 ﾠanalyser	 ﾠ
för	 ﾠatt	 ﾠfastställa	 ﾠfodervärde	 ﾠför	 ﾠde	 ﾠfodermedel	 ﾠsom	 ﾠanvändes	 ﾠvid	 ﾠsmältbarhets-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠ
produktionsförsöken.	 ﾠUnder	 ﾠ1970-ﾭ‐talet	 ﾠutvecklades	 ﾠnya	 ﾠkriterier	 ﾠoch	 ﾠmetoder	 ﾠför	 ﾠnärings-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠ
energivärdering	 ﾠi	 ﾠfoder	 ﾠtill	 ﾠidisslande	 ﾠdjur.	 ﾠVid	 ﾠAvdelningen	 ﾠför	 ﾠnäringsfysiologi	 ﾠutvecklades	 ﾠs	 ﾠk	 ﾠin-ﾭ‐
vitro-ﾭ‐metoder	 ﾠför	 ﾠenergibestämning	 ﾠi	 ﾠvallfoder,	 ﾠden	 ﾠs	 ﾠk	 ﾠVOS-ﾭ‐metoden	 ﾠ(våmlöslig	 ﾠorganisk	 ﾠsubstans),	 ﾠ
som	 ﾠidag	 ﾠutnyttjar	 ﾠvåmvätska	 ﾠfrån	 ﾠkor	 ﾠsom	 ﾠanalyssubstrat.	 ﾠDenna	 ﾠmetod	 ﾠär	 ﾠännu	 ﾠpå	 ﾠ2010-ﾭ‐talet	 ﾠ
referensmetod	 ﾠoch	 ﾠgrundläggande	 ﾠför	 ﾠden	 ﾠmoderna	 ﾠfodervärderingen	 ﾠmed	 ﾠbestämning	 ﾠav	 ﾠ
smältbarheten	 ﾠav	 ﾠfodrets	 ﾠorganiska	 ﾠsubstans.	 ﾠFör	 ﾠatt	 ﾠkvantitativt	 ﾠbestämma	 ﾠfoderproteinets	 ﾠ
nedbrytbarhet	 ﾠutvecklades	 ﾠden	 ﾠs	 ﾠk	 ﾠin-ﾭ‐sacco-ﾭ‐tekniken.	 ﾠ
Alltsedan	 ﾠ1970-ﾭ‐talet	 ﾠhar	 ﾠgrovfoderforskningen	 ﾠkoncentrerats	 ﾠkring	 ﾠensilering	 ﾠav	 ﾠvallfoder,	 ﾠsåväl	 ﾠvad	 ﾠ
gäller	 ﾠskördeteknik	 ﾠsom	 ﾠkonserveringsmetoder.	 ﾠNu	 ﾠutökades	 ﾠlaboratoriet	 ﾠmed	 ﾠteknik	 ﾠför	 ﾠbestämning	 ﾠ
av	 ﾠflyktiga	 ﾠfettsyror	 ﾠmed	 ﾠgas-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠvätskekromatografiska	 ﾠmetoder.	 ﾠ
Under	 ﾠslutet	 ﾠav	 ﾠ1980	 ﾠinleddes	 ﾠen	 ﾠperiod	 ﾠmed	 ﾠstudier	 ﾠkring	 ﾠvåmmikrobiologi.	 ﾠDen	 ﾠforskning	 ﾠsom	 ﾠ
utvecklades	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen	 ﾠblev	 ﾠinternationellt	 ﾠerkänd,	 ﾠoch	 ﾠett	 ﾠflertal	 ﾠmikrobstammar	 ﾠsom	 ﾠidag	 ﾠär	 ﾠ
viktiga	 ﾠi	 ﾠgenforskningen	 ﾠinom	 ﾠvåmmikrobiologin	 ﾠär	 ﾠstammar	 ﾠsom	 ﾠupptäckts	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen.	 ﾠFör	 ﾠ
laboratoriet	 ﾠinnebar	 ﾠdet	 ﾠett	 ﾠomfattande	 ﾠarbete	 ﾠatt	 ﾠrena	 ﾠde	 ﾠnya	 ﾠbakteriekulturerna.	 ﾠEfterhand	 ﾠhar	 ﾠ
laboratoriets	 ﾠvåmmikrobiologi	 ﾠinriktats	 ﾠmot	 ﾠensileringens	 ﾠmikrobiologi	 ﾠ(jäst	 ﾠoch	 ﾠmögelsvampar).	 ﾠ
Personal	 ﾠfrån	 ﾠlaboratoriet	 ﾠhar	 ﾠäven	 ﾠdeltagit	 ﾠi	 ﾠinstitutionens	 ﾠuppdrag	 ﾠi	 ﾠutvecklingsländer	 ﾠoch	 ﾠ
medverkat	 ﾠvid	 ﾠuppbyggnad	 ﾠav	 ﾠlaboratorier	 ﾠför	 ﾠbestämning	 ﾠav	 ﾠnäringskomponenter	 ﾠi	 ﾠfoder	 ﾠi	 ﾠTanzania,	 ﾠ
Nicaragua,	 ﾠde	 ﾠbaltiska	 ﾠstaterna	 ﾠsamt	 ﾠinom	 ﾠramen	 ﾠför	 ﾠMEKARN-ﾭ‐projektet	 ﾠi	 ﾠländerna	 ﾠkring	 ﾠ
Mekongflodens	 ﾠdelta	 ﾠ(se	 ﾠsid	 ﾠ52).	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Figur	 ﾠ18.	 ﾠNågra	 ﾠbilder	 ﾠfrån	 ﾠanalysverksamheten	 ﾠvid	 ﾠlaboratoriet,	 ﾠKungsängens	 ﾠforskningscentrum.	 ﾠ
Från	 ﾠvänster	 ﾠtill	 ﾠhöger;	 ﾠanalys	 ﾠav	 ﾠflyktiga	 ﾠfettsyror	 ﾠmed	 ﾠHPLC-ﾭ‐teknik,	 ﾠväxttrådbestämning	 ﾠsamt	 ﾠVOS-ﾭ‐
analys,	 ﾠsom	 ﾠfått	 ﾠstor	 ﾠbetydelse	 ﾠvid	 ﾠbestämning	 ﾠav	 ﾠenergivärdet	 ﾠi	 ﾠvallfoder	 ﾠ(Foto:	 ﾠBengt	 ﾠEveritt).	 ﾠ
	 ﾠ
Vid	 ﾠforskningsstationen	 ﾠvid	 ﾠFunbo-ﾭ‐Lövsta	 ﾠbyggdes	 ﾠlikaså	 ﾠupp	 ﾠen	 ﾠomfattande	 ﾠlaboratorieverksamhet	 ﾠ
för	 ﾠatt	 ﾠbetjäna	 ﾠgris-ﾭ‐,	 ﾠfjäderfä-ﾭ‐	 ﾠsamt	 ﾠpälsdjursforskningen.	 ﾠLaboratoriet	 ﾠvar	 ﾠi	 ﾠhuvudsak	 ﾠett	 ﾠ
rutinlaboratorium	 ﾠför	 ﾠanalyser	 ﾠpå	 ﾠfodermedel	 ﾠoch	 ﾠfoderblandningar	 ﾠför	 ﾠförsöken	 ﾠsamt	 ﾠför	 ﾠde	 ﾠ
smältbarhetsförsök	 ﾠoch	 ﾠandra	 ﾠspecialstudier	 ﾠsom	 ﾠutfördes	 ﾠpå	 ﾠgris	 ﾠoch	 ﾠfjäderfä.	 ﾠVid	 ﾠsidan	 ﾠom	 ﾠdetta	 ﾠ
utfördes	 ﾠäven	 ﾠrutinanalyserna	 ﾠför	 ﾠuniversitetets	 ﾠgemensamma	 ﾠfoderfabrik.	 ﾠI	 ﾠbegränsad	 ﾠomfattning	 ﾠ
utfördes	 ﾠäven	 ﾠkommersiell	 ﾠanalysverksamhet,	 ﾠfrämst	 ﾠpå	 ﾠfoderprover	 ﾠfrån	 ﾠpälsdjursfarmer.	 ﾠ	 ﾠ
Figur	 ﾠ19.	 ﾠNågra	 ﾠinteriörbilder	 ﾠfrån	 ﾠlaboratoriet	 ﾠvid	 ﾠFunbo-ﾭ‐Lövsta	 ﾠ(Foto:	 ﾠIstvan	 ﾠPamlény).	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Laboratorieverksamheten	 ﾠvid	 ﾠFunbo-ﾭ‐Lövsta	 ﾠlades	 ﾠned	 ﾠ1993	 ﾠoch	 ﾠöverfördes	 ﾠtill	 ﾠlaboratoriet	 ﾠvid	 ﾠ
husdjursvetenskapligt	 ﾠcentrum.	 ﾠHär	 ﾠhade	 ﾠman	 ﾠredan	 ﾠunder	 ﾠ1980-ﾭ‐talet	 ﾠstartat	 ﾠutveckling	 ﾠkring	 ﾠ
avancerade	 ﾠmjölk-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠköttanalyser.	 ﾠAnalysverksamhet	 ﾠmed	 ﾠinriktning	 ﾠpå	 ﾠproduktundersökning	 ﾠkring	 ﾠ
mjölk	 ﾠoch	 ﾠmjölkprodukter	 ﾠmed	 ﾠfokus	 ﾠpå	 ﾠmjölkens	 ﾠkoagulering,	 ﾠmjölkfettets	 ﾠegenskaper	 ﾠsamt	 ﾠ
mjölkens	 ﾠantibakteriella	 ﾠsystem	 ﾠbör	 ﾠockså	 ﾠnämnas.	 ﾠAnalysutrustning	 ﾠför	 ﾠstudier	 ﾠav	 ﾠceller	 ﾠi	 ﾠmjölk	 ﾠ
liksom	 ﾠför	 ﾠövriga	 ﾠmjölkkomponenter,	 ﾠsom	 ﾠingått	 ﾠi	 ﾠundersökningar	 ﾠvid	 ﾠKungsängens	 ﾠ
forskningscentrum,	 ﾠhar	 ﾠvarit	 ﾠen	 ﾠviktig	 ﾠdel	 ﾠäven	 ﾠi	 ﾠsamarbetet	 ﾠmed	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurförädling	 ﾠ
och	 ﾠsjukdomsgenetik.	 ﾠVidare	 ﾠutfördes	 ﾠvid	 ﾠlaboratoriet	 ﾠen	 ﾠomfattande	 ﾠuppdragsforskning	 ﾠför	 ﾠ
mejeriorganisationen,	 ﾠfrämst	 ﾠkring	 ﾠutvecklingen	 ﾠav	 ﾠkontrollmetoder	 ﾠför	 ﾠsyrningshämmande	 ﾠämnen	 ﾠ
(främst	 ﾠantibiotika)	 ﾠi	 ﾠmjölk.	 ﾠTillsammans	 ﾠmed	 ﾠavdelningen	 ﾠför	 ﾠfodermedelskemi	 ﾠ(med	 ﾠanalyser	 ﾠav	 ﾠ
nutritionella	 ﾠoch	 ﾠantinutritionella	 ﾠfaktorer	 ﾠi	 ﾠgrov-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠkraftfoder)	 ﾠöverfördes	 ﾠ
mjölkanalysverksamheten	 ﾠtill	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠlivsmedelsvetenskap	 ﾠ1990,	 ﾠsedan	 ﾠavdelningen	 ﾠblivit	 ﾠ
egen	 ﾠinstitution.	 ﾠ	 ﾠ
Vid	 ﾠinstitutionens	 ﾠlaboratorium	 ﾠkom	 ﾠdärefter	 ﾠanalysverksamheten	 ﾠtill	 ﾠstor	 ﾠdel	 ﾠatt	 ﾠkoncentreras	 ﾠkring	 ﾠ
analys	 ﾠav	 ﾠmykotoxiner,	 ﾠen	 ﾠanalysverksamhet	 ﾠsom	 ﾠpåbörjades	 ﾠredan	 ﾠunder	 ﾠ1970-ﾭ‐talets	 ﾠförsta	 ﾠhälft.	 ﾠ
Institutionen	 ﾠhar	 ﾠunder	 ﾠen	 ﾠföljd	 ﾠav	 ﾠår	 ﾠbyggt	 ﾠupp	 ﾠen	 ﾠstark	 ﾠposition	 ﾠnär	 ﾠdet	 ﾠgäller	 ﾠkunskapen	 ﾠom	 ﾠolika	 ﾠ
mykotoxiner.	 ﾠUnder	 ﾠ1970-ﾭ‐talet	 ﾠbidrog	 ﾠinstitutionens	 ﾠforskare	 ﾠi	 ﾠhög	 ﾠgrad	 ﾠtill	 ﾠden	 ﾠkunskap	 ﾠvi	 ﾠidag	 ﾠhar	 ﾠ
om	 ﾠaflatoxiner	 ﾠi	 ﾠfoder	 ﾠoch	 ﾠmjölk.	 ﾠSenare	 ﾠkom	 ﾠfokus	 ﾠatt	 ﾠläggas	 ﾠpå	 ﾠtoxiner	 ﾠinom	 ﾠgruppen	 ﾠochratoxiner,	 ﾠ
trichotecener,	 ﾠzearalenoner	 ﾠoch	 ﾠnivalenoner,	 ﾠför	 ﾠvilka	 ﾠnya	 ﾠanalysmetoder	 ﾠhar	 ﾠutvecklats	 ﾠvid	 ﾠ
institutionens	 ﾠlaboratorium.	 ﾠInstitutionen	 ﾠhar	 ﾠvarit	 ﾠkoordinator	 ﾠför	 ﾠflera	 ﾠprojekt	 ﾠi	 ﾠsamarbete	 ﾠmed	 ﾠ
andra	 ﾠlaboratorier	 ﾠinom	 ﾠEU	 ﾠbl.	 ﾠa.	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠutveckla	 ﾠreferensmetoder.	 ﾠÄven	 ﾠny	 ﾠkänslig	 ﾠmetodik	 ﾠför	 ﾠ
bestämning	 ﾠav	 ﾠväxtöstrogener	 ﾠhar	 ﾠutvecklats.	 ﾠFör	 ﾠatt	 ﾠkunna	 ﾠgenomföra	 ﾠdessa	 ﾠprojekt	 ﾠhar	 ﾠavancerad	 ﾠ
analysteknisk	 ﾠutrustning	 ﾠingått	 ﾠi	 ﾠmaskinparken	 ﾠ(GC,	 ﾠHPLC,	 ﾠUHPLC)	 ﾠmen	 ﾠäven	 ﾠenklare	 ﾠmetoder	 ﾠ(RIA,	 ﾠ
ELISA)
6.	 ﾠ
Under	 ﾠsenare	 ﾠår	 ﾠhar	 ﾠanalyser	 ﾠav	 ﾠkolhydrater	 ﾠoch	 ﾠkolhydratmetaboliter	 ﾠvarit	 ﾠomfattande,	 ﾠliksom	 ﾠ
hormonanalyser,	 ﾠfrämst	 ﾠoxytocin,	 ﾠi	 ﾠsamband	 ﾠmed	 ﾠmjölkstudier	 ﾠvid	 ﾠKungsängens	 ﾠForskningscentrum.	 ﾠI	 ﾠ
och	 ﾠmed	 ﾠintroduktionen	 ﾠav	 ﾠnya	 ﾠdjurslag	 ﾠ(främst	 ﾠhäst	 ﾠoch	 ﾠfisk)	 ﾠinom	 ﾠinstitutionens	 ﾠforsknings-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠ
försöksverksamhet	 ﾠförväntas	 ﾠen	 ﾠfortsatt	 ﾠutveckling	 ﾠav	 ﾠlaboratorieverksamheten	 ﾠatt	 ﾠfortgå.	 ﾠFramtida	 ﾠ
laboratoriekonstellationer	 ﾠkommer	 ﾠatt	 ﾠförändras,	 ﾠsom	 ﾠen	 ﾠföljd	 ﾠav	 ﾠkoncentrationen	 ﾠav	 ﾠverksamheten	 ﾠ
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6	 ﾠGC	 ﾠresp.	 ﾠHPLC	 ﾠstår	 ﾠför	 ﾠgas-ﾭ‐	 ﾠeller	 ﾠflödeskromatografiska	 ﾠmetoder,	 ﾠmedan	 ﾠRIA	 ﾠoch	 ﾠELISA	 ﾠär	 ﾠs	 ﾠk	 ﾠ
immunitetsmetoder	 ﾠmed	 ﾠantikroppar.	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Försöksverksamhet	 ﾠpå	 ﾠförsöksanläggningar	 ﾠoch	 ﾠgårdar	 ﾠutanför	 ﾠinstitutionens	 ﾠ
regim	 ﾠ
Institutionens	 ﾠforskning	 ﾠoch	 ﾠförsöksverksamhet	 ﾠhar	 ﾠinte	 ﾠbara	 ﾠvarit	 ﾠkoncentrerad	 ﾠtill	 ﾠanläggningarna	 ﾠ
vid	 ﾠHusdjursvetenskapligt	 ﾠcentrum	 ﾠvid	 ﾠUltuna,	 ﾠKungsängens	 ﾠoch	 ﾠFunbo-ﾭ‐Lövstas	 ﾠforskningscentra.	 ﾠ
Även	 ﾠandra	 ﾠanläggningar,	 ﾠsåväl	 ﾠinom	 ﾠsom	 ﾠutanför	 ﾠLantbrukshögskolans	 ﾠeller	 ﾠLantbruksuniversitetets	 ﾠ
administration,	 ﾠhar	 ﾠunder	 ﾠårens	 ﾠlopp	 ﾠanvänts.	 ﾠHär	 ﾠlämnas	 ﾠen	 ﾠöversikt	 ﾠöver	 ﾠdessa.	 ﾠ	 ﾠ
Alnarp	 ﾠ
Det	 ﾠfinns	 ﾠanledning	 ﾠatt	 ﾠkort	 ﾠbeskriva	 ﾠLantbrukshögskolans,	 ﾠoch	 ﾠsenare	 ﾠLantbruksuniversitets,	 ﾠ
försöksladugårdar	 ﾠvid	 ﾠAlnarp,	 ﾠsom	 ﾠadministrativt	 ﾠdelvis	 ﾠlegat	 ﾠunder	 ﾠinstitutionen.	 ﾠMjölkkostallet,	 ﾠ
såväl	 ﾠdet	 ﾠäldre	 ﾠsom	 ﾠdet	 ﾠnya	 ﾠstallet	 ﾠvid	 ﾠAlnarps	 ﾠMellangård	 ﾠsom	 ﾠblev	 ﾠklart	 ﾠ1986,	 ﾠsorterade	 ﾠunder	 ﾠ
Södra	 ﾠhusdjursförsöksdistriktet	 ﾠfram	 ﾠtill	 ﾠ1994	 ﾠoch	 ﾠutgjorde	 ﾠdå	 ﾠen	 ﾠdel	 ﾠav	 ﾠ
Lantbrukshögskolans/Lantbruksuniversitetets	 ﾠfältförsöksorganisation.	 ﾠ	 ﾠ
Institutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård	 ﾠhade	 ﾠfram	 ﾠtill	 ﾠ1994	 ﾠtvå	 ﾠförsöksledare	 ﾠplacerade	 ﾠvid	 ﾠ
Södra	 ﾠhusdjursförsöksdistriktet	 ﾠoch	 ﾠbedrev	 ﾠdär	 ﾠtillämpad	 ﾠförsöksverksamhet.	 ﾠ	 ﾠ
I	 ﾠden	 ﾠgamla	 ﾠladugården	 ﾠvid	 ﾠcentrala	 ﾠAlnarp	 ﾠmed	 ﾠursprung	 ﾠfrån	 ﾠ1868	 ﾠvar	 ﾠkorna	 ﾠinhysta	 ﾠi	 ﾠdet	 ﾠsom	 ﾠidag	 ﾠ
är	 ﾠbibliotek	 ﾠjämte	 ﾠnärliggande	 ﾠundervisningslokaler.	 ﾠAntalet	 ﾠSLB-ﾭ‐djur	 ﾠvar	 ﾠi	 ﾠmitten	 ﾠpå	 ﾠ1980-ﾭ‐talet	 ﾠtotalt	 ﾠ
ca	 ﾠ360	 ﾠdjur,	 ﾠvarav	 ﾠ105	 ﾠmjölkkor	 ﾠsamt	 ﾠ80	 ﾠkalvar	 ﾠoch	 ﾠ160	 ﾠkvigor.	 ﾠDe	 ﾠäldre	 ﾠkvigorna	 ﾠinhystes	 ﾠi	 ﾠgamla	 ﾠ
lösdriftsanläggningen	 ﾠpå	 ﾠAlnarps	 ﾠSödergård.	 ﾠ
Husdjursförsöksstationen	 ﾠvid	 ﾠAlnarps	 ﾠMellangård	 ﾠblev	 ﾠfärdig	 ﾠvåren	 ﾠ1986.	 ﾠBesättningen	 ﾠutgjordes	 ﾠav	 ﾠ
140	 ﾠmjölkkor	 ﾠoch	 ﾠ280	 ﾠungdjur,	 ﾠsamtliga	 ﾠav	 ﾠSLB/Holstein	 ﾠras.	 ﾠHär	 ﾠfanns	 ﾠen	 ﾠstallavdelning	 ﾠför	 ﾠ120	 ﾠ
bundna	 ﾠdjur	 ﾠ(kor	 ﾠeller	 ﾠäldre	 ﾠkvigor)	 ﾠmed	 ﾠindividuell	 ﾠutfodringskontroll.	 ﾠVidare	 ﾠfanns	 ﾠen	 ﾠ
lösdriftsavdelning	 ﾠrymmande	 ﾠ196	 ﾠplatser	 ﾠför	 ﾠmjölkkor	 ﾠeller	 ﾠungdjur.	 ﾠTvå	 ﾠkalvavdelningar	 ﾠfanns	 ﾠmed	 ﾠ
totalt	 ﾠ64	 ﾠkalvboxar.	 ﾠDessutom	 ﾠfanns	 ﾠdet	 ﾠs	 ﾠk	 ﾠ”byggnadslaboratoriet”	 ﾠmed	 ﾠ56	 ﾠdjurplatser,	 ﾠdär	 ﾠ
inredningen	 ﾠlätt	 ﾠkunde	 ﾠvarieras	 ﾠgenom	 ﾠenklare	 ﾠombyggnationer.	 ﾠDe	 ﾠförsök	 ﾠsom	 ﾠinstitutionen	 ﾠhar	 ﾠ
ansvarat	 ﾠför	 ﾠhar	 ﾠvarit	 ﾠinriktade	 ﾠpå	 ﾠtillämpade	 ﾠförsök	 ﾠmed	 ﾠbl	 ﾠa	 ﾠde	 ﾠför	 ﾠsödra	 ﾠSverige	 ﾠmer	 ﾠaktuella	 ﾠ
fodermedel	 ﾠsom	 ﾠbiprodukter	 ﾠfrån	 ﾠbl	 ﾠa	 ﾠbetodlingen,	 ﾠfettrika	 ﾠfodertillskott,	 ﾠhalm	 ﾠtill	 ﾠmjölkkor,	 ﾠ
majsensilage,	 ﾠproteinfodermedel	 ﾠ(raps)	 ﾠsamt	 ﾠförsök	 ﾠpå	 ﾠspädkalvar,	 ﾠi	 ﾠhuvudsak	 ﾠsom	 ﾠ
beställningsförsök.	 ﾠ	 ﾠ
Öjebyn	 ﾠoch	 ﾠRöbäcksdalen	 ﾠ
Trots	 ﾠhusdjursnäringens	 ﾠstora	 ﾠbetydelse	 ﾠi	 ﾠnorra	 ﾠSverige	 ﾠvar	 ﾠdet	 ﾠtill	 ﾠen	 ﾠbörjan	 ﾠhär	 ﾠsvårt	 ﾠatt	 ﾠfå	 ﾠtill	 ﾠstånd	 ﾠ
någon	 ﾠmer	 ﾠomfattande	 ﾠförsöksverksamhet.	 ﾠI	 ﾠoch	 ﾠmed	 ﾠriksdagsbeslut	 ﾠ1944	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠetablera	 ﾠen	 ﾠ
försöksladugård	 ﾠi	 ﾠÖjebyn	 ﾠstartade	 ﾠdock	 ﾠen	 ﾠmer	 ﾠkontinuerlig	 ﾠverksamhet.	 ﾠDjurbesättningen	 ﾠhär	 ﾠ
bestod	 ﾠendast	 ﾠav	 ﾠett	 ﾠ20-ﾭ‐tal	 ﾠmjölkkor	 ﾠoch	 ﾠförst	 ﾠ1954,	 ﾠnär	 ﾠen	 ﾠny	 ﾠladugård	 ﾠstod	 ﾠklar,	 ﾠkunde	 ﾠbesättningen	 ﾠ
utökas	 ﾠtill	 ﾠ50–60	 ﾠmjölkkor.	 ﾠUnder	 ﾠslutet	 ﾠav	 ﾠ1950-ﾭ‐talet	 ﾠbyggdes	 ﾠockså	 ﾠen	 ﾠfårbesättning	 ﾠupp	 ﾠpå	 ﾠÖjebyn.	 ﾠ
1963	 ﾠflyttades	 ﾠhuvuddelen	 ﾠav	 ﾠfårbesättningen	 ﾠtill	 ﾠRöbäcksdalen	 ﾠstrax	 ﾠutanför	 ﾠUmeå.	 ﾠ1965–1968	 ﾠ
byggdes	 ﾠett	 ﾠnytt	 ﾠfårhus	 ﾠmed	 ﾠplats	 ﾠför	 ﾠ300	 ﾠtackor.	 ﾠ
Vid	 ﾠomorganisationen	 ﾠ1962,	 ﾠnär	 ﾠStatens	 ﾠhusdjursförsök	 ﾠupphörde	 ﾠoch	 ﾠinförlivades	 ﾠsom	 ﾠen	 ﾠdel	 ﾠi	 ﾠ
institutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård,	 ﾠflyttades	 ﾠcentrum	 ﾠför	 ﾠden	 ﾠnorrländska	 ﾠ
husdjursförsöksverksamheten	 ﾠfrån	 ﾠÖjebyn	 ﾠtill	 ﾠRöbäcksdalen.	 ﾠÖjebyn	 ﾠkvarstod	 ﾠdock	 ﾠsom	 ﾠen	 ﾠfilial.	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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1955	 ﾠhade	 ﾠvid	 ﾠRöbäcksdalen	 ﾠuppförts	 ﾠen	 ﾠladugård	 ﾠför	 ﾠmjölkkor	 ﾠsamt	 ﾠett	 ﾠsvinhus	 ﾠför	 ﾠett	 ﾠ100-ﾭ‐tal	 ﾠsvin.	 ﾠ
Ladugården	 ﾠvar	 ﾠen	 ﾠvarm	 ﾠlösdrift	 ﾠmed	 ﾠplats	 ﾠför	 ﾠca	 ﾠ30	 ﾠmjölkkor	 ﾠsamt	 ﾠrekrytering.	 ﾠ1968	 ﾠblev	 ﾠnya	 ﾠ
mjölkkostallar	 ﾠmed	 ﾠplats	 ﾠför	 ﾠ80	 ﾠmjölkkor	 ﾠklara
7.	 ﾠ
På	 ﾠÖjebyn	 ﾠtog	 ﾠman	 ﾠ1966–1967	 ﾠi	 ﾠbruk	 ﾠen	 ﾠny	 ﾠladugård	 ﾠmed	 ﾠ80	 ﾠbåsplatser	 ﾠför	 ﾠmjölkkor.	 ﾠ1973–1974	 ﾠ
tillkom	 ﾠett	 ﾠungdjursstall	 ﾠmed	 ﾠplats	 ﾠför	 ﾠ70	 ﾠdjur.	 ﾠNär	 ﾠman	 ﾠsedan	 ﾠ1982	 ﾠbyggt	 ﾠytterligare	 ﾠen	 ﾠladugård	 ﾠ
med	 ﾠplats	 ﾠför	 ﾠ50	 ﾠmjölkkor,	 ﾠkom	 ﾠbesättningen	 ﾠvid	 ﾠÖjebyn	 ﾠatt	 ﾠomfatta	 ﾠca	 ﾠ130	 ﾠmjölkkor.	 ﾠ	 ﾠ
Den	 ﾠforskning	 ﾠoch	 ﾠförsöksverksamhet	 ﾠsom	 ﾠinstitutionen	 ﾠbedrivits	 ﾠvid	 ﾠÖjebyn	 ﾠhar	 ﾠbl.	 ﾠa.	 ﾠomfattat	 ﾠ
studier	 ﾠöver	 ﾠmjölkkornas	 ﾠfoderförbrukning	 ﾠi	 ﾠkall	 ﾠlösdrift	 ﾠsamt	 ﾠfullskalestudier	 ﾠmed	 ﾠenbart	 ﾠhö	 ﾠeller	 ﾠ
ensilage	 ﾠsom	 ﾠvallfoder	 ﾠi	 ﾠfoderstaten.	 ﾠ
På	 ﾠRöbäcksdalen	 ﾠhar	 ﾠverksamheten	 ﾠi	 ﾠhuvudsak	 ﾠvarit	 ﾠinriktad	 ﾠpå	 ﾠodling	 ﾠoch	 ﾠutfodring	 ﾠav	 ﾠgrovfoder,	 ﾠ
främst	 ﾠvallfoder,	 ﾠtill	 ﾠmjölkkor	 ﾠoch	 ﾠfår.	 ﾠHär	 ﾠhar	 ﾠfokus	 ﾠlegat	 ﾠpå	 ﾠvallfodrets	 ﾠprotein-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠenergiinnehåll	 ﾠ
och	 ﾠdess	 ﾠbetydelse	 ﾠför	 ﾠmjölkkornas	 ﾠkonsumtion	 ﾠoch	 ﾠproduktion,	 ﾠstudier	 ﾠöver	 ﾠdirektskördat	 ﾠeller	 ﾠ
förtorkat	 ﾠensilage	 ﾠsamt	 ﾠettåriga	 ﾠgrödors,	 ﾠt	 ﾠex	 ﾠraps,	 ﾠkonkurrensförmåga	 ﾠgentemot	 ﾠkonventionellt	 ﾠ
vallfoder.	 ﾠ
Bjertorp	 ﾠ
Under	 ﾠ1950–1960-ﾭ‐talen	 ﾠgenomförde	 ﾠinstitutionen	 ﾠett	 ﾠflertal	 ﾠförsök	 ﾠmed	 ﾠfrämst	 ﾠslaktgris	 ﾠpå	 ﾠgården	 ﾠ
Åstorp	 ﾠi	 ﾠSkåne	 ﾠsom	 ﾠkomplement	 ﾠtill	 ﾠde	 ﾠförsök	 ﾠsom	 ﾠgenomfördes	 ﾠi	 ﾠBäcklösa-ﾭ‐stallarna.	 ﾠNär	 ﾠstallarna	 ﾠvid	 ﾠ
Åstorp	 ﾠblev	 ﾠi	 ﾠallt	 ﾠsämre	 ﾠskick	 ﾠdök	 ﾠBjertorp	 ﾠi	 ﾠVästergötland	 ﾠupp	 ﾠsom	 ﾠett	 ﾠalternativ	 ﾠredan	 ﾠ1964.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
7	 ﾠ2006	 ﾠersatte	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠnorrländsk	 ﾠjordbruksvetenskap	 ﾠde	 ﾠäldre	 ﾠförsöksstallarna	 ﾠvid	 ﾠRöbäcksdalen	 ﾠmed	 ﾠ
en	 ﾠny	 ﾠladugård	 ﾠför	 ﾠ130	 ﾠmjölkkor	 ﾠmed	 ﾠrekrytering.	 ﾠStallet	 ﾠomfattar	 ﾠsåväl	 ﾠvarm	 ﾠsom	 ﾠkall	 ﾠlösdrift.	 ﾠ
Figur	 ﾠ20.	 ﾠBjertorpsanläggningen	 ﾠförsågs	 ﾠmed	 ﾠegen	 ﾠskylt	 ﾠ(Foto:	 ﾠMats	 ﾠGerenz).	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Bjertorp,	 ﾠsom	 ﾠägs	 ﾠav	 ﾠUppsala	 ﾠUniversitet	 ﾠoch	 ﾠarrenderades	 ﾠav	 ﾠdåvarande	 ﾠWeibull	 ﾠAB,	 ﾠkom	 ﾠatt	 ﾠbli	 ﾠ
institutionens	 ﾠviktigaste	 ﾠanläggning	 ﾠför	 ﾠförsök	 ﾠmed	 ﾠslaktgrisar	 ﾠunder	 ﾠ1970–1980-ﾭ‐talen.	 ﾠ1974	 ﾠ
överfördes	 ﾠadministrativa	 ﾠansvaret	 ﾠför	 ﾠLantbrukshögskolans	 ﾠverksamhet	 ﾠpå	 ﾠBjertorp	 ﾠtill	 ﾠdet	 ﾠ
nybildade	 ﾠVästra	 ﾠHusdjursförsöksdistriktet,	 ﾠmen	 ﾠförsöksverksamheten	 ﾠgenomfördes	 ﾠi	 ﾠinstitutionens	 ﾠ
regim.	 ﾠTio	 ﾠår	 ﾠsenare	 ﾠbyggde	 ﾠLantbruksuniversitet	 ﾠytterligare	 ﾠett	 ﾠslaktgrisstall	 ﾠpå	 ﾠBjertorp;	 ﾠett	 ﾠ
konventionellt,	 ﾠmen	 ﾠförsöksanpassat,	 ﾠstall	 ﾠmed	 ﾠ40	 ﾠboxar	 ﾠà	 ﾠ10	 ﾠgrisar	 ﾠi	 ﾠvarje.	 ﾠDet	 ﾠunika	 ﾠmed	 ﾠstallet	 ﾠvar	 ﾠ
fyra	 ﾠåtskilda,	 ﾠdatoriserade	 ﾠblötutfodringsanläggningar.	 ﾠHärigenom	 ﾠblev	 ﾠdet	 ﾠmöjligt	 ﾠför	 ﾠinstitutionen	 ﾠ
att	 ﾠaktivt	 ﾠbidra	 ﾠtill	 ﾠutvecklingen	 ﾠav	 ﾠautomatiserad	 ﾠblötutfodring	 ﾠtill	 ﾠslaktgrisar.	 ﾠProduktionsresultaten	 ﾠ
vid	 ﾠBjertorp	 ﾠhar	 ﾠlegat	 ﾠpå	 ﾠen	 ﾠhög	 ﾠnivå	 ﾠöver	 ﾠåren,	 ﾠvilket	 ﾠvarit	 ﾠen	 ﾠförutsättning	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠfå	 ﾠhög	 ﾠacceptans	 ﾠ
för	 ﾠinstitutionens	 ﾠforskning	 ﾠäven	 ﾠpå	 ﾠen	 ﾠförsöksanläggning	 ﾠsom	 ﾠbedrivits	 ﾠpå	 ﾠkommersiella	 ﾠgrunder.	 ﾠ
Vid	 ﾠsidan	 ﾠom	 ﾠBjertorp	 ﾠhar	 ﾠslaktgrisförsök	 ﾠgenomförts	 ﾠpå	 ﾠytterligare	 ﾠnågra	 ﾠgårdar	 ﾠutanför	 ﾠ
Lantbrukshögskolans	 ﾠanläggningar;	 ﾠSpargodt	 ﾠi	 ﾠSkåne	 ﾠoch	 ﾠvid	 ﾠHushållningssällskapets	 ﾠi	 ﾠVästmanland	 ﾠ
gård	 ﾠBrunnby	 ﾠutanför	 ﾠVästerås.	 ﾠ
Locksta	 ﾠ
Under	 ﾠen	 ﾠkortare	 ﾠperiod	 ﾠpå	 ﾠ1970–1980	 ﾠtalet	 ﾠgenomfördes	 ﾠett	 ﾠprojekt	 ﾠmed	 ﾠinriktning	 ﾠpå	 ﾠbiologisk	 ﾠ
fixering/långsamutfodring	 ﾠav	 ﾠsuggor	 ﾠvid	 ﾠLocksta,	 ﾠen	 ﾠprivatägd	 ﾠgård	 ﾠi	 ﾠnärheten	 ﾠav	 ﾠforskningsstationen	 ﾠ
vid	 ﾠFunbo-ﾭ‐Lövsta.	 ﾠDär	 ﾠfanns	 ﾠockså	 ﾠett	 ﾠkommersiellt	 ﾠslaktgrisstall	 ﾠmed	 ﾠ16	 ﾠboxar	 ﾠà	 ﾠ8	 ﾠgrisar	 ﾠmed	 ﾠ
grupputfodring.	 ﾠVerksamheten	 ﾠavvecklades	 ﾠi	 ﾠbörjan	 ﾠav	 ﾠ1980-ﾭ‐talet	 ﾠdå	 ﾠanläggningen	 ﾠvar	 ﾠsliten	 ﾠoch	 ﾠ
krävde	 ﾠomfattande	 ﾠunderhåll.	 ﾠ
Kvarnbo,	 ﾠEkeby	 ﾠsamt	 ﾠFlogsta	 ﾠgårdar	 ﾠ(Ekebygårdarna)	 ﾠ
Dessa	 ﾠtre	 ﾠgårdar,	 ﾠi	 ﾠUppsalas	 ﾠsydvästra	 ﾠutkant,	 ﾠägdes	 ﾠav	 ﾠUppsala	 ﾠUniversitet	 ﾠoch	 ﾠarrenderades	 ﾠav	 ﾠAB	 ﾠ
Uppsala	 ﾠEkeby.	 ﾠStallbyggnaderna	 ﾠvar	 ﾠanpassade	 ﾠför	 ﾠintensiv	 ﾠkalvproduktion,	 ﾠfrämst	 ﾠmellankalv,	 ﾠmen	 ﾠ
även	 ﾠgödkalv	 ﾠoch	 ﾠgödtjurar	 ﾠ(s	 ﾠk	 ﾠbaby-ﾭ‐beef),	 ﾠmed	 ﾠen	 ﾠproduktionskapacitet	 ﾠpå	 ﾠca	 ﾠ1	 ﾠ000	 ﾠmellankalvar	 ﾠ
per	 ﾠår.	 ﾠ1957	 ﾠetablerade	 ﾠLantbrukshögskolan	 ﾠgenom	 ﾠStatens	 ﾠhusdjursförsök	 ﾠsamarbete	 ﾠmed	 ﾠAB	 ﾠ
Uppsala	 ﾠEkeby,	 ﾠett	 ﾠsamarbete	 ﾠsom	 ﾠvarade	 ﾠi	 ﾠ20	 ﾠår.	 ﾠDet	 ﾠförsta	 ﾠförsöket	 ﾠvar	 ﾠpå	 ﾠtjurar	 ﾠsom	 ﾠuppföddes	 ﾠ
under	 ﾠ1	 ﾠår	 ﾠtill	 ﾠbaby-ﾭ‐beef,	 ﾠmen	 ﾠfr	 ﾠo	 ﾠm	 ﾠ1959	 ﾠvar	 ﾠförsöken	 ﾠinriktade	 ﾠpå	 ﾠgöd-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠmellankalvar.	 ﾠSamma	 ﾠår	 ﾠ
etablerade	 ﾠdåvarande	 ﾠLactamin	 ﾠAB,	 ﾠsenare	 ﾠuppköpt	 ﾠav	 ﾠSvenska	 ﾠLantmännen	 ﾠ(SLR),	 ﾠett	 ﾠomfattande	 ﾠ
försöks-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠutvecklingsarbete	 ﾠpå	 ﾠkalvnäringar	 ﾠoch	 ﾠäven	 ﾠkompletteringsfoder	 ﾠtill	 ﾠspäd-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠ
mellankalv.	 ﾠFram	 ﾠtill	 ﾠ1977,	 ﾠdå	 ﾠsamarbetet	 ﾠmellan	 ﾠSLR	 ﾠoch	 ﾠAB	 ﾠUppsala	 ﾠEkeby	 ﾠupphörde,	 ﾠansvarade	 ﾠ
institutionen	 ﾠför	 ﾠförsökens	 ﾠgenomförande	 ﾠoch	 ﾠbearbetning	 ﾠgenom	 ﾠanslag	 ﾠfrån	 ﾠLactamin/SLR.	 ﾠ
Försöksverksamheten	 ﾠvid	 ﾠEkeby-ﾭ‐gårdarna	 ﾠbedrevs	 ﾠparallellt	 ﾠmed	 ﾠkalvförsöken	 ﾠpå	 ﾠKungsängen	 ﾠoch	 ﾠi	 ﾠ
många	 ﾠfall	 ﾠsom	 ﾠkomplement	 ﾠtill	 ﾠdessa.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Marielunds	 ﾠgård	 ﾠ
Marielunds	 ﾠgård,	 ﾠöster	 ﾠom	 ﾠUppsala	 ﾠhade	 ﾠkommersiell	 ﾠhönsproduktion	 ﾠmed	 ﾠ5000	 ﾠvärphöns.	 ﾠ
Institutionen	 ﾠhyrde	 ﾠhär	 ﾠin	 ﾠsig	 ﾠför	 ﾠinhysningsförsök	 ﾠför	 ﾠvärphöns.	 ﾠDetta	 ﾠmöjliggjordes	 ﾠbl	 ﾠa	 ﾠgenom	 ﾠen	 ﾠ
donation	 ﾠfrån	 ﾠSvenska	 ﾠDjurskyddsföreningen.	 ﾠHär	 ﾠinleddes	 ﾠockså	 ﾠde	 ﾠförsta	 ﾠstudierna	 ﾠav	 ﾠde	 ﾠ
omfattande	 ﾠinhysningsstudierna,	 ﾠsom	 ﾠvar	 ﾠen	 ﾠföljd	 ﾠav	 ﾠden	 ﾠnya	 ﾠdjurskyddslagen	 ﾠ1988,	 ﾠvilket	 ﾠbl.a.	 ﾠ
medförde	 ﾠförbud	 ﾠmot	 ﾠhållning	 ﾠav	 ﾠhöns	 ﾠi	 ﾠburar.	 ﾠSystemet,	 ﾠsom	 ﾠkom	 ﾠatt	 ﾠkallas	 ﾠMarielundssystemet,	 ﾠ
utvecklades	 ﾠmed	 ﾠstart	 ﾠ1988	 ﾠi	 ﾠdet	 ﾠförsta	 ﾠforskningsprojektet	 ﾠsom	 ﾠinstitutionen	 ﾠbedrev	 ﾠmed	 ﾠett	 ﾠ
alternativt	 ﾠsystem	 ﾠför	 ﾠvärphöns	 ﾠi	 ﾠstora	 ﾠflockar	 ﾠpå	 ﾠgolv.	 ﾠForskning	 ﾠmed	 ﾠMarielundssystemet	 ﾠväckte	 ﾠ
stort	 ﾠintresse	 ﾠi	 ﾠden	 ﾠdebatt	 ﾠoch	 ﾠdet	 ﾠutvecklingsarbete	 ﾠsom	 ﾠföljde	 ﾠpå	 ﾠden	 ﾠnya	 ﾠdjurskyddslagstiftningen	 ﾠ
(se	 ﾠsid	 ﾠ49)	 ﾠoch	 ﾠden	 ﾠ10-ﾭ‐åriga	 ﾠavvecklingsperiod	 ﾠav	 ﾠden	 ﾠtraditionella	 ﾠburhönshållning	 ﾠsom	 ﾠden	 ﾠinnebar.	 ﾠ
Institutionens	 ﾠverksamhet	 ﾠpå	 ﾠMarielund	 ﾠavvecklades	 ﾠ1995.	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
Figur	 ﾠ21.	 ﾠFrån	 ﾠkalvförsöken	 ﾠvid	 ﾠKungsängen	 ﾠ(Foto:	 ﾠIngemar	 ﾠOlsson).	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ
Figur	 ﾠ22.	 ﾠVid	 ﾠMarielunds	 ﾠgård	 ﾠutvecklades	 ﾠdet	 ﾠs.k.	 ﾠMarielundssystemet	 ﾠsom	 ﾠinnebar	 ﾠen	 ﾠutveckling	 ﾠ
från	 ﾠdet	 ﾠtraditionella	 ﾠbursystemet.	 ﾠProfessor	 ﾠRagnar	 ﾠTauson	 ﾠhar	 ﾠhaft	 ﾠansvaret	 ﾠför	 ﾠinstitutionens	 ﾠ
forskning	 ﾠoch	 ﾠförsök	 ﾠavseende	 ﾠhönsens	 ﾠinhysning	 ﾠ(Foto:	 ﾠMats	 ﾠGerenz).	 ﾠ
Ekhaga	 ﾠförsöksgård	 ﾠ
Ekhaga	 ﾠförsöksgård,	 ﾠi	 ﾠnära	 ﾠanslutning	 ﾠtill	 ﾠFunbo-ﾭ‐Lövsta	 ﾠforskningscentrum,	 ﾠetablerades	 ﾠför	 ﾠintegrerad	 ﾠ
ekologisk	 ﾠforskning.	 ﾠGården	 ﾠär	 ﾠpå	 ﾠ24	 ﾠha	 ﾠoch	 ﾠhar	 ﾠplats	 ﾠför	 ﾠinhysning	 ﾠav	 ﾠett	 ﾠlitet	 ﾠantal	 ﾠnötkreatur,	 ﾠgrisar	 ﾠ
och	 ﾠfjäderfä.	 ﾠInstitutionen	 ﾠhar	 ﾠutnyttjat	 ﾠEkhaga	 ﾠför	 ﾠbetesstudier	 ﾠmed	 ﾠgrisar	 ﾠsamt	 ﾠbetesutnyttjande	 ﾠ
med	 ﾠungnöt	 ﾠoch	 ﾠvärphöns	 ﾠi	 ﾠintegrerad	 ﾠform.	 ﾠInstitutionens	 ﾠengagemang	 ﾠvid	 ﾠEkhaga	 ﾠupphörde	 ﾠ2005,	 ﾠ
men	 ﾠgården	 ﾠdrivs	 ﾠvidare	 ﾠi	 ﾠuniversitetets	 ﾠregim.	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ
Figur	 ﾠ23.	 ﾠNiels	 ﾠAndresen	 ﾠbedrev	 ﾠforskning	 ﾠkring	 ﾠfoderutnyttjande	 ﾠoch	 ﾠbeteende	 ﾠhos	 ﾠgrisar	 ﾠvid	 ﾠ
utevistelse	 ﾠoch	 ﾠi	 ﾠbetessystem	 ﾠvid	 ﾠEkhaga	 ﾠförsöksgård	 ﾠ(Foto:	 ﾠMats	 ﾠGerenz).	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Forskning och försök vid Institutionen för husdjurens 
utfodring och vård under 50 år – några axplock 
Under	 ﾠinstitutionens	 ﾠ50-ﾭ‐åriga	 ﾠtillvaro	 ﾠhar	 ﾠden	 ﾠsvenska	 ﾠanimalieproduktionen	 ﾠgenomgått	 ﾠen	 ﾠkraftig	 ﾠ
utveckling.	 ﾠNågra	 ﾠnyckeltal	 ﾠfrån	 ﾠ1960	 ﾠrespektive	 ﾠ2010	 ﾠger	 ﾠen	 ﾠtalande	 ﾠbild	 ﾠ(se	 ﾠbilaga	 ﾠ1).	 ﾠInstitutionens	 ﾠ
omfattande	 ﾠforskning	 ﾠoch	 ﾠförsöksverksamhet	 ﾠhar	 ﾠen	 ﾠstor	 ﾠdelaktighet	 ﾠi	 ﾠdenna	 ﾠutveckling,	 ﾠi	 ﾠmånga	 ﾠfall	 ﾠ
helt	 ﾠavgörande.	 ﾠ	 ﾠ
En	 ﾠheltäckande	 ﾠbeskrivning	 ﾠöver	 ﾠ50	 ﾠårs	 ﾠforskarmöda	 ﾠär	 ﾠinte	 ﾠmöjlig.	 ﾠDet	 ﾠvida	 ﾠspektra	 ﾠav	 ﾠavhandlingar	 ﾠ
vid	 ﾠinstitutionen	 ﾠoch	 ﾠdess	 ﾠföregångare	 ﾠsedan	 ﾠbörjan	 ﾠav	 ﾠ1940-ﾭ‐talet	 ﾠ(bilagorna	 ﾠ5	 ﾠoch	 ﾠ6)	 ﾠger	 ﾠen	 ﾠtydlig	 ﾠ
bild	 ﾠav	 ﾠinstitutionens	 ﾠfokusområden	 ﾠunder	 ﾠårens	 ﾠlopp.	 ﾠHär	 ﾠgörs	 ﾠen	 ﾠmycket	 ﾠbegränsad	 ﾠexposé	 ﾠöver	 ﾠ
institutionens	 ﾠinsatser	 ﾠgenom	 ﾠatt	 ﾠlyfta	 ﾠfram	 ﾠnågra	 ﾠstörre	 ﾠområden	 ﾠdär	 ﾠinstitutionens	 ﾠgemensamma	 ﾠ
forskningsinsatser	 ﾠbidragit	 ﾠtill	 ﾠanimalieproduktionens	 ﾠutveckling	 ﾠi	 ﾠlandet.	 ﾠ
Nya	 ﾠförutsättningar	 ﾠför	 ﾠförsöksverksamheten	 ﾠunder	 ﾠ1960–1970-ﾭ‐talen	 ﾠ
Under	 ﾠ1960-ﾭ‐talet	 ﾠdrevs	 ﾠdet	 ﾠsvenska	 ﾠsamhället	 ﾠmot	 ﾠrationalitet	 ﾠoch	 ﾠeffektivitet.	 ﾠDetta	 ﾠgällde	 ﾠäven	 ﾠ
djurproduktionen.	 ﾠ
Vid	 ﾠLantbrukshögskolan,	 ﾠoch	 ﾠi	 ﾠsynnerhet	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen	 ﾠmed	 ﾠde	 ﾠnya	 ﾠförsöksresurserna,	 ﾠinnebar	 ﾠ
detta	 ﾠen	 ﾠintensiv	 ﾠperiod	 ﾠmed	 ﾠutökad	 ﾠforskarstab.	 ﾠEtt	 ﾠflertal	 ﾠav	 ﾠde	 ﾠhusdjursagronomer	 ﾠsom	 ﾠ
utexaminerades	 ﾠi	 ﾠslutet	 ﾠpå	 ﾠ1960-ﾭ‐talet	 ﾠbörjade	 ﾠsitt	 ﾠyrkesliv	 ﾠinom	 ﾠLantbrukshögskolan	 ﾠoch	 ﾠfler	 ﾠav	 ﾠdessa	 ﾠ
gjorde	 ﾠsedan	 ﾠen	 ﾠforskarkarriär	 ﾠi	 ﾠhusdjursvetenskapen	 ﾠtjänst.	 ﾠÄven	 ﾠforskare,	 ﾠsom	 ﾠhar	 ﾠannan	 ﾠ
akademisk	 ﾠutbildning	 ﾠän	 ﾠden	 ﾠagrara,	 ﾠhar	 ﾠi	 ﾠökad	 ﾠutsträckning	 ﾠkommit	 ﾠatt	 ﾠingå	 ﾠi	 ﾠforskarstaben,	 ﾠvilket	 ﾠ
därmed	 ﾠkunnat	 ﾠbredda	 ﾠoch	 ﾠfördjupa	 ﾠforskningen.	 ﾠ
	 ﾠNågra	 ﾠagronomer	 ﾠstartade	 ﾠsin	 ﾠforskarkarriär	 ﾠvid	 ﾠavdelningen	 ﾠför	 ﾠnäringsfysiologi	 ﾠmed	 ﾠforskningen	 ﾠ
inriktad	 ﾠmot	 ﾠbasal	 ﾠmetabolism	 ﾠoch	 ﾠfodervärdering.	 ﾠEtt	 ﾠflertal	 ﾠav	 ﾠdessa	 ﾠfortsatte	 ﾠdock	 ﾠefter	 ﾠavlagd	 ﾠ
examen	 ﾠsin	 ﾠforskarkarriär	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård.	 ﾠÅr	 ﾠ1972	 ﾠavlades	 ﾠden	 ﾠ
sista	 ﾠagronomie	 ﾠdoktorsgraden	 ﾠ(professor	 ﾠSigvard	 ﾠThomke).
8	 ﾠ1974	 ﾠändrades	 ﾠden	 ﾠhögre	 ﾠutbildningen	 ﾠ
vid	 ﾠLantbrukshögskolan	 ﾠoch	 ﾠdoktorsgraden	 ﾠersattes	 ﾠmed	 ﾠagronomie	 ﾠdoktorsexamen,	 ﾠsom	 ﾠman	 ﾠi	 ﾠ
normalfallet	 ﾠuppnår	 ﾠefter	 ﾠfyra	 ﾠårs	 ﾠdoktorandstudier.	 ﾠLicentiatsgraden,	 ﾠsom	 ﾠäven	 ﾠden	 ﾠersattes	 ﾠmed	 ﾠen	 ﾠ
licentiatexamen,	 ﾠblev	 ﾠinte	 ﾠlängre	 ﾠdet	 ﾠnaturliga	 ﾠsteget	 ﾠtill	 ﾠdoktorsexamen,	 ﾠoch	 ﾠunder	 ﾠen	 ﾠ
femtonårsperiod	 ﾠpå	 ﾠ1970–1980-ﾭ‐talen	 ﾠvar	 ﾠutbildningen	 ﾠtill	 ﾠdoktorsexamen	 ﾠden	 ﾠenda	 ﾠhögre	 ﾠ
forskarutbildningen	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen.	 ﾠDärefter	 ﾠhar	 ﾠett	 ﾠfåtal	 ﾠlicentiatavhandlingar	 ﾠlagts	 ﾠfram.	 ﾠ	 ﾠ
Ett	 ﾠstort	 ﾠsteg	 ﾠför	 ﾠLantbrukshögskolan	 ﾠoch	 ﾠäven	 ﾠför	 ﾠinstitutionen,	 ﾠblev	 ﾠsammanslagningen	 ﾠmed	 ﾠKungl.	 ﾠ
Veterinärhögskolan	 ﾠoch	 ﾠKungl.	 ﾠSkogshögskolan,	 ﾠsom	 ﾠ1977	 ﾠresulterade	 ﾠi	 ﾠett	 ﾠsamlat	 ﾠSveriges	 ﾠ
lantbruksuniversitet.	 ﾠDet	 ﾠsamarbete	 ﾠsom	 ﾠinstitutionen	 ﾠhaft	 ﾠmed	 ﾠVeterinärhögskolan	 ﾠfördjupades	 ﾠoch	 ﾠ
den	 ﾠfysiska	 ﾠnärheten	 ﾠskapade	 ﾠförutsättningarna	 ﾠför	 ﾠallt	 ﾠfler	 ﾠgemensamma	 ﾠprojekt.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
8	 ﾠUnder	 ﾠde	 ﾠförsta	 ﾠåren	 ﾠefter	 ﾠatt	 ﾠLantbrukshögskolan	 ﾠfått	 ﾠbehörighet	 ﾠatt	 ﾠutdela	 ﾠAgronomie	 ﾠdoktorsgrad	 ﾠ1942	 ﾠvar	 ﾠ
det	 ﾠendast	 ﾠett	 ﾠbegränsat	 ﾠantal	 ﾠagronomer	 ﾠsom	 ﾠstuderade	 ﾠvidare.	 ﾠFlera	 ﾠav	 ﾠdessa	 ﾠavlade	 ﾠen	 ﾠlicentiatsgrad,	 ﾠsom	 ﾠ
för	 ﾠnågra	 ﾠfåtal	 ﾠblev	 ﾠett	 ﾠsteg	 ﾠpå	 ﾠvägen	 ﾠmot	 ﾠdoktorsgraden.	 ﾠDe	 ﾠsom	 ﾠsedan	 ﾠavlade	 ﾠden	 ﾠhögsta	 ﾠforskargraden	 ﾠvar	 ﾠ
endast	 ﾠett	 ﾠfåtal,	 ﾠvilket	 ﾠframgår	 ﾠav	 ﾠbilagorna	 ﾠ5	 ﾠoch	 ﾠ6.	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Figur	 ﾠ24.	 ﾠEn	 ﾠstor	 ﾠstund	 ﾠför	 ﾠdoktoranden	 ﾠär	 ﾠnär	 ﾠavhandlingen	 ﾠspikas.	 ﾠAgrD	 ﾠHans	 ﾠWiktorsson	 ﾠ
(disputerad	 ﾠ1971)	 ﾠhåller	 ﾠi	 ﾠhammaren	 ﾠoch	 ﾠdoktoranderna	 ﾠErling	 ﾠBurstedt	 ﾠoch	 ﾠLars	 ﾠLindell	 ﾠbevittnar	 ﾠatt	 ﾠ
det	 ﾠgår	 ﾠrätt	 ﾠtill	 ﾠ(Foto:	 ﾠUr	 ﾠinstitutionens	 ﾠarkiv).	 ﾠI	 ﾠbilden	 ﾠtill	 ﾠhöger	 ﾠspikar	 ﾠden	 ﾠsenaste	 ﾠdoktorn	 ﾠvid	 ﾠ
institutionen,	 ﾠCecilia	 ﾠKronqvist	 ﾠsin	 ﾠavhandling	 ﾠunder	 ﾠöverinseende	 ﾠav	 ﾠhandledaren	 ﾠprofessor	 ﾠKjell	 ﾠ
Holtenius	 ﾠ(Foto:	 ﾠIngemar	 ﾠOlsson).	 ﾠ
Forskning	 ﾠkring	 ﾠutbytesrelationer	 ﾠoch	 ﾠfoderstyrning	 ﾠi	 ﾠmjölkproduktionen	 ﾠ
skapade	 ﾠförutsättningar	 ﾠför	 ﾠen	 ﾠlönsam	 ﾠsvensk	 ﾠmjölkproduktion	 ﾠ
I	 ﾠmitten	 ﾠav	 ﾠ1960-ﾭ‐talet	 ﾠpåbörjades	 ﾠlångtidsförsök	 ﾠmed	 ﾠmjölkkor	 ﾠdär	 ﾠman	 ﾠfokuserade	 ﾠpå	 ﾠsamspelet	 ﾠ
mellan	 ﾠnäringsnivåer,	 ﾠutfodringsfrekvens,	 ﾠmjölkningsfrekvens	 ﾠoch	 ﾠmjölkavkastning.	 ﾠNu	 ﾠgenomfördes	 ﾠ
hellaktationsstudier,	 ﾠi	 ﾠflera	 ﾠfall	 ﾠpågick	 ﾠdessa	 ﾠöver	 ﾠtvå	 ﾠhela	 ﾠlaktationer.	 ﾠResultaten	 ﾠkom	 ﾠi	 ﾠhög	 ﾠgrad	 ﾠatt	 ﾠ
påverka	 ﾠden	 ﾠframtida	 ﾠtekniken	 ﾠoch	 ﾠutfodringsrutinerna	 ﾠi	 ﾠmjölkkobesättningarna.	 ﾠ
Än	 ﾠmer	 ﾠpåtagligt	 ﾠblev	 ﾠdet	 ﾠnär	 ﾠstudierna	 ﾠöver	 ﾠstyrd	 ﾠutfodring	 ﾠfick	 ﾠgenomslag.	 ﾠStudier	 ﾠvisade	 ﾠatt	 ﾠen	 ﾠ
daglig	 ﾠvariation	 ﾠi	 ﾠfodergivan	 ﾠmed	 ﾠobalans	 ﾠi	 ﾠnäringstillförseln	 ﾠmedförde	 ﾠlägre	 ﾠavkastning	 ﾠän	 ﾠen	 ﾠmer	 ﾠ
exakt	 ﾠfodergiva.	 ﾠFoderstyrning	 ﾠvar	 ﾠen	 ﾠlönsam	 ﾠåtgärd.	 ﾠKunskapen	 ﾠfick	 ﾠgenomslag	 ﾠi	 ﾠmjölkproduktionen	 ﾠ
när	 ﾠteknik	 ﾠför	 ﾠvikts-ﾭ‐	 ﾠeller	 ﾠvolymsutfodring	 ﾠav	 ﾠkraftfoder	 ﾠtill	 ﾠmjölkkorna	 ﾠkommersialiserades	 ﾠsamtidigt	 ﾠ
som	 ﾠflera	 ﾠutredningar	 ﾠtydliggjorde	 ﾠatt	 ﾠfoderkostnaden	 ﾠvar	 ﾠproduktionsgrenens	 ﾠstörsta	 ﾠutgiftspost.	 ﾠ
Den	 ﾠsnabba	 ﾠutvecklingen	 ﾠav	 ﾠdatatekniken	 ﾠhar	 ﾠsedan	 ﾠefter	 ﾠhand	 ﾠtillsammans	 ﾠmed	 ﾠförbättrad	 ﾠ
fodervärdering,	 ﾠnya	 ﾠanalysmöjligheter	 ﾠsamt	 ﾠen	 ﾠintensiv	 ﾠsatsning	 ﾠpå	 ﾠavelsarbetet	 ﾠgett	 ﾠ
mjölkproducenten	 ﾠallt	 ﾠbättre	 ﾠredskap.	 ﾠ	 ﾠ
Kunskapen	 ﾠfrån	 ﾠförsöken	 ﾠpå	 ﾠ1960–1970-ﾭ‐talen	 ﾠstartade	 ﾠutvecklingen	 ﾠmot	 ﾠlösdrift	 ﾠför	 ﾠmjölkkorna.	 ﾠDe	 ﾠ
första	 ﾠförsöken	 ﾠmed	 ﾠkor	 ﾠi	 ﾠlösdrift	 ﾠgenomfördes	 ﾠi	 ﾠmitten	 ﾠav	 ﾠ1960-ﾭ‐talet	 ﾠvid	 ﾠLantbrukshögskolans	 ﾠ
försöksgårdar	 ﾠsamt	 ﾠi	 ﾠnågra	 ﾠkommersiella	 ﾠbesättningar.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Figur	 ﾠ25.	 ﾠKunskapen	 ﾠom	 ﾠstyrd	 ﾠutfodring	 ﾠskapade	 ﾠförutsättningar	 ﾠför	 ﾠutveckling	 ﾠmot	 ﾠallt	 ﾠmer	 ﾠ
avancerade	 ﾠoch	 ﾠmekaniserade	 ﾠutfodringssystem	 ﾠför	 ﾠmjölkkor	 ﾠ(Foto:	 ﾠBengt	 ﾠEveritt).	 ﾠ
När	 ﾠde	 ﾠnya	 ﾠstallarna	 ﾠvid	 ﾠKungsängens	 ﾠForskningscentrum	 ﾠtogs	 ﾠi	 ﾠbruk	 ﾠ1970	 ﾠblev	 ﾠdet	 ﾠmöjligt	 ﾠatt	 ﾠmer	 ﾠ
detaljerat	 ﾠstudera	 ﾠolika	 ﾠfrågeställningar	 ﾠkring	 ﾠhantering	 ﾠoch	 ﾠskötsel	 ﾠav	 ﾠmjölkkor	 ﾠi	 ﾠlösdrift.	 ﾠKunskapen	 ﾠ
resulterade	 ﾠi	 ﾠatt	 ﾠnya	 ﾠtekniska	 ﾠlösningar	 ﾠblev	 ﾠtillgängliga	 ﾠför	 ﾠmjölkproduktionen.	 ﾠLåsbara	 ﾠfodergrindar	 ﾠ
liksom	 ﾠolika	 ﾠtyper	 ﾠav	 ﾠkraftfoderautomater	 ﾠmed	 ﾠtransponderteknik	 ﾠsom	 ﾠgjorde	 ﾠdet	 ﾠmöjligt	 ﾠatt	 ﾠ
individuellt	 ﾠstyra	 ﾠfodret	 ﾠäven	 ﾠnär	 ﾠkon	 ﾠhanterades	 ﾠi	 ﾠgrupp	 ﾠär	 ﾠnågra	 ﾠexempel.	 ﾠ
Allteftersom	 ﾠavkastningen	 ﾠhos	 ﾠmjölkkorna	 ﾠökat	 ﾠhar	 ﾠfrågeställningen	 ﾠom	 ﾠhur	 ﾠman	 ﾠska	 ﾠkunna	 ﾠtillgodose	 ﾠ
den	 ﾠhögmjölkande	 ﾠkons	 ﾠenergi-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠnäringsbehov	 ﾠbidragit	 ﾠtill	 ﾠandra	 ﾠlösningar	 ﾠän	 ﾠde	 ﾠman	 ﾠmötte	 ﾠi	 ﾠ
”foderstyrningens	 ﾠbarndom”.	 ﾠMed	 ﾠalltfler	 ﾠmjölkkor	 ﾠi	 ﾠlösdrift	 ﾠhar	 ﾠutvecklingen	 ﾠgått	 ﾠmot	 ﾠfullfoder	 ﾠeller	 ﾠ
blandfoder,	 ﾠmed	 ﾠfoderstyrning	 ﾠgenom	 ﾠgruppvis	 ﾠutfodring	 ﾠav	 ﾠkorna	 ﾠmed	 ﾠen	 ﾠmix	 ﾠav	 ﾠolika	 ﾠfoderråvaror,	 ﾠ
kompletterad	 ﾠmed	 ﾠindividuellt	 ﾠanpassad	 ﾠfodertilldelning	 ﾠi	 ﾠseparata	 ﾠkraftfoderstationer,	 ﾠi	 ﾠanslutning	 ﾠ
till	 ﾠeller	 ﾠutanför	 ﾠmjölkningsanläggningen.	 ﾠDen	 ﾠindividuella	 ﾠmjölkkons	 ﾠkonsumtion	 ﾠoch	 ﾠfoderbehov	 ﾠ
registreras	 ﾠoch	 ﾠstyrs	 ﾠgenom	 ﾠdatoriserade	 ﾠsystem.	 ﾠ
Animalieproduktion	 ﾠbaserad	 ﾠpå	 ﾠsvenska	 ﾠfodermedel	 ﾠ
Som	 ﾠen	 ﾠ”röd	 ﾠtråd”	 ﾠgenom	 ﾠinstitutionens	 ﾠ50-ﾭ‐åriga	 ﾠhistoria	 ﾠåterkommer	 ﾠfrågan	 ﾠ”Hur	 ﾠska	 ﾠsvensk	 ﾠ
animalieproduktion	 ﾠkunna	 ﾠgöra	 ﾠsig	 ﾠoberoende	 ﾠav	 ﾠimportfoder?”.	 ﾠNär	 ﾠman	 ﾠreflekterar	 ﾠöver	 ﾠdenna	 ﾠ
gemensamma	 ﾠnämnare	 ﾠfinner	 ﾠman	 ﾠatt	 ﾠmotivet	 ﾠtill	 ﾠatt	 ﾠfrigöra	 ﾠsig	 ﾠfrån	 ﾠimportfoder	 ﾠhar	 ﾠförändrats	 ﾠ
under	 ﾠårens	 ﾠlopp.	 ﾠFörst	 ﾠhade	 ﾠfrågan	 ﾠsin	 ﾠgrund	 ﾠi	 ﾠekonomiska	 ﾠöverväganden.	 ﾠSedan	 ﾠkom	 ﾠen	 ﾠfas	 ﾠdär	 ﾠ
kvaliteten	 ﾠspelade	 ﾠen	 ﾠavgörande	 ﾠroll.	 ﾠDå	 ﾠ”försvann”	 ﾠmånga	 ﾠetablerade	 ﾠimportfoder	 ﾠp.g.a.	 ﾠatt	 ﾠman	 ﾠi	 ﾠ
exportländerna	 ﾠinte	 ﾠkunde	 ﾠleva	 ﾠupp	 ﾠtill	 ﾠde	 ﾠallt	 ﾠhögre	 ﾠställda	 ﾠkraven	 ﾠpå	 ﾠfodrets	 ﾠkvalitet	 ﾠ(t	 ﾠex	 ﾠtillräckligt	 ﾠ
låga	 ﾠhalter	 ﾠav	 ﾠmykotoxin	 ﾠ–	 ﾠaflatoxin	 ﾠ–	 ﾠi	 ﾠjordnötsprodukter	 ﾠoch	 ﾠbomullsfröprodukter).	 ﾠÄven	 ﾠny	 ﾠ
kunskap	 ﾠom	 ﾠdjurens	 ﾠproteinförsörjning	 ﾠbidrog	 ﾠtill	 ﾠen	 ﾠomvärdering	 ﾠav	 ﾠtidigare	 ﾠintressanta	 ﾠ
foderråvaror.	 ﾠUnder	 ﾠ2000-ﾭ‐talet	 ﾠhar	 ﾠnya	 ﾠaspekter	 ﾠsom	 ﾠetik	 ﾠoch	 ﾠmiljö	 ﾠfått	 ﾠökad	 ﾠbetydelse	 ﾠför	 ﾠvalet	 ﾠav	 ﾠ
fodermedel.	 ﾠ”Import-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠexportfoder”	 ﾠhar	 ﾠersatts	 ﾠmed	 ﾠ”när”-ﾭ‐producerats.	 ﾠNyligen	 ﾠhar	 ﾠäven	 ﾠ
begreppet	 ﾠ”här”-ﾭ‐producerat	 ﾠfoder	 ﾠlanserats.	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Figur	 ﾠ26.	 ﾠSatsningen	 ﾠpå	 ﾠdjurens	 ﾠproteinförsörjning	 ﾠinnebar	 ﾠatt	 ﾠvallfodrets	 ﾠroll	 ﾠtill	 ﾠsåväl	 ﾠde	 ﾠidisslande	 ﾠ
djuren	 ﾠsom	 ﾠgrisarna	 ﾠblivit	 ﾠtydligare	 ﾠ(Foto:	 ﾠBengt	 ﾠEveritt).	 ﾠ
I	 ﾠen	 ﾠresumé	 ﾠöver	 ﾠinstitutionens	 ﾠforsknings-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠförsöksverksamhet	 ﾠkring	 ﾠfrågeställningen	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠ
minska	 ﾠimportbehovet	 ﾠav	 ﾠproteinfoder	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠrimligt	 ﾠatt	 ﾠdela	 ﾠupp	 ﾠdenna	 ﾠi	 ﾠtvå	 ﾠdelar.	 ﾠUnder	 ﾠden	 ﾠstora	 ﾠ
proteinsatsningen	 ﾠunder	 ﾠ1970-ﾭ‐talets	 ﾠförsta	 ﾠhälft	 ﾠkraftsamlade	 ﾠman	 ﾠpå	 ﾠatt	 ﾠutvärdera	 ﾠalternativa	 ﾠ
proteinfoderråvaror,	 ﾠde	 ﾠtraditionella	 ﾠsåväl	 ﾠsom	 ﾠhelt	 ﾠnya,	 ﾠobeprövade	 ﾠråvaror.	 ﾠSenare	 ﾠhar	 ﾠ
tyngdpunkten	 ﾠlagts	 ﾠpå	 ﾠnäringsvärdering	 ﾠoch	 ﾠnormfrågor,	 ﾠdär	 ﾠfodervärdering	 ﾠvid	 ﾠökad	 ﾠproduktion	 ﾠnu	 ﾠ
baseras	 ﾠpå	 ﾠallt	 ﾠbättre	 ﾠkunskap	 ﾠom	 ﾠdjurens	 ﾠfoderomsättning.	 ﾠ	 ﾠ
Inledningsvis	 ﾠen	 ﾠkort	 ﾠrekapitulering	 ﾠav	 ﾠ1970-ﾭ‐talets	 ﾠproteinsatsning.	 ﾠ1969	 ﾠavsatte	 ﾠstaten	 ﾠ10	 ﾠmkr	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠ
stimulera	 ﾠforskning	 ﾠoch	 ﾠförsök	 ﾠkring	 ﾠinhemsk	 ﾠproteinfoderodling–	 ﾠen	 ﾠbetydande	 ﾠmålinriktad	 ﾠsatsning	 ﾠ
som	 ﾠ2000-ﾭ‐talets	 ﾠhusdjursforskare	 ﾠbara	 ﾠkan	 ﾠdrömma	 ﾠom.	 ﾠ	 ﾠ
Vid	 ﾠslutet	 ﾠav	 ﾠ1960-ﾭ‐talet	 ﾠvar	 ﾠden	 ﾠsvenska	 ﾠlivsmedelsproduktionen	 ﾠi	 ﾠprincip	 ﾠsjälvförsörjande,	 ﾠmedan	 ﾠ
den	 ﾠinhemska	 ﾠproduktionen	 ﾠav	 ﾠprotein	 ﾠför	 ﾠlivsmedel	 ﾠoch	 ﾠsom	 ﾠinsatsmedel	 ﾠi	 ﾠanimalieproduktion	 ﾠvar	 ﾠ
starkt	 ﾠbegränsad.	 ﾠFör	 ﾠt	 ﾠex	 ﾠanimalieproduktionens	 ﾠdel	 ﾠimporterades	 ﾠca	 ﾠ75	 ﾠprocent	 ﾠav	 ﾠ
oljekraftfoderbehovet.	 ﾠSamtidigt	 ﾠvar	 ﾠanvändningen	 ﾠav	 ﾠinhemska	 ﾠraps-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠrybsprodukter	 ﾠi	 ﾠ
animalieproduktionen	 ﾠmycket	 ﾠlåg.	 ﾠDen	 ﾠinblandning	 ﾠsom	 ﾠförekom	 ﾠi	 ﾠfoderblandningar	 ﾠtill	 ﾠmjölkkor	 ﾠi	 ﾠ
slutet	 ﾠav	 ﾠ1960-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠbörjan	 ﾠav	 ﾠ1970-ﾭ‐talet	 ﾠvar	 ﾠ”tvångsinblandad”	 ﾠtill	 ﾠminimum	 ﾠ15	 ﾠprocent	 ﾠav	 ﾠde	 ﾠ
saluförda	 ﾠoljekraftfoderblandningarna,	 ﾠräknat	 ﾠpå	 ﾠraps-ﾭ‐,	 ﾠrybs-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠsenapsprodukter.	 ﾠDetta	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠ
avsätta	 ﾠde	 ﾠsvenska	 ﾠoljeväxterna	 ﾠinom	 ﾠlandet.	 ﾠFör	 ﾠgrisar	 ﾠoch	 ﾠfjäderfä	 ﾠvar	 ﾠsojamjölet	 ﾠden	 ﾠhuvudsakliga	 ﾠ
proteinkällan	 ﾠ(vid	 ﾠsidan	 ﾠom	 ﾠspannmål),	 ﾠmedan	 ﾠtill	 ﾠmjölkkorna	 ﾠanvändes	 ﾠbetydande	 ﾠmängder	 ﾠav	 ﾠ
främst	 ﾠbomullsfrö-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠjordnötsprodukter.	 ﾠProteinsatsningens	 ﾠmålsättning	 ﾠförstärktes	 ﾠsedan	 ﾠav	 ﾠden	 ﾠs	 ﾠ
k	 ﾠ”proteinkrisen”	 ﾠsom	 ﾠuppstod	 ﾠi	 ﾠbörjan	 ﾠav	 ﾠ1970-ﾭ‐talet,	 ﾠvilken	 ﾠblev	 ﾠmycket	 ﾠtydlig	 ﾠnär	 ﾠdåvarande	 ﾠUSA-ﾭ‐
presidenten	 ﾠRichard	 ﾠNixon	 ﾠbeslöt	 ﾠatt	 ﾠbelägga	 ﾠden	 ﾠamerikanska	 ﾠsojaexporten	 ﾠmed	 ﾠembargo.	 ﾠ
Spannmålens	 ﾠproteininnehåll	 ﾠväsentligt	 ﾠför	 ﾠgris	 ﾠoch	 ﾠfjäderfä	 ﾠ
Medan	 ﾠvallen	 ﾠär	 ﾠden	 ﾠstora	 ﾠinhemska	 ﾠenergi-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠproteinbasen	 ﾠför	 ﾠde	 ﾠidisslande	 ﾠdjuren,	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠ
spannmålen	 ﾠsom	 ﾠfyller	 ﾠden	 ﾠrollen	 ﾠför	 ﾠde	 ﾠenkelmagade	 ﾠdjuren.	 ﾠNaturligt	 ﾠvar	 ﾠdå	 ﾠatt	 ﾠman	 ﾠsatte	 ﾠfokus	 ﾠpå	 ﾠ
spannmål	 ﾠtill	 ﾠgris	 ﾠoch	 ﾠfjäderfä.	 ﾠ
Inom	 ﾠgris-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠvärphönsproduktionen	 ﾠvar	 ﾠandelen	 ﾠspannmål	 ﾠca	 ﾠ80	 ﾠprocent,	 ﾠvilket	 ﾠtäckte	 ﾠca	 ﾠ50–60	 ﾠ
procent	 ﾠav	 ﾠbehovet	 ﾠav	 ﾠde	 ﾠessentiella	 ﾠ(nödvändiga)	 ﾠaminosyrorna	 ﾠ(lysin	 ﾠoch	 ﾠmetionin).	 ﾠEftersom	 ﾠ
fjäderfä	 ﾠoch	 ﾠgris	 ﾠinte	 ﾠkan	 ﾠproducera	 ﾠprotein	 ﾠi	 ﾠfodersmältningskanalen,	 ﾠär	 ﾠdessa	 ﾠdjur	 ﾠberoende	 ﾠav	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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fodrets	 ﾠinnehåll	 ﾠav	 ﾠaminosyror.	 ﾠAtt	 ﾠenbart	 ﾠgenom	 ﾠkvävegödsling	 ﾠhöja	 ﾠproteinhalten	 ﾠi	 ﾠspannmålen	 ﾠger	 ﾠ
inte	 ﾠtillräckligt	 ﾠgod	 ﾠkvalitet	 ﾠpå	 ﾠproteinet.	 ﾠKorn,	 ﾠdär	 ﾠman	 ﾠhöjt	 ﾠproteinhalten	 ﾠtill	 ﾠ13	 ﾠprocent	 ﾠråprotein	 ﾠ
genom	 ﾠökad	 ﾠkvävegödsling,	 ﾠvisade	 ﾠsig	 ﾠdock	 ﾠfungera	 ﾠtill	 ﾠvärphöns,	 ﾠmedan	 ﾠslaktkycklingar	 ﾠutnyttjade	 ﾠ
merproteinet	 ﾠi	 ﾠkorn	 ﾠsämre	 ﾠän	 ﾠmotsvarande	 ﾠmängd	 ﾠsojamjöl.	 ﾠIdag	 ﾠser	 ﾠvi	 ﾠju	 ﾠockså	 ﾠmed	 ﾠandra	 ﾠögon	 ﾠpå	 ﾠ
användningen	 ﾠav	 ﾠkonstgödsel	 ﾠinom	 ﾠjordbruket.	 ﾠ	 ﾠ
Under	 ﾠ1970–1980-ﾭ‐talen	 ﾠgenomfördes	 ﾠbanbrytande	 ﾠforskning	 ﾠkring	 ﾠeffekter	 ﾠav	 ﾠfiberpolysackarider	 ﾠi	 ﾠ
spannmål	 ﾠvid	 ﾠutfodring	 ﾠtill	 ﾠenkelmagade	 ﾠdjurslag,	 ﾠfrämst	 ﾠslaktkyckling.	 ﾠSpeciellt	 ﾠunga	 ﾠslaktkycklingar	 ﾠ
har	 ﾠdålig	 ﾠförmåga	 ﾠatt	 ﾠhantera	 ﾠviskösa	 ﾠoch	 ﾠgelbildande	 ﾠfibrer	 ﾠsom	 ﾠβ-ﾭ‐glukan	 ﾠoch	 ﾠarabinoxylan,	 ﾠvilket	 ﾠ
leder	 ﾠtill	 ﾠdålig	 ﾠtillväxt	 ﾠoch	 ﾠkletig	 ﾠavföring.	 ﾠProblemet	 ﾠkunde	 ﾠavhjälpas	 ﾠgenom	 ﾠtillsats	 ﾠav	 ﾠfoderenzymer	 ﾠ
som	 ﾠhydrolyserar	 ﾠdessa	 ﾠdelvis	 ﾠlösliga	 ﾠfiberkomponenter.	 ﾠI	 ﾠen	 ﾠserie	 ﾠstudier	 ﾠpåvisades	 ﾠatt	 ﾠ
fibernedbrytande	 ﾠenzymer	 ﾠpå	 ﾠett	 ﾠpåtagligt	 ﾠsätt	 ﾠkan	 ﾠförbättra	 ﾠfoderintag,	 ﾠfoderomvandlingsförmåga	 ﾠ
och	 ﾠtillväxt	 ﾠsamtidigt	 ﾠsom	 ﾠproblemet	 ﾠmed	 ﾠkletig	 ﾠavföring	 ﾠminskade.	 ﾠMer	 ﾠgrundläggande	 ﾠstudier	 ﾠ
påvisade	 ﾠhur	 ﾠfibrernas	 ﾠlöslighet,	 ﾠstrukturer	 ﾠoch	 ﾠmolekylviktsfördelningar	 ﾠpåverkade	 ﾠvid	 ﾠpassagen	 ﾠ
genom	 ﾠtunntarmen	 ﾠoch	 ﾠatt	 ﾠden	 ﾠileala	 ﾠsmältbarheten	 ﾠav	 ﾠbl.	 ﾠa.	 ﾠenergi	 ﾠoch	 ﾠprotein	 ﾠkunde	 ﾠförbättras	 ﾠ
avsevärt.	 ﾠDessa	 ﾠresultat	 ﾠvar	 ﾠav	 ﾠavgörande	 ﾠbetydelse	 ﾠför	 ﾠutvecklingen	 ﾠav	 ﾠden	 ﾠvärldsomspännande	 ﾠ
industri	 ﾠsom	 ﾠidag	 ﾠtillhandahåller	 ﾠfoderenzymer	 ﾠoch	 ﾠutfodringssystem	 ﾠför	 ﾠdess	 ﾠanvändning.	 ﾠ
Till	 ﾠslaktgris	 ﾠhar	 ﾠmöjligheten	 ﾠatt	 ﾠersätta	 ﾠfrämst	 ﾠkorn	 ﾠmed	 ﾠvete,	 ﾠmen	 ﾠäven	 ﾠandra	 ﾠspannmålsslag	 ﾠ(t	 ﾠex	 ﾠ
rågvete	 ﾠoch	 ﾠsorghum)	 ﾠundersökts.	 ﾠMan	 ﾠvisade	 ﾠatt	 ﾠupp	 ﾠtill	 ﾠ30–40	 ﾠprocents	 ﾠinblandning	 ﾠav	 ﾠvete	 ﾠär	 ﾠ
möjlig	 ﾠom	 ﾠman	 ﾠkompenserar	 ﾠför	 ﾠdet	 ﾠlägre	 ﾠlysininnehållet.	 ﾠProduktionen	 ﾠblev	 ﾠdock	 ﾠkänsligare	 ﾠoch	 ﾠ
kräver	 ﾠgod	 ﾠtillgång	 ﾠpå	 ﾠströ	 ﾠi	 ﾠboxarna.	 ﾠ
Den	 ﾠstörsta	 ﾠsatsningen	 ﾠi	 ﾠbörjan	 ﾠav	 ﾠ1970-ﾭ‐talet	 ﾠgjordes	 ﾠpå	 ﾠs	 ﾠk	 ﾠHyProLy-ﾭ‐korn,	 ﾠkornsorter	 ﾠmed	 ﾠhögre	 ﾠ
protein-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠlysininnehåll.	 ﾠDe	 ﾠnya	 ﾠkornsorterna	 ﾠingick	 ﾠi	 ﾠförsök	 ﾠmed	 ﾠsmågrisar,	 ﾠpå	 ﾠslaktgrisar,	 ﾠvärphöns	 ﾠ
och	 ﾠslaktkycklingar.	 ﾠSamtliga	 ﾠdjurslag	 ﾠsvarade	 ﾠpå	 ﾠdet	 ﾠhögre	 ﾠlysininnehållet.	 ﾠP	 ﾠg	 ﾠa	 ﾠden	 ﾠhöga	 ﾠkostnaden	 ﾠ
kunde	 ﾠHyProLy-ﾭ‐kornet	 ﾠemellertid	 ﾠinte	 ﾠkonkurrera	 ﾠmed	 ﾠvanligt	 ﾠkorn.	 ﾠ
Oljeväxter	 ﾠ
När	 ﾠman	 ﾠtittar	 ﾠtillbaka	 ﾠpå	 ﾠproteinsatsningarna	 ﾠkan	 ﾠman	 ﾠmed	 ﾠfog	 ﾠpåstå	 ﾠatt	 ﾠsatsningarna	 ﾠpå	 ﾠoljeväxter,	 ﾠ
då	 ﾠfrämst	 ﾠraps,	 ﾠkommit	 ﾠatt	 ﾠbli	 ﾠmest	 ﾠbestående.	 ﾠKunskap	 ﾠfrån	 ﾠforskning	 ﾠoch	 ﾠförsök	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen	 ﾠ
har	 ﾠvarit	 ﾠavgörande	 ﾠför	 ﾠintroduktionen	 ﾠav	 ﾠnya,	 ﾠinhemska	 ﾠfoderråvaror.	 ﾠ
Som	 ﾠnämnts	 ﾠovan	 ﾠvar	 ﾠutfodringen	 ﾠav	 ﾠoljeväxter	 ﾠstarkt	 ﾠbegränsad	 ﾠunder	 ﾠ1960-ﾭ‐talet.	 ﾠOdlingen	 ﾠav	 ﾠraps	 ﾠ
och	 ﾠrybs	 ﾠvar	 ﾠockså	 ﾠliten.	 ﾠDärefter	 ﾠskedde	 ﾠen	 ﾠkraftig	 ﾠökning	 ﾠoch	 ﾠi	 ﾠbörjan	 ﾠav	 ﾠ1970-ﾭ‐talet	 ﾠvar	 ﾠlandets	 ﾠ
totala	 ﾠskörd	 ﾠav	 ﾠoljeväxter	 ﾠca	 ﾠ300	 ﾠkton,	 ﾠvarav	 ﾠen	 ﾠstor	 ﾠandel	 ﾠexporterades	 ﾠoch	 ﾠresten	 ﾠingick	 ﾠi	 ﾠfoder	 ﾠtill	 ﾠ
landets	 ﾠca	 ﾠ800	 ﾠ000	 ﾠmjölkkor
9.	 ﾠI	 ﾠett	 ﾠhistoriskt	 ﾠperspektiv	 ﾠanvändes	 ﾠoljeväxter	 ﾠsom	 ﾠfoder	 ﾠtill	 ﾠmjölkkor	 ﾠ
redan	 ﾠpå	 ﾠ1800-ﾭ‐talet,	 ﾠmen	 ﾠi	 ﾠmycket	 ﾠbegränsad	 ﾠomfattning.	 ﾠDet	 ﾠvar	 ﾠförst	 ﾠunder	 ﾠAndra	 ﾠvärldskriget,	 ﾠnär	 ﾠ
bristen	 ﾠpå	 ﾠimporterat	 ﾠoljekraftfoder	 ﾠvar	 ﾠstor,	 ﾠsom	 ﾠodlingen	 ﾠav	 ﾠfrämst	 ﾠrybs	 ﾠkom	 ﾠigång	 ﾠi	 ﾠlandet.	 ﾠDen	 ﾠ
extraherade	 ﾠmjölresten	 ﾠtestades	 ﾠi	 ﾠförsök	 ﾠsåväl	 ﾠmed	 ﾠmjölkkor	 ﾠsom	 ﾠmed	 ﾠandra	 ﾠdjurslag.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
9	 ﾠ2009	 ﾠanvändes	 ﾠtill	 ﾠgris,	 ﾠfjäderfä	 ﾠoch	 ﾠnötkreatur	 ﾠtotalt	 ﾠca	 ﾠ300	 ﾠkton	 ﾠrapsprodukter,	 ﾠvarav	 ﾠ80	 ﾠprocent	 ﾠvar	 ﾠ
extraherad	 ﾠvara.	 ﾠ40	 ﾠprocent	 ﾠav	 ﾠmjölet	 ﾠkom	 ﾠfrån	 ﾠinhemsk	 ﾠraps-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠrybsodling.	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ  
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De	 ﾠsorter,	 ﾠsom	 ﾠfanns	 ﾠtillgängliga	 ﾠunder	 ﾠ1960-ﾭ‐talet,	 ﾠinnehöll	 ﾠhöga	 ﾠhalter	 ﾠantinutritionella	 ﾠämnen,	 ﾠ
glukosinolater,	 ﾠvilket	 ﾠbegränsade	 ﾠproteinets	 ﾠanvändning	 ﾠi	 ﾠutfodringen,	 ﾠsamt	 ﾠerukasyra,	 ﾠvilket	 ﾠi	 ﾠsin	 ﾠtur	 ﾠ
begränsade	 ﾠfettets	 ﾠanvändning	 ﾠinom	 ﾠlivsmedelsindustrin.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ
Figur	 ﾠ27.	 ﾠInstitutionens	 ﾠomfattande	 ﾠförsök	 ﾠmed	 ﾠraps/rybs	 ﾠtill	 ﾠnöt,	 ﾠgris	 ﾠoch	 ﾠfjäderfä	 ﾠhar	 ﾠskapat	 ﾠ
förutsättningarna	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠnärma	 ﾠsig	 ﾠvisionen	 ﾠom	 ﾠ100	 ﾠprocent	 ﾠnärodlat	 ﾠfoder	 ﾠ(Foto:	 ﾠBengt	 ﾠEveritt).	 ﾠ
Vid	 ﾠinstitutionen	 ﾠgenomfördes	 ﾠinledningsvis,	 ﾠunder	 ﾠbörjan	 ﾠav	 ﾠ1960-ﾭ‐talet,	 ﾠen	 ﾠserie	 ﾠutfodringsförsök	 ﾠ
med	 ﾠmjölkkor.	 ﾠDet	 ﾠvisade	 ﾠsig	 ﾠvara	 ﾠmöjligt	 ﾠatt	 ﾠanvända	 ﾠstörre	 ﾠmängder	 ﾠrapsmjöl	 ﾠtill	 ﾠmjölkkor	 ﾠän	 ﾠvad	 ﾠ
som	 ﾠdittills	 ﾠrekommenderats.	 ﾠMan	 ﾠfick	 ﾠemellertid	 ﾠinte	 ﾠsvar	 ﾠpå	 ﾠde	 ﾠlångsiktiga	 ﾠeffekterna	 ﾠpå	 ﾠ
mjölkornas	 ﾠfertilitet,	 ﾠtrots	 ﾠatt	 ﾠförsöken	 ﾠsträckte	 ﾠsig	 ﾠöver	 ﾠtvå	 ﾠlaktationer.	 ﾠFörekomsten	 ﾠav	 ﾠ
glukosinolater	 ﾠi	 ﾠrapsmjölet	 ﾠgav	 ﾠgoitrogena	 ﾠ–	 ﾠsköldkörtelförstorande	 ﾠ–	 ﾠeffekter	 ﾠhos	 ﾠdjuren.	 ﾠUtsöndring	 ﾠ
av	 ﾠtiocyanater	 ﾠi	 ﾠmjölken	 ﾠbedömdes	 ﾠockså	 ﾠsom	 ﾠen	 ﾠpåtaglig	 ﾠnackdel,	 ﾠliksom	 ﾠrisken	 ﾠför	 ﾠsmakfel	 ﾠi	 ﾠ
mjölken	 ﾠvid	 ﾠhög	 ﾠandel	 ﾠrapsmjöl.	 ﾠSå	 ﾠden	 ﾠdirekta	 ﾠkortsiktiga	 ﾠeffekten	 ﾠav	 ﾠdessa	 ﾠresultat	 ﾠuteblev	 ﾠunder	 ﾠ
1970-ﾭ‐talet.	 ﾠLångsiktigt	 ﾠkom	 ﾠdock	 ﾠförsöken	 ﾠatt	 ﾠbetyda	 ﾠmer.	 ﾠ
Under	 ﾠ1970-ﾭ‐talet	 ﾠlyckades	 ﾠväxtförädlarna	 ﾠfå	 ﾠfram	 ﾠrapssorter	 ﾠmed	 ﾠlåga	 ﾠhalter	 ﾠav	 ﾠsåväl	 ﾠglukosinolater	 ﾠ
som	 ﾠerukasyra	 ﾠ(s	 ﾠk	 ﾠdubbelnollor,	 ﾠ00).	 ﾠDet	 ﾠfanns	 ﾠdärför	 ﾠanledning	 ﾠatt	 ﾠsatsa	 ﾠpå	 ﾠnya	 ﾠförsök	 ﾠmed	 ﾠraps	 ﾠtill	 ﾠ
såväl	 ﾠmjölkkor	 ﾠoch	 ﾠköttdjur	 ﾠsom	 ﾠgris	 ﾠoch	 ﾠfjäderfä.	 ﾠ	 ﾠ
Under	 ﾠsent	 ﾠ1970-ﾭ‐tal	 ﾠoch	 ﾠbörjan	 ﾠav	 ﾠ1980-ﾭ‐talet	 ﾠgenomfördes	 ﾠomfattande	 ﾠförsök	 ﾠmed	 ﾠenkelmagade	 ﾠ
djur	 ﾠmed	 ﾠde	 ﾠnya	 ﾠrapsprodukterna,	 ﾠfrämst	 ﾠextraherat	 ﾠavfettat	 ﾠmjöl	 ﾠmen	 ﾠäven	 ﾠkallpressade	 ﾠ
rapsexpeller.	 ﾠEn	 ﾠinblandning	 ﾠpå	 ﾠupp	 ﾠtill	 ﾠ15	 ﾠprocent	 ﾠmjöl	 ﾠi	 ﾠfodret	 ﾠtill	 ﾠslaktkycklingar	 ﾠgav	 ﾠinga	 ﾠnegativa	 ﾠ
effekter	 ﾠpå	 ﾠtillväxt	 ﾠoch	 ﾠfoderomvandling.	 ﾠMed	 ﾠhänsyn	 ﾠtill	 ﾠinnehållet	 ﾠav	 ﾠglukosinolater	 ﾠ
rekommenderade	 ﾠman	 ﾠändå	 ﾠatt	 ﾠbegränsa	 ﾠinblandningen	 ﾠtill	 ﾠca	 ﾠ10	 ﾠprocent.	 ﾠ
Vid	 ﾠutfodring	 ﾠtill	 ﾠvärphöns	 ﾠvar	 ﾠresultaten	 ﾠsämre	 ﾠoch	 ﾠen	 ﾠinblandning	 ﾠav	 ﾠmer	 ﾠän	 ﾠ8–10	 ﾠprocent	 ﾠgav	 ﾠ
negativa	 ﾠeffekter	 ﾠpå	 ﾠäggproduktionen	 ﾠsamt	 ﾠtendens	 ﾠtill	 ﾠförsämrad	 ﾠsmak	 ﾠpå	 ﾠäggen.	 ﾠTill	 ﾠ
brunäggsvärpande	 ﾠhöns	 ﾠanvänder	 ﾠman	 ﾠinte	 ﾠrapsprodukter	 ﾠöver	 ﾠhuvudtaget	 ﾠmed	 ﾠhänsyn	 ﾠtill	 ﾠrisken	 ﾠför	 ﾠ
smakfel	 ﾠpå	 ﾠäggen	 ﾠ(trimetylamin).	 ﾠ
I	 ﾠförsök	 ﾠmed	 ﾠslaktgrisar	 ﾠkunde	 ﾠman	 ﾠersätta	 ﾠen	 ﾠdel	 ﾠav	 ﾠdet	 ﾠimporterade	 ﾠsojamjölet,	 ﾠmen	 ﾠinblandningen	 ﾠ
begränsades	 ﾠtill	 ﾠ10	 ﾠprocent,	 ﾠdå	 ﾠstörre	 ﾠmängder	 ﾠförsämrade	 ﾠfoderutnyttjandet.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Ökad	 ﾠkunskap	 ﾠom	 ﾠfett	 ﾠtill	 ﾠmjölkkor	 ﾠlyfter	 ﾠrapsfrågan	 ﾠtill	 ﾠen	 ﾠny	 ﾠdimension	 ﾠ
Som	 ﾠredan	 ﾠnämnts	 ﾠvar	 ﾠvegetabiliska	 ﾠfetter	 ﾠ–	 ﾠfrån	 ﾠoljefrörester	 ﾠoch	 ﾠfrån	 ﾠhavre	 ﾠ–	 ﾠde	 ﾠhuvudsakliga	 ﾠ
fettkällorna	 ﾠunder	 ﾠ1960-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠbörjan	 ﾠav	 ﾠ1970-ﾭ‐talen.	 ﾠHos	 ﾠde	 ﾠidisslande	 ﾠdjuren	 ﾠgenomgår	 ﾠomättade	 ﾠ
fettsyror	 ﾠen	 ﾠmättnadsprocess	 ﾠi	 ﾠvåmmen	 ﾠ–	 ﾠfettsyrorna	 ﾠ”härdas”.	 ﾠEtt	 ﾠmättat	 ﾠmjölkfett	 ﾠgör	 ﾠatt	 ﾠsmör-ﾭ‐	 ﾠ
och	 ﾠsmörprodukter	 ﾠblir	 ﾠhårda	 ﾠsamtidigt	 ﾠsom	 ﾠmjölken	 ﾠblir	 ﾠmindre	 ﾠbenägen	 ﾠför	 ﾠsmakfel.	 ﾠOlika	 ﾠmetoder	 ﾠ
att	 ﾠbegränsa	 ﾠvåmmikrobernas	 ﾠmöjlighet	 ﾠatt	 ﾠmätta	 ﾠde	 ﾠomättade	 ﾠfettsyrorna	 ﾠi	 ﾠvåmmen	 ﾠutvecklades,	 ﾠ
då	 ﾠmejeriindustrin	 ﾠefterfrågade	 ﾠett	 ﾠmer	 ﾠbredbart	 ﾠsmör.	 ﾠVid	 ﾠinstitutionen	 ﾠtestades	 ﾠnya	 ﾠprodukter,	 ﾠdär	 ﾠ
man	 ﾠgenom	 ﾠatt	 ﾠförsåpa	 ﾠfettet	 ﾠi	 ﾠfodret	 ﾠmed	 ﾠkalcium	 ﾠreducerat	 ﾠvåmmikrobernas	 ﾠfetthärdning	 ﾠi	 ﾠ
våmmen.	 ﾠFrågan	 ﾠom	 ﾠhärdning	 ﾠav	 ﾠmjölkfettet	 ﾠur	 ﾠproduktsynpunkt	 ﾠblev	 ﾠdock	 ﾠmejeritekniskt	 ﾠlösts	 ﾠ
genom	 ﾠatt	 ﾠblanda	 ﾠsmör	 ﾠmed	 ﾠvegetabiliska	 ﾠfetter	 ﾠ(soja-ﾭ‐	 ﾠeller	 ﾠrapsolja)	 ﾠtill	 ﾠbredbara	 ﾠsmörprodukter	 ﾠs	 ﾠk	 ﾠ
”spreads”	 ﾠ(t	 ﾠex	 ﾠ”Bregott”).	 ﾠ	 ﾠ
Fröer,	 ﾠsom	 ﾠkombinerad	 ﾠfett-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠproteinkälla,	 ﾠökade	 ﾠmarkant	 ﾠi	 ﾠspåren	 ﾠav	 ﾠ1970-ﾭ‐talets	 ﾠrapssatsning	 ﾠ
och	 ﾠkunskapen	 ﾠom	 ﾠmjölkkornas	 ﾠfettbehov	 ﾠutvecklades.	 ﾠI	 ﾠslutet	 ﾠav	 ﾠ1970-ﾭ‐talet	 ﾠgenomfördes	 ﾠett	 ﾠantal	 ﾠ
försök	 ﾠdär	 ﾠrapsfrö	 ﾠoch	 ﾠrapsexpeller	 ﾠ(kallpressat	 ﾠfrö)	 ﾠvisade	 ﾠsig	 ﾠha	 ﾠinverkan	 ﾠpå	 ﾠmjölkfettets	 ﾠjodtal	 ﾠ
(ökning	 ﾠav	 ﾠandelen	 ﾠomättade	 ﾠfettsyror	 ﾠi	 ﾠmjölkfettet),	 ﾠtyvärr	 ﾠmed	 ﾠnegativ	 ﾠeffekt	 ﾠpå	 ﾠmjölkens	 ﾠ
proteinhalt.	 ﾠDetta	 ﾠskedde	 ﾠsamtidigt	 ﾠsom	 ﾠden	 ﾠsvenska	 ﾠmejeriindustrin	 ﾠäven	 ﾠinkluderat	 ﾠmjölkens	 ﾠ
proteinhalt	 ﾠsom	 ﾠen	 ﾠbetalningsgrundande	 ﾠparameter.	 ﾠ
Rapsen	 ﾠ–	 ﾠen	 ﾠmöjlighet	 ﾠatt	 ﾠnå	 ﾠ2000-ﾭ‐talets	 ﾠvision	 ﾠom	 ﾠnärodlat	 ﾠfoder	 ﾠ
Under	 ﾠförsta	 ﾠhälften	 ﾠav	 ﾠ1980-ﾭ‐talet	 ﾠgenomfördes	 ﾠfler	 ﾠmjölkkoförsök,	 ﾠsom	 ﾠnu	 ﾠsträckte	 ﾠsig	 ﾠöver	 ﾠtre	 ﾠhela	 ﾠ
laktationer.	 ﾠRapsmjöl	 ﾠeller	 ﾠvärmebehandlat	 ﾠrapsfrö	 ﾠav	 ﾠ00-ﾭ‐typ	 ﾠutfodrades	 ﾠi	 ﾠmängder	 ﾠupp	 ﾠtill	 ﾠca	 ﾠ3	 ﾠkg	 ﾠ
per	 ﾠdag.	 ﾠFörsöken	 ﾠkom	 ﾠatt	 ﾠtotalt	 ﾠsträcka	 ﾠsig	 ﾠöver	 ﾠca	 ﾠ5	 ﾠår.	 ﾠVäxtförädlingens	 ﾠframsteg	 ﾠunder	 ﾠdessa	 ﾠår	 ﾠ
ledde	 ﾠtill	 ﾠytterligare	 ﾠförbättringar	 ﾠav	 ﾠsortmaterialet.	 ﾠSammantaget	 ﾠmed	 ﾠde	 ﾠpositiva	 ﾠresultaten	 ﾠfrån	 ﾠ
försöken	 ﾠhar	 ﾠdetta	 ﾠbidragit	 ﾠtill	 ﾠden	 ﾠroll	 ﾠrapsprodukter	 ﾠspelar	 ﾠi	 ﾠ2000-ﾭ‐talets	 ﾠmjölkproduktion,	 ﾠvilket	 ﾠär	 ﾠ
förutsättning	 ﾠför	 ﾠen	 ﾠmjölkproduktion	 ﾠbaserat	 ﾠpå	 ﾠnärodlat	 ﾠfoder	 ﾠpå	 ﾠett	 ﾠmiljö-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠklimatsäkert	 ﾠsätt.	 ﾠ	 ﾠ
Som	 ﾠnämnts	 ﾠtidigare	 ﾠinnebar	 ﾠden	 ﾠtidiga	 ﾠförsöksverksamheten	 ﾠingen	 ﾠökad	 ﾠanvändning	 ﾠav	 ﾠraps	 ﾠtill	 ﾠde	 ﾠ
enkelmagade	 ﾠdjuren.	 ﾠI	 ﾠbörjan	 ﾠav	 ﾠ1980-ﾭ‐talet	 ﾠgenomfördes	 ﾠåterigen	 ﾠutfodringsförsök	 ﾠmed	 ﾠrapsmjöl	 ﾠ
med	 ﾠolika	 ﾠhalter	 ﾠav	 ﾠglukosinolater	 ﾠtill	 ﾠslaktgris	 ﾠoch	 ﾠvärphöns.	 ﾠI	 ﾠslaktgrisförsök	 ﾠmed	 ﾠ00-ﾭ‐raps	 ﾠutfodrades	 ﾠ
foderblandningar	 ﾠmed	 ﾠupp	 ﾠtill	 ﾠ18	 ﾠprocent	 ﾠrapsmjöl	 ﾠoch	 ﾠresultaten	 ﾠvar	 ﾠjämförbara	 ﾠmed	 ﾠ
foderblandning	 ﾠutan	 ﾠrapsmjöl.	 ﾠFör	 ﾠfjäderfä	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠallt	 ﾠjämnt	 ﾠinnehållet	 ﾠav	 ﾠsmå	 ﾠmängder	 ﾠ
antinutrionella	 ﾠsubstanser	 ﾠoch	 ﾠrisken	 ﾠför	 ﾠsmakfel	 ﾠhos	 ﾠägg	 ﾠfrån	 ﾠbrunäggsvärpande	 ﾠhönor	 ﾠsom	 ﾠstyr	 ﾠ
användningen.	 ﾠRaps	 ﾠoch	 ﾠrapsprodukter	 ﾠär	 ﾠinhemska	 ﾠproteinkällor	 ﾠsom	 ﾠhar	 ﾠgoda	 ﾠförutsättningar	 ﾠför	 ﾠ
att	 ﾠkunna	 ﾠanvändas	 ﾠäven	 ﾠinom	 ﾠden	 ﾠekologiska	 ﾠfjäderfäproduktionen.	 ﾠ
Den	 ﾠökande	 ﾠanvändningen	 ﾠav	 ﾠrapsprodukter	 ﾠunder	 ﾠ1980-ﾭ‐talet	 ﾠvar	 ﾠen	 ﾠföljd	 ﾠav	 ﾠflera	 ﾠpå	 ﾠvarandra	 ﾠ
samverkande	 ﾠfaktorer.	 ﾠRaps	 ﾠoch	 ﾠrybs	 ﾠav	 ﾠ00-ﾭ‐typ,	 ﾠäven	 ﾠ000-ﾭ‐typ	 ﾠmed	 ﾠlåg	 ﾠskalhalt,	 ﾠskapade	 ﾠ
förutsättningar	 ﾠför	 ﾠen	 ﾠinhemsk	 ﾠfoderråvara,	 ﾠsom	 ﾠtidigare	 ﾠmötts	 ﾠmed	 ﾠså	 ﾠstor	 ﾠskepsis.	 ﾠDe	 ﾠav	 ﾠtradition	 ﾠ
importerade	 ﾠfettrika	 ﾠfrörester	 ﾠ(jordnöts-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠbomullsfrökaka),	 ﾠsom	 ﾠingått	 ﾠi	 ﾠfodret	 ﾠtill	 ﾠmjölkkor,	 ﾠ
uteslöts	 ﾠdå	 ﾠlagringsmetoderna	 ﾠi	 ﾠexportländerna	 ﾠinte	 ﾠkunde	 ﾠklara	 ﾠkraven	 ﾠpå	 ﾠtolerabla	 ﾠnivåer	 ﾠav	 ﾠ
mykotoxiner,	 ﾠfrämst	 ﾠaflatoxiner.	 ﾠDe	 ﾠalternativa	 ﾠproteinkällorna	 ﾠfrån	 ﾠfisket	 ﾠoch	 ﾠfrån	 ﾠslakterierna	 ﾠ
tolererades	 ﾠinte	 ﾠav	 ﾠde	 ﾠlivsmedelsproducerande	 ﾠföretagen,	 ﾠbåde	 ﾠp	 ﾠg	 ﾠa	 ﾠrisk	 ﾠför	 ﾠsmakfel	 ﾠmen	 ﾠockså	 ﾠsom	 ﾠ
en	 ﾠförsiktighetsåtgärd	 ﾠgentemot	 ﾠkonsumenternas	 ﾠopinion.	 ﾠUnder	 ﾠ1990-ﾭ‐talet	 ﾠhar	 ﾠmarknadens	 ﾠ
ställningstagande	 ﾠmot	 ﾠgenmodifierade	 ﾠprodukter	 ﾠytterligare	 ﾠskjutit	 ﾠfram	 ﾠpositionerna	 ﾠför	 ﾠ
svenskodlade	 ﾠoljeväxter,	 ﾠliksom	 ﾠden	 ﾠbegränsade	 ﾠmöjligheten	 ﾠatt	 ﾠodla	 ﾠgenmodifierade	 ﾠväxter	 ﾠi	 ﾠlandet.	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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1998	 ﾠintroducerades	 ﾠpå	 ﾠden	 ﾠinternationella	 ﾠmarknaden	 ﾠen	 ﾠgenmodifierad	 ﾠsojasort,	 ﾠresistent	 ﾠmot	 ﾠ
bekämpningsmedlet	 ﾠglyfosat,	 ﾠRound-ﾭ‐up	 ﾠReady-ﾭ‐	 ﾠSoy	 ﾠ(RRS).	 ﾠDen	 ﾠsvenska	 ﾠmarknaden,	 ﾠmed	 ﾠmejerierna	 ﾠi	 ﾠ
spetsen,	 ﾠtog	 ﾠett	 ﾠbeslut	 ﾠatt	 ﾠinte	 ﾠtillåta	 ﾠanvändningen	 ﾠav	 ﾠRRS-ﾭ‐soja	 ﾠeller	 ﾠandra	 ﾠfoderråvaror	 ﾠmed	 ﾠ
ursprung	 ﾠi	 ﾠgenmodifierade	 ﾠväxter	 ﾠtill	 ﾠlivsmedelsproducerande	 ﾠdjur.	 ﾠBeslutet	 ﾠstår	 ﾠkvar	 ﾠnär	 ﾠdetta	 ﾠskrivs,	 ﾠ
även	 ﾠom	 ﾠman	 ﾠinom	 ﾠslaktsidan	 ﾠgjort	 ﾠvissa	 ﾠeftergifter.	 ﾠSojaimporten,	 ﾠhuvudsakligen	 ﾠfrån	 ﾠBrasilien,	 ﾠdär	 ﾠ
alltmer	 ﾠav	 ﾠregnskogen	 ﾠomvandlats	 ﾠtill	 ﾠodlingsmark,	 ﾠär	 ﾠstarkt	 ﾠifrågasatt,	 ﾠvilket	 ﾠstärker	 ﾠmålsättningen	 ﾠ
att	 ﾠreducera	 ﾠsojaanvändningen	 ﾠi	 ﾠfoder	 ﾠtill	 ﾠde	 ﾠsvenska	 ﾠanimalieproducerande	 ﾠdjuren.	 ﾠInstitutionen	 ﾠ
deltog	 ﾠunder	 ﾠ2000-ﾭ‐talets	 ﾠförsta	 ﾠårtionde	 ﾠi	 ﾠflera	 ﾠutredningar	 ﾠpå	 ﾠuppdrag	 ﾠav	 ﾠbl	 ﾠa	 ﾠSvensk	 ﾠMjölk	 ﾠdär	 ﾠman	 ﾠ
visade	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠmöjligt	 ﾠatt	 ﾠklara	 ﾠsvensk	 ﾠmjölkproduktion	 ﾠenbart	 ﾠbaserat	 ﾠpå	 ﾠinhemska	 ﾠfoderråvaror.	 ﾠ
Nu	 ﾠgäller	 ﾠdet	 ﾠatt	 ﾠodlingen	 ﾠhinner	 ﾠikapp	 ﾠefterfrågan.	 ﾠ
Trindsäd	 ﾠ
Alternativa	 ﾠproteinkällor	 ﾠ–	 ﾠtraditionella	 ﾠsåväl	 ﾠsom	 ﾠnya	 ﾠfoderråvaror	 ﾠ–	 ﾠhar	 ﾠingått	 ﾠi	 ﾠinstitutionens	 ﾠförsök	 ﾠ
och	 ﾠforskning	 ﾠunder	 ﾠårens	 ﾠlopp.	 ﾠTrindsäd,	 ﾠsåsom	 ﾠärter	 ﾠoch	 ﾠåkerböna	 ﾠhar	 ﾠundersökts	 ﾠtill	 ﾠsåväl	 ﾠde	 ﾠ
enkelmagade	 ﾠdjuren	 ﾠsom	 ﾠtill	 ﾠidisslarna.	 ﾠTydliga	 ﾠrekommendationer	 ﾠom	 ﾠdessa	 ﾠfoderråvaror	 ﾠhar	 ﾠ
utarbetats	 ﾠinom	 ﾠramen	 ﾠför	 ﾠinstitutionens	 ﾠarbete.	 ﾠDe	 ﾠtrindsädslag	 ﾠsom	 ﾠhar	 ﾠstörst	 ﾠintresse	 ﾠi	 ﾠgris-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠ
fjäderfäproduktionen	 ﾠhar	 ﾠvarit	 ﾠmatärter,	 ﾠfoderärter	 ﾠsamt	 ﾠåkerböna.	 ﾠTrindsädens	 ﾠbegränsning	 ﾠligger	 ﾠi	 ﾠ
den	 ﾠlåga	 ﾠmetioninhalten.	 ﾠSamtidigt	 ﾠfinns	 ﾠantinutritionella	 ﾠsubstanser	 ﾠ(tanniner,	 ﾠtrypsinhämmare	 ﾠetc)	 ﾠ
i	 ﾠdessa	 ﾠråvaror	 ﾠsom	 ﾠhar	 ﾠen	 ﾠnegativ	 ﾠinverkan	 ﾠpå	 ﾠråproteinets	 ﾠsmältbarhet.	 ﾠFoderärter	 ﾠinnehåller	 ﾠmer	 ﾠ
än	 ﾠmatärter,	 ﾠbrokblommiga	 ﾠmer	 ﾠän	 ﾠvitblommiga.	 ﾠI	 ﾠförsök	 ﾠhar	 ﾠvisats	 ﾠatt	 ﾠvärmebehandling	 ﾠreducerar	 ﾠ
effekten	 ﾠav	 ﾠvissa	 ﾠav	 ﾠdessa.	 ﾠFör	 ﾠnärvarande	 ﾠpågår	 ﾠstudier	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen	 ﾠav	 ﾠinblandning	 ﾠav	 ﾠ
vitblommiga	 ﾠsorter	 ﾠav	 ﾠåkerbönor	 ﾠtill	 ﾠdigivande	 ﾠsuggor.	 ﾠ
Icke	 ﾠtraditionella	 ﾠ”proteinkällor”	 ﾠ
All	 ﾠförsöksverksamhet	 ﾠleder	 ﾠemellertid	 ﾠinte	 ﾠtill	 ﾠframgång	 ﾠeller	 ﾠkommersialisering.	 ﾠI	 ﾠutfodringsförsök	 ﾠ
med	 ﾠidisslarna	 ﾠ–	 ﾠsåväl	 ﾠmjölkkor	 ﾠsom	 ﾠungnöt	 ﾠ–	 ﾠhar	 ﾠurea	 ﾠen	 ﾠ”icke-ﾭ‐protein-ﾭ‐kväve”-ﾭ‐produkt	 ﾠi	 ﾠolika	 ﾠ
kombinationer	 ﾠingått	 ﾠ(t	 ﾠex	 ﾠStärea,	 ﾠen	 ﾠextruderad	 ﾠprodukt	 ﾠav	 ﾠkorn	 ﾠoch	 ﾠurea	 ﾠmed	 ﾠs.k.	 ﾠ”slow-ﾭ‐release”-ﾭ‐
karaktär	 ﾠsamt	 ﾠen	 ﾠmelassureablandning).	 ﾠFörutsättningar	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠdessa	 ﾠska	 ﾠkunna	 ﾠersätta	 ﾠproteinet	 ﾠi	 ﾠ
fodret	 ﾠär	 ﾠatt	 ﾠkvävet	 ﾠeffektivt	 ﾠkan	 ﾠutnyttjas	 ﾠav	 ﾠvåmmens	 ﾠmikroorganismer.	 ﾠProdukterna	 ﾠhar	 ﾠdock	 ﾠinget	 ﾠ
berättigande	 ﾠi	 ﾠfodret	 ﾠtill	 ﾠdagens	 ﾠhögavkastande	 ﾠmjölkkor.	 ﾠEtt	 ﾠannat	 ﾠsteg	 ﾠi	 ﾠsamma	 ﾠriktning	 ﾠvar	 ﾠ
försöken	 ﾠmed	 ﾠhönsgödsel	 ﾠfrån	 ﾠburhöns	 ﾠ(tyrea)	 ﾠtill	 ﾠmjölkkor,	 ﾠett	 ﾠfodermedel	 ﾠsom	 ﾠidag	 ﾠinte	 ﾠär	 ﾠförenligt	 ﾠ
med	 ﾠvarken	 ﾠlagstiftning	 ﾠeller	 ﾠkonsumenternas	 ﾠpreferenser.	 ﾠ
	 ﾠAndra	 ﾠalternativ	 ﾠtill	 ﾠtraditionella	 ﾠproteinkällor	 ﾠsom	 ﾠfunnits	 ﾠpå	 ﾠinstitutionens	 ﾠforskningspalett	 ﾠär	 ﾠ
jästprodukter,	 ﾠproteinkoncentrat	 ﾠsamt	 ﾠsingle-ﾭ‐cell-ﾭ‐proteiner.	 ﾠSymbajäst,	 ﾠproducerat	 ﾠpå	 ﾠavfallsvatten	 ﾠ
från	 ﾠpotatisstärkelseindustrin,	 ﾠprövades	 ﾠmed	 ﾠgott	 ﾠresultat	 ﾠpå	 ﾠkalv,	 ﾠfjäderfä	 ﾠoch	 ﾠgris.	 ﾠVidare	 ﾠkan	 ﾠ
nämnas	 ﾠprodukter	 ﾠsåsom	 ﾠblad-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠbetblastproteinkoncentrat	 ﾠoch	 ﾠNorprotein	 ﾠ(en	 ﾠprodukt	 ﾠfrån	 ﾠ
dåvarande	 ﾠNorsk	 ﾠHydro).	 ﾠMed	 ﾠstigande	 ﾠenergikostnader	 ﾠhöll	 ﾠdock	 ﾠinte	 ﾠde	 ﾠekonomiska	 ﾠkalkylerna	 ﾠoch	 ﾠ
produkterna	 ﾠbidrog	 ﾠdärför	 ﾠinte	 ﾠtill	 ﾠatt	 ﾠlösa	 ﾠden	 ﾠsvenska	 ﾠanimalieproduktionens	 ﾠproteinförsörjning.	 ﾠ
Bättre	 ﾠkunskap	 ﾠom	 ﾠfoderutnyttjandet	 ﾠ
Trots	 ﾠde	 ﾠovan	 ﾠnämnda	 ﾠprojekten	 ﾠmed	 ﾠolika	 ﾠalternativa	 ﾠkväve/proteinkällor	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠtäcka	 ﾠdjurens	 ﾠ
behov	 ﾠunder	 ﾠolika	 ﾠproduktionsbetingelser,	 ﾠåterstår	 ﾠden	 ﾠi	 ﾠgrunden	 ﾠstora	 ﾠfrågan	 ﾠom	 ﾠvi	 ﾠpå	 ﾠrätt	 ﾠsätt	 ﾠ
bedömer	 ﾠråproteinets	 ﾠutnyttjande	 ﾠhos	 ﾠde	 ﾠolika	 ﾠdjurslagen.	 ﾠDetta	 ﾠgäller	 ﾠfrämst	 ﾠhos	 ﾠde	 ﾠidisslande	 ﾠ
djuren,	 ﾠdär	 ﾠfoderomsättningen	 ﾠsker	 ﾠgenom	 ﾠen	 ﾠsymbios	 ﾠmellan	 ﾠmikrobproduktion	 ﾠi	 ﾠvåmmen,	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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recirkulation	 ﾠav	 ﾠkväve	 ﾠi	 ﾠkroppen	 ﾠoch	 ﾠslutligen,	 ﾠliksom	 ﾠhos	 ﾠde	 ﾠenkelmagade	 ﾠdjuren,	 ﾠresorption	 ﾠav	 ﾠ
enskilda	 ﾠaminosyror	 ﾠi	 ﾠtarmarna.	 ﾠFrågan	 ﾠom	 ﾠhur	 ﾠvi	 ﾠpå	 ﾠeffektivast	 ﾠmöjliga	 ﾠsätt	 ﾠska	 ﾠutfodra	 ﾠdjuren	 ﾠmed	 ﾠ
protein,	 ﾠspeciellt	 ﾠmed	 ﾠbeaktande	 ﾠav	 ﾠfodrets	 ﾠmetabolism	 ﾠi	 ﾠmagar,	 ﾠtarmar	 ﾠoch	 ﾠkroppen,	 ﾠlyftes	 ﾠunder	 ﾠ
1970-ﾭ‐talet	 ﾠoch	 ﾠhar	 ﾠsedan	 ﾠgått	 ﾠsom	 ﾠen	 ﾠröd	 ﾠtråd	 ﾠgenom	 ﾠforskningen	 ﾠoch	 ﾠär	 ﾠidag	 ﾠi	 ﾠän	 ﾠhögre	 ﾠgrad	 ﾠaktuell.	 ﾠ
Sedan	 ﾠmitten	 ﾠav	 ﾠ1800-ﾭ‐talet	 ﾠhar	 ﾠman	 ﾠbedömt	 ﾠfodervärdet	 ﾠmed	 ﾠutgångspunkt	 ﾠfrån	 ﾠden	 ﾠs	 ﾠk	 ﾠkemiska	 ﾠ
råanalysen.	 ﾠMängden	 ﾠråprotein	 ﾠberäknas	 ﾠefter	 ﾠfodrets	 ﾠkvävehalt,	 ﾠmultiplicerad	 ﾠmed	 ﾠfaktorn	 ﾠ6,25	 ﾠ
(man	 ﾠutgår	 ﾠfrån	 ﾠatt	 ﾠproteinet	 ﾠinnehåller	 ﾠ16	 ﾠprocent	 ﾠkväve).	 ﾠDen	 ﾠdel	 ﾠav	 ﾠråproteinet	 ﾠsom	 ﾠutnyttjas	 ﾠav	 ﾠ
djuren,	 ﾠsmältbart	 ﾠråprotein,	 ﾠfastställdes	 ﾠvid	 ﾠsmältbarhetsförsök	 ﾠmed	 ﾠrespektive	 ﾠdjurslag.	 ﾠ	 ﾠ
Under	 ﾠ1960-ﾭ‐talet	 ﾠbörjade	 ﾠman	 ﾠi	 ﾠallt	 ﾠhögre	 ﾠgrad	 ﾠse	 ﾠdet	 ﾠidisslade	 ﾠdjurets	 ﾠkväveomsättning	 ﾠsom	 ﾠen	 ﾠdel	 ﾠ
av	 ﾠfodrets	 ﾠnedbrytbarhet	 ﾠ(smältbarhet),	 ﾠdå	 ﾠrelaterad	 ﾠtill	 ﾠen	 ﾠtidsfaktor	 ﾠ(nedbrytningshastigheten),	 ﾠ
samtidigt	 ﾠsom	 ﾠkunskapen	 ﾠom	 ﾠvåmmens	 ﾠmikroorganismer	 ﾠökade.	 ﾠ”Rumen-ﾭ‐by-ﾭ‐pass”	 ﾠoch	 ﾠmjölkkons	 ﾠ
behov	 ﾠav	 ﾠi	 ﾠfodret	 ﾠbegränsande	 ﾠaminosyror,	 ﾠfrämst	 ﾠmetionin,	 ﾠåterkommer	 ﾠallt	 ﾠoftare	 ﾠi	 ﾠden	 ﾠ
vetenskapliga	 ﾠlitteraturen.	 ﾠ
Under	 ﾠ1960-ﾭ‐talet	 ﾠhade,	 ﾠsom	 ﾠredan	 ﾠbeskrivits,	 ﾠsatsningar	 ﾠgjorts	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠbedöma	 ﾠvilken	 ﾠenerginivå	 ﾠsom	 ﾠ
gav	 ﾠdet	 ﾠbästa	 ﾠutbytet	 ﾠför	 ﾠsåväl	 ﾠmjölkkor	 ﾠsom	 ﾠväxande	 ﾠungnöt.	 ﾠ	 ﾠ
Under	 ﾠ1970-ﾭ‐talet	 ﾠgenomfördes	 ﾠpå	 ﾠKungsängen	 ﾠproteinintensitetsförsök	 ﾠpå	 ﾠsåväl	 ﾠväxande	 ﾠdjur	 ﾠsom	 ﾠ
mjölkkor.	 ﾠMotivet	 ﾠvar	 ﾠdualistiskt.	 ﾠDels	 ﾠskulle	 ﾠman	 ﾠundersöka	 ﾠeffekten	 ﾠav	 ﾠolika	 ﾠproteinnivåer	 ﾠrelativt	 ﾠ
tillväxt	 ﾠalternativt	 ﾠ4	 ﾠ%	 ﾠ-ﾭ‐ig	 ﾠmjölk	 ﾠ(FCM),	 ﾠdels	 ﾠundersöka	 ﾠmöjligheterna	 ﾠatt	 ﾠanvända	 ﾠmer	 ﾠinhemsk	 ﾠ
spannmål	 ﾠpå	 ﾠbekostnad	 ﾠav	 ﾠdet	 ﾠi	 ﾠhuvudsak	 ﾠimporterade	 ﾠoljekraftfodret.	 ﾠResultaten	 ﾠgav	 ﾠde	 ﾠfacto	 ﾠett	 ﾠ
redskap	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠbedöma	 ﾠvärdet	 ﾠav	 ﾠatt	 ﾠutfodra	 ﾠutöver	 ﾠden	 ﾠdå	 ﾠrekommenderade	 ﾠproteinnormen.	 ﾠDen	 ﾠ
ofta	 ﾠförekommande	 ﾠöverutfodringen	 ﾠav	 ﾠprotein	 ﾠvisade	 ﾠsig	 ﾠge	 ﾠen	 ﾠmarginell,	 ﾠoch	 ﾠi	 ﾠde	 ﾠflesta	 ﾠfall	 ﾠ
oekonomisk	 ﾠmereffekt.	 ﾠDetta	 ﾠdrev	 ﾠpå	 ﾠutvecklingen	 ﾠmot	 ﾠen	 ﾠprecis	 ﾠfoderstyrning.	 ﾠ
Med	 ﾠden	 ﾠnya	 ﾠkunskapen	 ﾠom	 ﾠidisslarens	 ﾠfoderomsättning	 ﾠpåbörjades	 ﾠett	 ﾠintensivt	 ﾠutvecklingsarbete	 ﾠ
såväl	 ﾠhär	 ﾠi	 ﾠlandet	 ﾠsom	 ﾠutomlands.	 ﾠNy	 ﾠfodervärderingsteknik	 ﾠutvecklades.	 ﾠDen	 ﾠs	 ﾠk	 ﾠVOS-ﾭ‐metoden	 ﾠ
gjorde	 ﾠdet	 ﾠmöjligt	 ﾠatt	 ﾠbättre	 ﾠskatta	 ﾠvallfodrets	 ﾠenergiinnehåll	 ﾠberoende	 ﾠpå	 ﾠskördetidpunkt.	 ﾠ
Introduktionen	 ﾠav	 ﾠVOS	 ﾠinnebar	 ﾠatt	 ﾠman	 ﾠkunde	 ﾠutföra	 ﾠmer	 ﾠtillförlitliga	 ﾠanalyser	 ﾠpå	 ﾠgrovfoder	 ﾠpå	 ﾠett	 ﾠ
ekonomiskt	 ﾠoch	 ﾠhanteringsmässigt	 ﾠbra	 ﾠsätt.	 ﾠ
Under	 ﾠ1980-ﾭ‐talet	 ﾠutvecklades	 ﾠden	 ﾠs	 ﾠk	 ﾠin	 ﾠsacco-ﾭ‐tekniken,	 ﾠgenom	 ﾠvilken	 ﾠman	 ﾠbättre	 ﾠkunde	 ﾠbeskriva	 ﾠvad	 ﾠ
som	 ﾠhänder	 ﾠmed	 ﾠproteinet	 ﾠi	 ﾠvåmmen	 ﾠoch	 ﾠäven	 ﾠlängre	 ﾠned	 ﾠi	 ﾠtarmen.	 ﾠHos	 ﾠvomfistelförsedda	 ﾠkor,	 ﾠmed	 ﾠ
foder	 ﾠi	 ﾠstandardiserade	 ﾠnylonpåsar,	 ﾠbestäms	 ﾠfoderproteinets	 ﾠnedbrytning	 ﾠöver	 ﾠtiden,	 ﾠdvs	 ﾠman	 ﾠ
beaktar	 ﾠäven	 ﾠnedbrytningshastigheten	 ﾠoch	 ﾠinte	 ﾠbara	 ﾠen	 ﾠnivå	 ﾠmomentant.	 ﾠI	 ﾠgemensam	 ﾠnordisk	 ﾠanda	 ﾠ
utvecklades	 ﾠsedan	 ﾠunder	 ﾠ1980-ﾭ‐talet	 ﾠtill	 ﾠnötkreatur	 ﾠAAT/PBV-ﾭ‐systemet,	 ﾠgenom	 ﾠvilket	 ﾠfrukterna	 ﾠav	 ﾠ
forskning	 ﾠoch	 ﾠförsök	 ﾠeffektivt	 ﾠöverfördes	 ﾠtill	 ﾠnäringen.	 ﾠ
In-ﾭ‐sacco-ﾭ‐tekniken	 ﾠhar	 ﾠäven	 ﾠanvänts	 ﾠinom	 ﾠforskningen	 ﾠpå	 ﾠgrissidan.	 ﾠFör	 ﾠatt	 ﾠfå	 ﾠbättre	 ﾠkunskap	 ﾠom	 ﾠ
foderomsättningsprocessen	 ﾠhos	 ﾠgris,	 ﾠi	 ﾠsynnerhet	 ﾠvad	 ﾠgäller	 ﾠomsättningen	 ﾠav	 ﾠkolhydrater,	 ﾠhar	 ﾠ
institutionen	 ﾠutvecklat	 ﾠavancerad	 ﾠanalysteknik,	 ﾠsåväl	 ﾠin-ﾭ‐vitro	 ﾠteknik	 ﾠsom	 ﾠin-ﾭ‐sacco-ﾭ‐teknik.	 ﾠGenom	 ﾠ
specialkanyler,	 ﾠframtagna	 ﾠvid	 ﾠInstitutionen	 ﾠför	 ﾠdjurfysiologi,	 ﾠsom	 ﾠkan	 ﾠplaceras	 ﾠantingen	 ﾠi	 ﾠ
tolvfingertarmen	 ﾠoch	 ﾠeller	 ﾠi	 ﾠnedre	 ﾠdelen	 ﾠav	 ﾠtunntarmen,	 ﾠkan	 ﾠman,	 ﾠpå	 ﾠliknande	 ﾠsätt	 ﾠsom	 ﾠpå	 ﾠidisslare,	 ﾠ
följa	 ﾠhur	 ﾠnäringskomponenter	 ﾠresorberas	 ﾠi	 ﾠtarmen	 ﾠhos	 ﾠde	 ﾠenkelmagade	 ﾠdjuren.	 ﾠMan	 ﾠanvänder	 ﾠsig	 ﾠhär	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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av	 ﾠsmå	 ﾠstandardiserade	 ﾠnylonpåsar,	 ﾠsom	 ﾠsedan	 ﾠåterfinns	 ﾠi	 ﾠträcken.	 ﾠGenom	 ﾠatt	 ﾠanalysera	 ﾠåterstoden	 ﾠi	 ﾠ
nylonpåsarna	 ﾠkan	 ﾠman	 ﾠregistrera	 ﾠomsättningen	 ﾠi	 ﾠtarmarna.	 ﾠ
Det	 ﾠnordiska	 ﾠsamarbetet	 ﾠkring	 ﾠutvecklingen	 ﾠav	 ﾠfodervärderingssystem	 ﾠtill	 ﾠidisslare	 ﾠhar	 ﾠfortsatt	 ﾠin	 ﾠpå	 ﾠ
2000-ﾭ‐talet.	 ﾠForskare	 ﾠpå	 ﾠinstitutionen	 ﾠhar	 ﾠdeltagit	 ﾠi	 ﾠutvecklingen	 ﾠav	 ﾠdet	 ﾠdynamiska	 ﾠ
fodervärderingssystemet	 ﾠNorFor,	 ﾠsom	 ﾠbl	 ﾠa	 ﾠbygger	 ﾠpå	 ﾠtidigare	 ﾠkunskapsuppbyggnad	 ﾠi	 ﾠde	 ﾠnordiska	 ﾠ
länderna.	 ﾠDet	 ﾠnya	 ﾠsystemet	 ﾠbygger	 ﾠpå	 ﾠett	 ﾠsamspel	 ﾠmellan	 ﾠdjur,	 ﾠfoder	 ﾠoch	 ﾠfoderstat	 ﾠoch	 ﾠinnebär	 ﾠatt	 ﾠ
ett	 ﾠfodermedel	 ﾠinte	 ﾠhar	 ﾠett	 ﾠkonstant	 ﾠfodervärde	 ﾠutan	 ﾠdet	 ﾠberor	 ﾠav	 ﾠi	 ﾠvilken	 ﾠsituation	 ﾠfodret	 ﾠutfodras.	 ﾠ
Systemet	 ﾠtar	 ﾠhänsyn	 ﾠtill	 ﾠfoderintag,	 ﾠpassagehastigheter,	 ﾠmikrobernas	 ﾠeffektivitet	 ﾠetc.	 ﾠMycket	 ﾠ
utvecklingsarbete	 ﾠåterstår	 ﾠoch	 ﾠforskarna	 ﾠliksom	 ﾠden	 ﾠkunskap	 ﾠsom	 ﾠfinns	 ﾠhos	 ﾠpersonalen	 ﾠpå	 ﾠ
laboratoriet	 ﾠvid	 ﾠKungsängen	 ﾠutnyttjas	 ﾠflitigt.	 ﾠ	 ﾠ
SLU-ﾭ‐normer	 ﾠför	 ﾠmodersuggor	 ﾠoch	 ﾠslaktgris	 ﾠ
Efter	 ﾠbearbetning	 ﾠav	 ﾠförsök	 ﾠutförda	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen	 ﾠhar	 ﾠnya	 ﾠnormer	 ﾠför	 ﾠsuggor	 ﾠoch	 ﾠslaktsvin	 ﾠ
utarbetats,	 ﾠde	 ﾠs	 ﾠk	 ﾠSLU-ﾭ‐normerna	 ﾠ(se	 ﾠprincipskiss	 ﾠi	 ﾠfigur	 ﾠ28	 ﾠnedan).	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ
Figur	 ﾠ28.	 ﾠGenom	 ﾠFakta-ﾭ‐Husdjur	 ﾠfrån	 ﾠLantbruksuniversitetet,	 ﾠsom	 ﾠäven	 ﾠpublicerades	 ﾠi	 ﾠfacktidskriften	 ﾠ
”Svinskötsel”	 ﾠnådde	 ﾠinstitutionen	 ﾠsnabbt	 ﾠut	 ﾠtill	 ﾠuppfödarna	 ﾠmed	 ﾠde	 ﾠnya	 ﾠrekommendationerna.	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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För	 ﾠmodersuggor	 ﾠinnebär	 ﾠdessa	 ﾠatt	 ﾠfodergivan	 ﾠoch	 ﾠfodrets	 ﾠsammansättning	 ﾠanpassas	 ﾠså	 ﾠatt	 ﾠ
modersuggan	 ﾠunder	 ﾠdigivningen	 ﾠinte	 ﾠförlorar	 ﾠi	 ﾠvikt,	 ﾠatt	 ﾠsuggor	 ﾠi	 ﾠlågt	 ﾠhull	 ﾠvid	 ﾠavvänjningen	 ﾠutfodras	 ﾠ
med	 ﾠmer	 ﾠfoder	 ﾠunder	 ﾠandra	 ﾠoch	 ﾠtredje	 ﾠdräktighetsmånaden,	 ﾠsamt	 ﾠatt	 ﾠutfodringen	 ﾠanpassas	 ﾠså	 ﾠen	 ﾠ
sugga	 ﾠbör	 ﾠöka	 ﾠsin	 ﾠegen	 ﾠkroppsvikt	 ﾠmed	 ﾠ15–20	 ﾠkg	 ﾠper	 ﾠreproduktionscykel	 ﾠupp	 ﾠtill	 ﾠfjärde–femte	 ﾠ
grisningen.	 ﾠ	 ﾠ
Institutionen	 ﾠhar	 ﾠockså	 ﾠutarbetat	 ﾠen	 ﾠnorm	 ﾠför	 ﾠslaktgrisar,	 ﾠsom	 ﾠvisat	 ﾠsig	 ﾠge	 ﾠgoda	 ﾠtekniska	 ﾠoch	 ﾠ
ekonomiska	 ﾠresultat	 ﾠi	 ﾠbesättningar	 ﾠmed	 ﾠgod	 ﾠstallmiljö	 ﾠoch	 ﾠmed	 ﾠbra	 ﾠdjurmaterial.	 ﾠDen	 ﾠnya	 ﾠnormen	 ﾠär	 ﾠ
dock	 ﾠför	 ﾠintensiv	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠpassa	 ﾠi	 ﾠstallar	 ﾠi	 ﾠsämre	 ﾠmiljö.	 ﾠ
Ny	 ﾠutfodringsteknik	 ﾠi	 ﾠgrisproduktionen	 ﾠ
Blötutfodring	 ﾠ
Som	 ﾠomnämnts	 ﾠtidigare	 ﾠinvigdes	 ﾠen	 ﾠny	 ﾠstallbyggnad	 ﾠvid	 ﾠBjertorps	 ﾠgård	 ﾠ1983,	 ﾠmed	 ﾠinriktning	 ﾠpå	 ﾠ
blötutfodring	 ﾠav	 ﾠslaktgris.	 ﾠI	 ﾠden	 ﾠnya	 ﾠanläggningen	 ﾠkunde	 ﾠfyra	 ﾠolika	 ﾠblötfoderalternativ	 ﾠtestas	 ﾠ
samtidigt.	 ﾠUnder	 ﾠ1980–1990-ﾭ‐talet	 ﾠgenomfördes	 ﾠhär	 ﾠett	 ﾠflertal	 ﾠförsök	 ﾠmed	 ﾠolika	 ﾠtyper	 ﾠav	 ﾠ
blötfoderkomponenter.	 ﾠDe	 ﾠförsta	 ﾠförsöken	 ﾠvar	 ﾠkoncentrerade	 ﾠtill	 ﾠvassle.	 ﾠI	 ﾠförsöken	 ﾠingick	 ﾠatt	 ﾠ
undersöka	 ﾠeffekterna	 ﾠav	 ﾠolika	 ﾠnivåer	 ﾠav	 ﾠvassle	 ﾠsamt	 ﾠvassle	 ﾠmed	 ﾠolika	 ﾠlagringstid	 ﾠ(leverans	 ﾠen	 ﾠgång	 ﾠper	 ﾠ
vecka	 ﾠeller	 ﾠvarannan	 ﾠvecka)	 ﾠmed	 ﾠavseende	 ﾠpå	 ﾠproduktionsresultat	 ﾠoch	 ﾠgrisköttkvaliteten.	 ﾠVasslen	 ﾠ
kom	 ﾠfrån	 ﾠArlas	 ﾠostanläggning	 ﾠi	 ﾠGötene.	 ﾠEn	 ﾠbegränsad	 ﾠinblandning	 ﾠi	 ﾠblötfodret,	 ﾠmed	 ﾠtillgång	 ﾠtill	 ﾠvatten	 ﾠ
utöver	 ﾠvätskan	 ﾠi	 ﾠvasslen	 ﾠsamt	 ﾠleverans	 ﾠvarje	 ﾠvecka,	 ﾠgav	 ﾠdet	 ﾠbästa	 ﾠresultatet.	 ﾠI	 ﾠsenare	 ﾠ
blötutfodringsförsök	 ﾠhar	 ﾠdrank	 ﾠsamt	 ﾠslaktbiprodukter,	 ﾠs	 ﾠk	 ﾠbiofor,	 ﾠtestats.	 ﾠ	 ﾠ
Kvalitet	 ﾠi	 ﾠfokus	 ﾠ
1980-ﾭ‐talet	 ﾠvar	 ﾠett	 ﾠårtionde	 ﾠdå	 ﾠfoderrelaterad	 ﾠlivsmedelskvalitet	 ﾠdelvis	 ﾠkom	 ﾠatt	 ﾠstyra	 ﾠagendan,	 ﾠsåväl	 ﾠ
inom	 ﾠforskningen	 ﾠsom	 ﾠhos	 ﾠnäringens	 ﾠaktörer.	 ﾠKadaverdebatt,	 ﾠmykotoxiner	 ﾠoch	 ﾠradionukleider	 ﾠi	 ﾠfoder	 ﾠ
och	 ﾠlivsmedel	 ﾠkrävde	 ﾠsvar	 ﾠpå	 ﾠnya	 ﾠfrågor.	 ﾠSvar	 ﾠsom	 ﾠendast	 ﾠkunde	 ﾠkomma	 ﾠfrån	 ﾠforskning	 ﾠoch	 ﾠförsök.	 ﾠNy	 ﾠ
djurskyddslag	 ﾠkrävde	 ﾠnya	 ﾠangreppssätt.	 ﾠInstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård	 ﾠställdes	 ﾠinför	 ﾠ
nya	 ﾠutmaningar.	 ﾠ
Animaliskt	 ﾠfoder	 ﾠ	 ﾠ
Fett	 ﾠi	 ﾠfoder,	 ﾠtill	 ﾠsåväl	 ﾠenkelmagade	 ﾠdjur,	 ﾠfjäderfä	 ﾠsom	 ﾠidisslare	 ﾠhar	 ﾠvisat	 ﾠsig	 ﾠvara	 ﾠett	 ﾠbetydelsefullt	 ﾠ
fodermedel.	 ﾠVid	 ﾠavdelningen	 ﾠför	 ﾠnäringsfysiologi	 ﾠhade	 ﾠunder	 ﾠ1970-ﾭ‐talet	 ﾠgenomförts	 ﾠförsök	 ﾠmed	 ﾠ
slakterifett	 ﾠmed	 ﾠgynnsamma	 ﾠeffekter	 ﾠhos	 ﾠsåväl	 ﾠfjäderfä	 ﾠsom	 ﾠgris.	 ﾠMarint	 ﾠfett	 ﾠhar	 ﾠemellertid	 ﾠinte	 ﾠvarit	 ﾠ
möjligt	 ﾠatt	 ﾠanvända	 ﾠannat	 ﾠi	 ﾠmycket	 ﾠbegränsade	 ﾠmängder	 ﾠdå	 ﾠrisken	 ﾠför	 ﾠfisksmak	 ﾠi	 ﾠprodukterna	 ﾠär	 ﾠ
överhängande.	 ﾠ
Hos	 ﾠde	 ﾠidisslande	 ﾠdjuren,	 ﾠsärskilt	 ﾠmjölkkorna,	 ﾠhar	 ﾠfettet	 ﾠi	 ﾠfoder	 ﾠvärde	 ﾠsom	 ﾠenergikälla	 ﾠoch	 ﾠett	 ﾠantal	 ﾠ
försök	 ﾠgjordes	 ﾠmed	 ﾠfett	 ﾠi	 ﾠolika	 ﾠformer	 ﾠoch	 ﾠman	 ﾠvisade	 ﾠatt	 ﾠfettets	 ﾠsammansättning	 ﾠinverkar	 ﾠpå	 ﾠ
mjölkfettets	 ﾠfettsyrasammansättning,	 ﾠspeciellt	 ﾠom	 ﾠde	 ﾠomättade	 ﾠfettsyrorna	 ﾠskyddas	 ﾠfrån	 ﾠden	 ﾠ
naturliga	 ﾠmättnadsprocessen	 ﾠi	 ﾠvåmmen.	 ﾠUnder	 ﾠ1960-ﾭ‐talet	 ﾠvar	 ﾠfettkällan	 ﾠi	 ﾠhuvudsak	 ﾠfett	 ﾠi	 ﾠform	 ﾠav	 ﾠ
rester	 ﾠfrån	 ﾠoljerika	 ﾠfrön.	 ﾠUnder	 ﾠ1970-ﾭ‐talet	 ﾠökade	 ﾠintresset	 ﾠför	 ﾠanimaliska	 ﾠfettkällor.	 ﾠVid	 ﾠgynnsamma	 ﾠ
prisrelationer	 ﾠmellan	 ﾠfiskprodukter	 ﾠoch	 ﾠsojamjöl	 ﾠanvändes	 ﾠrelativt	 ﾠstora	 ﾠmängder	 ﾠfiskmjöl,	 ﾠmen	 ﾠäven	 ﾠ
slakterifett	 ﾠ–	 ﾠden	 ﾠgängse	 ﾠbenämningen	 ﾠtekniskt	 ﾠfett	 ﾠmed	 ﾠtalg	 ﾠsom	 ﾠursprung.	 ﾠDet	 ﾠvar	 ﾠockså	 ﾠgynnsamt	 ﾠ
att	 ﾠkombinera	 ﾠanimalt	 ﾠoch	 ﾠvegetabiliskt	 ﾠfett.	 ﾠIntresset	 ﾠoch	 ﾠmöjligheterna	 ﾠatt	 ﾠutnyttja	 ﾠde	 ﾠanimala	 ﾠ
fettkällorna	 ﾠtill	 ﾠmjölkkor	 ﾠoch	 ﾠäven	 ﾠtill	 ﾠgris	 ﾠoch	 ﾠfjäderfä	 ﾠförsvann	 ﾠdock	 ﾠhelt	 ﾠefter	 ﾠatt	 ﾠden	 ﾠs	 ﾠk	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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kadaverdebatten	 ﾠblossade	 ﾠupp	 ﾠi	 ﾠslutet	 ﾠav	 ﾠ1980.	 ﾠBefarad	 ﾠrisk	 ﾠför	 ﾠsmakfel	 ﾠi	 ﾠlivsmedelsprodukterna	 ﾠ
uteslöt	 ﾠäven	 ﾠfiskprodukter.	 ﾠNär	 ﾠsedan	 ﾠgalna	 ﾠko-ﾭ‐sjukan	 ﾠoch	 ﾠprioner	 ﾠblev	 ﾠen	 ﾠrealitet	 ﾠpå	 ﾠ1990-ﾭ‐talet	 ﾠhar	 ﾠ
livsmedelslagstiftningen	 ﾠi	 ﾠprincip	 ﾠgjort	 ﾠdet	 ﾠomöjligt	 ﾠatt	 ﾠanvända	 ﾠrestprodukter	 ﾠfrån	 ﾠslakterierna	 ﾠsom	 ﾠ
foderråvara.	 ﾠDärmed	 ﾠåterstår	 ﾠenbart	 ﾠfettråvaror	 ﾠmed	 ﾠvegetabiliskt	 ﾠursprung.	 ﾠ
Radioaktivt	 ﾠnedfall	 ﾠkrävde	 ﾠny	 ﾠkunskap	 ﾠ
I	 ﾠbörjan	 ﾠav	 ﾠ1980-ﾭ‐talet	 ﾠmedverkade	 ﾠinstitutionen	 ﾠi	 ﾠatt	 ﾠrevidera	 ﾠoch	 ﾠuppdatera	 ﾠde	 ﾠkrisplaner	 ﾠsom	 ﾠ
krävdes	 ﾠi	 ﾠhändelse	 ﾠav	 ﾠett	 ﾠreaktorhaveri	 ﾠvid	 ﾠatomkraftverk	 ﾠi	 ﾠSverige	 ﾠeller	 ﾠi	 ﾠde	 ﾠnärliggande	 ﾠländerna.	 ﾠEn	 ﾠ
kunskapsberedskap	 ﾠfanns	 ﾠdärför	 ﾠtillgänglig	 ﾠvid	 ﾠLantbruksuniversitetet	 ﾠnär	 ﾠden	 ﾠukrainska	 ﾠ
kärnkraftsanläggningen	 ﾠi	 ﾠTjernobyl	 ﾠhavererade	 ﾠden	 ﾠ26	 ﾠapril	 ﾠ1986.	 ﾠVissa	 ﾠdelar	 ﾠav	 ﾠMellansverige	 ﾠoch	 ﾠ
södra	 ﾠNorrland	 ﾠkom	 ﾠatt	 ﾠtillhöra	 ﾠde	 ﾠområden	 ﾠutanför	 ﾠUkraina	 ﾠsom	 ﾠdrabbades	 ﾠav	 ﾠdet	 ﾠstörsta	 ﾠnedfallet.	 ﾠ
Detta	 ﾠberodde	 ﾠpå	 ﾠrådande	 ﾠväderleksförhållanden	 ﾠoch	 ﾠde	 ﾠvindar	 ﾠsom	 ﾠvar	 ﾠförhärskande	 ﾠvid	 ﾠ
reaktorhaveriet	 ﾠoch	 ﾠtiden	 ﾠnärmast	 ﾠdärefter.	 ﾠFör	 ﾠden	 ﾠsvenska	 ﾠanimalieproduktionen	 ﾠblev	 ﾠ
konsekvenserna	 ﾠstörst	 ﾠför	 ﾠrenskötseln	 ﾠsamt	 ﾠför	 ﾠde	 ﾠdjurslag	 ﾠsom	 ﾠär	 ﾠberoende	 ﾠav	 ﾠbetesgräs	 ﾠoch	 ﾠ
vallfoder.	 ﾠ	 ﾠ
Den	 ﾠkunskapsberedskap	 ﾠsom	 ﾠfanns	 ﾠvid	 ﾠolyckstillfället	 ﾠvar	 ﾠemellertid	 ﾠbegränsad.	 ﾠFör	 ﾠatt	 ﾠkunna	 ﾠge	 ﾠ
näringen	 ﾠrelevanta	 ﾠråd,	 ﾠbaserat	 ﾠpå	 ﾠvetenskaplig	 ﾠfakta	 ﾠkunde	 ﾠinstitutionen	 ﾠsnabbt	 ﾠställa	 ﾠdelar	 ﾠav	 ﾠ
institutionens	 ﾠresurser	 ﾠtill	 ﾠförfogande	 ﾠför	 ﾠöverföringsförsök	 ﾠ(carry-ﾭ‐over)	 ﾠpå	 ﾠmjölkkor	 ﾠoch	 ﾠungdjur	 ﾠi	 ﾠ
Kungsängenbesättningen,	 ﾠslaktsvin	 ﾠoch	 ﾠfjäderfä	 ﾠsamt	 ﾠmink	 ﾠpå	 ﾠFunbo-ﾭ‐Lövsta.	 ﾠGenom	 ﾠatt	 ﾠfastställa	 ﾠhur	 ﾠ
de	 ﾠrelevanta	 ﾠnukleiderna	 ﾠ(Cesium	 ﾠ137	 ﾠoch	 ﾠJod	 ﾠ131)	 ﾠöverfördes	 ﾠfrån	 ﾠvall	 ﾠskördat	 ﾠpå	 ﾠolika	 ﾠsätt	 ﾠ(hög	 ﾠ
respektive	 ﾠlåg	 ﾠstubbhöjd)	 ﾠkunde	 ﾠman	 ﾠreducera	 ﾠrisken	 ﾠför	 ﾠöverföring	 ﾠav	 ﾠdessa	 ﾠtill	 ﾠolika	 ﾠ
animalieprodukter.	 ﾠInstitutionen	 ﾠmedverkade	 ﾠäven	 ﾠi	 ﾠatt	 ﾠta	 ﾠfram	 ﾠkunskap	 ﾠom	 ﾠhur	 ﾠman	 ﾠgenom	 ﾠbl	 ﾠa	 ﾠ
tillsats	 ﾠav	 ﾠt	 ﾠex	 ﾠbentonitlera	 ﾠi	 ﾠfodret	 ﾠkan	 ﾠbegränsa	 ﾠkontamineringsrisken.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ
Figur	 ﾠ29.	 ﾠHelkroppsmätning	 ﾠav	 ﾠCesium
137	 ﾠpå	 ﾠren.	 ﾠStatsagronom	 ﾠGustaf	 ﾠÅhman	 ﾠsköter	 ﾠmätningen	 ﾠ
tillsammans	 ﾠmed	 ﾠLaila	 ﾠStinnerbom	 ﾠfrån	 ﾠVilhelmina	 ﾠNorra	 ﾠsameby	 ﾠ(Foto:	 ﾠBirgitta	 ﾠÅhman).	 ﾠ
Inom	 ﾠrennäringen	 ﾠkom	 ﾠbetesmarkerna	 ﾠatt	 ﾠbli	 ﾠmer	 ﾠeller	 ﾠmindre	 ﾠförorenade.	 ﾠSärskilt	 ﾠallvarligt	 ﾠvar	 ﾠdet	 ﾠ
för	 ﾠvinterbetet,	 ﾠdå	 ﾠlavbete	 ﾠsnabbt	 ﾠtog	 ﾠupp	 ﾠnukleiderna	 ﾠdirekt	 ﾠfrån	 ﾠluft	 ﾠoch	 ﾠnederbörd.	 ﾠRedan	 ﾠinnan	 ﾠ
Tjernobylolyckan	 ﾠfanns	 ﾠett	 ﾠomfattande	 ﾠkontrollprogram,	 ﾠsom	 ﾠman	 ﾠföljt	 ﾠefter	 ﾠatombombsförsöken	 ﾠi	 ﾠ
atmosfären	 ﾠpå	 ﾠ1950–1960-ﾭ‐talen.	 ﾠÅren	 ﾠefter	 ﾠTjernobyl	 ﾠdrabbades	 ﾠrennäringen	 ﾠav	 ﾠstor	 ﾠslaktkassation	 ﾠ
men	 ﾠgenom	 ﾠde	 ﾠmätningar	 ﾠoch	 ﾠåtgärdsrekommendationer	 ﾠsom	 ﾠinstitutionen	 ﾠmedverkade	 ﾠtill	 ﾠatt	 ﾠta	 ﾠ
fram	 ﾠhar	 ﾠrenbyarna	 ﾠallteftersom	 ﾠkunnat	 ﾠbli	 ﾠfriklassade.	 ﾠInstitutionen	 ﾠbidrog	 ﾠt	 ﾠex	 ﾠmed	 ﾠförbättrad	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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kunskap	 ﾠom	 ﾠcesium	 ﾠ137	 ﾠoch	 ﾠdess	 ﾠeffektiva	 ﾠhalveringstid	 ﾠi	 ﾠlavar,	 ﾠändrade	 ﾠgränsvärden	 ﾠsamt	 ﾠråd	 ﾠ
omkring	 ﾠutfodring	 ﾠmed	 ﾠspecialtillverkat	 ﾠfoder	 ﾠföre	 ﾠslakt	 ﾠ
Ny	 ﾠdjurskyddslag	 ﾠsatte	 ﾠfokus	 ﾠpå	 ﾠvärphönsens	 ﾠinhysning	 ﾠoch	 ﾠbetesdriften	 ﾠ
1989	 ﾠträdde	 ﾠen	 ﾠny	 ﾠsvensk	 ﾠdjurskyddslag	 ﾠi	 ﾠkraft.	 ﾠDen	 ﾠvar	 ﾠen	 ﾠföljd	 ﾠav	 ﾠen	 ﾠintensiv	 ﾠdebatt	 ﾠom	 ﾠ
djurhållningen	 ﾠi	 ﾠlandet.	 ﾠI	 ﾠalla	 ﾠstycken	 ﾠvar	 ﾠinte	 ﾠde	 ﾠnya	 ﾠkraven	 ﾠhelt	 ﾠunderbyggda.	 ﾠDet	 ﾠs	 ﾠk	 ﾠ”burförbudet”	 ﾠ
för	 ﾠvärphöns	 ﾠoch	 ﾠkravet	 ﾠpå	 ﾠbetesgång	 ﾠför	 ﾠmjölkkor	 ﾠkom	 ﾠatt	 ﾠsätta	 ﾠsina	 ﾠtydliga	 ﾠspår	 ﾠi	 ﾠinstitutionens	 ﾠ
försöksverksamhet	 ﾠde	 ﾠnärmaste	 ﾠåren.	 ﾠ
Värphöns	 ﾠpå	 ﾠgolv	 ﾠeller	 ﾠi	 ﾠdjurvänliga	 ﾠburar?	 ﾠ
När	 ﾠden	 ﾠnya	 ﾠlagen	 ﾠfastlades	 ﾠutgick	 ﾠmånga	 ﾠfrån	 ﾠatt	 ﾠden	 ﾠsvenska	 ﾠhönan	 ﾠi	 ﾠframtiden	 ﾠskulle	 ﾠhysas	 ﾠi	 ﾠ
mindre	 ﾠskala	 ﾠpå	 ﾠgolv	 ﾠmed	 ﾠutevistelse	 ﾠoch	 ﾠallt	 ﾠvad	 ﾠdetta	 ﾠinnebar.	 ﾠDå	 ﾠdet	 ﾠinte	 ﾠfanns	 ﾠnågra	 ﾠbra	 ﾠ
alternativ	 ﾠtill	 ﾠburhönssystemet,	 ﾠinfördes	 ﾠen	 ﾠ10-ﾭ‐årig	 ﾠdispens	 ﾠför	 ﾠburhönsen.	 ﾠUnder	 ﾠtiden	 ﾠförväntade	 ﾠ
staten	 ﾠatt	 ﾠnya	 ﾠoch	 ﾠbättre	 ﾠsystem	 ﾠskulle	 ﾠutvecklas.	 ﾠFrågan	 ﾠhade	 ﾠvid	 ﾠsidan	 ﾠom	 ﾠdjurskydd	 ﾠockså	 ﾠett	 ﾠ
tydligt	 ﾠpolitiskt	 ﾠinslag,	 ﾠmed	 ﾠkrav	 ﾠpå	 ﾠsnabba	 ﾠlösningar	 ﾠutan	 ﾠtydlig	 ﾠforskningsfinansiering.	 ﾠDet	 ﾠvar	 ﾠen	 ﾠ
bedrift	 ﾠav	 ﾠfjäderfäforskarna	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen	 ﾠatt	 ﾠpå	 ﾠkort	 ﾠtid	 ﾠkunna	 ﾠfå	 ﾠfram	 ﾠett	 ﾠalternativt	 ﾠsystem,	 ﾠdet	 ﾠs	 ﾠ
k	 ﾠMarielundsystemet,	 ﾠsom	 ﾠlade	 ﾠgrunden	 ﾠtill	 ﾠen	 ﾠvidare	 ﾠutveckling	 ﾠmot	 ﾠinredda	 ﾠburar.	 ﾠ1998	 ﾠgodkändes	 ﾠ
Marielundsystemet	 ﾠav	 ﾠJordbruksverkets	 ﾠ”ny	 ﾠteknik-ﾭ‐prövning”,	 ﾠett	 ﾠkrav	 ﾠsom	 ﾠockså	 ﾠinfördes	 ﾠgenom	 ﾠ
1989-ﾭ‐års	 ﾠdjurskyddsförordning.	 ﾠ	 ﾠ
När	 ﾠSverige	 ﾠblev	 ﾠmedlem	 ﾠi	 ﾠEU	 ﾠ1995	 ﾠfick	 ﾠvärphönsfrågan	 ﾠytterligare	 ﾠen	 ﾠdimension.	 ﾠDen	 ﾠsvenska	 ﾠ
äggproduktionen	 ﾠmåste	 ﾠkunna	 ﾠkonkurrera	 ﾠmed	 ﾠutländsk	 ﾠimport	 ﾠfrån	 ﾠandra	 ﾠmedlemstater.	 ﾠDärför	 ﾠ
omformulerades	 ﾠburhönsförbudet	 ﾠ1996	 ﾠtill	 ﾠföljande	 ﾠlydelse;	 ﾠ”de	 ﾠviktigaste	 ﾠav	 ﾠhönans	 ﾠnaturliga	 ﾠ
beteende	 ﾠskall	 ﾠkunna	 ﾠutövas”.	 ﾠDärmed	 ﾠkunde	 ﾠsystem	 ﾠmed	 ﾠinredda	 ﾠburar	 ﾠsom	 ﾠstartat	 ﾠmed	 ﾠ
Marielundsystemet	 ﾠutvecklas	 ﾠvidare.	 ﾠInstitutionens	 ﾠforskare	 ﾠhar	 ﾠstarkt	 ﾠbidragit	 ﾠtill	 ﾠatt	 ﾠalternativa	 ﾠ
inhysningssystem	 ﾠför	 ﾠvärphöns	 ﾠhar	 ﾠkunnat	 ﾠutvecklas.	 ﾠDen	 ﾠmodell	 ﾠsom	 ﾠhär	 ﾠtagits	 ﾠfram	 ﾠfår	 ﾠnu	 ﾠsina	 ﾠ
efterföljare	 ﾠinom	 ﾠhela	 ﾠEU.	 ﾠEfter	 ﾠ2011	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠendast	 ﾠtillåtet,	 ﾠatt	 ﾠvid	 ﾠsidan	 ﾠav	 ﾠfrigående	 ﾠvärphöns	 ﾠpå	 ﾠ
golv,	 ﾠhysa	 ﾠhöns	 ﾠi	 ﾠinredda	 ﾠburar,	 ﾠi	 ﾠstort	 ﾠefter	 ﾠden	 ﾠsvenska	 ﾠmodellen.	 ﾠInstitutionens	 ﾠforskning	 ﾠhar	 ﾠ
därmed	 ﾠstarkt	 ﾠpåverkat	 ﾠregelsystemet	 ﾠinom	 ﾠhela	 ﾠEU.	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Figur	 ﾠ30.	 ﾠFörsöksverksamheten	 ﾠkring	 ﾠalternativa	 ﾠsystem	 ﾠför	 ﾠinhysning	 ﾠav	 ﾠburhöns	 ﾠhar	 ﾠblivit	 ﾠmycket	 ﾠ
uppmärksammad	 ﾠoch	 ﾠstarkt	 ﾠpåverkat	 ﾠEU:s	 ﾠregelverk	 ﾠför	 ﾠinhysning	 ﾠav	 ﾠvärphöns	 ﾠsom	 ﾠträder	 ﾠi	 ﾠkraft	 ﾠ2011.	 ﾠEtt	 ﾠ
tidningsutklipp	 ﾠfrån	 ﾠett	 ﾠav	 ﾠde	 ﾠotaliga	 ﾠbesök	 ﾠav	 ﾠkungligheter	 ﾠoch	 ﾠministrar	 ﾠsom	 ﾠföljt	 ﾠutvecklingsarbetet	 ﾠ(Foto:	 ﾠ
Ur	 ﾠinstitutionens	 ﾠarkiv).	 ﾠ
Betesdrift	 ﾠför	 ﾠproduktion	 ﾠoch	 ﾠmotion	 ﾠ
Fram	 ﾠtill	 ﾠ1980-ﾭ‐talet	 ﾠvar	 ﾠdet	 ﾠendast	 ﾠett	 ﾠfåtal	 ﾠmjölkkobesättningar	 ﾠsom	 ﾠinte	 ﾠhade	 ﾠmjölkkorna	 ﾠpå	 ﾠbete	 ﾠ
under	 ﾠsommarperioden.	 ﾠRationaliseringen	 ﾠinom	 ﾠmjölkproduktionen,	 ﾠett	 ﾠökat	 ﾠantal	 ﾠ
lösdriftsbesättningar	 ﾠsamt	 ﾠintroduktionen	 ﾠav	 ﾠny	 ﾠteknik	 ﾠsom	 ﾠautomatiserad	 ﾠmjölkning	 ﾠhar	 ﾠlett	 ﾠtill	 ﾠatt	 ﾠ
allt	 ﾠfler	 ﾠkor	 ﾠär	 ﾠpå	 ﾠstall	 ﾠäven	 ﾠunder	 ﾠsommaren.	 ﾠTydligast	 ﾠär	 ﾠdetta	 ﾠi	 ﾠNorrland	 ﾠmed	 ﾠkort	 ﾠsommarperiod	 ﾠ
och	 ﾠofta	 ﾠförekommande	 ﾠknottplåga.	 ﾠBrist	 ﾠpå	 ﾠareal	 ﾠoch	 ﾠökad	 ﾠarbetsinsats	 ﾠär	 ﾠockså	 ﾠbidragande	 ﾠ
faktorer.	 ﾠVid	 ﾠinstitutionen	 ﾠgjordes	 ﾠredan	 ﾠunder	 ﾠ80-ﾭ‐talet	 ﾠstora	 ﾠsatsningar	 ﾠpå	 ﾠde	 ﾠproblem	 ﾠsom	 ﾠär	 ﾠ
förknippade	 ﾠmed	 ﾠbetesdrift,	 ﾠvilket	 ﾠsedan	 ﾠvarit	 ﾠett	 ﾠåterkommande	 ﾠtema	 ﾠfram	 ﾠtill	 ﾠidag.	 ﾠDetta	 ﾠhar	 ﾠ
resulterat	 ﾠi	 ﾠinte	 ﾠmindre	 ﾠän	 ﾠfem	 ﾠavhandlingar,	 ﾠdär	 ﾠolika	 ﾠaspekter	 ﾠkring	 ﾠbetesproblematiken	 ﾠvarit	 ﾠ
föremål	 ﾠför	 ﾠforskning	 ﾠoch	 ﾠförsök	 ﾠ(se	 ﾠbilaga	 ﾠ5).	 ﾠHär	 ﾠska	 ﾠdärför	 ﾠendast	 ﾠgöras	 ﾠen	 ﾠkort	 ﾠresumé.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ
Figur	 ﾠ31.	 ﾠFörsök	 ﾠmed	 ﾠmjölkkor	 ﾠpå	 ﾠbete	 ﾠhar	 ﾠvarit	 ﾠföremål	 ﾠför	 ﾠmånga	 ﾠolika	 ﾠprojekt	 ﾠvid	 ﾠKungsängens	 ﾠ
Forskningscentrum	 ﾠ(Foto:	 ﾠMats	 ﾠGerenz).	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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När	 ﾠkravet	 ﾠpå	 ﾠbetesgång	 ﾠför	 ﾠmjölkkor	 ﾠinfördes	 ﾠi	 ﾠdjurskyddslagstiftningen	 ﾠ1989	 ﾠfanns	 ﾠmånga	 ﾠ
obesvarade	 ﾠfrågor,	 ﾠsom	 ﾠinstitutionens	 ﾠforskare	 ﾠställdes	 ﾠinför.	 ﾠ	 ﾠ
De	 ﾠförsta	 ﾠprojekten	 ﾠkom	 ﾠatt	 ﾠkoncentreras	 ﾠtill	 ﾠfrågor	 ﾠkring	 ﾠden	 ﾠnykalvade,	 ﾠhögmjölkande	 ﾠkons	 ﾠ
sommarutfodring.	 ﾠOlika	 ﾠtyper	 ﾠav	 ﾠkompletteringsfoder	 ﾠtill	 ﾠbete	 ﾠ(vallfoder	 ﾠeller	 ﾠkraftfoder)	 ﾠjämfördes	 ﾠ
med	 ﾠsommarutfodring	 ﾠpå	 ﾠstall.	 ﾠSammantaget	 ﾠfann	 ﾠman	 ﾠatt	 ﾠövergången	 ﾠtill	 ﾠbete	 ﾠpå	 ﾠvåren	 ﾠinnebar	 ﾠen	 ﾠ
nedgång	 ﾠi	 ﾠmjölkproduktionen	 ﾠför	 ﾠden	 ﾠvårkalvande	 ﾠkon	 ﾠjämfört	 ﾠmed	 ﾠen	 ﾠjämn	 ﾠutfodring	 ﾠpå	 ﾠstall	 ﾠoch	 ﾠ
rekommendationer	 ﾠutformades	 ﾠutifrån	 ﾠforskarnas	 ﾠråd.	 ﾠ
Övergången	 ﾠtill	 ﾠbete	 ﾠför	 ﾠen	 ﾠko	 ﾠsom	 ﾠstått	 ﾠi	 ﾠbåsladugård	 ﾠeller	 ﾠgår	 ﾠi	 ﾠvarm	 ﾠeller	 ﾠkall	 ﾠlösdrift	 ﾠhar	 ﾠäven	 ﾠ
belysts,	 ﾠsåväl	 ﾠmed	 ﾠavseende	 ﾠpå	 ﾠproduktionsresultat	 ﾠsom	 ﾠpå	 ﾠdjurens	 ﾠhälsa.	 ﾠFörsöken	 ﾠvisade	 ﾠatt	 ﾠden	 ﾠ
möjlighet	 ﾠtill	 ﾠökad	 ﾠrörlighet	 ﾠsom	 ﾠbetesgången	 ﾠinnebär	 ﾠinverkar	 ﾠpositivt	 ﾠpå	 ﾠde	 ﾠkor	 ﾠsom	 ﾠstår	 ﾠ
uppbundna.	 ﾠBetesgången	 ﾠgör	 ﾠatt	 ﾠkorna	 ﾠblir	 ﾠmer	 ﾠlättrörliga	 ﾠäven	 ﾠunder	 ﾠvinterperioden	 ﾠpå	 ﾠstall.	 ﾠ
I	 ﾠett	 ﾠannat	 ﾠprojekt,	 ﾠsom	 ﾠvarade	 ﾠunder	 ﾠfyra	 ﾠhela	 ﾠlaktationer,	 ﾠfann	 ﾠman	 ﾠatt	 ﾠmjölkkor	 ﾠsom	 ﾠinte	 ﾠberetts	 ﾠ
möjlighet	 ﾠtill	 ﾠbetesgång	 ﾠeller	 ﾠmotion	 ﾠutomhus	 ﾠhade	 ﾠsignifikant	 ﾠfler	 ﾠhälsostörningar	 ﾠi	 ﾠanslutning	 ﾠtill	 ﾠ
och	 ﾠstrax	 ﾠefter	 ﾠkalvningen	 ﾠi	 ﾠform	 ﾠav	 ﾠkalvningsrelaterade	 ﾠsjukdomar,	 ﾠmastiter	 ﾠoch	 ﾠbenskador	 ﾠjämfört	 ﾠ
med	 ﾠmjölkkor	 ﾠsom	 ﾠvarit	 ﾠutomhus.	 ﾠTekniska	 ﾠlösningar	 ﾠkan	 ﾠibland	 ﾠmedföra	 ﾠatt	 ﾠgamla	 ﾠvedertagna	 ﾠ
system	 ﾠinte	 ﾠfungera.	 ﾠEn	 ﾠav	 ﾠde	 ﾠolösta	 ﾠstora	 ﾠfrågeställningarna	 ﾠnär	 ﾠde	 ﾠautomatiserade	 ﾠ
mjölkningssystemen	 ﾠdök	 ﾠupp	 ﾠpå	 ﾠmarknaden	 ﾠunder	 ﾠ1990-ﾭ‐talets	 ﾠvar	 ﾠhur	 ﾠman	 ﾠlöser	 ﾠbetesgång	 ﾠoch	 ﾠ
samtidigt	 ﾠeffektivt	 ﾠkan	 ﾠutnyttja	 ﾠden	 ﾠrobotiserade	 ﾠmjölkningen.	 ﾠDetta	 ﾠvar	 ﾠen	 ﾠtung	 ﾠfrågeställning	 ﾠnär	 ﾠ
EU	 ﾠbeviljade	 ﾠmedel	 ﾠtill	 ﾠdet	 ﾠomfattande	 ﾠprojektet	 ﾠ”Automatic	 ﾠMilking	 ﾠ”	 ﾠ(se	 ﾠsid	 ﾠ55).	 ﾠInstitutionens	 ﾠ
forskning	 ﾠkoncentrerades	 ﾠpå	 ﾠdels	 ﾠmetoder	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠstimulera	 ﾠkon	 ﾠatt	 ﾠmer	 ﾠfrekvent	 ﾠuppsöka	 ﾠbetet	 ﾠsamt	 ﾠ
hur	 ﾠman	 ﾠkan	 ﾠutnyttja	 ﾠdet	 ﾠrobotiserade	 ﾠsystemets	 ﾠmöjligheter	 ﾠatt	 ﾠöka	 ﾠantalet	 ﾠmjölkningar	 ﾠper	 ﾠdygn.	 ﾠ
Utvecklingen	 ﾠhar	 ﾠfortgått	 ﾠoch	 ﾠnumera	 ﾠfinns	 ﾠrobotanläggningar	 ﾠanpassade	 ﾠför	 ﾠbetesdrift.	 ﾠFrågan	 ﾠär	 ﾠ
ständigt	 ﾠaktuell	 ﾠoch	 ﾠny	 ﾠforskning	 ﾠpågår.	 ﾠI	 ﾠdag	 ﾠanvänds	 ﾠbetesgången	 ﾠsom	 ﾠett	 ﾠviktigt	 ﾠargument	 ﾠför	 ﾠden	 ﾠ
svenska	 ﾠmjölken.	 ﾠ
Mjölkfysiologiskt	 ﾠkunnande	 ﾠoch	 ﾠny	 ﾠmjölkningsteknik	 ﾠ
Institutionens	 ﾠnära	 ﾠsamarbeten	 ﾠmed	 ﾠnäring	 ﾠoch	 ﾠindustri	 ﾠhar	 ﾠbidragit	 ﾠtill	 ﾠatt	 ﾠforskningsresultaten	 ﾠ
snabbt	 ﾠhar	 ﾠkommit	 ﾠut	 ﾠtill	 ﾠpraktisk	 ﾠanvändning.	 ﾠEtt	 ﾠflertal	 ﾠexempel	 ﾠpå	 ﾠdetta	 ﾠfinner	 ﾠman	 ﾠvid	 ﾠen	 ﾠ
genomgång	 ﾠav	 ﾠde	 ﾠforsknings-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠutvecklingsprojekt	 ﾠsom	 ﾠgenomförts	 ﾠunder	 ﾠinstitutionens	 ﾠ50-ﾭ‐åriga	 ﾠ
verksamhet.	 ﾠFlera	 ﾠsamarbeten	 ﾠhar	 ﾠlett	 ﾠtill	 ﾠframsteg	 ﾠinom	 ﾠutfodringsområdet,	 ﾠt	 ﾠex	 ﾠensileringsteknik	 ﾠ
och	 ﾠstyrd	 ﾠutfodring.	 ﾠGenom	 ﾠökad	 ﾠkunskap	 ﾠom	 ﾠmjölkning	 ﾠoch	 ﾠmjölkfysiologi	 ﾠhar	 ﾠinstitutionen	 ﾠkunnat	 ﾠ
bidra	 ﾠtill	 ﾠbl	 ﾠa	 ﾠallt	 ﾠbättre	 ﾠoch	 ﾠinternationellt	 ﾠerkänd	 ﾠmjölkningsteknik.	 ﾠ
På	 ﾠhusdjursförädlingens	 ﾠförsöksgård	 ﾠWiad	 ﾠoch	 ﾠpå	 ﾠDeLavals	 ﾠförsöksgård	 ﾠHamra	 ﾠpåbörjades	 ﾠunder	 ﾠOlof	 ﾠ
Claesons	 ﾠledning	 ﾠen	 ﾠutveckling	 ﾠav	 ﾠdet	 ﾠsom	 ﾠsedan	 ﾠkom	 ﾠatt	 ﾠbli	 ﾠden	 ﾠförsta	 ﾠinternationella	 ﾠ
standardmjölkningsmaskinen	 ﾠ–	 ﾠett	 ﾠforskningsområde	 ﾠsom	 ﾠsedan	 ﾠfördjupades	 ﾠi	 ﾠoch	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠden	 ﾠnya	 ﾠ
ladugården	 ﾠvid	 ﾠKungsängens	 ﾠgård	 ﾠtogs	 ﾠi	 ﾠbruk.	 ﾠIdag	 ﾠär	 ﾠHydropulssystemet	 ﾠden	 ﾠmest	 ﾠanvända	 ﾠ
mjölkningsmaskinen	 ﾠi	 ﾠvärlden.	 ﾠDärefter	 ﾠutvecklades,	 ﾠmed	 ﾠgemensamma	 ﾠinsatser,	 ﾠden	 ﾠflödesstyrda	 ﾠ
mjölkningen,	 ﾠDuovac.	 ﾠDuovac	 ﾠär	 ﾠett	 ﾠbra	 ﾠexempel	 ﾠpå	 ﾠproduktutveckling	 ﾠdär	 ﾠinstitutionens	 ﾠgoda	 ﾠ
kunskaper	 ﾠom	 ﾠmjölkningsfysiologi	 ﾠkunde	 ﾠutnyttjas	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠstyra	 ﾠden	 ﾠtekniska	 ﾠutvecklingen	 ﾠinom	 ﾠ
industrin.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ  
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Internationell	 ﾠsamverkan	 ﾠ
Stort	 ﾠintresse	 ﾠför	 ﾠinternationell	 ﾠforskningssamverkan	 ﾠ
I	 ﾠmitten	 ﾠav	 ﾠ1960	 ﾠblev	 ﾠdet	 ﾠett	 ﾠökat	 ﾠintresse	 ﾠför	 ﾠinternationellt	 ﾠbiståndsarbete	 ﾠvid	 ﾠLantbrukshögskolan.	 ﾠ
1969	 ﾠinrättades	 ﾠen	 ﾠu-ﾭ‐landssektion,	 ﾠsom	 ﾠfinansierades	 ﾠgenom	 ﾠmedel	 ﾠfrån	 ﾠStyrelsen	 ﾠför	 ﾠinternationellt	 ﾠ
bistånd	 ﾠ(SIDA).	 ﾠInom	 ﾠramen	 ﾠför	 ﾠdetta	 ﾠsamarbete	 ﾠingick	 ﾠbl	 ﾠa	 ﾠutbildning	 ﾠoch	 ﾠforskning.	 ﾠ	 ﾠ
1977	 ﾠoch	 ﾠnågra	 ﾠår	 ﾠframåt	 ﾠgenomförde	 ﾠinstitutionens	 ﾠavdelning	 ﾠför	 ﾠproduktundersökningar,	 ﾠmed	 ﾠ
finansiering	 ﾠgenom	 ﾠSIDA,	 ﾠett	 ﾠprojekt	 ﾠmed	 ﾠpartner	 ﾠi	 ﾠKenya	 ﾠ(Department	 ﾠof	 ﾠFood	 ﾠScience	 ﾠand	 ﾠ
Technology	 ﾠvid	 ﾠuniversitet	 ﾠi	 ﾠNairobi).	 ﾠHär	 ﾠstuderade	 ﾠman	 ﾠmöjligheterna	 ﾠatt	 ﾠutnyttja	 ﾠmjölkens	 ﾠ
naturliga	 ﾠlaktoperoxidassystem	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠhindra	 ﾠbakteriell	 ﾠtillväxt	 ﾠi	 ﾠokyld	 ﾠmjölk	 ﾠunder	 ﾠlagring	 ﾠoch	 ﾠ
transport	 ﾠi	 ﾠu-ﾭ‐land.	 ﾠ
Under	 ﾠ1970–1980-ﾭ‐talen	 ﾠvar	 ﾠidisslarsektionen	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen	 ﾠengagerad	 ﾠi	 ﾠforskningsutbyte	 ﾠoch	 ﾠ
forskningsprojekt	 ﾠmed	 ﾠuniversitet	 ﾠoch	 ﾠförsöksinstitut	 ﾠi	 ﾠfrämst	 ﾠEtiopien	 ﾠoch	 ﾠTanzania.	 ﾠMed	 ﾠbidrag	 ﾠfrån	 ﾠ
SAREC	 ﾠ(SIDA:s	 ﾠavdelning	 ﾠför	 ﾠforskning	 ﾠi	 ﾠutvecklingsländer)	 ﾠdeltog	 ﾠinstitutionen	 ﾠfrämst	 ﾠi	 ﾠprojektet	 ﾠ
”Forage	 ﾠSupply	 ﾠto	 ﾠCattle”.	 ﾠUnder	 ﾠnågra	 ﾠår	 ﾠunder	 ﾠ1980-ﾭ‐talet	 ﾠvar	 ﾠprofessor	 ﾠHans	 ﾠWiktorsson	 ﾠchef	 ﾠför	 ﾠ
TALIRO	 ﾠ(Tanzania	 ﾠLivestock	 ﾠResearch	 ﾠCorporation).	 ﾠ
Under	 ﾠ2000-ﾭ‐talet	 ﾠhar	 ﾠåter	 ﾠstora	 ﾠinsatser	 ﾠgjorts	 ﾠi	 ﾠsamarbete	 ﾠmed	 ﾠutvecklingsländer.	 ﾠUnder	 ﾠledning	 ﾠav	 ﾠ
professor	 ﾠInger	 ﾠLedin	 ﾠstartade	 ﾠinstitutionen	 ﾠ2001	 ﾠett	 ﾠ10-ﾭ‐årigt	 ﾠprojekt	 ﾠi	 ﾠsamarbete	 ﾠmed	 ﾠ14	 ﾠ
forskningsinstitut	 ﾠoch	 ﾠuniversitet	 ﾠi	 ﾠVietnam,	 ﾠLaos,	 ﾠKambodja	 ﾠoch	 ﾠThailand	 ﾠ(MEKARN-ﾭ‐projektet	 ﾠ–	 ﾠ
Mekong	 ﾠBasin	 ﾠAnimal	 ﾠResearch	 ﾠNetwork).	 ﾠProjektet	 ﾠomfattade	 ﾠbl	 ﾠa	 ﾠforskarutbildningar,	 ﾠdär	 ﾠca	 ﾠ30	 ﾠ
doktorander	 ﾠhar	 ﾠutfört	 ﾠforskningsarbeten	 ﾠpå	 ﾠsin	 ﾠhemort	 ﾠmed	 ﾠfokus	 ﾠpå	 ﾠhemlandets	 ﾠproblem	 ﾠoch	 ﾠ
frågeställningar.	 ﾠAvhandlingarna	 ﾠhar	 ﾠsedan	 ﾠförsvarats	 ﾠvid	 ﾠSLU	 ﾠ(se	 ﾠbilaga	 ﾠ6).	 ﾠVidare	 ﾠhar	 ﾠingått	 ﾠkurser,	 ﾠ
nätverksbildning	 ﾠo	 ﾠdyl.	 ﾠProjektet	 ﾠuppskattades	 ﾠmycket	 ﾠi	 ﾠmottagarländerna	 ﾠoch	 ﾠ2010	 ﾠblev	 ﾠ
professorerna	 ﾠJan	 ﾠErik	 ﾠLindberg	 ﾠoch	 ﾠBrian	 ﾠOgle	 ﾠhedersdoktorer	 ﾠvid	 ﾠHué	 ﾠUniversity.	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ
Figur	 ﾠ32.	 ﾠ2010	 ﾠförärades	 ﾠprofessorerna	 ﾠJan	 ﾠErik	 ﾠLindberg	 ﾠoch	 ﾠBrian	 ﾠOlge	 ﾠhedersdoktorat	 ﾠvid	 ﾠHué	 ﾠ
University,	 ﾠVietnam,	 ﾠför	 ﾠinsatserna	 ﾠi	 ﾠMEKARN-ﾭ‐projektet	 ﾠ(Foto:	 ﾠUr	 ﾠinstitutionens	 ﾠarkiv).	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ  
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Institutionen	 ﾠi	 ﾠEU	 ﾠ
Institutionens	 ﾠforskare	 ﾠhar	 ﾠdeltagit	 ﾠi	 ﾠforskningsprojekt	 ﾠmed	 ﾠdelvis	 ﾠfinansiering	 ﾠfrån	 ﾠEU:s	 ﾠ
forskningsfonder	 ﾠsamt	 ﾠanlitats	 ﾠsom	 ﾠexperter	 ﾠi	 ﾠolika	 ﾠorgan	 ﾠanslutna	 ﾠtill	 ﾠeller	 ﾠmed	 ﾠkoppling	 ﾠtill	 ﾠ
Europeiska	 ﾠunionen,	 ﾠsåväl	 ﾠföre	 ﾠsom	 ﾠefter	 ﾠEU-ﾭ‐inträdet.	 ﾠNedan	 ﾠges	 ﾠen	 ﾠliten	 ﾠöverblick.	 ﾠ
Institutionens	 ﾠengagemang	 ﾠi	 ﾠgemensamma	 ﾠeuropiska	 ﾠprojekt	 ﾠinnan	 ﾠEU-ﾭ‐inträdet	 ﾠ1995	 ﾠ
EUROWILT	 ﾠ	 ﾠ
Vid	 ﾠEuropean	 ﾠGrasssland	 ﾠFederation’s	 ﾠmöte	 ﾠi	 ﾠBrighton	 ﾠ1979,	 ﾠ”Forage	 ﾠConservation	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ80´s”	 ﾠtogs	 ﾠ
ett	 ﾠinitiativ	 ﾠtill	 ﾠett	 ﾠbrett	 ﾠeuropeiskt	 ﾠsamarbete,	 ﾠmed	 ﾠmålet	 ﾠatt	 ﾠöka	 ﾠkunskapen	 ﾠkring	 ﾠförtorkning	 ﾠav	 ﾠ
grönmassan,	 ﾠteknik	 ﾠför	 ﾠkonservering	 ﾠoch	 ﾠeffekt	 ﾠav	 ﾠdet	 ﾠförtorkade	 ﾠensilaget	 ﾠi	 ﾠdjurproduktionen.	 ﾠ
Viktigast	 ﾠvar	 ﾠhär	 ﾠatt	 ﾠöka	 ﾠkunskapen	 ﾠkring	 ﾠdirektskördat	 ﾠrespektive	 ﾠförtorkat	 ﾠensilage,	 ﾠmed	 ﾠolika	 ﾠ
vallväxter	 ﾠsamt	 ﾠmed	 ﾠoch	 ﾠutan	 ﾠtillsatsmedel.	 ﾠTretton	 ﾠolika	 ﾠforskningscentra	 ﾠfrån	 ﾠåtta	 ﾠländer	 ﾠ
genomförde	 ﾠtotalt	 ﾠ36	 ﾠförsök	 ﾠefter	 ﾠen	 ﾠgemensamt	 ﾠutarbetad	 ﾠmodell.	 ﾠ	 ﾠ
I	 ﾠde	 ﾠsvenska	 ﾠförsöken,	 ﾠsom	 ﾠpågick	 ﾠunder	 ﾠtvå	 ﾠår	 ﾠmed	 ﾠrödklöver	 ﾠoch	 ﾠtimotej	 ﾠsom	 ﾠvallväxtmaterial,	 ﾠ
konserverades	 ﾠdirektskördat	 ﾠoch	 ﾠförtorkat	 ﾠensilage	 ﾠi	 ﾠträ-ﾭ‐	 ﾠeller	 ﾠplåttorn.	 ﾠEnsilagen	 ﾠutfodrades	 ﾠi	 ﾠ
ensilagedominerade	 ﾠfoderstater	 ﾠtill	 ﾠhögavkastande	 ﾠkor	 ﾠi	 ﾠKungsängenbesättningen	 ﾠunder	 ﾠtvå,	 ﾠpå	 ﾠ
varandra	 ﾠföljande	 ﾠår.	 ﾠ	 ﾠ
EUROBACT	 ﾠ
Den	 ﾠsamarbetsform	 ﾠsom	 ﾠanvändes	 ﾠframgångsrikt	 ﾠi	 ﾠEUROWILT-ﾭ‐projektet	 ﾠkom	 ﾠsedan	 ﾠatt	 ﾠtillämpas	 ﾠi	 ﾠett	 ﾠ
intra-ﾭ‐Europiskt	 ﾠprojekt	 ﾠkring	 ﾠutvärdering	 ﾠav	 ﾠbakteriepreparat	 ﾠvid	 ﾠensilering	 ﾠav	 ﾠvallväxter.	 ﾠ	 ﾠ
Institutionens	 ﾠengagemang	 ﾠinför	 ﾠSveriges	 ﾠinträde	 ﾠi	 ﾠEU	 ﾠ
Inför	 ﾠdet	 ﾠsvenska	 ﾠinträdet	 ﾠi	 ﾠEU	 ﾠbegärde	 ﾠSverige	 ﾠatt	 ﾠfå	 ﾠbehålla	 ﾠett	 ﾠantal	 ﾠför	 ﾠSverige	 ﾠunika	 ﾠregler	 ﾠkring	 ﾠ
djurproduktionen	 ﾠsom	 ﾠinte	 ﾠfanns	 ﾠinom	 ﾠEU:s	 ﾠregelverk.	 ﾠHär	 ﾠmedverkade	 ﾠinstitutionens	 ﾠmedarbetare	 ﾠ
som	 ﾠexperter	 ﾠnär	 ﾠansökan	 ﾠom	 ﾠdessa	 ﾠundantag	 ﾠutarbetades.	 ﾠDetta	 ﾠgällde	 ﾠdels	 ﾠundantaget	 ﾠför	 ﾠförbud	 ﾠ
mot	 ﾠanvändning	 ﾠav	 ﾠantibiotika	 ﾠsom	 ﾠfodertillsats,	 ﾠvilket	 ﾠinfördes	 ﾠi	 ﾠden	 ﾠsvenska	 ﾠfoderlagstiftningen	 ﾠ
1986.	 ﾠVid	 ﾠinträdet	 ﾠi	 ﾠEU	 ﾠfanns	 ﾠdet	 ﾠinom	 ﾠEU-ﾭ‐lagstiftningen	 ﾠinget	 ﾠförbud	 ﾠatt	 ﾠanvända	 ﾠdenna	 ﾠtyp	 ﾠav	 ﾠ
fodertillsatser	 ﾠi	 ﾠfoder	 ﾠtill	 ﾠgris	 ﾠoch	 ﾠfjäderfä,	 ﾠvarför	 ﾠden	 ﾠsvenska	 ﾠregeringen	 ﾠbegärde	 ﾠs	 ﾠk	 ﾠundantag	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠ
fortsättningsvis	 ﾠkunna	 ﾠtillämpa	 ﾠdet	 ﾠsvenska	 ﾠregelverket.	 ﾠInstitutionens	 ﾠexperter	 ﾠinom	 ﾠgris	 ﾠoch	 ﾠ
fjäderfäområdet	 ﾠmedverkade	 ﾠvid	 ﾠframtagning	 ﾠav	 ﾠdet	 ﾠunderlag	 ﾠsom	 ﾠden	 ﾠsvenska	 ﾠregeringen	 ﾠlämnade	 ﾠ
in	 ﾠtill	 ﾠEU.	 ﾠ
Det	 ﾠandra	 ﾠundantaget	 ﾠinnebar	 ﾠatt	 ﾠSverige	 ﾠbegärde	 ﾠatt	 ﾠfå	 ﾠkräva	 ﾠlägre	 ﾠinnehåll	 ﾠav	 ﾠdet	 ﾠcancerogena	 ﾠ
toxinet	 ﾠAflatoxin	 ﾠB1	 ﾠi	 ﾠfoder.	 ﾠAflatoxin	 ﾠB1	 ﾠbildas	 ﾠav	 ﾠmögelsvampar,	 ﾠfrämst	 ﾠarten	 ﾠAspergillus	 ﾠspp,	 ﾠi	 ﾠ
växtprodukter	 ﾠsom	 ﾠlagrats	 ﾠunder	 ﾠogynnsamma	 ﾠlagringsbetingelser.	 ﾠSedan	 ﾠmitten	 ﾠav	 ﾠ1980-ﾭ‐talet	 ﾠ
krävde	 ﾠden	 ﾠsvenska	 ﾠlivsmedelslagstiftningen	 ﾠlägre	 ﾠhalter	 ﾠför	 ﾠaflatoxin	 ﾠi	 ﾠmjölk	 ﾠän	 ﾠi	 ﾠövriga	 ﾠEU-ﾭ‐länder,	 ﾠ
vilket	 ﾠi	 ﾠsin	 ﾠtur	 ﾠmedförde	 ﾠhårdare	 ﾠrestriktioner	 ﾠpå	 ﾠde	 ﾠimporterade	 ﾠfoderprodukterna	 ﾠän	 ﾠvad	 ﾠsom	 ﾠEU-ﾭ‐
lagstiftningen	 ﾠkrävde	 ﾠi	 ﾠden	 ﾠgemensamma	 ﾠhandeln	 ﾠmellan	 ﾠmedlemsländerna.	 ﾠ
Institutionen	 ﾠutförde	 ﾠcarry-ﾭ‐	 ﾠover-ﾭ‐försök	 ﾠvid	 ﾠKungsängens	 ﾠForskningsstation,	 ﾠoch	 ﾠfann	 ﾠatt	 ﾠi	 ﾠ
storleksordningen	 ﾠ2–3	 ﾠprocent	 ﾠav	 ﾠaflatoxinet	 ﾠi	 ﾠfodret	 ﾠåterfanns	 ﾠi	 ﾠmjölken.	 ﾠVidare	 ﾠdeltog	 ﾠexpertis	 ﾠfrån	 ﾠ
institutionen	 ﾠvid	 ﾠutarbetandet	 ﾠav	 ﾠden	 ﾠundantagsansökan,	 ﾠsom	 ﾠLantbruksstyrelsen	 ﾠförfattade	 ﾠpå	 ﾠ
uppdrag	 ﾠav	 ﾠJordbruksdepartementet.	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Expertis	 ﾠfrån	 ﾠinstitutionen	 ﾠhar	 ﾠockså	 ﾠanlitats	 ﾠav	 ﾠEU	 ﾠoch	 ﾠDG-ﾭ‐SANCO	 ﾠsamt	 ﾠav	 ﾠden	 ﾠeuropeiska	 ﾠ
kvarnindustrin	 ﾠvia	 ﾠCEREAL	 ﾠi	 ﾠfrågeställningar	 ﾠkring	 ﾠmykotoxiner	 ﾠi	 ﾠfoder	 ﾠoch	 ﾠlivsmedel.	 ﾠ
Institutionens	 ﾠengagemang	 ﾠi	 ﾠgemensamma	 ﾠeuropiska	 ﾠprojekt	 ﾠefter	 ﾠEU-ﾭ‐inträdet	 ﾠ1995	 ﾠ
1995	 ﾠblev	 ﾠSverige,	 ﾠsom	 ﾠbekant	 ﾠmedlem	 ﾠi	 ﾠden	 ﾠEuropeiska	 ﾠUnionen.	 ﾠI	 ﾠoch	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠinstitutionens	 ﾠ
forskare	 ﾠvar	 ﾠväl	 ﾠetablerade	 ﾠi	 ﾠden	 ﾠinternationella	 ﾠforskarsvärlden,	 ﾠkom	 ﾠinstitutionen	 ﾠatt	 ﾠdelta	 ﾠi	 ﾠstora	 ﾠ
forskningsprojekt	 ﾠinom	 ﾠområdena	 ﾠvallfoderkonservering,	 ﾠautomatisk	 ﾠmjölkning	 ﾠsamt	 ﾠinhysning	 ﾠav	 ﾠ
värphöns.	 ﾠProjekten	 ﾠbeskrivs	 ﾠhär	 ﾠkortfattat.	 ﾠ
LEGSIL	 ﾠ
LEGSIL	 ﾠ(Low-ﾭ‐input	 ﾠanimal	 ﾠproduction	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠforage	 ﾠlegumes	 ﾠfor	 ﾠsilage)	 ﾠgenomfördes	 ﾠunder	 ﾠ1997–
2001	 ﾠinom	 ﾠEUs	 ﾠ5:	 ﾠe	 ﾠramprogram,	 ﾠ“Quality	 ﾠof	 ﾠLife	 ﾠand	 ﾠManagement	 ﾠof	 ﾠLiving	 ﾠResources”.	 ﾠInstitute	 ﾠof	 ﾠ
Grassland	 ﾠand	 ﾠEnvironmental	 ﾠResearch,	 ﾠNorth	 ﾠWyke	 ﾠ(IGER),	 ﾠEngland,	 ﾠkoordinerade	 ﾠprogrammet	 ﾠoch	 ﾠ
övriga	 ﾠdeltagande	 ﾠländer	 ﾠvar	 ﾠförutom	 ﾠSverige	 ﾠgenom	 ﾠSLU	 ﾠ(institutionerna	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠ
och	 ﾠvård	 ﾠrespektive	 ﾠväxtproduktionsekologi)	 ﾠSkottland,	 ﾠFinland	 ﾠoch	 ﾠTyskland.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ
Figur	 ﾠ33	 ﾠ.	 ﾠDeltagarna	 ﾠi	 ﾠLEGSIL-ﾭ‐projektet.	 ﾠFrån	 ﾠinstitutionen	 ﾠdeltog	 ﾠprofessor	 ﾠJan	 ﾠBertilsson	 ﾠoch	 ﾠ
försöksledare	 ﾠPer	 ﾠLingvall.	 ﾠDessutom	 ﾠingick	 ﾠförsöksledare	 ﾠMats	 ﾠHalling	 ﾠfrån	 ﾠInstitutionen	 ﾠför	 ﾠekologi	 ﾠ
och	 ﾠväxtproduktionslära	 ﾠ(Foto:	 ﾠUr	 ﾠinstitutionens	 ﾠarkiv).	 ﾠ
Målet	 ﾠvar	 ﾠatt	 ﾠidentifiera	 ﾠde	 ﾠtekniska	 ﾠförutsättningarna	 ﾠför	 ﾠnya	 ﾠoch	 ﾠetablerade	 ﾠbaljväxter	 ﾠi	 ﾠuthållig	 ﾠoch	 ﾠ
miljövänlig	 ﾠanimalieproduktion	 ﾠi	 ﾠnorra	 ﾠEuropa.	 ﾠSärskilt	 ﾠfokuserade	 ﾠman	 ﾠpå	 ﾠnytt	 ﾠväxtmaterial,	 ﾠ
käringtand	 ﾠoch	 ﾠgetärt	 ﾠ(galega),	 ﾠdess	 ﾠuthållighet,	 ﾠensilerbarhet	 ﾠoch	 ﾠhur	 ﾠdessa	 ﾠutnyttjas	 ﾠsom	 ﾠensilage	 ﾠ
till	 ﾠmjölkkor	 ﾠoch	 ﾠfår.	 ﾠ	 ﾠ
Vid	 ﾠinstitutionen	 ﾠgenomfördes	 ﾠett	 ﾠtvåårigt	 ﾠutfodringsförsök	 ﾠmed	 ﾠsåväl	 ﾠfistulerade	 ﾠkor	 ﾠsom	 ﾠkor	 ﾠunder	 ﾠ
normala	 ﾠbetingelser,	 ﾠdär	 ﾠgräsensilage	 ﾠjämfördes	 ﾠmed	 ﾠbaljväxtensilage,	 ﾠdirektskördat	 ﾠeller	 ﾠförtorkat,	 ﾠ
med	 ﾠeller	 ﾠutan	 ﾠtillsatsmedel.	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ  
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Den	 ﾠsammanlagda	 ﾠbedömningen	 ﾠvisade	 ﾠpå	 ﾠolika	 ﾠuthållighet	 ﾠhos	 ﾠvallarna	 ﾠunder	 ﾠde	 ﾠbetingelser	 ﾠsom	 ﾠ
råder	 ﾠi	 ﾠnorra	 ﾠEuropa,	 ﾠvarierande	 ﾠensilerbarhet	 ﾠhos	 ﾠbaljväxterna,	 ﾠoch	 ﾠdärmed	 ﾠockså	 ﾠeffekten	 ﾠpå	 ﾠ
produktionen	 ﾠoch	 ﾠanimalieprodukternas	 ﾠkvalitet.	 ﾠAnvändning	 ﾠav	 ﾠbaljväxterna	 ﾠi	 ﾠrenbestånd	 ﾠvisade	 ﾠsig	 ﾠ
utnyttja	 ﾠkvävet	 ﾠsämre	 ﾠän	 ﾠi	 ﾠkombination	 ﾠmed	 ﾠgräs.	 ﾠTotalt	 ﾠvisade	 ﾠdet	 ﾠsig	 ﾠatt	 ﾠrödklöver	 ﾠär	 ﾠden	 ﾠbaljväxt	 ﾠ
som	 ﾠhar	 ﾠden	 ﾠstörsta	 ﾠpotentialen	 ﾠsom	 ﾠensilage	 ﾠtill	 ﾠmjölkkor.	 ﾠ	 ﾠ
SWEETGRASS	 ﾠ
	 ﾠSweetGrass,	 ﾠ(Ensiling	 ﾠand	 ﾠgrazing	 ﾠof	 ﾠenergy-ﾭ‐rich	 ﾠgrasses	 ﾠwith	 ﾠelevated	 ﾠsugar	 ﾠcontents	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ
sustainable	 ﾠproduction	 ﾠof	 ﾠruminant	 ﾠlivestock)	 ﾠgenomfördes	 ﾠ2001–2005,	 ﾠoch	 ﾠfinansierades	 ﾠäven	 ﾠdetta	 ﾠ
genom	 ﾠEU:	 ﾠs	 ﾠ5:	 ﾠe	 ﾠramprogram.	 ﾠIGER,	 ﾠnuvarande	 ﾠIBERS	 ﾠ(Institute	 ﾠof	 ﾠBiological,	 ﾠEnvironmental	 ﾠ&	 ﾠRural	 ﾠ
Sciences),	 ﾠAberystwyth,	 ﾠWales	 ﾠsamordnade	 ﾠprojektet.	 ﾠFrån	 ﾠSLU	 ﾠdeltog	 ﾠinstitutionerna	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠ
utfodring	 ﾠoch	 ﾠvård	 ﾠrespektive	 ﾠväxtproduktionsekologi.	 ﾠDessutom	 ﾠdeltog	 ﾠforskningsinstitut	 ﾠi	 ﾠTyskland,	 ﾠ
Irland	 ﾠoch	 ﾠNorge.	 ﾠBakgrunden	 ﾠvar	 ﾠatt	 ﾠman	 ﾠI	 ﾠWales	 ﾠtagit	 ﾠfram	 ﾠnya	 ﾠgrässorter	 ﾠmed	 ﾠhögt	 ﾠsockerinnehåll	 ﾠ
genom	 ﾠkorsning	 ﾠmellan	 ﾠengelskt	 ﾠrajgräs	 ﾠoch	 ﾠolika	 ﾠalpina	 ﾠgräs.	 ﾠI	 ﾠtidigare	 ﾠutfodringsförsök	 ﾠmed	 ﾠfärskt	 ﾠ
gräs	 ﾠhade	 ﾠman	 ﾠvisat	 ﾠatt	 ﾠkonsumtionen	 ﾠav	 ﾠdessa	 ﾠsockerrika	 ﾠgräs	 ﾠvar	 ﾠhögre	 ﾠoch	 ﾠproteinsyntesen	 ﾠi	 ﾠ
våmmen	 ﾠeffektivare	 ﾠjämfört	 ﾠmed	 ﾠkonventionella	 ﾠgrässorter.	 ﾠI	 ﾠprojektet	 ﾠskulle	 ﾠgräset	 ﾠanvändas	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠ
göra	 ﾠensilage.	 ﾠOdling,	 ﾠkonservering,	 ﾠfoderkonsumtion	 ﾠoch	 ﾠmjölkproduktion	 ﾠstuderades.	 ﾠDet	 ﾠvisade	 ﾠ
sig	 ﾠatt	 ﾠodlingsmaterialet	 ﾠhade	 ﾠdålig	 ﾠvinterhärdighet	 ﾠunder	 ﾠsvenska	 ﾠförhållanden.	 ﾠI	 ﾠnordiskt	 ﾠklimat	 ﾠvar	 ﾠ
också	 ﾠskillnaderna	 ﾠi	 ﾠsockerinnehåll	 ﾠsmå	 ﾠjämfört	 ﾠmed	 ﾠstandardsorter.	 ﾠEfter	 ﾠensilering	 ﾠvar	 ﾠskillnaderna	 ﾠ
ännu	 ﾠmindre.	 ﾠDet	 ﾠär	 ﾠföljaktligen	 ﾠinte	 ﾠså	 ﾠförvånande	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠockså	 ﾠvar	 ﾠsvårt	 ﾠatt	 ﾠmanifestera	 ﾠnågra	 ﾠ
större	 ﾠeffekter	 ﾠpå	 ﾠkorna.	 ﾠHögsockergräset	 ﾠvar	 ﾠdock	 ﾠfördelaktigt	 ﾠur	 ﾠkväveeffektivitetssynpunkt,	 ﾠbåde	 ﾠ
beroende	 ﾠpå	 ﾠlägre	 ﾠproteinhalt	 ﾠi	 ﾠgrödan	 ﾠoch	 ﾠpå	 ﾠatt	 ﾠkorna	 ﾠproducerade	 ﾠen	 ﾠmjölk	 ﾠmed	 ﾠnågot	 ﾠhögre	 ﾠ
proteinhalt.	 ﾠ
AUTOMATIC	 ﾠMILKING	 ﾠ(Implications	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠintroduction	 ﾠof	 ﾠautomatic	 ﾠmilking	 ﾠon	 ﾠdairy	 ﾠfarms)	 ﾠ	 ﾠ
I	 ﾠbörjan	 ﾠpå	 ﾠ1990-ﾭ‐talet	 ﾠkommersialiserades	 ﾠkunskapen	 ﾠkring	 ﾠautomatisering	 ﾠav	 ﾠhela	 ﾠ
mjölkningsprocessen	 ﾠoch	 ﾠde	 ﾠförsta	 ﾠAutomatiska	 ﾠMjölkningssystemen,	 ﾠAMS	 ﾠ(Automatic	 ﾠMilking	 ﾠ
System)	 ﾠoch	 ﾠVMS	 ﾠ(Voluntary	 ﾠMilking	 ﾠSystem)	 ﾠkom	 ﾠut	 ﾠpå	 ﾠmarknaden.	 ﾠI	 ﾠSverige	 ﾠinstallerades	 ﾠde	 ﾠförsta	 ﾠ
AMS-ﾭ‐anläggningarna	 ﾠunder	 ﾠvåren	 ﾠ1998.	 ﾠKunskapsluckorna	 ﾠkring	 ﾠsystemen	 ﾠvar	 ﾠdock	 ﾠstora	 ﾠoch	 ﾠ
näringen	 ﾠställde	 ﾠett	 ﾠotal	 ﾠfrågor	 ﾠtill	 ﾠde	 ﾠvetenskapliga	 ﾠinstitutionerna.	 ﾠInstitutionens	 ﾠmedarbetare	 ﾠkom	 ﾠ
tidigt	 ﾠatt	 ﾠingå	 ﾠi	 ﾠde	 ﾠnationella	 ﾠoch	 ﾠinternationella	 ﾠforskningsteam	 ﾠsom	 ﾠskapades	 ﾠkring	 ﾠdet	 ﾠnya	 ﾠ
mjölkningssystemet.	 ﾠ1998	 ﾠbyggdes	 ﾠett	 ﾠav	 ﾠKungsängen-ﾭ‐stallarna	 ﾠom	 ﾠtill	 ﾠett	 ﾠlösdriftsstall	 ﾠdär	 ﾠen	 ﾠav	 ﾠde	 ﾠ
första	 ﾠVMS-ﾭ‐anläggningarna	 ﾠav	 ﾠDeLavals	 ﾠmodell	 ﾠinstallerades.	 ﾠMedarbetare	 ﾠfrån	 ﾠbl.	 ﾠa.	 ﾠHUV	 ﾠdeltog	 ﾠi	 ﾠ
teknikutvärderingen	 ﾠav	 ﾠAMS,	 ﾠsom	 ﾠSveriges	 ﾠdjurskyddslag	 ﾠalltid	 ﾠkräver	 ﾠpå	 ﾠny	 ﾠteknik.	 ﾠAnläggningen	 ﾠhar	 ﾠ
därefter	 ﾠanvänds	 ﾠför	 ﾠett	 ﾠflertal	 ﾠforskningsprojekt	 ﾠkring	 ﾠmjölkning,	 ﾠproduktkvalitet	 ﾠoch	 ﾠdjurhantering	 ﾠ
vid	 ﾠautomatiserad	 ﾠmjölkning.	 ﾠ
Inom	 ﾠEU:s	 ﾠ5:e	 ﾠramprogram	 ﾠpågick	 ﾠunder	 ﾠåren	 ﾠ2000–2004	 ﾠprojektet	 ﾠ”Automatic	 ﾠMilking”	 ﾠmed	 ﾠHolland	 ﾠ
som	 ﾠkoordinator.	 ﾠForsknings/försöksstationer	 ﾠfrån	 ﾠHolland,	 ﾠBelgien,	 ﾠDanmark,	 ﾠTyskland,	 ﾠEngland	 ﾠoch	 ﾠ
Sverige	 ﾠsamt	 ﾠ6	 ﾠindustripartner	 ﾠdeltog.	 ﾠ	 ﾠ
”Automatic	 ﾠMilking”	 ﾠtog	 ﾠupp	 ﾠvida	 ﾠfrågor	 ﾠkring	 ﾠautomatiserad	 ﾠmjölkning;	 ﾠmjölkproducenternas	 ﾠoch	 ﾠ
allmänhetens	 ﾠacceptans	 ﾠför	 ﾠdet	 ﾠnya	 ﾠsystemet,	 ﾠinverkan	 ﾠpå	 ﾠmjölkens	 ﾠkvalitet,	 ﾠdjurhälsa	 ﾠoch	 ﾠ
djurvälfärd,	 ﾠmanagement	 ﾠoch	 ﾠdjurhantering,	 ﾠautomatisk	 ﾠmjölkning	 ﾠvid	 ﾠbetesgång.	 ﾠInstitutionens	 ﾠ
delprojekt	 ﾠfokuserade	 ﾠpå	 ﾠforskning	 ﾠkring	 ﾠdjurens	 ﾠvälfärd	 ﾠoch	 ﾠhur	 ﾠman	 ﾠska	 ﾠlösa	 ﾠkons	 ﾠbetesgång	 ﾠvid	 ﾠ
mjölkning	 ﾠi	 ﾠautomatiska	 ﾠmjölkningssystem.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Institutionen	 ﾠhar	 ﾠdärefter	 ﾠmedverkat	 ﾠi	 ﾠett	 ﾠflertal	 ﾠprojekt	 ﾠsom	 ﾠbidragit	 ﾠtill	 ﾠfortsatt	 ﾠutveckling	 ﾠav	 ﾠden	 ﾠ
automatiserade	 ﾠmjölkningen	 ﾠmed	 ﾠfokus	 ﾠpå	 ﾠfrekvent	 ﾠmjölkning	 ﾠoch	 ﾠfjärdedelsmjölkning.	 ﾠ	 ﾠ
Utvecklingen	 ﾠkring	 ﾠautomatiserad	 ﾠmjölkning	 ﾠhar	 ﾠgått	 ﾠoerhört	 ﾠsnabbt,	 ﾠsåväl	 ﾠvad	 ﾠgäller	 ﾠantalet	 ﾠsom	 ﾠ
tekniken.	 ﾠNär	 ﾠde	 ﾠförsta	 ﾠanläggningarna	 ﾠinstallerades	 ﾠi	 ﾠSverige	 ﾠ1998	 ﾠfanns	 ﾠAMS	 ﾠi	 ﾠca	 ﾠ400	 ﾠ
mjölkkobesättningar	 ﾠi	 ﾠhela	 ﾠvärlden.	 ﾠ2009	 ﾠfanns	 ﾠAMS	 ﾠi	 ﾠca	 ﾠ9	 ﾠ000	 ﾠmjölkkobesättningar	 ﾠrunt	 ﾠom	 ﾠi	 ﾠ
världen.	 ﾠI	 ﾠdecember	 ﾠ2010	 ﾠhade	 ﾠ619	 ﾠav	 ﾠSveriges	 ﾠ5	 ﾠ900	 ﾠbesättningar	 ﾠAMS-ﾭ‐system	 ﾠinstallerade	 ﾠ(ca	 ﾠ10,5	 ﾠ
procent)	 ﾠvilket	 ﾠmotsvarade	 ﾠca	 ﾠ20	 ﾠprocent	 ﾠav	 ﾠlandets	 ﾠmjölkkor.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ
Figur	 ﾠ34.	 ﾠNär	 ﾠrobottekniken	 ﾠintroducerades	 ﾠi	 ﾠSverige	 ﾠvar	 ﾠkunskapen	 ﾠom	 ﾠhur	 ﾠdessa	 ﾠfungerade	 ﾠi	 ﾠ
praktiken	 ﾠbegränsad.	 ﾠOlika	 ﾠlösningar	 ﾠintroducerades	 ﾠpå	 ﾠmarknaden.	 ﾠDen	 ﾠövre	 ﾠvänstra	 ﾠbilden	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠ
holländsk	 ﾠManus	 ﾠfrån	 ﾠ1994,	 ﾠmed	 ﾠen	 ﾠABB-ﾭ‐robot	 ﾠsom	 ﾠhuvudkomponent.	 ﾠÖverst	 ﾠtill	 ﾠhöger	 ﾠses,	 ﾠen	 ﾠLely	 ﾠ
Astronaut	 ﾠ–	 ﾠden	 ﾠförsta	 ﾠsom	 ﾠinstallerades	 ﾠi	 ﾠSverige	 ﾠ1998.	 ﾠPå	 ﾠden	 ﾠundre	 ﾠbilden	 ﾠsyns	 ﾠen	 ﾠDeLaval	 ﾠVMS,	 ﾠ
av	 ﾠden	 ﾠtyp	 ﾠsom	 ﾠinstallerades	 ﾠpå	 ﾠKungsängen	 ﾠ(bilden	 ﾠär	 ﾠfrån	 ﾠ2000)	 ﾠ(foto:	 ﾠBengt	 ﾠEveritt).	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ 	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EGG-ﾭ‐DEFENCE	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Fr	 ﾠo	 ﾠm	 ﾠ2012	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠinom	 ﾠhela	 ﾠEU	 ﾠförbud	 ﾠmot	 ﾠatt	 ﾠhålla	 ﾠvärphöns	 ﾠi	 ﾠburar.	 ﾠProjektet	 ﾠEgg-ﾭ‐Defence,	 ﾠsom	 ﾠ
pågick	 ﾠunder	 ﾠåren	 ﾠ2001–2004	 ﾠhade	 ﾠsom	 ﾠmål	 ﾠatt	 ﾠanalysera	 ﾠoch	 ﾠföreslå	 ﾠåtgärder	 ﾠsom	 ﾠoptimerar	 ﾠ
äggkvalitet	 ﾠoch	 ﾠsäkerställer	 ﾠden	 ﾠhygieniska	 ﾠkvaliteten,	 ﾠfrämst	 ﾠavseende	 ﾠSalmonella,	 ﾠnär	 ﾠäggen,	 ﾠfrämst	 ﾠ
då	 ﾠi	 ﾠgolvsystem,	 ﾠkommer	 ﾠi	 ﾠkontakt	 ﾠmed	 ﾠdjur	 ﾠoch	 ﾠströ.	 ﾠProjektet	 ﾠvar	 ﾠmultidisciplinärt	 ﾠoch	 ﾠomfattade	 ﾠ
riskanalys,	 ﾠäggens	 ﾠnaturliga	 ﾠskyddsmekanismer	 ﾠoch	 ﾠpackeriåtgärder.	 ﾠTolv	 ﾠpartners	 ﾠfrån	 ﾠ6	 ﾠländer	 ﾠsamt	 ﾠ
två	 ﾠavelsföretag	 ﾠdeltog.	 ﾠ
Från	 ﾠsvensk	 ﾠsida	 ﾠdeltog	 ﾠinstitutionen	 ﾠmed	 ﾠtvå	 ﾠprojekt,	 ﾠvilka	 ﾠomfattade	 ﾠ4	 ﾠolika	 ﾠslags	 ﾠburar;	 ﾠ
konventionell	 ﾠbur	 ﾠmed	 ﾠ4	 ﾠhöns	 ﾠi	 ﾠvarje	 ﾠsamt	 ﾠtre	 ﾠolika	 ﾠinredda	 ﾠburar	 ﾠmed	 ﾠ8	 ﾠhöns	 ﾠi	 ﾠvarje	 ﾠbur.	 ﾠI	 ﾠdet	 ﾠena	 ﾠ
projektet	 ﾠfokuserade	 ﾠman	 ﾠpå	 ﾠanalysmetodik	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠbestämma	 ﾠden	 ﾠmikrobiella	 ﾠbelastningen	 ﾠpå	 ﾠ
äggskalen	 ﾠsamt	 ﾠallmän	 ﾠbedömning	 ﾠav	 ﾠhygienen	 ﾠi	 ﾠinredda	 ﾠburar.	 ﾠI	 ﾠdet	 ﾠandra	 ﾠprojektet	 ﾠjämfördes	 ﾠ
konventionella	 ﾠburar	 ﾠmed	 ﾠinredda	 ﾠburar	 ﾠmed	 ﾠavseende	 ﾠpå	 ﾠäggproduktion,	 ﾠäggkvalitet	 ﾠsamt	 ﾠhönsens	 ﾠ
beteende,	 ﾠvälbefinnande	 ﾠoch	 ﾠhälsa.	 ﾠ
Projektet	 ﾠhar	 ﾠbl	 ﾠa	 ﾠanalyserat	 ﾠproblemen	 ﾠi	 ﾠde	 ﾠinredda	 ﾠbursystemen	 ﾠoch	 ﾠgett	 ﾠunderlag	 ﾠtill	 ﾠtillverkare	 ﾠ
hur	 ﾠsystemen	 ﾠska	 ﾠkunna	 ﾠförbättras.	 ﾠVidare	 ﾠhar	 ﾠman	 ﾠanalyserat	 ﾠde	 ﾠmikrobiella	 ﾠriskerna	 ﾠmed	 ﾠägg	 ﾠfrån	 ﾠ
system	 ﾠdär	 ﾠäggen	 ﾠär	 ﾠ”närmare”	 ﾠdjur	 ﾠoch	 ﾠgolvmaterial	 ﾠoch	 ﾠidentifierat	 ﾠnya	 ﾠanalysmetoder	 ﾠinom	 ﾠ
packeriledet	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠidentifiera	 ﾠmikrobiologiska	 ﾠrisker.	 ﾠ
LayWel	 ﾠ
LayWel	 ﾠvar	 ﾠett	 ﾠtvåårigt	 ﾠprojekt	 ﾠ(2004–2006)	 ﾠmed	 ﾠ9	 ﾠpartner	 ﾠfrån	 ﾠ7	 ﾠländer	 ﾠdär	 ﾠinstitutionen	 ﾠdeltog.	 ﾠ
Koordinator	 ﾠvar	 ﾠWageningen	 ﾠUniversity	 ﾠand	 ﾠResearch	 ﾠCenter	 ﾠi	 ﾠHolland.	 ﾠProjektets	 ﾠmål	 ﾠvar	 ﾠatt	 ﾠ
utarbeta	 ﾠsystem	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠbedöma	 ﾠvärphönsens	 ﾠvälfärd	 ﾠi	 ﾠolika	 ﾠinhysningsformer.	 ﾠ
Institutionen	 ﾠhade	 ﾠhuvudansvaret	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠutarbeta	 ﾠen	 ﾠmall	 ﾠmed	 ﾠett	 ﾠpoängsystem	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠbedöma	 ﾠ
djurens	 ﾠhälsa	 ﾠoch	 ﾠbeteende.	 ﾠSystemet	 ﾠvar	 ﾠavsett	 ﾠatt	 ﾠkunna	 ﾠanvändas	 ﾠav	 ﾠforskare,	 ﾠ
djurskyddsinspektörer,	 ﾠadministratörer,	 ﾠavelsledare	 ﾠsamt	 ﾠproducentorganisationer	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠpå	 ﾠolika	 ﾠ
sätt	 ﾠgöra	 ﾠen	 ﾠstandardiserad	 ﾠbedömning	 ﾠav	 ﾠvärphönsens	 ﾠbeteenden	 ﾠi	 ﾠolika	 ﾠinhysningssituationer	 ﾠoch	 ﾠ
effekterna	 ﾠpå	 ﾠdjurhälsa	 ﾠoch	 ﾠvärphönsens	 ﾠvälfärd.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ
Figur	 ﾠ35.	 ﾠI	 ﾠLayWel-ﾭ‐projektet	 ﾠutarbetade	 ﾠforskarna	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen	 ﾠett	 ﾠpoängsystem	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠvärdera	 ﾠ
värphönsens	 ﾠhälsa	 ﾠoch	 ﾠvälfärd	 ﾠi	 ﾠolika	 ﾠinhysningssystem	 ﾠ(Foto:	 ﾠLayWel	 ﾠcd-ﾭ‐rom).	 ﾠ
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Forskning	 ﾠmed	 ﾠnya	 ﾠdjurslag	 ﾠ	 ﾠ
Häst	 ﾠ	 ﾠ
Under	 ﾠslutet	 ﾠav	 ﾠåttiotalet	 ﾠinleddes	 ﾠen	 ﾠ”nygammal”	 ﾠera	 ﾠpå	 ﾠinstitutionen	 ﾠ(På	 ﾠfyrtiotalet	 ﾠgenomfördes	 ﾠ
också	 ﾠförsök	 ﾠmed	 ﾠhästar	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen).	 ﾠSport-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠsällskapsdjuren	 ﾠgjorde	 ﾠsitt	 ﾠintåg	 ﾠpå	 ﾠett	 ﾠtydligt	 ﾠ
sätt,	 ﾠvilket	 ﾠockså	 ﾠhar	 ﾠsatt	 ﾠsina	 ﾠspår	 ﾠi	 ﾠinstitutionens	 ﾠverksamhet.	 ﾠSverige	 ﾠär	 ﾠEuropas,	 ﾠnäst	 ﾠIsland,	 ﾠ
hästtätaste	 ﾠland	 ﾠmed	 ﾠtotalt	 ﾠca	 ﾠ350	 ﾠ000	 ﾠhästar	 ﾠoch	 ﾠhästens	 ﾠroll	 ﾠi	 ﾠsamhällsekonomin	 ﾠär	 ﾠbetydande	 ﾠmed	 ﾠ
en	 ﾠtotal	 ﾠomsättning	 ﾠpå	 ﾠca	 ﾠ50	 ﾠmiljarder	 ﾠkronor.	 ﾠI	 ﾠslutet	 ﾠav	 ﾠ80-ﾭ‐talet	 ﾠinitierades	 ﾠforskning	 ﾠom	 ﾠhästens	 ﾠ
ämnesomsättning	 ﾠoch	 ﾠfoderutnyttjande,	 ﾠmed	 ﾠekonomiskt	 ﾠstöd	 ﾠfrån	 ﾠATG	 ﾠoch	 ﾠförsäkringsbolaget	 ﾠ
Agria.	 ﾠEn	 ﾠdel	 ﾠav	 ﾠdet	 ﾠs	 ﾠk	 ﾠintensivstallet	 ﾠpå	 ﾠKungsängen	 ﾠinreddes	 ﾠmed	 ﾠboxar	 ﾠoch	 ﾠen	 ﾠuppsamlingsspilta,	 ﾠ
och	 ﾠavlagda	 ﾠtravhästar	 ﾠköptes	 ﾠin.	 ﾠVerksamheten	 ﾠutvecklades	 ﾠunder	 ﾠ90-ﾭ‐talet	 ﾠgenom	 ﾠett	 ﾠgradvis	 ﾠutökat	 ﾠ
samarbete	 ﾠmed	 ﾠforskare	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠkirurgi	 ﾠoch	 ﾠmedicin,	 ﾠstordjur,	 ﾠvid	 ﾠfakulteten	 ﾠför	 ﾠ
veterinärmedicin.	 ﾠTack	 ﾠvare	 ﾠdetta	 ﾠsamarbete	 ﾠkunde	 ﾠmer	 ﾠavancerade	 ﾠstudier	 ﾠav	 ﾠutfodringens	 ﾠinverkan	 ﾠ
på	 ﾠhästens	 ﾠfysiologi	 ﾠoch	 ﾠämnesomsättning	 ﾠinitieras	 ﾠoch	 ﾠverksamheten	 ﾠflyttades	 ﾠfrån	 ﾠKungsängen	 ﾠtill	 ﾠ
lokaler	 ﾠpå	 ﾠklinikcentrum	 ﾠpå	 ﾠUltuna.	 ﾠFör	 ﾠatt	 ﾠkunna	 ﾠgenomföra	 ﾠforskning	 ﾠrelaterad	 ﾠtill	 ﾠutfodring,	 ﾠ
prestation	 ﾠoch	 ﾠhälsa	 ﾠpå	 ﾠhögpresterande	 ﾠhästar	 ﾠinledde	 ﾠinstitutionen	 ﾠ2007	 ﾠett	 ﾠsamarbete	 ﾠmed	 ﾠJim	 ﾠ
Frick	 ﾠpå	 ﾠhans	 ﾠtravanläggning	 ﾠpå	 ﾠÖstuna	 ﾠgård	 ﾠutanför	 ﾠUppsala.	 ﾠStallplatser	 ﾠhyrdes,	 ﾠfler	 ﾠavlagda	 ﾠ
travhästar	 ﾠköptes	 ﾠin	 ﾠoch	 ﾠen	 ﾠtravtränare	 ﾠknöts	 ﾠtill	 ﾠverksamheten.	 ﾠEfter	 ﾠen	 ﾠforskningsmässigt	 ﾠmycket	 ﾠ
fruktbar	 ﾠperiod	 ﾠupphörde	 ﾠdenna	 ﾠverksamhet	 ﾠ2011	 ﾠpå	 ﾠgrund	 ﾠav	 ﾠotillräckliga	 ﾠekonomiska	 ﾠresurser.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ
Figur	 ﾠ36.	 ﾠForskning	 ﾠhar	 ﾠutförts	 ﾠpå	 ﾠhögpresterande	 ﾠtravhästar	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠstudera	 ﾠsambanden	 ﾠmellan	 ﾠ
utfodring,	 ﾠprestation	 ﾠoch	 ﾠhälsa	 ﾠ(Foto:	 ﾠSophia	 ﾠMaurer).	 ﾠ
	 ﾠ
Den	 ﾠförsta	 ﾠdoktorsavhandlingen	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen	 ﾠom	 ﾠhästens	 ﾠutfodring	 ﾠpresenterades	 ﾠ2001	 ﾠ(se	 ﾠ
bilaga	 ﾠ5)	 ﾠoch	 ﾠhade	 ﾠfokus	 ﾠpå	 ﾠinverkan	 ﾠav	 ﾠandelen	 ﾠhavre	 ﾠi	 ﾠhästens	 ﾠfoderstat	 ﾠpå	 ﾠsmältbarhet	 ﾠoch	 ﾠ
ämnesomsättning.	 ﾠDenna	 ﾠhar	 ﾠsenare	 ﾠföljts	 ﾠav	 ﾠdoktorsavhandlingar	 ﾠsom	 ﾠbehandlat	 ﾠkonservering	 ﾠav	 ﾠ
vallfoder	 ﾠtill	 ﾠhäst,	 ﾠinverkan	 ﾠav	 ﾠvallfoder	 ﾠpå	 ﾠgrovtarmens	 ﾠmikrobiella	 ﾠekosystem,	 ﾠsamt	 ﾠsmältbarhet	 ﾠoch	 ﾠ
ämnesomsättning	 ﾠhos	 ﾠIslandshästar.	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Inom	 ﾠområdet	 ﾠvallfoder	 ﾠtill	 ﾠhästar	 ﾠhar	 ﾠinstitutionens	 ﾠforskare	 ﾠlegat	 ﾠi	 ﾠframkanten	 ﾠoch	 ﾠtagit	 ﾠfram	 ﾠ
kunskap	 ﾠsom	 ﾠresulterat	 ﾠi	 ﾠnya	 ﾠrekommendationer	 ﾠavseende	 ﾠanvändning	 ﾠav	 ﾠhösilage	 ﾠoch	 ﾠensilage	 ﾠtill	 ﾠ
hästar.	 ﾠHästhållningen	 ﾠär	 ﾠunder	 ﾠförändring	 ﾠvilket	 ﾠpåverkar	 ﾠutformningen	 ﾠav	 ﾠutfodrings-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠ
skötselsystem	 ﾠoch	 ﾠkommer	 ﾠatt	 ﾠkräva	 ﾠframtida	 ﾠforskningsinsatser.	 ﾠDetta	 ﾠgäller	 ﾠt	 ﾠex	 ﾠgrupphållning	 ﾠav	 ﾠ
hästar	 ﾠsom	 ﾠställer	 ﾠkrav	 ﾠpå	 ﾠnya	 ﾠlösningar.	 ﾠ
	 ﾠ
Hund	 ﾠ	 ﾠ
Hunden	 ﾠhar	 ﾠhaft	 ﾠoch	 ﾠhar	 ﾠfortfarande	 ﾠen	 ﾠspeciell	 ﾠstatus	 ﾠbland	 ﾠde	 ﾠdomesticerade	 ﾠdjuren.	 ﾠDe	 ﾠlever	 ﾠ
mycket	 ﾠnära	 ﾠmänniskan	 ﾠoch	 ﾠdelar	 ﾠi	 ﾠmånga	 ﾠavseenden	 ﾠvåra	 ﾠliv,	 ﾠoch	 ﾠde	 ﾠses	 ﾠofta	 ﾠsom	 ﾠen	 ﾠfamiljemedlem.	 ﾠ
Hunden	 ﾠär	 ﾠovärderlig	 ﾠsom	 ﾠsällskap	 ﾠoch	 ﾠstöd,	 ﾠoch	 ﾠspelar	 ﾠdessutom	 ﾠen	 ﾠmycket	 ﾠviktig	 ﾠroll	 ﾠför	 ﾠolika	 ﾠ
samhällsfunktioner,	 ﾠtill	 ﾠexempel	 ﾠsom	 ﾠpolis-ﾭ‐,	 ﾠtull-ﾭ‐,	 ﾠförsvars-ﾭ‐,	 ﾠvård-ﾭ‐	 ﾠeller	 ﾠledarhund.	 ﾠI	 ﾠSverige	 ﾠfinns	 ﾠidag	 ﾠ
ca	 ﾠ700	 ﾠ000	 ﾠhundar	 ﾠoch	 ﾠantalet	 ﾠökar.	 ﾠSällskapsdjuren	 ﾠberäknas	 ﾠomsätta	 ﾠca	 ﾠ9	 ﾠmiljarder	 ﾠkronor	 ﾠper	 ﾠår	 ﾠ
inräknat	 ﾠfoder	 ﾠoch	 ﾠfodertillskott,	 ﾠveterinära	 ﾠtjänster	 ﾠoch	 ﾠmediciner,	 ﾠförsäkringar	 ﾠoch	 ﾠkostnader	 ﾠför	 ﾠ
avel
10.	 ﾠ	 ﾠ
I	 ﾠslutet	 ﾠav	 ﾠ1990-ﾭ‐talet	 ﾠinitierade	 ﾠinstitutionen	 ﾠett	 ﾠdoktorandprojekt	 ﾠpå	 ﾠhund	 ﾠmed	 ﾠekonomiskt	 ﾠstöd	 ﾠfrån	 ﾠ
fakulteten	 ﾠoch	 ﾠförsäkringsbolaget	 ﾠAgria.	 ﾠDetta	 ﾠresulterade	 ﾠin	 ﾠen	 ﾠdoktorsavhandling	 ﾠinriktad	 ﾠpå	 ﾠen	 ﾠ
kartläggning	 ﾠav	 ﾠkost	 ﾠoch	 ﾠaktivitet	 ﾠhos	 ﾠsvenska	 ﾠhundar(se	 ﾠbilaga	 ﾠ5).	 ﾠEfter	 ﾠdenna	 ﾠsatsning	 ﾠhar	 ﾠ
institutionen	 ﾠinte	 ﾠhaft	 ﾠnödvändiga	 ﾠresurser	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠkunna	 ﾠbehålla	 ﾠoch	 ﾠutveckla	 ﾠkompetens	 ﾠinom	 ﾠdetta	 ﾠ
område.	 ﾠDen	 ﾠomfattande	 ﾠkommersiellt	 ﾠfinansierade	 ﾠnutritionsforskningen	 ﾠpå	 ﾠhund	 ﾠmed	 ﾠtillhörande	 ﾠ
marknadsföring	 ﾠav	 ﾠolika	 ﾠprodukter	 ﾠmotiverar	 ﾠutbyggnad	 ﾠoch	 ﾠutveckling	 ﾠav	 ﾠakademisk	 ﾠkompetens	 ﾠoch	 ﾠ
forskning	 ﾠinom	 ﾠområdet	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠkunna	 ﾠvärdera	 ﾠoch	 ﾠkomplettera	 ﾠde	 ﾠpåståenden	 ﾠoch	 ﾠresultat	 ﾠsom	 ﾠ
presenteras.	 ﾠ
Fisk  
Under	 ﾠde	 ﾠsenaste	 ﾠca	 ﾠ30	 ﾠåren	 ﾠhar	 ﾠvattenbruket	 ﾠi	 ﾠvärlden	 ﾠexpanderat	 ﾠkraftigt,	 ﾠdiversifierats	 ﾠoch	 ﾠfått	 ﾠ
nya	 ﾠodlingstekniker,	 ﾠmen	 ﾠanses	 ﾠha	 ﾠytterligare	 ﾠpotential	 ﾠför	 ﾠtillväxt	 ﾠi	 ﾠmånga	 ﾠområden,	 ﾠoch	 ﾠför	 ﾠodling	 ﾠ
av	 ﾠfler	 ﾠarter.	 ﾠOdling	 ﾠav	 ﾠfisk,	 ﾠskaldjur	 ﾠoch	 ﾠalger	 ﾠhar	 ﾠökat	 ﾠi	 ﾠomfattning	 ﾠfrån	 ﾠca	 ﾠfyra	 ﾠprocent	 ﾠav	 ﾠden	 ﾠtotala	 ﾠ
världsproduktionen	 ﾠi	 ﾠbörjan	 ﾠav	 ﾠ1970-ﾭ‐talet	 ﾠtill	 ﾠca	 ﾠtrettio	 ﾠprocent	 ﾠi	 ﾠbörjan	 ﾠav	 ﾠ2000-ﾭ‐talet.	 ﾠEnligt	 ﾠFAO	 ﾠ
kommer	 ﾠproduktionen	 ﾠinom	 ﾠvattenbruk	 ﾠår	 ﾠ2010	 ﾠatt	 ﾠha	 ﾠpasserat	 ﾠden	 ﾠtotala	 ﾠvärldsproduktionen	 ﾠav	 ﾠ
kött,	 ﾠoch	 ﾠman	 ﾠberäknar	 ﾠatt	 ﾠhälften	 ﾠav	 ﾠall	 ﾠkonsumerad	 ﾠfisk	 ﾠi	 ﾠvärlden	 ﾠår	 ﾠ2030	 ﾠkommer	 ﾠatt	 ﾠvara	 ﾠ
vattenbruksproducerad.	 ﾠMan	 ﾠuppskattar	 ﾠatt	 ﾠungefär	 ﾠsju	 ﾠmiljoner	 ﾠmänniskor	 ﾠi	 ﾠAsien	 ﾠfick	 ﾠsin	 ﾠutkomst	 ﾠ
genom	 ﾠvattenbruk	 ﾠi	 ﾠbörjan	 ﾠav	 ﾠ2000-ﾭ‐talet.	 ﾠOdlingen	 ﾠinom	 ﾠEU	 ﾠmotsvarar	 ﾠca	 ﾠtre	 ﾠprocent	 ﾠav	 ﾠ
världsproduktionen	 ﾠi	 ﾠvattenbruk,	 ﾠmen	 ﾠEU	 ﾠär	 ﾠvärldsledande	 ﾠför	 ﾠvissa	 ﾠodlade	 ﾠarter	 ﾠ(öring,	 ﾠhavsabborre,	 ﾠ
havsruda,	 ﾠpiggvar	 ﾠoch	 ﾠmusslor).	 ﾠHär	 ﾠfinns	 ﾠgoda	 ﾠmöjligheter	 ﾠtill	 ﾠen	 ﾠutökad	 ﾠproduktion.	 ﾠTillgången	 ﾠpå	 ﾠ
fisk	 ﾠi	 ﾠsvenska	 ﾠvatten	 ﾠminskar,	 ﾠvilket	 ﾠleder	 ﾠtill	 ﾠett	 ﾠökat	 ﾠbehov	 ﾠav	 ﾠimport.	 ﾠBortfallet	 ﾠav	 ﾠfångad	 ﾠfisk	 ﾠskulle	 ﾠ
till	 ﾠstor	 ﾠdel	 ﾠkunna	 ﾠkompenseras	 ﾠgenom	 ﾠökad	 ﾠodling.	 ﾠOdlad	 ﾠfisk	 ﾠär	 ﾠberoende	 ﾠav	 ﾠett	 ﾠkontinuerligt	 ﾠ
tillskott	 ﾠav	 ﾠett	 ﾠkomplett	 ﾠfoder	 ﾠsom	 ﾠtillför	 ﾠenergi	 ﾠoch	 ﾠsamtliga	 ﾠövriga	 ﾠnäringsämnen	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠmöjliggöra	 ﾠ
hög	 ﾠtillväxt	 ﾠoch	 ﾠhälsostatus.	 ﾠEn	 ﾠav	 ﾠde	 ﾠstora	 ﾠutmaningarna	 ﾠligger	 ﾠi	 ﾠatt	 ﾠkomponera,	 ﾠett	 ﾠför	 ﾠvarje	 ﾠfiskart,	 ﾠ
lämpligt	 ﾠfoder	 ﾠoch	 ﾠsom	 ﾠinnehåller	 ﾠen	 ﾠhög	 ﾠandel	 ﾠalternativa	 ﾠfodermedel	 ﾠmed	 ﾠminimalt	 ﾠinslag	 ﾠav	 ﾠt	 ﾠex	 ﾠ
fiskmjöl	 ﾠoch	 ﾠfiskolja.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ 	 ﾠ
Figur	 ﾠ37.	 ﾠSedan	 ﾠ2010	 ﾠpågår	 ﾠstudier	 ﾠav	 ﾠhur	 ﾠfisk,	 ﾠbl.	 ﾠa.	 ﾠabborre	 ﾠkan	 ﾠutnyttja	 ﾠmikrobiellt	 ﾠprotein	 ﾠsom	 ﾠ
alternativ	 ﾠfoderkälla	 ﾠ(Foto:	 ﾠMarkus	 ﾠAndersson).	 ﾠ
	 ﾠ
Vid	 ﾠinstitutionen	 ﾠpågår	 ﾠidag	 ﾠforskning	 ﾠkring	 ﾠfoderförsörjning	 ﾠav	 ﾠodlad	 ﾠfisk,	 ﾠvilket	 ﾠomfattar	 ﾠsåväl	 ﾠ
tropiska	 ﾠ(tilapia,	 ﾠpangasius,	 ﾠclarias)	 ﾠsom	 ﾠinhemska	 ﾠarter	 ﾠ(regnbåge,	 ﾠröding,	 ﾠabborre).	 ﾠForskning	 ﾠ
rörande	 ﾠalternativa	 ﾠfodermedel	 ﾠoch	 ﾠproduktion	 ﾠav	 ﾠodlad	 ﾠfisk	 ﾠi	 ﾠSydostasien	 ﾠinitierades	 ﾠi	 ﾠbörjan	 ﾠav	 ﾠ
2000-ﾭ‐talet	 ﾠoch	 ﾠhar	 ﾠresulterat	 ﾠi	 ﾠdoktorsavhandlingar	 ﾠsom	 ﾠrör	 ﾠfodervärdering	 ﾠoch	 ﾠproduktion	 ﾠi	 ﾠ
småskaliga	 ﾠfiskproduktionssystem	 ﾠi	 ﾠLaos	 ﾠoch	 ﾠi	 ﾠVietnam.	 ﾠMed	 ﾠstöd	 ﾠav	 ﾠinstitutionen	 ﾠoch	 ﾠett	 ﾠ
stimulansbidrag	 ﾠfrån	 ﾠfakulteten	 ﾠ(2007)	 ﾠkunde	 ﾠett	 ﾠfisklaboratorium	 ﾠbyggas	 ﾠupp	 ﾠi	 ﾠegna	 ﾠlokaler.	 ﾠDetta	 ﾠ
har	 ﾠmöjliggjort	 ﾠutökad	 ﾠaktivitet	 ﾠinom	 ﾠfiskområdet,	 ﾠframför	 ﾠallt	 ﾠnär	 ﾠdet	 ﾠgäller	 ﾠstudier	 ﾠav	 ﾠnäringsbehov,	 ﾠ
ämnesomsättning	 ﾠoch	 ﾠnäringsvärdering	 ﾠav	 ﾠalternativa	 ﾠfodermedel	 ﾠtill	 ﾠfisk.	 ﾠMed	 ﾠstöd	 ﾠav	 ﾠFORMAS	 ﾠ
(Forskningsrådet	 ﾠför	 ﾠmiljö,	 ﾠareella	 ﾠnäringar	 ﾠoch	 ﾠsamhällsbyggande)	 ﾠpågår	 ﾠsedan	 ﾠ2010	 ﾠstudier	 ﾠav	 ﾠ
fiskars	 ﾠutnyttjande	 ﾠav	 ﾠmikrobiellt	 ﾠprotein	 ﾠsom	 ﾠalternativ	 ﾠfoderkälla	 ﾠtill	 ﾠinhemska	 ﾠarter,	 ﾠfrämst	 ﾠ
regnbåge,	 ﾠröding	 ﾠoch	 ﾠabborre.	 ﾠ
Miljö-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠklimatrelaterad	 ﾠforskning	 ﾠ
Idisslarnas	 ﾠmetanproduktion	 ﾠi	 ﾠfokus	 ﾠ
Under	 ﾠslutet	 ﾠav	 ﾠåttiotalet	 ﾠfick	 ﾠsambanden	 ﾠmellan	 ﾠanimalieproduktionen	 ﾠoch	 ﾠdess	 ﾠinverkan	 ﾠpå	 ﾠmiljön	 ﾠ
stor	 ﾠuppmärksamhet.	 ﾠSamhället	 ﾠlyfte	 ﾠfrågan	 ﾠoch	 ﾠstaten	 ﾠliksom	 ﾠkonsumenterna	 ﾠbörjade	 ﾠställa	 ﾠkrav	 ﾠpå	 ﾠ
näringen,	 ﾠkrav	 ﾠsom	 ﾠvar	 ﾠav	 ﾠen	 ﾠhelt	 ﾠannan	 ﾠdimension	 ﾠän	 ﾠvad	 ﾠsom	 ﾠtidigare	 ﾠvarit	 ﾠfallet.	 ﾠDetta	 ﾠledde	 ﾠockså	 ﾠ
till	 ﾠatt	 ﾠforskningspengar	 ﾠöronmärktes	 ﾠför	 ﾠforskning	 ﾠsom	 ﾠkunde	 ﾠbidra	 ﾠtill	 ﾠen	 ﾠmiljövänligare	 ﾠ
animalieproduktion.	 ﾠKopplingen	 ﾠtill	 ﾠsojaodlingen	 ﾠi	 ﾠSydamerika	 ﾠhar	 ﾠtagits	 ﾠupp	 ﾠtidigare.	 ﾠDet	 ﾠsom	 ﾠdock	 ﾠ
också	 ﾠförtjänar	 ﾠatt	 ﾠomnämnas	 ﾠär	 ﾠden	 ﾠforskning	 ﾠsom	 ﾠunder	 ﾠde	 ﾠsista	 ﾠtio	 ﾠåren	 ﾠbedrivits	 ﾠpå	 ﾠinstitutionen	 ﾠ
kring	 ﾠsambanden	 ﾠmellan	 ﾠdjuren	 ﾠoch	 ﾠklimatet.	 ﾠ	 ﾠ
Kunskapen	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠmetan	 ﾠbildas	 ﾠvid	 ﾠidisslarnas	 ﾠfoderomsättning	 ﾠoch	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠrepresenterar	 ﾠen	 ﾠrätt	 ﾠstor	 ﾠ
energiförlust	 ﾠför	 ﾠdjuret	 ﾠär	 ﾠgammal.	 ﾠNär	 ﾠSverige	 ﾠgick	 ﾠöver	 ﾠtill	 ﾠomsättbar	 ﾠenergi	 ﾠsom	 ﾠgrund	 ﾠför	 ﾠ
värdering	 ﾠav	 ﾠfoder	 ﾠtill	 ﾠidisslare,	 ﾠså	 ﾠgrundades	 ﾠdet	 ﾠpå	 ﾠsmältbarhetsförsök.	 ﾠNågra	 ﾠmöjligheter	 ﾠatt	 ﾠmäta	 ﾠ
metan	 ﾠfanns	 ﾠinte.	 ﾠForskaren	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen	 ﾠErik	 ﾠLindgren	 ﾠgjorde	 ﾠi	 ﾠsitt	 ﾠavhandlingsarbete	 ﾠ(se	 ﾠbilaga	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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5)	 ﾠsammanställningar	 ﾠav	 ﾠett	 ﾠstort	 ﾠantal	 ﾠpublicerade	 ﾠförsök	 ﾠoch	 ﾠanvände	 ﾠdessa	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠta	 ﾠfram	 ﾠ
regressioner	 ﾠför	 ﾠberäkning	 ﾠav	 ﾠmetanförluster.	 ﾠDessa	 ﾠekvationer	 ﾠhar	 ﾠsedan	 ﾠanvänts	 ﾠi	 ﾠolika	 ﾠ
sammanhang	 ﾠnär	 ﾠman	 ﾠvelat	 ﾠkvantifiera	 ﾠidisslarnas	 ﾠmetanproduktion	 ﾠt	 ﾠex	 ﾠi	 ﾠde	 ﾠsammanställningar	 ﾠsom	 ﾠ
Naturvårdsverket,	 ﾠStatistiska	 ﾠCentralbyrån	 ﾠ(SCB)	 ﾠoch	 ﾠJordbruksverket	 ﾠgjort	 ﾠför	 ﾠnationell	 ﾠoch	 ﾠ
internationell	 ﾠstatistik	 ﾠsedan	 ﾠ1980-ﾭ‐talet.	 ﾠIntresset	 ﾠför	 ﾠklimatfrågorna	 ﾠstegrades	 ﾠunder	 ﾠ2000-ﾭ‐talets	 ﾠ
mitt	 ﾠbl	 ﾠa	 ﾠsom	 ﾠen	 ﾠföljd	 ﾠav	 ﾠden	 ﾠfilm	 ﾠsom	 ﾠförre	 ﾠamerikanska	 ﾠvice	 ﾠpresidenten	 ﾠAl	 ﾠGore	 ﾠlanserade.	 ﾠVid	 ﾠ
institutionen	 ﾠdeltog	 ﾠman	 ﾠi	 ﾠolika	 ﾠprojekt	 ﾠtillsammans	 ﾠmed	 ﾠandra	 ﾠmyndigheter	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠta	 ﾠfram	 ﾠ
grundläggande	 ﾠfakta	 ﾠt	 ﾠex	 ﾠi	 ﾠprojekt	 ﾠrörande	 ﾠlivscykelanalys	 ﾠav	 ﾠmjölk	 ﾠoch	 ﾠkött.	 ﾠÅr	 ﾠ2007	 ﾠtilldelade	 ﾠ
FORMAS	 ﾠmedel	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠgöra	 ﾠmetanmätningar	 ﾠpå	 ﾠmjölkkor	 ﾠpå	 ﾠKungsängen.	 ﾠUnder	 ﾠde	 ﾠföljande	 ﾠåren	 ﾠhar	 ﾠ
mätningar	 ﾠgjorts	 ﾠmed	 ﾠolika	 ﾠtekniker	 ﾠ(spårgas,	 ﾠIR)	 ﾠpå	 ﾠkor	 ﾠmed	 ﾠolika	 ﾠutfodring.	 ﾠMätningarna	 ﾠhar	 ﾠ
konfirmerat	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠberäkningar	 ﾠsom	 ﾠvi	 ﾠtidigare	 ﾠgjort	 ﾠinte	 ﾠhar	 ﾠlegat	 ﾠalltför	 ﾠfel.	 ﾠYtterligare	 ﾠLCA-ﾭ‐studier
11	 ﾠ
för	 ﾠmjölkproduktion	 ﾠbaserat	 ﾠpå	 ﾠolika	 ﾠfoder	 ﾠoch	 ﾠutfodringsstrategier	 ﾠhar	 ﾠockså	 ﾠutförts.	 ﾠDe	 ﾠvisar	 ﾠklart	 ﾠ
att	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠsvårt	 ﾠatt	 ﾠhitta	 ﾠproduktionsstrategier	 ﾠsom	 ﾠär	 ﾠoptimala	 ﾠur	 ﾠalla	 ﾠmiljösynpunkter.	 ﾠStudierna	 ﾠhar	 ﾠ
nu	 ﾠtagit	 ﾠen	 ﾠannan	 ﾠinriktning	 ﾠmot	 ﾠatt	 ﾠmera	 ﾠgrundläggande	 ﾠstudera	 ﾠinteraktion	 ﾠmellan	 ﾠmikrober	 ﾠi	 ﾠ
våmmen	 ﾠoch	 ﾠkon.	 ﾠDet	 ﾠfinns	 ﾠen	 ﾠstor	 ﾠvariation	 ﾠmellan	 ﾠkor	 ﾠi	 ﾠmetanproduktion	 ﾠoch	 ﾠen	 ﾠbättre	 ﾠförståelse	 ﾠ
för	 ﾠdenna	 ﾠkan	 ﾠöka	 ﾠmöjligheterna	 ﾠatt	 ﾠminska	 ﾠklimatbelastningen	 ﾠfrån	 ﾠidisslarproduktionen.	 ﾠ
Minskad	 ﾠammoniakemission	 ﾠfrån	 ﾠgrisgödsel	 ﾠ
En	 ﾠbetydande	 ﾠdel	 ﾠav	 ﾠdet	 ﾠkväve	 ﾠ(råprotein)	 ﾠsom	 ﾠgrisen	 ﾠkonsumerar	 ﾠmed	 ﾠfodret	 ﾠförloras	 ﾠgenom	 ﾠ
emission	 ﾠvia	 ﾠgödseln	 ﾠtill	 ﾠatmosfären	 ﾠi	 ﾠform	 ﾠav	 ﾠammoniak.	 ﾠBeräkningar	 ﾠvisar	 ﾠatt	 ﾠdessa	 ﾠförluster	 ﾠkan	 ﾠ
uppgå	 ﾠtill	 ﾠca	 ﾠen	 ﾠtredjedel	 ﾠav	 ﾠkonsumerat	 ﾠkväve.	 ﾠProblemet	 ﾠkan	 ﾠangripas	 ﾠgenom	 ﾠatt	 ﾠändra	 ﾠfodrets	 ﾠ
sammansättning	 ﾠså	 ﾠatt	 ﾠintaget	 ﾠav	 ﾠråprotein	 ﾠminskas	 ﾠoch/eller	 ﾠså	 ﾠatt	 ﾠförlusterna	 ﾠfrån	 ﾠgödseln	 ﾠminskar.	 ﾠ
Den	 ﾠviktigaste	 ﾠåtgärden	 ﾠär	 ﾠatt	 ﾠminska	 ﾠfodrets	 ﾠråproteininnehåll.	 ﾠFör	 ﾠatt	 ﾠkunna	 ﾠrealisera	 ﾠdetta	 ﾠmåste	 ﾠ
fodrets	 ﾠinnehåll	 ﾠav	 ﾠlivsnödvändiga	 ﾠaminosyror	 ﾠbättre	 ﾠbalanseras	 ﾠtill	 ﾠgrisens	 ﾠbehov.	 ﾠDetta	 ﾠär	 ﾠett	 ﾠ
forskningsområde	 ﾠsom	 ﾠunder	 ﾠårens	 ﾠlopp	 ﾠresulterat	 ﾠi	 ﾠflera	 ﾠdoktorsavhandlingar	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen.	 ﾠ	 ﾠ
I	 ﾠekologisk	 ﾠgrisköttsproduktion	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠsärskilt	 ﾠproblematiskt	 ﾠeftersom	 ﾠdet	 ﾠinte	 ﾠär	 ﾠtillåtet	 ﾠatt	 ﾠblanda	 ﾠin	 ﾠ
rena	 ﾠaminosyror	 ﾠvilket,	 ﾠför	 ﾠde	 ﾠenkelmagade	 ﾠdjuren,	 ﾠinnebär	 ﾠatt	 ﾠproteinhalten	 ﾠblir	 ﾠhög	 ﾠom	 ﾠgällande	 ﾠ
behovsnormer	 ﾠför	 ﾠaminosyror	 ﾠskall	 ﾠföljas.	 ﾠBeroende	 ﾠpå	 ﾠfoderråvarornas	 ﾠvariationer	 ﾠi	 ﾠpris,	 ﾠ
råproteinhalt	 ﾠoch	 ﾠaminosyraprofil	 ﾠblir	 ﾠdet	 ﾠantingen	 ﾠför	 ﾠdyrt	 ﾠeller	 ﾠpraktiskt	 ﾠomöjligt	 ﾠatt	 ﾠstyra	 ﾠ
proteininnehållet	 ﾠi	 ﾠfodret	 ﾠtill	 ﾠen	 ﾠönskad	 ﾠlägsta	 ﾠnivå,	 ﾠmed	 ﾠöverskott	 ﾠpå	 ﾠkväve	 ﾠi	 ﾠgödseln	 ﾠsom	 ﾠföljd.	 ﾠ
Dessa	 ﾠsamband	 ﾠhar	 ﾠbeskrivits	 ﾠi	 ﾠen	 ﾠdoktorsavhandling	 ﾠfrån	 ﾠinstitutionen.	 ﾠMinskad	 ﾠkväve-ﾭ‐emission	 ﾠfrån	 ﾠ
gödsel	 ﾠkan	 ﾠockså	 ﾠåstadkommas	 ﾠgenom	 ﾠförändringar	 ﾠav	 ﾠfodrets	 ﾠegenskaper,	 ﾠantingen	 ﾠgenom	 ﾠen	 ﾠ
förändrad	 ﾠsammansättning	 ﾠ(t	 ﾠex	 ﾠen	 ﾠökad	 ﾠandel	 ﾠfiber),	 ﾠeller	 ﾠgenom	 ﾠolika	 ﾠtillsatser	 ﾠtill	 ﾠfodret	 ﾠ(t	 ﾠex	 ﾠ
humussyror,	 ﾠtorv,	 ﾠlermineral).	 ﾠDetta	 ﾠär	 ﾠett	 ﾠområde	 ﾠsom	 ﾠtilldrar	 ﾠsig	 ﾠstort	 ﾠintresse	 ﾠfrån	 ﾠsamhället	 ﾠoch	 ﾠ
där	 ﾠinstitutionen	 ﾠnu	 ﾠbedriver	 ﾠforskning.	 ﾠ
Minskade	 ﾠförluster	 ﾠav	 ﾠfosfor	 ﾠfrån	 ﾠgrisproduktionen	 ﾠ
Fosfor	 ﾠfinns	 ﾠi	 ﾠstörre	 ﾠeller	 ﾠmindre	 ﾠmängd	 ﾠi	 ﾠpraktiskt	 ﾠtaget	 ﾠalla	 ﾠfodermedel,	 ﾠmedan	 ﾠden	 ﾠandel	 ﾠsom	 ﾠkan	 ﾠ
utnyttjas	 ﾠav	 ﾠgrisen	 ﾠuppvisar	 ﾠstor	 ﾠvariation.	 ﾠI	 ﾠvegetabiliska	 ﾠfodermedel	 ﾠsom	 ﾠspannmål	 ﾠfinns	 ﾠfosforn	 ﾠi	 ﾠ
förening	 ﾠmed	 ﾠfytinsyra,	 ﾠs	 ﾠk	 ﾠfytinbunden	 ﾠfosfor.	 ﾠFör	 ﾠatt	 ﾠfosforn	 ﾠi	 ﾠdenna	 ﾠförening	 ﾠskall	 ﾠkunna	 ﾠutnyttjas	 ﾠ
behövs	 ﾠenzymet	 ﾠfytas.	 ﾠDetta	 ﾠenzym	 ﾠfinns	 ﾠi	 ﾠvarierande	 ﾠmängd	 ﾠi	 ﾠflertalet	 ﾠvegetabiliska	 ﾠfodermedel.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
11	 ﾠMed	 ﾠLCA-ﾭ‐studier	 ﾠmenas	 ﾠstudier	 ﾠöver	 ﾠen	 ﾠverksamhets	 ﾠeller	 ﾠprodukts	 ﾠetc	 ﾠhela	 ﾠlivscykeln	 ﾠ(life-ﾭ‐cycle-ﾭ‐analysis).	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Aktiviteten	 ﾠuppvisar	 ﾠdock	 ﾠstor	 ﾠvariation	 ﾠframför	 ﾠallt	 ﾠmellan	 ﾠfoderråvaror.	 ﾠPelletering	 ﾠav	 ﾠfodret	 ﾠ
minskar	 ﾠenzymets	 ﾠaktivitet	 ﾠmedan	 ﾠuppvärmning	 ﾠvid	 ﾠprocessbehandling	 ﾠav	 ﾠfodret	 ﾠförstör	 ﾠenzymet.	 ﾠ
För	 ﾠidisslare	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠlåg	 ﾠaktivitet	 ﾠav	 ﾠenzymerna	 ﾠi	 ﾠfodret	 ﾠinget	 ﾠproblem,	 ﾠdå	 ﾠdessa	 ﾠhar	 ﾠmikroorganismer	 ﾠi	 ﾠ
vommen	 ﾠsom	 ﾠproducerar	 ﾠfytas.	 ﾠGrisen,	 ﾠliksom	 ﾠandra	 ﾠenkelmagade	 ﾠdjur,	 ﾠkan	 ﾠinte	 ﾠsjälva	 ﾠproducera	 ﾠ
fytas	 ﾠvilket	 ﾠgör	 ﾠatt	 ﾠutnyttjandet	 ﾠav	 ﾠfosfor	 ﾠär	 ﾠberoende	 ﾠav	 ﾠfytasaktiviteten	 ﾠi	 ﾠfodret.	 ﾠGrisens	 ﾠ
fosforbehov	 ﾠoch	 ﾠmöjligheterna	 ﾠatt	 ﾠfrigöra	 ﾠden	 ﾠfytinbundna	 ﾠfosforn	 ﾠvia	 ﾠstöpning	 ﾠi	 ﾠvatten	 ﾠ(aktivering	 ﾠav	 ﾠ
endogen	 ﾠfytas)	 ﾠeller	 ﾠgenom	 ﾠtillsats	 ﾠav	 ﾠmikrobiellt	 ﾠproducerad	 ﾠfytas	 ﾠhar	 ﾠstuderats	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen.	 ﾠ
Arbetet	 ﾠvisar	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠgår	 ﾠatt	 ﾠpåtagligt	 ﾠminska	 ﾠförlusterna	 ﾠav	 ﾠfosfor	 ﾠi	 ﾠgrisproduktionen	 ﾠgenom	 ﾠatt	 ﾠ
basera	 ﾠnäringsrekommendationerna	 ﾠpå	 ﾠtillgänglig	 ﾠfosfor	 ﾠi	 ﾠfodret	 ﾠistället	 ﾠför	 ﾠfodrets	 ﾠtotala	 ﾠinnehåll	 ﾠav	 ﾠ
fosfor.	 ﾠ	 ﾠ
Institutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård	 ﾠ–	 ﾠen	 ﾠsnabb	 ﾠblick	 ﾠframåt	 ﾠ
Institutionen	 ﾠvill	 ﾠäven	 ﾠi	 ﾠframtiden	 ﾠvara	 ﾠen	 ﾠviktig	 ﾠaktör	 ﾠför	 ﾠutvecklingen	 ﾠav	 ﾠhållbara	 ﾠformer	 ﾠför	 ﾠ
djurhållning,	 ﾠsåväl	 ﾠnationellt	 ﾠsom	 ﾠinternationellt.	 ﾠMålet	 ﾠför	 ﾠvår	 ﾠverksamhet	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠdjurhållning	 ﾠsom	 ﾠtar	 ﾠ
hänsyn	 ﾠtill	 ﾠdjurens	 ﾠbehov	 ﾠoch	 ﾠhälsa,	 ﾠsom	 ﾠger	 ﾠlivsmedel	 ﾠav	 ﾠhög	 ﾠkvalitet	 ﾠoch	 ﾠsom	 ﾠsamtidigt	 ﾠbidrar	 ﾠtill	 ﾠ
god	 ﾠlönsamhet	 ﾠi	 ﾠproduktionen.	 ﾠ	 ﾠ
Institutionen	 ﾠvill	 ﾠgenom	 ﾠforskning	 ﾠoch	 ﾠundervisning	 ﾠbidra	 ﾠtill	 ﾠen	 ﾠpositiv	 ﾠutveckling	 ﾠför	 ﾠde	 ﾠ
livsmedelsproducerande	 ﾠdjuren	 ﾠi	 ﾠlandet	 ﾠoch	 ﾠdess	 ﾠnäringar.	 ﾠVi	 ﾠhar	 ﾠunder	 ﾠde	 ﾠsenaste	 ﾠåren	 ﾠäven	 ﾠbyggt	 ﾠ
upp	 ﾠkompetens	 ﾠinom	 ﾠfiskskötsel	 ﾠoch	 ﾠdet	 ﾠligger	 ﾠinom	 ﾠinstitutionens	 ﾠansvarsområde	 ﾠatt	 ﾠbidra	 ﾠmed	 ﾠ
värdefull	 ﾠkunskap	 ﾠoch	 ﾠnya	 ﾠforskningsrön	 ﾠnär	 ﾠdet	 ﾠgäller	 ﾠfrågor	 ﾠsom	 ﾠrör	 ﾠutfodring	 ﾠav	 ﾠfisk.	 ﾠVi	 ﾠvill	 ﾠockså	 ﾠ
hjälpa	 ﾠtill	 ﾠatt	 ﾠutveckla	 ﾠhästbranschen	 ﾠinom	 ﾠvåra	 ﾠexpertområden	 ﾠsamt	 ﾠatt	 ﾠhöja	 ﾠkunskapen	 ﾠhos	 ﾠ
allmänheten	 ﾠom	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠskötsel	 ﾠav	 ﾠhundar	 ﾠoch	 ﾠkatter.	 ﾠ
Fokus	 ﾠför	 ﾠinstitutionens	 ﾠverksamhet	 ﾠunder	 ﾠde	 ﾠnärmaste	 ﾠåren	 ﾠkommer	 ﾠdärför	 ﾠatt	 ﾠvara	 ﾠpå:	 ﾠ
•  En	 ﾠanimalieproduktion	 ﾠdär	 ﾠmiljön	 ﾠär	 ﾠi	 ﾠfokus	 ﾠoch	 ﾠdär	 ﾠåtgärder	 ﾠför	 ﾠbättre	 ﾠfoderstyrning,	 ﾠökad	 ﾠ
fodereffektivitet	 ﾠoch	 ﾠutveckling	 ﾠav	 ﾠnya	 ﾠfodermedel	 ﾠär	 ﾠcentrala.	 ﾠ
•  Utveckling	 ﾠav	 ﾠmarkörer	 ﾠsom	 ﾠunderlättar	 ﾠmöjligheten	 ﾠatt	 ﾠbedöma	 ﾠutfodringens	 ﾠoch	 ﾠskötselns	 ﾠ
inverkan	 ﾠpå	 ﾠdjurens	 ﾠtrivsel	 ﾠoch	 ﾠhälsostatus	 ﾠliksom	 ﾠpå	 ﾠproduktionens	 ﾠmiljöeffekter.	 ﾠ
•  Hållbarhet	 ﾠoch	 ﾠresiliens	 ﾠi	 ﾠextensiv	 ﾠdjurhållning,	 ﾠsärskilt	 ﾠrenskötsel,	 ﾠsåväl	 ﾠnationellt	 ﾠsom	 ﾠ
internationellt.	 ﾠ
•  Att	 ﾠbidra	 ﾠtill	 ﾠen	 ﾠpositiv	 ﾠutveckling	 ﾠi	 ﾠAfrika	 ﾠoch	 ﾠSydostasien	 ﾠgenom	 ﾠaktivt	 ﾠdeltagande	 ﾠi	 ﾠforsknings-ﾭ‐	 ﾠ
och	 ﾠundervisningsprojekt.	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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Bilagor 
Bilaga	 ﾠ1.	 ﾠAnimalieproduktionens	 ﾠutveckling	 ﾠ1960–2010	 ﾠ
Animalieproduktionens	 ﾠutveckling	 ﾠsedan	 ﾠ1960,	 ﾠnågra	 ﾠnyckeltal.	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ 1960	 ﾠ 2009	 ﾠ
Totalt	 ﾠantal	 ﾠnötkreatur	 ﾠ 	 ﾠ 2	 ﾠ501	 ﾠ450	 ﾠ 1	 ﾠ528	 ﾠ740	 ﾠ
Mjölkproduktionen	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ Antal	 ﾠmjölkkor	 ﾠ 1	 ﾠ298	 ﾠ500	 ﾠ 356	 ﾠ776	 ﾠ
	 ﾠ Antal	 ﾠbesättningar	 ﾠ 201	 ﾠ373	 ﾠ 5	 ﾠ883*	 ﾠ
	 ﾠ
Total	 ﾠproduktion,	 ﾠmilj.	 ﾠkg	 ﾠ
invägd	 ﾠmjölk	 ﾠ 3	 ﾠ341	 ﾠ 2	 ﾠ925	 ﾠ
	 ﾠ Antal	 ﾠkor	 ﾠper	 ﾠbesättning	 ﾠ 6,3	 ﾠ 58	 ﾠ
	 ﾠ
Antal	 ﾠbesättningar	 ﾠi	 ﾠ
kokontrollen	 ﾠ 32	 ﾠ632	 ﾠ 4	 ﾠ720	 ﾠ(v	 ﾠ53/2009)	 ﾠ
	 ﾠ
Avkastning,	 ﾠkg	 ﾠmjölk	 ﾠper	 ﾠ
ko	 ﾠoch	 ﾠår	 ﾠi	 ﾠkokontrollen	 ﾠ 4	 ﾠ398	 ﾠ 8	 ﾠ321	 ﾠ
Nötköttproduktionen	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ
Kor	 ﾠför	 ﾠuppfödning	 ﾠav	 ﾠ
kalvar	 ﾠ 	 ﾠ 191	 ﾠ505	 ﾠ
	 ﾠ
Kalvar	 ﾠöver	 ﾠ1	 ﾠår,	 ﾠstutar	 ﾠ
och	 ﾠkvigor	 ﾠ 620	 ﾠ290	 ﾠ 501	 ﾠ930	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ
Grisproduktionen	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ Antal	 ﾠgrisar	 ﾠ 1	 ﾠ914	 ﾠ670	 ﾠ 1	 ﾠ528	 ﾠ740	 ﾠ
	 ﾠ
Antal	 ﾠbesättningar	 ﾠmed	 ﾠ
avelsgrisproduktion	 ﾠ 	 ﾠ 1	 ﾠ443	 ﾠ(2007)	 ﾠ
	 ﾠ
Antal	 ﾠavelsgrisar	 ﾠ(suggor	 ﾠ
och	 ﾠgaltar)	 ﾠ 228	 ﾠ440	 ﾠ 160	 ﾠ265	 ﾠ
	 ﾠ
Antal	 ﾠbesättningar	 ﾠmed	 ﾠ
slaktgrisproduktion	 ﾠ 	 ﾠ 1	 ﾠ937	 ﾠ(2007)	 ﾠ
	 ﾠ
Antal	 ﾠproducerade	 ﾠ
slaktgrisar	 ﾠ 1	 ﾠ686	 ﾠ230	 ﾠ 942	 ﾠ521	 ﾠ
Fjäderfä	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ
Totalt	 ﾠantal	 ﾠhöns	 ﾠoch	 ﾠ
kycklingar	 ﾠ 11	 ﾠ807	 ﾠ735	 ﾠ 7	 ﾠ158	 ﾠ602	 ﾠ
	 ﾠ
Antal	 ﾠbesättningar	 ﾠmed	 ﾠ
värphöns	 ﾠ 	 ﾠ 3	 ﾠ300	 ﾠ
	 ﾠ Antal	 ﾠvärphöns	 ﾠ 7	 ﾠ312	 ﾠ215	 ﾠ 5	 ﾠ260	 ﾠ612	 ﾠ
	 ﾠ
Antal	 ﾠbesättningar	 ﾠmed	 ﾠ
slaktkyckling/broiler-ﾭ‐
produktion	 ﾠ 	 ﾠ 600	 ﾠ
	 ﾠ
Antal	 ﾠslaktkycklingar/	 ﾠ
broiler	 ﾠper	 ﾠår	 ﾠ 4	 ﾠ495	 ﾠ520	 ﾠ 1	 ﾠ897	 ﾠ990	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ  
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Får	 ﾠoch	 ﾠlamm	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ Antal	 ﾠfår	 ﾠoch	 ﾠlamm	 ﾠ 156	 ﾠ370	 ﾠ 540	 ﾠ487	 ﾠ
	 ﾠ
Antal	 ﾠbesättningar	 ﾠmed	 ﾠ
tackor	 ﾠoch	 ﾠbaggar	 ﾠ 	 ﾠ 7	 ﾠ984	 ﾠ(2007)	 ﾠ
Hästar	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ Antal	 ﾠhästar	 ﾠ 209	 ﾠ260	 ﾠ 362	 ﾠ700	 ﾠ(2010)	 ﾠ
Pälsdjur	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ Antal	 ﾠmink/avelshonor	 ﾠ 	 ﾠ 180	 ﾠ000	 ﾠ
	 ﾠ Antal	 ﾠfarmer	 ﾠmed	 ﾠräv	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ 0	 ﾠ
	 ﾠ Antal	 ﾠfarmer	 ﾠmed	 ﾠmink	 ﾠ 	 ﾠ 70	 ﾠ
Ren	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ Antal	 ﾠrenar	 ﾠ 210	 ﾠ110	 ﾠ(1961)	 ﾠ 249	 ﾠ761	 ﾠ
	 ﾠ
Antal	 ﾠrenägare	 ﾠ(antal	 ﾠi	 ﾠ

















	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ  
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Bilaga	 ﾠ2.	 ﾠFöreståndare	 ﾠoch	 ﾠchefer	 ﾠ(prefekter)	 ﾠvid	 ﾠhusdjurförsöken	 ﾠoch	 ﾠden	 ﾠhögre	 ﾠ
husdjursutbildningen	 ﾠ1907–2011	 ﾠ
	 ﾠ
HUSDJURSFÖRSÖKSVERKSAMHETEN	 ﾠ 	 ﾠ HUSDJURSUTBILDNINGEN	 ﾠOCH	 ﾠFORSKNINGEN	 ﾠ
År	 ﾠ Föreståndare	 ﾠ 	 ﾠ År	 ﾠ Föreståndare	 ﾠ
1908–1939	 ﾠ
Centralanstaltens	 ﾠhusdjursavdelning,	 ﾠStockholm	 ﾠ
	 ﾠ 1849–1932	 ﾠ	 ﾠ
Ultunainstitutet,	 ﾠUppsala	 ﾠ
1862–1932	 ﾠ
Alnarpsinstitutet,	 ﾠAlnarp	 ﾠ	 ﾠ
1908–1913	 ﾠ
	 ﾠ
Nils	 ﾠHansson,	 ﾠ(tf	 ﾠ
föreståndare)	 ﾠ
	 ﾠ 1918–1925	 ﾠ Oskar	 ﾠArenander,	 ﾠ
prof.,	 ﾠlärare	 ﾠi	 ﾠ
Husdjurslära,	 ﾠUltuna	 ﾠ
	 ﾠ 1925–1932	 ﾠ Ivar	 ﾠJohansson,	 ﾠtf	 ﾠ
lärare	 ﾠi	 ﾠHusdjurslära,	 ﾠ
Ultuna	 ﾠ
	 ﾠ 1911–1932	 ﾠ Herman	 ﾠFunkqvist,	 ﾠ
prof.,	 ﾠlärare	 ﾠi	 ﾠ
Husdjurslära,	 ﾠAlnarp	 ﾠ







	 ﾠ 1932–1961	 ﾠ
Institutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠskötsel,	 ﾠ
Kungliga	 ﾠLantbrukshögskolan,	 ﾠUppsala	 ﾠ
     
1939–1947	 ﾠHusdjursförsöksanstalten	 ﾠvid	 ﾠKungliga	 ﾠ
Lantbrukshögskolan,	 ﾠUppsala	 ﾠ
  1932–1955 
 
Joel Axelsson 
1939–1941  Harald Edin       
(1941–1943)  Samuel Nordfeldt, tf       	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ  
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1948–1967	 ﾠStatens	 ﾠHusdjursförsök,	 ﾠKungliga	 ﾠ
Lantbrukshögskolan	 ﾠoch	 ﾠStatens	 ﾠlantbruksförsök,	 ﾠ
Uppsala	 ﾠ
     




  1955–1962 
 
Sture Eriksson, tf 
  1962	 ﾠInstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård,	 ﾠ
Kungliga	 ﾠLantbrukshögskolan 




1967–1976	 ﾠInstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård	 ﾠvid	 ﾠLantbrukshögskolan	 ﾠ
	 ﾠ
1967–1976	 ﾠOlof	 ﾠClaeson	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ  
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1977	 ﾠ–	 ﾠInstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård	 ﾠvid	 ﾠSveriges	 ﾠLantbruksuniversitet	 ﾠ
	 ﾠ
1977–1987	 ﾠOlof	 ﾠClaeson	 ﾠ
	 ﾠ
1988–1996	 ﾠHans	 ﾠWiktorsson	 ﾠ
	 ﾠ
1996–2002	 ﾠInger	 ﾠLedin	 ﾠ
	 ﾠ
2002–2008	 ﾠErling	 ﾠBurstedt	 ﾠ
	 ﾠ




	 ﾠ 	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ  
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Bilaga	 ﾠ3.	 ﾠProfessorer	 ﾠ
Årtalen	 ﾠanger	 ﾠtjänstgöringsår	 ﾠmed	 ﾠprofessors	 ﾠtitel	 ﾠvid	 ﾠInstitutionen	 ﾠeller	 ﾠdess	 ﾠföregångare.	 ﾠ
	 ﾠ
Herman	 ﾠFunkquist,	 ﾠ1911–1932	 ﾠ
Professor	 ﾠi	 ﾠhusdjurslära	 ﾠvid	 ﾠ
Alnarpsinstitutet	 ﾠ
	 ﾠ
Nils	 ﾠHansson,	 ﾠ1914–1932	 ﾠ




Oskar	 ﾠArenander,	 ﾠ1918–1925	 ﾠ	 ﾠ
Professor	 ﾠi	 ﾠhusdjurslära	 ﾠvid	 ﾠ
Ultunainstitutet	 ﾠ
	 ﾠ
Ivar	 ﾠJohansson,	 ﾠ1925–1932	 ﾠ	 ﾠ
T	 ﾠf	 ﾠprofessor	 ﾠi	 ﾠhusdjurslära	 ﾠvid	 ﾠ
Ultunainstitutet	 ﾠ
	 ﾠ
Harald	 ﾠEdin,	 ﾠ1933–1941	 ﾠ	 ﾠ
Professor	 ﾠoch	 ﾠföreståndare	 ﾠför	 ﾠ
Centralanstaltens	 ﾠhusdjursavdelning	 ﾠ
	 ﾠ
Nils	 ﾠOlsson,	 ﾠ1943–1956	 ﾠ	 ﾠ
Professor	 ﾠoch	 ﾠföreståndare	 ﾠför	 ﾠ
Centralanstaltens	 ﾠhusdjursavdelning	 ﾠ
1943–49,	 ﾠföreståndare	 ﾠför	 ﾠStatens	 ﾠ
Husdjursförsök	 ﾠ1949–	 ﾠ1956	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
Joel	 ﾠAxelsson,	 ﾠ1932–1955	 ﾠ
Professor	 ﾠInstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠ
utfodring	 ﾠoch	 ﾠskötsel	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
Sture	 ﾠEriksson,	 ﾠ1955–1983	 ﾠ
T	 ﾠf	 ﾠprofessor	 ﾠInstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠ
utfodring	 ﾠoch	 ﾠskötsel	 ﾠ1955–1962,	 ﾠ
professor	 ﾠavdelningen	 ﾠför	 ﾠnäringsfysiologi,	 ﾠ
Institutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjursfysiologi	 ﾠ1962–
1983	 ﾠ
	 ﾠ
Samuel	 ﾠNordfeldt,	 ﾠ1957–1967	 ﾠ	 ﾠ
Professor	 ﾠoch	 ﾠföreståndare	 ﾠför	 ﾠStatens	 ﾠ
husdjursförsök	 ﾠ1955–1967,	 ﾠprofessor	 ﾠvid	 ﾠ
Institutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠ
skötsel	 ﾠ1957–1962,	 ﾠprofessor	 ﾠvid	 ﾠ
Institutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠ
vård	 ﾠ1962–1967	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ  
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 ﾠ
Olof	 ﾠClaesson,	 ﾠ1967–1988	 ﾠ	 ﾠ
Professor	 ﾠi	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård	 ﾠ
och	 ﾠföreståndare	 ﾠInstitutionen	 ﾠför	 ﾠ
husdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ
Hans	 ﾠWiktorsson,	 ﾠ1979–2004	 ﾠ	 ﾠ
Professor	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård,	 ﾠ
idisslare	 ﾠ
	 ﾠ
Sigvard	 ﾠThomke,	 ﾠ1983–1993	 ﾠ	 ﾠ
Professor	 ﾠi	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård,	 ﾠ
icke	 ﾠidisslare	 ﾠ
	 ﾠ
Karl-ﾭ‐Heinz	 ﾠKiessling,	 ﾠ1983–1989	 ﾠ	 ﾠ
Professor	 ﾠnäringsfysiologi,	 ﾠspeciellt	 ﾠ
husdjurens	 ﾠintermediära	 ﾠomsättning	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
Lennart	 ﾠBjörck,	 ﾠ1987–1990	 ﾠ	 ﾠ
Professor	 ﾠmjölkproduktlära	 ﾠ
	 ﾠ
Jan	 ﾠErik	 ﾠLindberg,	 ﾠ1996–	 ﾠ	 ﾠ
Professor	 ﾠi	 ﾠämnesomsättning	 ﾠhos	 ﾠsamt	 ﾠ
fodermedlens	 ﾠvärdering	 ﾠför	 ﾠenkelmagade	 ﾠ
djur	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ  
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 ﾠ
Kjell	 ﾠHoltenius,	 ﾠ2003–	 ﾠ	 ﾠ
Professor	 ﾠi	 ﾠfodervetenskap,	 ﾠspeciellt	 ﾠ
näringsfysiologi	 ﾠoch	 ﾠfodervärdering	 ﾠ
idisslare	 ﾠ
	 ﾠ
Ragnar	 ﾠTauson,	 ﾠ2007–	 ﾠ	 ﾠ
Professor	 ﾠi	 ﾠfjäderfäproduktion	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
Brian	 ﾠOgle,	 ﾠ2006–2010	 ﾠ	 ﾠ
Professor	 ﾠi	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård	 ﾠ




Inger	 ﾠLedin,	 ﾠ2006–2009	 ﾠ
Professor	 ﾠi	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård	 ﾠ
	 ﾠ
Kerstin	 ﾠSvennersten	 ﾠSjaunja,	 ﾠ2006–	 ﾠ	 ﾠ
Professor	 ﾠi	 ﾠhusdjurens	 ﾠskötsel	 ﾠoch	 ﾠ
inhysning	 ﾠsärskilt	 ﾠidisslande	 ﾠdjur	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
Mikko	 ﾠGriinari,	 ﾠ2009	 ﾠ
Gästprofessor	 ﾠidisslarnas	 ﾠnutrition	 ﾠoch	 ﾠ
skötsel	 ﾠmed	 ﾠinriktning	 ﾠmot	 ﾠ
laktationsbiologi	 ﾠ
	 ﾠ
Öje	 ﾠDanell,	 ﾠ2010	 ﾠ
Professor	 ﾠi	 ﾠrenskötsel	 ﾠ
	 ﾠ
Birgitta	 ﾠÅman,	 ﾠ2010–	 ﾠ
Professor	 ﾠi	 ﾠrenskötsel	 ﾠ
	 ﾠ
Jan	 ﾠBertilsson,	 ﾠ2011–	 ﾠ
Professor,	 ﾠsärskilt	 ﾠidisslarnas	 ﾠutfodring	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ  
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Bilaga	 ﾠ4	 ﾠ.	 ﾠLaborator,	 ﾠbitr.	 ﾠprofessor,	 ﾠstatsagronomer	 ﾠ
Namn	 ﾠ Tjänstgöring,	 ﾠår	 ﾠ	 ﾠ Beskrivning	 ﾠ
Edin,	 ﾠFolke	 ﾠ 1921–1933	 ﾠ Laborator	 ﾠvid	 ﾠavd	 ﾠför	 ﾠhusdjursskötsel	 ﾠoch	 ﾠmejerihantering	 ﾠvid	 ﾠ
Centralanstalten	 ﾠ
Jarl,	 ﾠFolke	 ﾠ 1945–1952	 ﾠ Statsagronom	 ﾠsvinförsök,	 ﾠHusdjursförsöksanstalten	 ﾠ	 ﾠ
Olsson,	 ﾠNils	 ﾠ 1939–1942	 ﾠ Statsagronom	 ﾠfjäderfäförsök,	 ﾠHusdjursförsöksanstalten	 ﾠ
Nordfeldt,	 ﾠSamuel	 ﾠ 1940–1949,	 ﾠ1949–1955,	 ﾠ	 ﾠ Statsagronom	 ﾠnötkreatur	 ﾠExperimentalfältet	 ﾠtf	 ﾠ1939,	 ﾠord	 ﾠ1940–
1949,	 ﾠStatsagronom	 ﾠStatens	 ﾠHusdjursförsök	 ﾠ1949–1955,	 ﾠ1956–
1958	 ﾠtf	 ﾠchef	 ﾠför	 ﾠStatens	 ﾠHusdjursförsök	 ﾠ
Hellberg,	 ﾠArvid	 ﾠ 1954–1962,	 ﾠ1962–	 ﾠ1974	 ﾠ Statsagronom	 ﾠStatens	 ﾠHusdjursförsök,	 ﾠsvin	 ﾠ1962–1969	 ﾠ
laborator	 ﾠmed	 ﾠansvar	 ﾠför	 ﾠundervisning	 ﾠoch	 ﾠforskning,	 ﾠ1969	 ﾠ
övergick	 ﾠlaboraturen	 ﾠtill	 ﾠen	 ﾠbitr.	 ﾠprofessor	 ﾠ
Frölich,	 ﾠAllan	 ﾠ 1963–1979	 ﾠ Statsagronom	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård,	 ﾠ
svin	 ﾠ1962	 ﾠ
Kivimäe,	 ﾠArnold	 ﾠ 1955–1974	 ﾠ Statsagronom	 ﾠfjäderfä,	 ﾠförst	 ﾠvid	 ﾠStatens	 ﾠHusdjursförsök,	 ﾠsedan	 ﾠ
1962	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård	 ﾠ
Claesson,	 ﾠOlof	 ﾠ 1962–1967	 ﾠ Statsagronom,	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård,	 ﾠ
nötkreatur	 ﾠ
Wiktorsson,	 ﾠHans	 ﾠ 1974–1979	 ﾠ Bitr.	 ﾠprofessor,	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård	 ﾠ
Åhman,	 ﾠGustaf	 ﾠ 1978–1991	 ﾠ Tf	 ﾠstatsagronom	 ﾠförsöksavdelningen	 ﾠför	 ﾠren,	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠ
husdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård	 ﾠ1971–1978,	 ﾠ1979–1991	 ﾠ
Statsagronom	 ﾠdito,	 ﾠvar	 ﾠäven	 ﾠförsöksledare	 ﾠför	 ﾠpälsdjur	 ﾠfr	 ﾠ1962–	 ﾠ
Knutsson,	 ﾠPer-ﾭ‐Göran	 ﾠ 1969–1980	 ﾠ Statsagronom,	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård,	 ﾠ
försöksavdelningen	 ﾠför	 ﾠnötkreatur	 ﾠ	 ﾠ
Svensson,	 ﾠSven	 ﾠAllan	 ﾠ 1974–1988	 ﾠ Statsagronom,	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård,	 ﾠ
försöksavdelningen	 ﾠför	 ﾠfjäderfä	 ﾠ
Thomke,	 ﾠSigvard	 ﾠ 1979–1983	 ﾠ Statsagronom,	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård,	 ﾠ
försöksavdelningen	 ﾠför	 ﾠsvin,	 ﾠavd	 ﾠdir	 ﾠför	 ﾠförsöksavdelningen	 ﾠför	 ﾠ
fodermedel	 ﾠ
Elwinger,	 ﾠKlas	 ﾠ 1989–2010	 ﾠ Statsagronom	 ﾠfjäderfä,	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠ
och	 ﾠvård,	 ﾠ	 ﾠ
Håkansson,	 ﾠJan	 ﾠ 1985–1997–2004	 ﾠ Tf	 ﾠstatsagronom,	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠ
vård,	 ﾠ1982–1985.	 ﾠStatsagronom,	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠ
utfodring	 ﾠoch	 ﾠvård,	 ﾠförsöksavdelningen	 ﾠför	 ﾠsvin	 ﾠ1985	 ﾠ
	 ﾠBurstedt,	 ﾠErling
12	 ﾠ 1985–2010	 ﾠ Statsagronom,	 ﾠinstitutionen	 ﾠför	 ﾠhusdjurens	 ﾠutfodring	 ﾠoch	 ﾠvård,	 ﾠ
försöksavdelningen	 ﾠför	 ﾠproduktionsteknik	 ﾠnötkreatur	 ﾠoch	 ﾠfår	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
12	 ﾠAgrD	 ﾠPer	 ﾠGöran	 ﾠKnutsson	 ﾠblev	 ﾠ1980	 ﾠprofessor	 ﾠi	 ﾠHusdjursfysiologi	 ﾠoch	 ﾠtjänsten	 ﾠsom	 ﾠstatsagronom	 ﾠvid	 ﾠförsöksavdelningen	 ﾠ
för	 ﾠnötkreatur	 ﾠoch	 ﾠfår	 ﾠvar	 ﾠvakant	 ﾠmellan	 ﾠ1980	 ﾠtill	 ﾠ1985,	 ﾠdå	 ﾠErling	 ﾠBurstedt	 ﾠbefordrades	 ﾠtill	 ﾠtjänsten.	 ﾠSom	 ﾠt	 ﾠf	 ﾠstatsagronom	 ﾠ
under	 ﾠdessa	 ﾠår	 ﾠalternerade	 ﾠAgrD	 ﾠErik	 ﾠLindgren	 ﾠoch	 ﾠAgr	 ﾠPer	 ﾠLingvall.	 ﾠDessförinnan	 ﾠhade	 ﾠPer	 ﾠGöran	 ﾠKnutsson	 ﾠvarit	 ﾠtjänstledig	 ﾠ
under	 ﾠ1970	 ﾠför	 ﾠFN-ﾭ‐uppdrag	 ﾠi	 ﾠWien,	 ﾠvarvid	 ﾠtjänsten	 ﾠäven	 ﾠdå	 ﾠupprätthölls	 ﾠav	 ﾠPer	 ﾠLingvall.	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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 ﾠAVHANDLINGAR	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 ﾠ1942	 ﾠ
1932	 ﾠ Axelsson,	 ﾠJoel	 ﾠ Variation	 ﾠand	 ﾠHeredity	 ﾠof	 ﾠsome	 ﾠCharacters	 ﾠin	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 ﾠLeghorn,	 ﾠRhode	 ﾠIsland	 ﾠReds	 ﾠand	 ﾠ
Barneveldes	 ﾠ
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 ﾠ 	 ﾠNordfeldt,	 ﾠSam	 ﾠ (PhD	 ﾠavhandling	 ﾠvid	 ﾠUniversity	 ﾠof	 ﾠWisconsin	 ﾠ1938,	 ﾠbehandlade	 ﾠhemoglobinbildning	 ﾠoch	 ﾠ
upplagring	 ﾠav	 ﾠjärn	 ﾠi	 ﾠlevern	 ﾠ–	 ﾠtiteln	 ﾠhar	 ﾠinte	 ﾠgått	 ﾠatt	 ﾠfå	 ﾠfram)	 ﾠ
1941	 ﾠ Olsson,	 ﾠNils	 ﾠ Studien	 ﾠüber	 ﾠdie	 ﾠVerwendungkeit	 ﾠwachender	 ﾠKüken	 ﾠzu	 ﾠBestimmung	 ﾠdes	 ﾠ
antirachitischen	 ﾠEffekt	 ﾠvon	 ﾠVitamin-ﾭ‐D	 ﾠund	 ﾠultraviolettem	 ﾠLicht	 ﾠ
AGRONOMIE	 ﾠDOKTORSGRAD	 ﾠ
1942–1949	 ﾠ
1949	 ﾠ Hellberg,	 ﾠArvid	 ﾠ Metabolism	 ﾠof	 ﾠRabbits	 ﾠon	 ﾠdifferent	 ﾠPlanes	 ﾠof	 ﾠNutrition	 ﾠ(Including	 ﾠthe	 ﾠInfluence	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Duration	 ﾠof	 ﾠFast	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠDegree	 ﾠof	 ﾠFatness)	 ﾠ
1950–1959	 ﾠ
1959	 ﾠ Kivimäe,	 ﾠArnold	 ﾠ Chemical	 ﾠComposition	 ﾠand	 ﾠDigestibility	 ﾠof	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 ﾠGrassland	 ﾠCrops	 ﾠwith	 ﾠParticular	 ﾠ
Reference	 ﾠto	 ﾠChanges	 ﾠby	 ﾠGrowth	 ﾠ,	 ﾠSeason	 ﾠand	 ﾠDiurnal	 ﾠVariation	 ﾠ
1952	 ﾠ Eriksson,	 ﾠSture	 ﾠ Metabolism	 ﾠof	 ﾠRabbits	 ﾠat	 ﾠDifferent	 ﾠLevels	 ﾠof	 ﾠCrude	 ﾠFiber	 ﾠand	 ﾠProtein	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1960–1969	 ﾠ
1962	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 ﾠAllan	 ﾠ Some	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 ﾠEffects	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 ﾠ Studies	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 ﾠthe	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 ﾠCoagulation	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 ﾠof	 ﾠMilk	 ﾠ
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 ﾠ
1971	 ﾠ Wiktorsson,	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 ﾠ Input/output	 ﾠRelationships	 ﾠin	 ﾠDairy	 ﾠCows.	 ﾠThe	 ﾠEffects	 ﾠof	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 ﾠLevels	 ﾠof	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 ﾠ
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 ﾠof	 ﾠRoughage	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 ﾠof	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 ﾠ
1972	 ﾠ Thomke,	 ﾠSigvard	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 ﾠEffects	 ﾠof	 ﾠDeterioration,	 ﾠStage	 ﾠof	 ﾠRipeness	 ﾠand	 ﾠProtein	 ﾠContent	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠProductive	 ﾠ
Value	 ﾠof	 ﾠBarley	 ﾠ
AGRONOMIE	 ﾠDOKTORSEXAMEN	 ﾠ	 ﾠ
1972	 ﾠ Schmekel,	 ﾠJohannes	 ﾠ Studies	 ﾠon	 ﾠControlled	 ﾠFeeding	 ﾠof	 ﾠRoughage	 ﾠto	 ﾠCattle	 ﾠ
1973	 ﾠ Johnsson,	 ﾠSölve	 ﾠ Input-ﾭ‐Output	 ﾠRelationships	 ﾠin	 ﾠBeef	 ﾠProduction.	 ﾠThe	 ﾠEffects	 ﾠof	 ﾠDifferent	 ﾠLevels	 ﾠof	 ﾠ
Feeding,	 ﾠSubstitution	 ﾠof	 ﾠConcentrate,	 ﾠHay	 ﾠand	 ﾠSilage	 ﾠfor	 ﾠArtificially	 ﾠDried	 ﾠGrass	 ﾠand	 ﾠ
Slaughter-ﾭ‐time	 ﾠ
1975	 ﾠ Vahlberg,	 ﾠChrister	 ﾠ Studies	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠVariation	 ﾠof	 ﾠCell	 ﾠCount	 ﾠin	 ﾠMilk	 ﾠ
1975	 ﾠ Frank,	 ﾠBirgit	 ﾠ Studier	 ﾠöver	 ﾠhalmens	 ﾠutnyttjande	 ﾠvid	 ﾠutfodring	 ﾠtill	 ﾠmjölkkor	 ﾠ
1977	 ﾠ Björck,	 ﾠLennart	 ﾠ Studies	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAntibacterial	 ﾠEffect	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠLactoperoxidase	 ﾠSystem	 ﾠon	 ﾠsome	 ﾠGram-ﾭ‐
negative	 ﾠBacteria	 ﾠ
1977	 ﾠ Simonsson,	 ﾠAllan	 ﾠ Effects	 ﾠof	 ﾠGrist	 ﾠSize	 ﾠof	 ﾠBarley	 ﾠon	 ﾠPerformance	 ﾠand	 ﾠIncidence	 ﾠof	 ﾠOesophagastric	 ﾠLesions	 ﾠ
in	 ﾠGrowing	 ﾠpigs	 ﾠ
1977	 ﾠ Göhl,	 ﾠBo	 ﾠ Effects	 ﾠof	 ﾠHydrocolloids	 ﾠon	 ﾠProductive	 ﾠValues	 ﾠand	 ﾠFeeding	 ﾠCharacteristics	 ﾠof	 ﾠBarley	 ﾠ
1980–1989	 ﾠ
1980	 ﾠ Johnsson,	 ﾠUrban	 ﾠ Feeding	 ﾠRoutines	 ﾠfor	 ﾠDairy	 ﾠCows,	 ﾠThe	 ﾠInfluence	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠFeeding	 ﾠSequence	 ﾠand	 ﾠFrequency	 ﾠ
on	 ﾠMilk	 ﾠProduction,	 ﾠRumen	 ﾠFermentation	 ﾠPattern	 ﾠand	 ﾠEating	 ﾠBehavior.	 ﾠ
1981	 ﾠ Malmfors,	 ﾠGunnar	 ﾠ Pig	 ﾠCarcass	 ﾠEvaluation	 ﾠby	 ﾠUse	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠElectronic	 ﾠScanning	 ﾠPlanimeter,	 ﾠESP	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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1982	 ﾠ Ahrné,	 ﾠLennart	 ﾠ Alkylglycerols	 ﾠin	 ﾠBovine	 ﾠColostrum	 ﾠand	 ﾠMilk;	 ﾠStudies	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠOccurrence,	 ﾠFormation	 ﾠ
and	 ﾠMetabolism	 ﾠ
1982	 ﾠ Andrén,	 ﾠAnders	 ﾠ Chymosin	 ﾠand	 ﾠPepsin	 ﾠin	 ﾠBovine	 ﾠAbomasal	 ﾠMucosa	 ﾠStudies	 ﾠby	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠImmunological	 ﾠ
Methods	 ﾠ
1983	 ﾠ Lindberg,	 ﾠJan	 ﾠErik	 ﾠ Factors	 ﾠAffecting	 ﾠPredictions	 ﾠof	 ﾠRumen	 ﾠDegradability	 ﾠUsing	 ﾠthe	 ﾠNylon	 ﾠBag	 ﾠ(In	 ﾠSacco)	 ﾠ
Technique	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠComparison	 ﾠbetween	 ﾠIn	 ﾠVivo	 ﾠand	 ﾠIn	 ﾠSacco	 ﾠDegradability	 ﾠ
Measurements.	 ﾠ
1983	 ﾠ Bertilsson,	 ﾠJan	 ﾠ Effects	 ﾠof	 ﾠConservation	 ﾠMethod	 ﾠand	 ﾠStage	 ﾠof	 ﾠMaturity	 ﾠupon	 ﾠthe	 ﾠFeeding	 ﾠValue	 ﾠof	 ﾠ
Forages	 ﾠto	 ﾠDairy	 ﾠCows.	 ﾠ
1983	 ﾠ Lindell,	 ﾠLars	 ﾠ Studies	 ﾠon	 ﾠProtein	 ﾠSupply	 ﾠto	 ﾠHigh-ﾭ‐Yielding	 ﾠDairy	 ﾠCows	 ﾠ
1983	 ﾠ Burstedt,	 ﾠErling	 ﾠ The	 ﾠEffect	 ﾠof	 ﾠSummer	 ﾠFeeding	 ﾠSystems	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠPerformance	 ﾠof	 ﾠSpring	 ﾠCalving	 ﾠDairy	 ﾠ
cows	 ﾠ
1983	 ﾠ Martinsson,	 ﾠKjell	 ﾠ The	 ﾠEffect	 ﾠof	 ﾠDifferent	 ﾠLevels	 ﾠof	 ﾠFeeding	 ﾠon	 ﾠProduction,	 ﾠFertility,	 ﾠEfficiency	 ﾠand	 ﾠWithin	 ﾠ
group	 ﾠVariation	 ﾠof	 ﾠBeef	 ﾠCows.	 ﾠ	 ﾠ
1983	 ﾠ Elwinger,	 ﾠKlas	 ﾠ Studies	 ﾠon	 ﾠIntensity,	 ﾠCapacity	 ﾠand	 ﾠQuality	 ﾠin	 ﾠPoultry	 ﾠProduction	 ﾠ
1983	 ﾠ Olsson,	 ﾠOve	 ﾠ Technical	 ﾠDesign	 ﾠof	 ﾠValve	 ﾠDrinking	 ﾠSystems	 ﾠand	 ﾠtheir	 ﾠEffect	 ﾠon	 ﾠPig	 ﾠPerformance	 ﾠand	 ﾠ
Behavior	 ﾠ
1983	 ﾠ Hesselman,	 ﾠKlas	 ﾠ Effects	 ﾠof	 ﾠβ-ﾭ‐glucanase	 ﾠSupplementation	 ﾠto	 ﾠBarley	 ﾠDiets	 ﾠfor	 ﾠBroiler	 ﾠChickens	 ﾠ
1983	 ﾠ Ledin,	 ﾠInger	 ﾠ Compensatory	 ﾠGrowth	 ﾠand	 ﾠCarcass	 ﾠComposition	 ﾠin	 ﾠLamb	 ﾠand	 ﾠRabbit	 ﾠ
1984	 ﾠ Andersson,	 ﾠMonica	 ﾠ Drinking	 ﾠWater	 ﾠSupply	 ﾠto	 ﾠHoused	 ﾠDairy	 ﾠCows.	 ﾠThe	 ﾠInfluence	 ﾠon	 ﾠPerformance	 ﾠand	 ﾠ
Behavior	 ﾠof	 ﾠFlow	 ﾠRate,	 ﾠWater	 ﾠTemperature,	 ﾠNumber	 ﾠof	 ﾠBowls,	 ﾠRestriction	 ﾠand	 ﾠ
Availability	 ﾠand	 ﾠSocial	 ﾠRank	 ﾠ
1985	 ﾠ Hlödversson,	 ﾠRobert	 ﾠ Methods	 ﾠfor	 ﾠEstimating	 ﾠand	 ﾠPreventing	 ﾠStorage	 ﾠLosses	 ﾠin	 ﾠMoist	 ﾠHay	 ﾠ
1985	 ﾠ Jonsson,	 ﾠEva	 ﾠ Lactobacilli	 ﾠas	 ﾠProbiotics	 ﾠto	 ﾠPigs	 ﾠand	 ﾠCalves	 ﾠ
1985	 ﾠ Tauson,	 ﾠAnne-ﾭ‐Helene	 ﾠ Effect	 ﾠon	 ﾠNutrition	 ﾠon	 ﾠReproductive	 ﾠPerformance	 ﾠand	 ﾠKit	 ﾠGrowth	 ﾠin	 ﾠMink	 ﾠ
1986	 ﾠ Spörndly,	 ﾠRolf	 ﾠ Ensiling	 ﾠof	 ﾠBlended	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 ﾠand	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 ﾠand	 ﾠits	 ﾠUtilization	 ﾠby	 ﾠDairy	 ﾠCows.	 ﾠ
1986	 ﾠ Tauson,	 ﾠRagnar	 ﾠ Technical	 ﾠEnvironment	 ﾠfor	 ﾠCage	 ﾠLaying	 ﾠHens	 ﾠ
1986	 ﾠ Malmlöf,	 ﾠKjell	 ﾠ On	 ﾠthe	 ﾠDynamics	 ﾠof	 ﾠNitrogen	 ﾠand	 ﾠCarbohydrate	 ﾠMetabolism	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠGrowing	 ﾠPig	 ﾠ
1987	 ﾠ Olsson,	 ﾠIngemar	 ﾠ Effect	 ﾠof	 ﾠProtein	 ﾠSupply	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠPerformance	 ﾠof	 ﾠIntensively	 ﾠReared	 ﾠBulls	 ﾠ–	 ﾠEvaluation	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠDCP	 ﾠand	 ﾠNordic	 ﾠAAT-ﾭ‐PBV	 ﾠProtein	 ﾠEvaluation	 ﾠSystems.	 ﾠ
1988	 ﾠ Pettersson,	 ﾠKjell	 ﾠ Ensiling	 ﾠof	 ﾠForages.	 ﾠFactors	 ﾠaffecting	 ﾠSilage	 ﾠFermentation	 ﾠand	 ﾠQuality	 ﾠ
1988	 ﾠ Fries,	 ﾠIngemar	 ﾠ Contribution	 ﾠto	 ﾠthe	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 ﾠof	 ﾠNosema	 ﾠDisease	 ﾠ(Nosema	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 ﾠZ)	 ﾠin	 ﾠHoney	 ﾠBee	 ﾠ(Apis	 ﾠ
Mellifera	 ﾠL.)	 ﾠColonies	 ﾠ
1989	 ﾠ Andersson,	 ﾠInger	 ﾠ Safety	 ﾠPrecautions	 ﾠin	 ﾠSwedish	 ﾠAnimal	 ﾠHusbandry	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠEvent	 ﾠof	 ﾠNuclear	 ﾠPower	 ﾠPlant	 ﾠ
Accidents	 ﾠ
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 ﾠ Murphy,	 ﾠMichael	 ﾠ The	 ﾠInfluence	 ﾠof	 ﾠNon-ﾭ‐structural	 ﾠCarbohydrates	 ﾠon	 ﾠRumen	 ﾠMicrobes	 ﾠand	 ﾠRumen	 ﾠ
Metabolism	 ﾠin	 ﾠMilk	 ﾠProducing	 ﾠCows	 ﾠ
1988	 ﾠ Al	 ﾠBustany,	 ﾠZuhair	 ﾠ Effect	 ﾠof	 ﾠLevel	 ﾠand	 ﾠSource	 ﾠof	 ﾠDietary	 ﾠProtein	 ﾠand	 ﾠLysine	 ﾠon	 ﾠPerformance	 ﾠand	 ﾠEgg	 ﾠ
Quality	 ﾠof	 ﾠDifferent	 ﾠStrains	 ﾠof	 ﾠLaying	 ﾠHens	 ﾠ
1988	 ﾠ Rundgren,	 ﾠMargareta	 ﾠ Growing	 ﾠPig	 ﾠPerformance	 ﾠ–	 ﾠEffects	 ﾠof	 ﾠDietary	 ﾠFiber,	 ﾠthe	 ﾠHolothane	 ﾠGene,	 ﾠ
Transportation	 ﾠand	 ﾠMixing	 ﾠ
1988	 ﾠ Pettersson,	 ﾠDan	 ﾠ Composition	 ﾠand	 ﾠProductive	 ﾠValue	 ﾠfor	 ﾠBroiler	 ﾠChickens	 ﾠof	 ﾠWheat,	 ﾠTriticale	 ﾠand	 ﾠRye	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
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1989	 ﾠ Emanuelson,	 ﾠ
Margareta	 ﾠ
Rapeseed	 ﾠProducts	 ﾠof	 ﾠDouble	 ﾠLow	 ﾠCultivars	 ﾠto	 ﾠDairy	 ﾠCows.	 ﾠ
1989	 ﾠ Göransson,	 ﾠLeif	 ﾠ The	 ﾠEffect	 ﾠof	 ﾠNutrition	 ﾠon	 ﾠPost	 ﾠPartum	 ﾠAgalactia	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠSow	 ﾠ
1990–1999	 ﾠ
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 ﾠ Svennersten,	 ﾠKerstin	 ﾠ Central	 ﾠand	 ﾠLocal	 ﾠMechanisms	 ﾠInvolved	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠControl	 ﾠof	 ﾠMilk	 ﾠProduction	 ﾠand	 ﾠMilk	 ﾠLet	 ﾠ
Down.	 ﾠ
1990	 ﾠ Askbrant,	 ﾠStefan	 ﾠ On	 ﾠthe	 ﾠConcept	 ﾠof	 ﾠMetabolisable	 ﾠEnergy	 ﾠfor	 ﾠPoultry	 ﾠ
1990	 ﾠ Lundh,	 ﾠTorbjörn	 ﾠ Uptake,	 ﾠMetabolism	 ﾠand	 ﾠBiological	 ﾠEffects	 ﾠof	 ﾠPlant	 ﾠEstrogens	 ﾠin	 ﾠSheep	 ﾠand	 ﾠCattle	 ﾠ
1990	 ﾠ Kiessling,	 ﾠAnders	 ﾠ Growth	 ﾠDynamics	 ﾠof	 ﾠRainbow	 ﾠTrout	 ﾠ(Onocorhynchus	 ﾠmykiss)	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 ﾠ
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 ﾠ Mbile,	 ﾠReginald	 ﾠP.	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 ﾠGrass	 ﾠ(Cloris	 ﾠgayana	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 ﾠDigestibility	 ﾠand	 ﾠon	 ﾠSelective	 ﾠIntake	 ﾠby	 ﾠDairy	 ﾠCows	 ﾠ
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 ﾠ Khalili,	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 ﾠ Mineral	 ﾠStatus	 ﾠof	 ﾠCattle	 ﾠin	 ﾠthe	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 ﾠCattle.	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 ﾠ
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 ﾠ
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 ﾠLindén	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 ﾠav	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 ﾠStencil.	 ﾠ
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 ﾠBengtsson	 ﾠ(1995).	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 ﾠav	 ﾠkostnader	 ﾠoch	 ﾠintäkter	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 ﾠoptimering	 ﾠav	 ﾠstalldriften	 ﾠvid	 ﾠLantbruksvetenskapliga	 ﾠ
fakulteten.	 ﾠStencil	 ﾠ
Stig	 ﾠAndersson	 ﾠ(1997).	 ﾠBeträffande	 ﾠförslaget	 ﾠtill	 ﾠstyrelsen	 ﾠatt	 ﾠavveckla	 ﾠAlnarpsladugården	 ﾠvid	 ﾠsammanträdet	 ﾠ1997-ﾭ‐12-ﾭ‐15.	 ﾠ
Brev	 ﾠtill	 ﾠrektor	 ﾠThomas	 ﾠRosswall	 ﾠ
Bengt	 ﾠEveritt	 ﾠm.fl.	 ﾠ(2004).	 ﾠStrategi	 ﾠför	 ﾠanläggningar	 ﾠför	 ﾠgrovfoderforskning	 ﾠ2004-ﾭ‐09-ﾭ‐21.	 ﾠEn	 ﾠutredning	 ﾠpå	 ﾠuppdrag	 ﾠav	 ﾠRektor	 ﾠ
vid	 ﾠSLU.	 ﾠStencil.	 ﾠ
	 ﾠ
Information	 ﾠom	 ﾠforsknings-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠförsöksverksamheten	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen:	 ﾠ
Sven	 ﾠSanne	 ﾠm.fl.	 ﾠ(1972).	 ﾠFörsök	 ﾠmed	 ﾠfoderprotein.	 ﾠAktuellt	 ﾠfrån	 ﾠLantbrukshögskolan	 ﾠnr	 ﾠ180.	 ﾠ
Tauson,	 ﾠRagnar	 ﾠ(2008).	 ﾠVärphönsens	 ﾠinhysning	 ﾠ–	 ﾠhur	 ﾠlångt	 ﾠhar	 ﾠvi	 ﾠkommit?	 ﾠI	 ﾠ”SLU	 ﾠ–	 ﾠtre	 ﾠdecennier	 ﾠmitt	 ﾠi	 ﾠ
samhällsutvecklingen”	 ﾠsid	 ﾠ151–155,	 ﾠUppsala.	 ﾠ
	 ﾠ
Ett	 ﾠurval	 ﾠlicentiat-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠdoktorsavhandlingar	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen	 ﾠ(se	 ﾠbilagorna	 ﾠ5	 ﾠoch	 ﾠ6).	 ﾠ
Personliga	 ﾠreferenser	 ﾠ
Professor	 ﾠemeritus;	 ﾠHans	 ﾠWiktorsson.	 ﾠ
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 ﾠemeritus;	 ﾠErling	 ﾠBurstedt,	 ﾠKlas	 ﾠElwinger,	 ﾠJan	 ﾠHåkansson	 ﾠ&	 ﾠJohannes	 ﾠSchmekel.	 ﾠ
Personal	 ﾠvid	 ﾠinstitutionen;	 ﾠKristina	 ﾠAndersson,	 ﾠJan	 ﾠBertilsson,	 ﾠMargareta	 ﾠEmanuelson,	 ﾠBörje	 ﾠEriksson,	 ﾠLeif	 ﾠGöransson,	 ﾠAnna	 ﾠ
Greta	 ﾠHaglund,	 ﾠJan	 ﾠErik	 ﾠLindberg,	 ﾠPer	 ﾠLingvall,	 ﾠIngemar	 ﾠOlsson,	 ﾠHans	 ﾠPettersson,	 ﾠBirgitta	 ﾠÅman	 ﾠ
Övriga;	 ﾠEva	 ﾠAldén,	 ﾠBirgitta	 ﾠFrank,	 ﾠRolf	 ﾠGrahm,	 ﾠSölve	 ﾠJohnsson,	 ﾠElis	 ﾠJönsson,	 ﾠKjell	 ﾠMartinsson,	 ﾠEric	 ﾠNorrman	 ﾠ&	 ﾠAllan	 ﾠ
Simonsson.	 ﾠ
Bilder	 ﾠ
I	 ﾠden	 ﾠmån	 ﾠbilderna	 ﾠhar	 ﾠåterfunnits	 ﾠi	 ﾠinstitutionens	 ﾠarkiv	 ﾠeller	 ﾠi	 ﾠSLU:s	 ﾠarkiv	 ﾠutan	 ﾠatt	 ﾠfotografens	 ﾠnamn	 ﾠkunnat	 ﾠåterfinnas	 ﾠhar	 ﾠ
det	 ﾠangivits	 ﾠatt	 ﾠbilderna	 ﾠhämtats	 ﾠur	 ﾠarkivet.	 ﾠ
Speciellt	 ﾠvill	 ﾠvi	 ﾠtacka	 ﾠErna	 ﾠHellberg,	 ﾠdotter	 ﾠtill	 ﾠbitrände	 ﾠprofessorn	 ﾠArvid	 ﾠHellberg,	 ﾠsom	 ﾠvälvilligt	 ﾠställt	 ﾠett	 ﾠfotografi	 ﾠur	 ﾠ
familjens	 ﾠprivata	 ﾠsamlingar	 ﾠtill	 ﾠvårt	 ﾠförfogande.	 ﾠ
När	 ﾠdet	 ﾠgäller	 ﾠfotografierna	 ﾠi	 ﾠbilagorna	 ﾠ2	 ﾠoch	 ﾠ3	 ﾠhar	 ﾠde	 ﾠäldre	 ﾠfotografierna	 ﾠdels	 ﾠscannats	 ﾠfrån	 ﾠinstitutionens	 ﾠminnesbilder	 ﾠ
över	 ﾠtidigare	 ﾠprofessorer,	 ﾠdels	 ﾠhämtats	 ﾠfrån	 ﾠRendel	 ﾠJan	 ﾠ(2003)	 ﾠFrån	 ﾠbyatjur	 ﾠtill	 ﾠgenteknik.	 ﾠEn	 ﾠagrar-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠvetenskapshistorisk	 ﾠ
studie	 ﾠav	 ﾠutvecklingen	 ﾠav	 ﾠsvensk	 ﾠhusdjursgenetik	 ﾠoch	 ﾠhusdjursavel	 ﾠunder	 ﾠ1900-ﾭ‐talet.	 ﾠSkogs-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠlantbrukshistoriska	 ﾠ
meddelanden	 ﾠnr	 ﾠ30,	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 ﾠ(med	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Fotografierna	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 ﾠde	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 ﾠförfattaren	 ﾠ
som	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 ﾠwww.slu.seRättelse/komplettering till skriften ”50 år i husdjursforskningens tjänst” 
 
 
Bilaga 5, sid 72 under rubriken ”Agronomie doktorsexamen” skall kompletteras med ”1980, 
MacNiven, Mary. The effect of body fatness on the maintenance energy requirements of adult 
rats” 
 
Bilaga 1. Siffrorna gällande antal slaktkycklingar/broilers per år för 2009 är fel. Det rätta 
antalet skall vara 78,5 miljoner istället för 1,9 miljoner. 
 
 
 